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HABANA, LUNES, 19 DE ENERO DE 1920.-SAN CANUTO, RE Y Y MARTIR 
AÑO LXXXV1I1 
NUMERO 19. 
L A h u e l g a d e b a h í a V O R O N O F F Y S U E L I X I R D E V I D A 
yo SB LK EXIGIO NADA A LOS NATIEROS EX PALACIO ) OS BAE ¡ | | l f e r V f e W ( ¡ 0 n U C S Í r O R B Ú B C t O t D t . L O t C n Z O 
fe0S QUE ESTAN DESCARGANDO.-EL "REINA MARIA CRISTINA" LEE 
00 AYER —ütf REMOI CADOR DE GUARDIA 
nn naviero con quien departunoá 
,ver tarde en el puerto nos dijo quo 
nn la entrevista celebrada por los 
miembros de la Asociación (íe Indus-
tria y Comercio con d seíor Presi-
dente de la República se babló en tér-
minos g e n ^ s de la huelga de bahía 
nn siendo cierto, como se ha publica-
do que el señor Presidente le exilie 
ra a los t-avieroí determinadas eondi-
" Añadió nuestro informante que el 
«unto de la huelga no es ya una di-
ferencia de jornales, sino el incumpli-
miento por una de las partes de la 
ley escrita y vigente y quft hasta que 
esta ley «o sea observada integra-
mente, todo arreglo será nulo. 
El naviero de referencia flijo final-
mente, que si es necesario estar así 
peis meses se estará, pues el acuer-
do de no acceder a la prete'i&ión de los 
obreros, fia sido tomado en firme por 
ja Asociación. 
REMOLCADOR DE Gt'ARDlA 
Ayer tarde permaneció de guardia 
durante iodo el día el remch'ador "Vi-
centa Salcedo" con personal del caño 
f.ero "Hatuey". 
TambiéJi estuvo encendido y listo pa 
ra cualquier trabajo el remolcidor 
"Hércules", con tripulantes del "Cu-
ba". 
NO HUBO OPERACIONES 
Ayer ncv hubo operacionos de nin-
jmna clase en el puerto, ni en los 
muelles. 
LOS CORREOS 
Se cree que el vapor "Antonio Ló-
pez" ser4 ei barco que permanezca 
eú la Habana con toda la carga dé-
los vaporen Mon̂ errat y León XIIT, la 
cual será trasbordada por los tripu-
lantes de dichos barcos. De esa ma-
nera podrán salir dos de los tres bar-
cos españoles de la Trasatlántica de-
morados en la Habana por causa de 
la huelga. 
BARCOS DESCARGANDO 
El vapor amerienno "Poii-t Bonito'' 
¡será el primer barco qU'3 salga do 
los demorados por la huelga y que ha 
5;ido descargado con los nuevos ele-
mentos de trabajo. 
Este vapor triía más de !.F mil bul-
tos y se t spera que hoy pueda hacer 
se a la mar. 
Hoy empezará a descargar un va-
por fngléí que trae varios, miles de 
fardos de sacos vacíos para envasar 
nztlcar. 
E) vapor .tasajero contínda la des-
carga sin interrupción dosde hace 
tres días. 
UN CASO SOSPECHOSO DE VI-
RUELAS 
Ayer tarde y por el capitán del vn 
por correo español León XIII fué 
s. visa do el doctor Meyra. médico de 
turno en la sanidad marítima, de que 
'según el médico del barco había un 
tripiilanto enfermo con una erup-
ción . 
En seguida el doctor Me>ra se tras 
ladó a bordo y visitó al enfermo, de-
clarándolo como un caso muy sospe-
chóse die viruelas. 
Acto continuo se ord'enó izsr la han 
«era de cuarentena nuevamente, y ais-
lar completamente '4 buque para que 
J'a-die subiera ni bajara de a bordo. 
También se citó para hoy n la Coro i 
Sion de enfermedades infecciosas para 
•iu« dignostique el caso. 
Si resulta positivo, como se espera, 
se mantendrá el buque pn rigurosa 
LOS CUARENTÉNARIOS 
Hoy se trasladarán al Lazareto del 
Mariel los inspectores de Inmigración 
a fin de despachar a los 810 pasajeros 
del León XIII que estaban cumpUen- { 
do cuarentena en el Mariel por el i 
otro caso de viruelas que se registró i 
a bordo y durante la travesía de Es 
¡paña a la Habana.. 
Esos pasajeros vandrá'i por tren. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" j 
Al mando del capitán don Luis So-J 
pelana, llegó ayer el vapor español 
Reina María Cristina, que trajo carga) 
general y 73 pasajeros para la Haba-
na y 47 pasajeros en tránsito y mi pa 
lizón. 
Llegaron en este vapor 'os señores 
Vicente Camejo; María Angela de Ca-
so; Ricardo Mued'ra; Degua Cortero; 
José de Cortes; Manuel Posada; Ro-
gelio Cañedo; José Suáre?; Francis-
co Irigoyan; María Teresa Cabrera; 
Margarita AguÜar; Joaquín Sánchez; 
Manuel Murray; Luis Olaya;, y las 
religiosas Sor Margarita M. Nava 
rro; Concepción Leite; Concepc'ón Cu 
rruejo; María Díaz; Aurora Calvillo y 
Angela Juseli. 
De tránsito van algunos alemanes 
entre ellos un periodista, así como 
el diplomático mexicano Enrique R-
Freyman y señora. 
EL "ITÜDSON" 
Llegó el vapor francés "Hudson", 
de Veracruz, con carga y nueve pasa 
jeros de tránsito. 
LA "MINAS PRINCE" 
Procedente de Jacks.mville llegó 
ayer con un cargamento de madera la 
goleta inglesa Minas Prince. 
LA "VHTTEWAY" 
También conduciendo madera lle-
gó ayer la goleta inglesa v̂ hitenway, 
que procede de Brunwisclr. 
F r a u M a r s a l c o n e l D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r 
e f e f i n s t i t u t o O p o t e r á p i c o e f e f a H a b a n a 
CEMENTO 
Con un cargamento de cemento lle-
gó de Maganzas y Nueva York el va-
por sueco Kronprins Gustav. i 
LA DESNIfrR 
La pequeña goleta inglesa Desnier 
llegó ayertde Campeche en lastre. 
UN CARBONERO 
El vapor inglés "Rocheilou" llegó 
ayer con carbón. 
LA NAVIERA NO HA ACEPTADO 
En vista de haberse publicado ayer 
tarde nue la Emnresa Naviera de Cu 
ha había acentadb las •Droposiciones 
que le hiciera la Federación ê Bahía, 
rompiendo con la Patronal, decidi-
mos entrevistarnos con el señor Ju-
lián Alonso, d'irectnr general de di-
cha Empresa, para que no:? informara 
lo que hubiese de verdad en este asun 
to. 
Don Julián Alonso, nes dijo que 
no era cierto oue la Empresa Na-
viera de Cuba re separase de la Aso 
(inc'ón de Industria vComercio de la 
Bahía ele la Habana. Que Jo ocurrido 
fué que -ina comisión díe1 Comité de 
"ia huelga estuve a visitarlo para pro-
ponerle Mmilar los barcas cargados 
que esltán demotadogi en puerto., a con 
oición de que rompiera c- n la Patrc 
¡ral, mediante la celebnrción de un 
pacto con la m'mcianada Federación 
de los Obreros 'l'e Bahía. Don Julián 
contestó a sus visitantes q-î  él no no 
día separarse en manera a'lguna de la 
Asociación a que está ag'emiado y 
que lo ánico que podía ofrecerles 
itra, en vista de las buenas profpos!-
ciones que ellos le hacían, exponerlas 
'•nareiutena mientras leermf.nezca el i en el seno do la Asociación por si 
mque en puerto, el enfermo será re-¡ ésta estimaba oue la Epipresa Na-
mítico al hospital del Mariel y el bu- i viera podía aceptar lo que se le ofre 
que nuevaménte fumigado. cía. ' 
EN LA UNIVERSIDAD 
Primera Conferencia Mnsiücal 
Debemos suponer que la Facultad 
i * ^ 3 y Ciencias de la Universi-
:aü Nacional ha optado por un nue-
10 embítma. 
Superarse. 
Y lo va realizando de un modo 
SÍfep-te ^llardo y bello, para 
n ae la prestigiosa entidad organi-
...ora y i.aur3 t? ru actx,al Der,allo 
^ m̂en querido doctor Adolfo Ara-
ciada Sflad0 r>or !a tarde' lluedó inj-
Stirie de conferenc-as XÍÍMZI-
Gtonl,!51̂ 81̂ 61̂ 0 el acto el doctor 
t-uó̂ A irost-^. Secretario de Ino 
Pública y Bellas Artes-
^ r ^ T ^ \ f ^ entre las que 
n S el ve t í^3 ^ ™ y dam,tas' 
confe-encias 
Doctor Antonio Pita 
Andaba yo cierta tarde un tanto 
mohíno por Nueva York, bajo la llu-
via inclemente y azotado sin consi-
deración alguna por las ráfagos de 
viento frío, cuando el doctor Alfred 
B. Wuestrup, ie Chicago, tropezó 
conmigo al doblar una esquina de 
Eroadway... ¡Este encontrón, gratí-
simo e inesperado, tuvo una dbble y 
satisfactoria consecuencia! Abracé a 
un viejo amigo, lleno de añes y de es-
peranzas, y supe—¡yo el primero en-
tre los emeo millones de hombres 
que pueblan aquella inmen&a metró-
polis—que vale de bien poco ya el di-
vino tesoro de la juventud... Porque-
hoy en día, la mocedad es una especie 
de cheques al portador, que uno pue-
de extender liberal mente, con profu-
sión y prodigalidad. Basta sólo "re-
poner a tiempo los 'fondos." 
JUVENTUD PERPETUA 
El doctor Voronoff, d¡e París, con su 
bisturí y sus agujas de coser,—dijo-
no® Mr. Westrup—le ha dado muerte 
«1 fantasma de la vejez. Yo tengo 
tchenta y cinco años. Véame usted 
Frau. Fíjese usted en mí... Contém-
pleme usted bien, 
¡No tuvimos otro remedio qué con-
(templar minuciosamente al „ doctor 
Westrup!... Arrugas, calvicié; flaci-
dez de raósculos, ojos d̂  mirada te-
nue, imprecisa, vaga; temblor de ma-
nos, agotamiento, caducüad... ¡Ho 
aquí !o que pudimos ver de una sim-
ple ojeada... 
—Soy lin ''desastre" de vie-'o díjonos 
sonriendo el doctor Westrup... pe-
ro... ¡vea usted! Este es mi pasa-
porte; este es el retrato del doctor 
Voronoff, y esto otro es un pasaje, en 
el vapor "Rotterríam". Salago maña 
i dos. Voy en fin,—querido Frau—a 
trocar mis glándulas intersticiales, ya 
i sin jugo, por otras nuevecitas... Fí-
jese usted bien en mí ! Dentro 
de dos meses estaré de regreso... 
i ¡Ay, que Broad-way este' Mire usted 
i aquella niña rubia... ¡Un encanto! 
; Por más que esita 'israelita" que va 
1 por ahí enfrente es do una morbidez 
' casi fantástica. ¡Uy! ¿Y esa viuda...? 
: Adiós Frau. Voy a arreglar las ma-
, letas... Estoy loco por llegar a Pa-
! rís. . . . 
Y el doctor Alfred B. TVuestrup— 
de Chicago, que estuvo durante años 
en la Habana, donde dió mis de un 
1 mitin y de un escándalo—con sus teo-
¡ rías del amor estéril y sus folletos de 
, Economía rolítica—desapareció por 
uno de los agujeros del sub-way... 
¡Rumbo r. París con escalas en "Bou-
logne-sur-le-mer"! 
—¡Ojosr que te vieron ir 
cómo te verán volver . . . ' 
CON EL DOCTOR PITA 
Olvidéme pron+o tn New York del 
doctor Westrup y del s*abic Voronoff . 
i Yo no he cumplido aun los treinta 
Doctor Sergio Voronoff, descubridor 
del injerto de ilas glándulas nterstl-
dales para la curación de la vejeK 
ble—vive entre libros y folletos ja-
3 
y circo años! La juventud continúa te- '.Po^ses, rusos y al* manes y son sólo 
niendo para mí todos sus naturales 'sus compañeros íntimos los coneji-
llos de indias, y las cámaras Roent-
igen, los electrodos, las máquinas que 
, dan las corrientes de alta tensión y 
vlos baños Rusos. 
Frenite al doctor Antonio Pita—es-
pecialmente si las «horas de la ./íola-
ción están próximas—sentiréis siem-
! pre una verdadera intranquilidad El 
I gabinete, inmenso, obscuro y lleno de 
j metales relucientes y de cristal azu-
lóse, el ruido de los aparatos en fun-
l̂ ción, y el ir y tornar de empleados 
con batas sanitarias os pone miedo 
¡en el alma. La oratoria dilecta del 
vdoctor Pita—donde Has palabras téc-
nicas, médicas, y mira científicas bri-
llan y suenan como "chispas" eléc-
tricas, os sobrecoge. ¿Poder de la 
sugestión, del hipnotismo y del flüi-
d̂o magnético? Tal ̂ ez... No hay du-
jda, señores, que la electricidad impo-
ELABORAJÍ LA S E C R E S I Ó N INTER- Sne un poco! La flir'dez inagotable en 
KA DE LA GLANDULA i»el decir, intimida también 
A.—Células de la glándula inters 
ELEMENTOS CELULARES QUE 
ticial del Kangur-) 
B. róluW i f 'ía glándula inters-
ticial de la Rata. 
C. —Células de la glándula inters-
ticial del Conejillo de Indias. 
D. —CeluJas de ia glándula inters-
tical del Hombre. 
E. —Células de ia glándula intersr 
ticial del Caballo. 
F. —Dos células intersticiales del 
testículo del hombre conteniendo 
cristaloides proteicos. 
tncantos. •. Pasee, oí a Caruso, in-
na para París. El doctor Voronoff! fringí la Ley Seca y un buen dia de 
ha descubierto el secrete de la ju- í Noviembre vine a la Habana a bordo 
ventud perpetua. El me va a devol-¡de un buque español. 
ver los tesoros y los arrestos perdl-
CORTE DE LOS TUBOS VISTOS AL 
MICROSCOPIO 
A.—-Tejido conjuntivo situado en-
tre los conductillos donde están Jas 
células intersticiales. 
B-—Luz de los mismos donde se 
encuentran células centrales de for-
ma irregular. 
C.—Células poligonales perifércas 
¡En la Habana, se hablaba por los 
codos del descubrimiento milagroso 
del doctor Voronoff! 
Los diarios citaban un dia sí y otro 
la glándula intersticial, e' secreto 
de la juventud, la lozanía perenne de 
los orangutanes... 
Y para dicha de ustedes me fui de 
cabeza—como en Nueva Yor1;—contra 
un médico modesto y opoterápico, sin 
.alardes, esgrimista y políglota capaz 
en fin, de una profunda y sutil iro-
l'nía. El doctor Antonio Pita, en fin. 
Tropecé en la Habana—al igual que 
en Broadway—con un hombre de cien-
cia. Esta vez di el encontrón en la 
Calzada de Galiano, entre las calles 
de Neípttmo y Concordia. 
El doctor Pita—introductor de la 
opoterapia eh Cuba—y cuyo gabinete 
en Galianc es la última p;ihibra ds 
¡esta rama de la ciencia dé Hipócra-
tes—¡conoce a fô do las glándulas 
jintersticiales...! 
Descorrido, pues el velo del miste-
rio 
VORONOFF ES UN PLAGIARIO 
Trató Uíted doctor en sus viajes por 
si centro de Europa al doctor Vo-
ronoff? Así le pregunto—casi a boca 
¡¡¡de iarro—al doctor Pita. 
I —No lo vi jamás. Pero ¡le conozco 
i íntimamente al través de sus memo-
j rias, fólletos, libros y experimentos: 
Continúa en la DOCE, columna la. 
lias épocas atenienses, señalando a 
continuación como influye el senti-
miento religioso en esos cantos pri- que forman ¡a pared de loŝ  tubos 
mitivos, mencionando y biografiando 
a Olen, Orfeo, los Eumolpidas, para 
pasar a tratar a seguido de los canto-
res épicos Tamiris, Femio y Demodo-
co, explicando como se trasmitieron 
los cantos épicos a las generaciones 
pasadas. 
No faltó el adecuado paralelo entre 
la música marcial de los espartanos 
\r la verdaderamente artística y espi-
ritual de los helenos. 
Ilustró esas referencias con des-
EL HOMBRE ELECTRICO 
¿Qué clase de hombre de ciencia es 
el doctor Pita? 
El dioctor Antcnio Pita—volumino-
áo y hercfileo, decidor, y de una fuer-
za de palabra consistente e infatiga-
LA GLANDULA 
A. —Epidídimo (ciibeza). 
B. —Hidiátide de Morgagní. 
C. —Albugínea. 
D. —Epidídimo (cola). 
B,—Vasos del condón. 
P4—Ganga conjuntiva donde se ha-
llan las células int-rsticales que ela-
boran los elementos de la secresión 
interna. 
E s t e b a n A l e j a n d r o M i l l e r a n ú p r o p u e s t o p a r a 
P r i m e r M i n i s t r o ú e F r a n c i a , 
f>l ,.&+ 1 "ta  u it s, • t0 y deficiente Salón de ^ í s. 
conC1Í?G!£\el estrado presidencial, 
^ L-nfr ^óstegui, los docto-
xormaiT0^Guer~a' Director de la 
seüor v ? L e la UniverSidad con el 
de g í w 1 " 0 del B ^ l y la seño-
piedad .-p/rf3 A ?residenta de la So-
rro Arte Musical" entidad que da El d Vída a estos actos. 
^ a m o r o s a 1 " 8 u b i ó ' entre una tribun* ^ S a ^ . d e ^Plausos, a la 
Los bolchevikis amenazan los frentes ukraniano y polaco.—Rrepresentantes de Fiume recomiendan a 
D'Annunzio que salga de la ciudad.—Hundimiento de un barco inglés que venía para la Habana.— 
S S r ^ S ^ ^ en el frente l e t t o . - ü n transporte americano en apurada rituación.-La opinión 
tonces, desde los empleados por los i<le los candidatos republicanos americanos sobre el Tratado.—Las maniobras de invierno de la nota 
s f e T s L nuevo gabinete francés.—La Santa Sede y Deschanel.—Estragos de la influenza en 
como 
Se 
pandro, explicando la* reforma que 
realiza en la cítara de ouatro cuerdas.! 
Estableció la relación que existe,' 
entre la lírica propiamente dicha y j 
los cantores pierios, pasando a ocu-1 
parse luego de las armonías dórica, I 
frigia y la lidia. 
Después de referir cómo fué la mú- ; 
sica un elemento altamente educativo ta noche 
fo? rapsodas.00™0 aSÍ mismo de i Polonia.—El tratado de paz húngaro.—Choque entre alemanes y polacos,—-Sentencia conmutada en 
o ^ p l n i i ^ r í ^ f ^ ^ e o T™1 i ^erna' ^Aprobación de la ley de consejos industriales en Berb'n.—La sesión del Consejo Supremo.— 
Comentarios de la prensa de París.—Otras noticias. 
L O S F E R R O V I A R I O S E S P A Ñ O -
L E S H A C E N P R O P O S I C I O N E S 
A L G O B I E R N O . 
Asociada.) 
Una Comisión de la Federación Na-
cional de Ferrooviarios de España 
ha enviado una carta al Presidenta 
M1LLERAND PHOPUESTO PABA Deschanei. 
, A SUSTITUIR A CLEMENTE AU | Bourgeois,' presidente ^(Ha1 Asamblea 
i ? ¿ l ^ 1 ^ , .r- • . ' ^ o ^ l en sus respectivas residen-
Bl gabinete del Primer Ministro cías. Regresó al palacio del Elíseo a 
Clemenceau renunció hoy. las siete y a esa hora M. Poincaré le 
El Presidente Perneare suplicó es- pidió formalmente que formase un ea 
entre los lacedemonios y los atenien- gobeSor%e Atsa'cTq'ue toime'un ^ t m l r Z n T ^ ^ ^ Clemen^u-
ses, afirmó la utilidad que tendría 5ue?o gabinete Millerand prometa decidir el lu-
para nosotros la enseñanza de la mú 
dos ovJí!?- deleitar a sus complaci 
emás ?n fCOnluna a™^ísima 
sica en las Escuelas públicas, invo-
cando el preciso auxilio del Jefe del 
M. Millerand, contestará el lunes a nes de 11 a 12 del día. 
y por 
^ ofretri;ia lecci6n de ^ Musical 
^n a n f-L^1" ^ el doctor Ara-
^Sichartet tUVÍmos la fortulla de 
^ f̂mamfeste1110 PT6lOe0' laS ^ c¡5n, • • 
l̂ esía 
las doce del día. I, í?; Millerand dijo esta noene que 
El Ministerio saliente ha estado en,:había sostenido una conversación lar-
Departamento allí presente para aboi ! el poder desde el 16 de Noviembre fa y c?.rdial con M- Deschanel, quien 
dar ese problema una vez planeado, j de 1917. 
anhelando con tono sincero y sentido M. Millerand fué llamado al palacio 
la creación de una cátedra de música I del Elíseo a las cuatro y media de la 
en la Facultad por cuya implantación i tarde, permaneciendo allí diez minu-
abogó. tos con el Presidente Poincaré. 2>e8-
Tal fué la persistente ovación que pués conferenció con el Presia«st« 
hizo ver coZ Pi c^llIzf-! al terminar el Dr. Aragón que tu-' 
y la músW «! ^ f 1 ^ \ * \ ™ sa^ al estrado a dar las gra-
* id. música, se prestan a la i cías. 




En realidad, fué merecidísima. 
A continuación los maestros Zertu-
cha y Falcon interpretaron entre atro 
en los hele- nadores aplausos la Sonata de Schu-
f̂ Plearon ei'HnoPrl™lt'Jn01í: ^^os '{mann op 121. para violín y piano. 
Ueo. los trenL , i pea ' el hime- E1 Preludio Coral que valió a su eie 
* fituaoionTdW^Lf ^ l ! ^ ^ ^ cutante 1̂ señor Fal'có-i % £ ¿ £ \ ? ¿ 
tucha hizo prodigios en el violín. 
En "Berceuse" de A. Simón, Z r̂tu 
le manifestó sus deseos de que alcan-
zase el mejor éxito posible. M. Poin-
caré, después de recibir al Primer Mi-
nistro Clemenceau y a todos los Mi-
nistros y sus secretarios, y recoger 
sus renuncias esta mañana, retuvo a 
M. Clemenceau durante tres cuartos 
de hora, manifestando la gratitud de 
Francia por los servicios que ha pres-
tado y su personal apreciación de las 
cha bordó tan linda página musical, ̂ xce,e.ntes 11relaciones que haJ1 existi 
t̂allado ^ L ^ 0 ^ ' ' ofrec!Íeildo un morosos. a(l0 cuadro histórico de aque- En la R omanza, de Wienianski, Zer-¡ Ciencias. 
emocionando intensamente al audito-
rio. 
No pudo, pues, ser más feliz y be-
lla la inauguración de las conferen-
cias musicales que ha organizado el 
Decanato de la Facultad de Letras y 
do entre ellos. 
M. Poincaré visitó a M. Deschanel 
LOS MINISTROS DE LA LEY. 
Por el Doctor Mariano Aramburo. 
Véase la tercera plana. 
D e s c h a n e l e s g r a n a m i g o d e 
E s p a ñ a . 
España formará una legión extranjera en Marruecos.—Arresto en un 
cuartel.—El Rey aclamado.—Prot esta de los empresarios teatrales.— 
Consecuencias del lock-out.—Otras noticias. 
PROPOSICION DE LOS FERROVIA- CONSECUENNCIAS DEL LOCK OUT 
RIO» ESPAÑOLES '-N EL RAMO DE CONSTRUCCION 
MADRID, Enero 19. (Por la Prensa T̂ 
MADRID, Enero 18. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Presidente de la Asociación de 
terratenientes, dueña de grandes edi-
del Consejo de Ministros ofreciéndob ficios qiue se están construyendo en 
abrir negociaciones para la repcsl- las "Cuatro Calles", donde se estable-
ción de los hombres q. se declaiaron cerá el Banco Nacional de New York, 
en huelga en 1817. ha escrito a la Asociación de Patro-
La comisión dice que si las comna- nos pidiendo permiso para que él mis 
ñías de ferrocarriles consideran esta mo «omplete la construcción. La obra 
proposición la Federación se mostra- se está demorando por el lock out 
rá dispuesta a suspender la huelga del ramo de construcción. El banco 
que se ha anunciado para el 20 de ene lla estado esperaindo siete meses pa-
ro ra establecerse en su nuevo domicilio. 
DESCHANEL ES PERSONA GRATA 
A LOS POLITICOS ESPAÑOLES 
MADRID, Enero 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El señor Eduardo Dato e Iradier, 
jefe conservador; el señor Santiago 
Alba y Bonifaz. jefe de izquierdistas 
liberales; el señor Salvador Bermú-
dez de Castro y O'Lawlor, Marqués de 
Lema, Ministro de Estado; el señor 
Manuel García Prieto, Marques de 
Alhucemas, jefe de los demócratas, 
de Alhucemas, jefe de los demócratas 
y otras prominentes persoonalidades 
políticas, han tr'butado hoy elogios a 
M- Deschanel, Presidente electo de 
Francia, como político, pensador y sa 
bio; pero- sobre todo, por su amistad 
hacia España. 
ESPAÑA FORMARA UNA LEGION 
EXTRANJERA EN MARRUECOS 
MADRID, Enero, 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Ministro de la Guerra confirmó 
hoy la noticia de que el Gobierno es-
pañol se propon« organirar en Ma-
rruecos una legión extr'Mera seme-
jante a la legión francesa en Argelia. 
MADRID. Enero 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Despachos recibidos de Córdoba 
anuncian el arresto efectuado anoche 
de un cámpesino mientras trataba de 
entrar en ios cuartales donde se ha-
lla estacionado el Regimiento de la 
Riiina. 
El intruso resultó ser nn infi'viduo 
nombrado Julián Gastón, de 23 años 
de edad, en cuyo noder se encentra 
ron varios documentos escritos en ría 
ve y manifiestos incitando a los sóida 
d,os al motín. Estaba desarmado. 
Se hará una investisración acerca 
del estado mental de Gastón. 
MADRID, Enero 18. (Por la Prensa 
Asociada). 
Con la excepción del A. B. C. que ha 
publicado una serie de enérgicos ar-
tículos anti-francieses y anti-británi-
cos, los periódicos de esta mañana 
alaban a Paul Deschanel, el Presiden-
te electo de Francia. 
El Imparcial lo llama "un gran aml 
go de España'' y dice: 
"La elección de esta gran figura es 
causa de especial satisfacción para 
España, porque significa que no ha-
brá interrupción en las amistosas re-
lajcáones entre los dos países, las cua-
les serán más cordiales día tras día". 
La Libertad dice: 
"La presidencia francesa, que hasta 
aquí ha sido meramente un puesto 
decorativo, será distinta con M. Des-
chanel en la silla presidencial.'' 
EL REY T LOS INFANTES EN LA 
CATEDRAL DE S. FRANCISCO 
MADRID, Enero 19. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Rey don Alfonso y los Infantet 
Carlos y Fernando, asistieron hoy a 
kg? honras fúnebres ceíebradad e* 
ur Catedral de San Francisc<íc: por laj 
víc timas de los fatales desórdenes ocu 
rridos en Zaragoza. 
El Rey fué aclamado por las multl 
tudes al regresar a Palacio. 
PEO TESTA DE LOS EMPRESARIOS 
TEATRALES 
MADRID, Enero 18. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los propietarios de los teatros d« 
' España han protestado ante el go* 
bierno contra muchas restricciones 
impuestas a sus empresas y contra 
las fuertes ciontribuciones que se les 
obliga a pagar. Amenazan con cerrar 
1 los teatros si el gobierno no los ayuda. 
EL ONOMASTICO DEL 
SEÑOR PRESIDENTE 
Celebra hoy sus días el Jefe 
del Estado, el ilustre patriota 
Honorable General Mario G. 
Menocal. Al elevar nuestro sa-
ludo al Presidente de la Repú-
blica, cuya grandeza de alma, 
nobleza de sentimientos y ca-
rácter enérgico son indiscutibles, 
formulamos votos por su bien-
estar y el de su distinguida fa-
milia, así como por la ventura, 
paz y progreso de la Nación. 
UNA CATEDRA CUBANA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CORNELL 
EL PRECIO PROMEDIO DEL AZU-
CAR Y LOS TRANSPORTES POR 
FERROCARRIL 
en el Palacio de los Borbones a las 
dos de esta tarde para discutir sobre 
la situación y determinar la persona 
a quien se debe confiar la tarea de 
formr un nuevo gabinete. Recibió lue-
go a M. Bourgeois en el Palacio del 
Elíseo para consultarle respecto al 
nombramiento de un Primer Ministro. 
Según "L'Oeuvre", M. Deschanel ha 
informado a sus amigos que M. Mi-
llerand será el Primer Ministro bajo 
su presidencia. Considérase general-
mente imposible formar un gabinete 
únicámene para el mes que ha de 
transcurrir antes de que tome pose-
sión M. Deschanel. Créese que Poin-
caré está de acuerdo íntimamente con 
el Presidente electo respecto al nom-
bramiento de unPrimer Ministro que 
suceda a M. Clemenceau y que M. Des 
chanel confirmará la designación de 
M. Poincaré el día 17 de Febrero. 
Esta noche a primera hora M. Des-
chanel fué al palacio del Elíseo para 
visitar formalmente a Mme. Poincaré. 
NEW YORK, Enero 18. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Una "cátedra cubana" se estableCd-
rá en la Universidad de Corneil, se-
gún se anunció esta noche, como re-
sultado de un mo\imiento. dirigido 
por el Presidente Menocal de Cuba, 
que se graduó en dicha UniversidaO 
en 1888. 
Los ochenta y seis graduados de 
Cornel'i que residen en Cuba ya han 
obtenido promesas de ciento veinti-
cinco mil pesos para dotar la cáte-
dra, según se asegura. 
Más de veinte hijos de familias cu-
banas asisten hoy a la Universidad 
LAS MANIOBRAS DE INVIERNO 
DE LA FLOTA AMERICANA 
Esteban Alejandro Millerand, dis-
tinguido político y sociólogo francés. 
Continúa en la OCHO, columna la. 
A bordo del barco de guerra de los 
Estados Unidos ' P nnsyivan'a". Ene-
ro 18. (Por la Prensa Asociada). 
Un grupo de hidrop anos mandados 
por el Teniente com.,ndante B. G 
Leighton, de la fi'>ta del At ántico 
l egó a Guantánamo p oĉ d nte de 
Key West esta maJaUu, a las na.ve, 
para tomar parte en las maniob.as 
de invierno en aguas de las Ant.llas 
El barco-madre "Sĥ mutt", de desta-
camento ds av ació ,̂ m nda-o por el 
capitán George St̂ eL», entró n ta 
bahía úe Guantánamo dos bo as ante-í 
de entrar la tlotUlá aérea. 
Las duras faena? de ios marineros 
i a bordo de los icorazidos y otro? 
barcos han sido compensadas por va-
rias foimas de jujgos attéticoa y de 
pslí^u as todas las noctus. 
Como se había anunciado, el sábado a 
las cuatro de la tarde, se reunió la 
Directiva de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos de Cuba, para tra-
tar de dos importantes problemas: el 
•precio promedio del azúcar y los trana 
portes. 
Presidió el señor Miguel Arango, 
asistiendo lo» señores José Ignacio 
Lezama; José Gómez Mena; Tosí Ca-
brera Díaz; Adolfo Méndez Guodes; 
Vicente G. Abren; Rolan-ío Panto; 
Tomás Felipe Camacho; Benito Celo-
rio; Manuel F, Pedroso; Alejo A. Ca 
rreño; Lvurentino García: Ignacio 
Plá; Pedro Martínez Alayón; Carlos 
Fernández; Pedro Betanonurt; Fer-
nando Sánchez de Fuentes; Ramón J. 
Martínez y Ramiro Cabrera. 
No asistieron los señores Rafael 
Sánchez Aballí; Ped'ro Thauieaux; Au 
relio Portuondo; Salvador Guedes; 
Juan inda e Higinio Fa»iul que Inte-
gran el resto de la Directiva. 
Leída el acta de la sesión anterior 
que fué aprobada, se procedió a dar 
lectura a la siguiente moción; 
A la Directiva: Los que suscriben, 
miembros de esta Asociación, compe-
netrados de la gravedad que en los 
actuales momentos entraña para la 
Industria Azucarera Nacional, la no 
solución del problema de los prome-
dios, tienf.n el honor de someter a 
)a consideración de sus demás compa 
•ñeros de Directiva la siguiente Mo-
ción* 
Que se acuerde dar preferencia has 
ta que por la Directiva se recomiendo 
una solución favorable al problema 
de los promedios y al que se relaciona 
con los transportes, decarándose al 
'•fecto en sesión permanente, dejando 
en suspenso todo otro asm-ro que no 
guarde relación con aquellos por con 
Mderarlos de vital Interé.-? v graves 
consccue'icias para el ordenado de-
senvolvimiento de la Industria Azu-
carera. 
Habana, enero 17 de 192'"). 
(f) Carlos Fernández; Rolando Par 
<lo; Pedro Martínez Alavón. Adblto 
Méndez Guedes; Benito Cflorio; Ma-
nuel F. Pedroso; Laurentinr» García. 
La anterior moción ft-d defendida 
con gran calor por los señores Car-
los Fernández, Rolando Pardo y Adol 
fo Méndez Guedes. 
Después de deliberar per espacio 
de cerca de cuatro horas, se acordó 
f n primer término que la Junta Diree 
, liva se constituya en sesi.í" rerma-
! i.ente hasta que fije de ui-a manera 
completa y acabada su criteno respec 
to ai problema de la fijación de los 
promedios, ya respecto del futuro y.» 
Continúa en la NUEVE columna Í> 
p á g i n a d o s . 
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D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
informes de la Isla muestran que 128 centrales están en operación. La produc-ción visible basta el 3 de Enero se es-tima en 105,872 toneladas, prácticamen-te el doble de ¿a producción basta la mismo ¿'poca del aüo pasado. Las ex-portaciones durante la semana pasada fueron satisfactoriamente grandes com-paradas eon las de los üítimose aflos. haciendo un total de 50,710 tonelada», coi¡.narada con solamentae 5,561 (\t ha-1 ce "fu año. Las exportaciones incluyeron 
sea 7 9 centavos por libra lo cual re- limitadas. Los refinadores probablcmen- dos con el Interior, y han sldn 
! duce él precio realmente pagado vor el te continuarán asignando sus compras dores bien liberales de câ és (?«COojPra> i consumidor a Kr. 0.47 o sea 4.05 cen- por los próximos cuantos meses. La de flete. Los avisos del Brazil tmii C08t0 » ; tavos por libra. Hay m s: ' manda por la refinada contipüa muy la demanda allí na mejoradA n̂ Qt» I clones en Dinamarca «xue asigna a cada u tiva y los pedidos exceden a lo que mente desde que comenzó el air11'̂ !̂  ! individuo 1|2 kilo por semana al pre- los refinadores pueden asignar. La dis- Cuando consideramos la rt £• lelo reducido, pero es poslb e i.'u c tribución ba mejorado algo por los re- avance y el hecho de que 62 <1M ' azúcar en exceso de esta ración a pre- finadores pues éstos dado azflcares que tócnlcas del mercado han B̂  posiclon». ció alto, esto es Kr. 1.39 por kilo o han sido vendidos a base de molenda. Al-J  Kil li l- mente deliberadas por la n̂ Y .i^erUl sea 11.9 centavos por libra. El prcd pn- gunas layaaa de fuera y otros azúcares brirse. aconsejaríamos a in̂  V̂ '1 enl" 
-- han ayudado a aliviar un poco tomarán sus ganancias L A X ^ Q2 ra el superávit de azúcar para la expor- blancos taclón se ha fijado en Kr, 1.50 por kilo las condiciones agudas, o sea 12.9 centavos por i • • ; Avisos de la Costa del Pacífico anun-exportación está monopolizada por el cían regulares llegadas de adúcares del Gobierno y el Gobernó generalmente Hawai y la Callforna y Hawaiian Co., ha ejecuta las exportaciones de azúcar en • comen tado a derretir y han hecho asig-contra de una compensación de mate-¡ nacones de azúcar sujetas a la apertura ríales crudos para diferentes cosas. ide los precios. La Refinería Western no I 48.430 toneladas aT norte" de5 Hateras "y i . í , « i • ' Mr,00"16?.518'*,0 tod»yía « derretir, pero es-15,886 toneladas a Europa. resto fufc Zafra ¿ e aZUCar ¿C Remolacha €11 tán ^n l̂eíl(lo a un pre?io s„?e 
a New Orleans y Savannah. w . ,» • i 
Los Estados Unidos Los siguientes cambios con respecto a las asgnaciones por grados de parall-zació arriba y abajo de grados para azúcares crudos han sido aceptados por el comercio: 
Condiciones Czecho-SIováida 
to a la fecha de la entrega. La Spreckles Beet Sugar Co., han colocado el balance no vendido de sus azúcares de 1919 al comercio de 10.50 menos 2 2|0. Respecto a los azúcares de Louisiana, raf0 /vnmf» TarviK»a •ácticam«nte no hav nada disponible prácticamente no hay nada 
*P»rt« de l'os de segunda qu se"cotzan rlstas y todo el que quiera ecrT ^ 
E N D O Z A Y 
cho-Slovakia, scgfln se dice ha Indicado 
una reducción en la ración asi como eo 
la asgnación de azúcares a tas varias In-
no sea razonable. El Ayudante del Fis- ¡ dustrías. 
cal del Tribuna} Supremo dijo en ese 
tiempo que toda venta 
El í iec\o ríe s«r esta la única ca»a Cubana con puesto 1& 
Bolsa de Valores de Nuova York (NBW YORK STOCK FXCÜAJS' 
Q f ) oos coloca en posición ventaíosísima para la ejecución ae Gr-
denéíi de compra y venia de valoras. E»iM?ciaiidad en inversicnee ce 
orimera oíase para rentiirtaa. 
P ACEPTAMOS ClfENTAS i MARGO. ^ _ 







A los corresponsales que 
nos piden cangear el carnet 
que obra en su poder con el 
que se use en el presente año, 
les manifestamos que con 
aquél pueden seguir acredi-
tando su personalidad: y que 
oportunamente se avisará el 
momento del cange de los 




El Departamento de Agricultura cal cula que la producción de azúcar de re molacha para HHÍi-l'.'üu ladas cortas. La abandonada en 1 
tada cantidad de reinada a uno de 
Bajo la fecha 17 de Diciembre, se nos comunica de Praga,, qua el superávit 
fo^aüe ŝe c¡lcu^Urwlemtf-nenTd^ 300 molachas de manera qu el contenido de seg.5n puden disponer de eUoí'paní ^ a 4M0;» toneS azúcar seBÚn se dice ha sido el más barQues inmediatos. Muchas factorías han iaaas. M Gobierno de ese pobre en l08 únimQB años. concluido su trabajo, mientras otras po-
1 cas están todavía en operación. Informe» 
La zafra de Caña de Lomiana i T^^^^'llí^68, pvarav. m^nr }* re^0' 
mm mv- v«uw mvu^swuo ( 1%?̂  ¿ehido al hecho de que los mon-_ j . r 1 tone8 de remolacha están helados. Una En su edición del 8 de Enero del Lou- factoría de remolacha del Oeste, seffT'n se islana Planter, comenta como sigue, la za 
H O T E L 
L J E Ü E Z A N O 
d e P é r e z y P é r < * z 
Restaurant donde mejor 
n.Para lo, fe 
\ extensión por aerea de 13c. a ICc. Una refinería'en'el'mer- "V" "* ̂ "̂  ̂ úier  o 
919 fué mucho mayor cado de New Orleans ofreció una liml- zar fliner0' nay Un tabledó barat 
sus del interior llegando a la n&h^^1 
Los productores de remolacha contl- saben donde tienen BU cana ^ 
núan asignando y confirmando azAcarea 1 ^ ^ Í . 
P R A D O 
que lo que generalmente se acostumbra montando a 193,900 acres, o sea 22 Ojo del clientes solamente área plantada. Varias condiciones adver sas perjudicaron la calidad de las re-i 
Como resultado de la seguridad de que no habría control por parte del (iobierno en las compras y diatribución del' azúcar durante el presente año, los Refinadores Americanos han entrado on el mercado de los az-úcares crudos con mayor actividad. Cuba por otro lado, ha continuado como un vendedor Indi 
Producción Francesa 
Hasta el' final del mes de Noviem-bre, la producción de azúcar refinada en Francia, montó a 100,000 toneladas en contra de 61,000 toneladas del año ante-rior, una producción total de por lo me-nos 150,000 oneladas se espera ahora y se calcula que la producción del próximo 
1743 
» 1 0 2 
Teléfono A.0059. 
25 «. 
ferente y los precios de 35.000 a 40,000 ! ano, montará a 300,000 toneladas de re toneladas de Cuba, Puerto Rico y otros nnaaa, varios completos derechos. La mayor parte de las compras han sido para varios embarques en Enero y los pre-cios varían de U' 1|2 centavos costo y flete por flete y embarcos Inmediatos hasta 11 1|2 para despachos en Enero. Otros refinadores han entrado al mer-cado más tarde en la semana con pre-cios moderados para varios despachos en líneré, según e dice a 12 centavos cos-
"*iembre 
Estadísticas Holandesas 
Avisos de Amsterdam, Holanda, di-cen que la producción de Noviembre de 1919, fué de 09,920 toneladas y 28,907 to-neladas de azúcar blanca. La produc 
ción de azúcar crudo durante el mea do en el mercado de Azúcar refinado 
fra de caña de Louisiana; "Ahora que la campaña de Louisiana de 1019, virtualmente ha terminado y que a penas ha comenzado la znfra de 1920, hay muy poc<> que decir con res-pecto n la zafra o a su situación pon ex-cepción de que eí tiempo ba sido muy bueno para el trabajo preparatorio, y qu© dicha buen tiempo ha prevalecido durante la semana pasada.' Hay una evi-dente Inténdón de producir ana gran cantidad de azúcar en Louisiana este año si pueden hacerlo los esfuerzos enér-
AZUCAR REFINADA 
Los señores Arbucle Broa, han entra-
dl e h n aumentado el precio del azúcarde remolacha a 15c. y en la actualidad es tí facturándola a ese precio. 
Las cotizaciones por la refinada son ctmo sigue: todas a las condiciones es-tableadas por los refinadores. Arbuckle Bros 
B. m. Howell Son y Co. . . Wnrner Sngar Ref. Co. . . Pennylvnnla Sngar Cp. , . Reveré Sugar Ref. 4 . . Colonial Sugar Ref. Co. . . 









de Octubre fué de 51,388 toneladas 
blada parcialmente el 15 y cubierta el 
9 7|8 c, f., centavos f. 
b., y Enero de 10.V5 all b. Febrero a 11 centavos 40,670 toneladas. 
anunciando que su precio ser* de 10.00 c. menos el 2 010 para embarques du-rante la última mitad de Enero. Ha pedido que se l«s sometan peddos en firme y quela entendido que los nego-cios presentados son más en exceso de la 
existencias de azúcar de caña 2,573 to- cantidad de reinada qr-e ten.lrñn nnra 
neladas y de refinada 10,770 toneladas. 16 v 17 Fueron secos los días 14, 18, 19 f. o. b. Al cerrarse la semana el merca-y 20- neblinosos el 15, 16 y 17, cayendo do estaba firme con pocas ofertas y los lluvias en los dos primeros de estos intereses compradores a 11 1|4 c, f- o. b. tres El 16 hbuo molesto ventarrón del para la primera mitad de Febrero, 11 1|2 v, tirmi tip día como de noche v en los f. o. b. por Febrero, 10 1|4 f. o. b. para 
ingemos de este tf^mo excepto el unos 100,000 sacos para despacho en Ene e8 e(lulvalente •„ 119 centavi,ls por u ^ señores B. H. Howell Son y Co., conti-
Adela. que aun tiene la mayor̂ parteje ro^Lfc costo y tlete.̂  _ _ ^ , B1 Gi0biernO( Bin embarp0t hay ̂ 1^,; núan cotizando 15.20 y la Warner Sugar 
092 por kilo o R®".n.in8; Co., 16c. ambos a eondlclones 
Precios del azúcar Denés 
Avisos de Copenhague nos dicen 
vender. Ĉonsecuentemente sin duda al< , guna se verán obligados a hacer asig-naciones dándoles a sus clientes la pre-j ferencia. I Además de la entrada al mercado de los señores Arbuckle Bros no ha habi-
su ma uin ria por rmar. Paulatina- Avisos de Culia indican que la mo K mente va escaseando y ncareciendo la lienda vá progreando rápidamente, los1 un seuo <iue v;iie ^r leche de vaca. Abundan las aves de co 1 rral y el carbón, pero tienen precios al-I tos. "Los boniatos están escasos. Están muy escasos los productos de las aves de corral. Hay gran animación para la mol'ienda; pero se tropieza con el in-conveniente de lo escasos y caro que es-tán los braceros. 
Tabaco 
Ne-vv York, 
Todos los informes 
diciemlire 1919. 
indicios comer-
se signen preparando terrenos y efec-tuando siembras de tabaco en todas las zonas en que se dedican a su cultivo. Las posturas muy abundantes. En Tai-ronas ha habido que recurrir ya al rie-go de las vegas por la falta de lluvias. En Meneses continúan sin venderse los 1.500 tercios «jue aun quedan en poder de los dueños de escogidas, porque con-
Frutos menores 
c i a ' i r U ^ ^ ^ L S s ^ á T e n «niíañ exageradas preténsi¿nes de la culminación de su actividad, salvo estos. aqueUos tque se en-eVenfran afectados por las huelgas actuales. Sin - embargo, a pesar de las disturbios obreros, el vo-volmnen de las transacciones operadas en los meses de octubre y noviembre, no tiene precedente por su magnitud. 
Según datos compilados por el Conse-jo de la Reserva Federal, el monto de los cheques girados por particulares so-bre bancos correapomlicntes a ciento cin-cuenta prominentes cámaras de compenj sación durante la semana que terminó el 19 de noviembre, asciende a la suma de 11.04S.510.000 dólares; mientras que en la semana correspi ndiente del año anterior, fué do 8.080.780.000 dólares. El tráfico ferroviario es algo mayor que el del año pasado. 
Continúa dejándose sentir premiosa necesidad de mercaderías y como Tas provisiones de que se dispone no dan abasto a la demanda, los precios tienden lógicamente al alza. Es evidente que en muchas ramas de la industria y el co-mercio, fabricantes o prod ot ros y < o-merciantes tratan de evitar el alza, ani-mados de entera bue :• fe. Si no o Ui-cieran, babria sobrevenido una crisis en los mercados. 
En el comercio del hierro y el acero, la huelga ha ocasionado carestía en ei abastecimiento y la United States Steel Corporation pone en juego toda su in-fluencia a fin de mantener los precios al nivel fijado en marzo último, cuan-do, como se recordará, el director ge-neral del Consejo Administrativo Fe-rroviario piiso término al arreglo rea-lizado a inlcativtiva del ministro de Co-mercio, por considerar dichos precios misma provincia. 
demasiado altos. '• e i l J J A Encontrándose los comerciantes pnnci- ntomie SOOre 61 mercado 06 AZli pálmente interesados en obtener mer-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
( t o t a s C o r r i c n í e s - C t i c B í a s de Ahorros , G i r a s 
Y 
establécelas por los refinadores. No ha habido ninguna insinuacón respecto a <l.iando otros refinadores entrarán el merrádo pero se cree en el comercio que posiblemente lo harán para el 15 de 
Enero o poco tiempo después así _como ae8 'Ptitoti<>or con comnrap Hhoro''<:«i de on/»inn(iq t̂ a vfrfnn ^n cnss.s alp-ô Tie-r  < que también lo hará la Americana Sugar 
Re ha notado un mareado meíoramlen-to en los valores del café, estos avanza-ron de 122 a 163 puntos comnarados con los del Viernes último al cerrarse la se-mana. Al cerrarse enta noche las cotiza-ciones fueron 71 a 101 npt«H más aoltoa por la Remana. El sentimipnto variable <iue prevalecía en otros mercados como resultado de la relteridn oposición de la •Tunta F̂ dnral RpfHMTP al uso de recur-sos bancarlos para pronfisltrts esnecula-tivos no estuvo mucho en evidencia en el marcado d«l café. PnctofeH f̂ ndam̂ ntaTes ñor otro Indo, pe lea dió más considera-ción y estimularon la demanda le fue-ra de un modo connldraMe. 151 mela-do de existencias estuvo firme teniendo nci|t1c»R ('e una actvn demandi nnr̂  consu rno domésteo y do cxp̂ raHAn. W Bra-zfl estuvo mfis alto' y má5» atención se r>r>nr<*T]f,rH PTI ¿\ anmento ínvnrinhli» v r>o sición pstdfst'̂ n de los alcistas. Lías tran RfMones patnvíeron acfírns T Tnî o nn APcon̂ iifirníPTito material de una «feman dn dê fSiora. g»» flcredttnron los 'ntere-
Befinlng Co,. La expectativa general es que su precio será au rededor do 15c. pero no se ba anunciado nada oficial que pudiera indicar tal cotización. 
Prástcamente no se han hecho nuevas asignaciones durante y lasemana. y la presente espectativa es que las asgna-ciones para el desto del mea serán muy 
Estos frutos se hallan en buenas con-diciones en algunos lugares y escasos en otros, conttÍHdose entre estos ülti-mos Presten y líemedos. Por los tra-bajos de la zafra e presta actualmente poca atención al cultivo de estos frutos, de los que se han hecho pocas siem-bras, y más extensas de hortalizas y le-gumbres, z zzz 
Informes diversos 
Los potreros se sostienen en buenas condiciones, aunque no abunda ya el pas-to, particularmente en los de la porción occidental de 1 la llepública. El catado sanitario del ganado vacuno .̂ s bueno en general, aunque en la pro-vncia de Oriente han muerto algunas re--ea y en la de Camagaüey 18 terneros en varias haciendas, por el carbunclo sinto-.aático. , , 
or la escasea del pasto en algunos lu-gares, va disminuyendo la producción de la Feche de vaca. Las aves de corral abundan en algu-nos lugares y están escasas en otroh; y sus productos están escaso y caros tn tdas partes. • Está CATO el carbón vegetal. Se está extrayendo la miel de los apia-rios en Camagiiey. En el ganado de cerda han ocurrido varas muertes por la pntadlia, en esa 
T e ' é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D E O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por eabies, giros de letras a toJas panes del 
muníio, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores púh icos, p gnoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca a¿ de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e i é f o i o s A - 2 4 8 1 , A . . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
EN LA FDiCA *LA VENTA» is*. 
CION DE CONTEAMAESTfi» 
0EIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-flno. raza ds Paerto »• 
co propios para bueyes de tr* » 
cuatro años; novilla», pell-ünai, 
za de Puerto ico, propias paf» u 
•-rlanza Ejemplares eacojidoi MM 
Padrote. 
GANADO DB COI.OMBU 
para oueyea y vacas lecaenu. Knoŝ  
Llanas, novillos colombianoB para a* 
jora, de Cartagena. Coveüa y Ziap«\a, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y 'uerto Cfc 
bello. 
Puedo entregar cargamentos coa' 
fietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba 
Para más informes, diríjanse % l 
h Perrer. Lucía alta, 8, Santiago flu 
ûba 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
n m i í m m m m m 
ra?; v pû Hond" fnrtnq T.ns caofta de 
'"omopMo hon (Hdo rô ííodores m̂ dora-rl̂ f? on (vi nmrnto fí» nfr.̂ f.f.nr f>nTr)h'r>« »n nr.ntrn cOrnnras «•vÍBtnnMotj flo nn̂ A r>f>ro (bti «iri mayor rnrtnr. los nffirtnR tian nMo línH/íiInsi T>»>r<» nT>»,"''p̂ >liar las ga-
Aviaos del Brasil han mostrado m̂ r-' | cados más altoB tanto en Ufo como en SRntns. Loa recibos continúan peciuefios i y mientras qne los embarqíies en el pre-sente son moderados, las existencias en los puertos primarlos están dlsmlnnyen-i do. Tjoa avisos de Rur América, reiteran i me hay poca posibilidad de que el <TO-1 Werno de Sao-Ponlo, poníra sus existen-cias de café en el mercado hasta que no I «e obtengan precios favorables, reallzan-¡ do que ana existencias constituyen la mayor pnrte le los buenos cafés obteni-bles de Santos. 
Coaaa&do. 111. Tolét A-1 
Superior tados los Insnc t íc i í l a s 
9 9 
Es el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucarachas, y toA\ cla¿'> 
de insectos que proporcionar repug-
nancia y mahiotar a la hum âidafl 
Se solicitan agentes en todas pr.r-
tes. 
Unicos importadores en Cuba: S- T. 
Galllano y Cíâ  Apastada número % 
JfanranÜlo. 
P. alt. 30d.-9 
Se ha notaflo nna mejor demanda lo-cal por café en existencia. Los comer-clrntes del interior han estado compran-do con máa liberalidad, reponiendo sus existencias qne se habían agotado va du-rante Ins pasados cuantos meses. Ha ha-bido informes de compras de café do Santos de las existencias locales para embarcarlos a Scandinavia y otros pun-tos de Europa. Las ofertas del Brazzíl han sido firmes pero loa comerciantes aquí han estado haciendo mejores negó-
COLOQUE Sü DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual' 
mente y aumeata también el ca* 
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted obK' 
gacion alguna 
KINDELAN & Cía, 
Cuba, número 19, bajos. 
c usos i» a « 
suscríbase ai DIARIO 0E LA MAi 
itAy anuaciése en el DIARIO ñ 
i Á MARINA 
" N e p t u í i o " , . . i 
jaderías, no surídrá controversia acerca; de los precios. En breves palabras, las | condiciones actuales pueden interpretar- I se así: la producción no está a la altura] de la demanda. Ann a pasar fl» las rtia-putas sobre salarios, las condiciones del mercado parecen demostrar que el po-der adquisitivo del público es mayor que jamás lo fuera. Sobrepasa la pre-sente capacidad de las industrias. Si pu-diera incrementarse la producción, los altoa salarios que hoy se pagan servirían para adquirir mayor número de objetos o artículos que el que hoy procuran, y los jornales obreros mismos llegarían a Ker más estables. 
El probl'ema se simpücaría considera-blemente si las organizaciones obreras, 
car 
(Por Lamborn y ComPany) 
Enero 9 de 192a 
Sin duda alguna al darse cuenta que la acción del' Gobieno sobre el control del azúcar en la actualidad seria inefec-tiva y que tal cosa no ofrecerla ninguna solución del problema para poder ase-gurar un bastacemento normal para el a.ño 1020. a precios razonables, se ha he cho un anuncio oficial por Washngton, de que el Presidente ni invocaría el po-der a él concedido por la lay CcNary para que continué la Junta de Ajuste controlado el azúcar. Aparentemente 
C o n v o c a t o r i a 




Las condiciones del tiempo en la se-mana han sido favorables para la caña, aunque en la zona de Mamey (Reme-dios) interrumpieron el acarreo de la que se está cortando para la molienda , retrasando en dos días el principio de ya sean de almacéncomisión, ganancias 
barg, se resesva el desecho para ejercer el control en caso de que la ocasión lo requiera, pero muy pocos en el co-mercio de azúcar creen que ponga en acción este poder, habiendo ya oficial-mente anunciado que los hechos presen-tados para su consideración la habían hecho decidir que este poder no deberá ejercerse. 
La declaración de Washington, sinem-bargo. hace enfais de que l'a ley con serva en vigo el poder de lab licencias, de la Junta y dispone que siempre que , el Presidente encuentre que los comros i 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U O T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E Q T I O I D A S , P I N T U R A , 
Materia* Filtrantes y Blanquea doraa para AsAcar» 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S , 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-775I, A - t M A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
olla en el central San Agustín. En la , o práctica de cualquier Ucencia es n provincia de Pinar de) Rio se prepara- i justa o poco razonable, podrá ordenar el ron tierras e hicieron siembras en la planta en bnuenas condiciones, así co-mo los trabajos de cultivo. Los campos en todas partes están lozanos. Al ter-minar la semana , estaban molienda 90 ingenios, que tenían remitidos a los distintos puertos de la Repúblca 00.529 toneladas de azúcar contra 20.335 en gual fecha del año pasado en que molían ("4 ingenios. 
Central Santa Lutgarda (Calabazar de Sagua) : señor M. A. Alvarez Los cua-tro primeros dias de la semana fueron nublados cayendo algunos chubascos; y lis otsos tres despejados acentuándose la temperatura fresca. Las medias fue-ron: máxima 25o 1 (77 o ), mínima 10o 3 (OTo). Lluvia 20.0 mm- (1.02 pulgada) el 15 y el 16. 
Remedios! señor Diego Díaz Campillo, —Ll día 14 se sintió calor, el 15 fué tem-plado y del' 16 al 20 fríos. La atmósfera estuvo despejada el 14, 18, 19 y 20 nu-
que dicha licencia sea canceTadn. El factor de las l'icencias de la ley McNary, solamente es aplicable al próduct«r do-méstico durante los primeros els me-ses de 1920. 
Recientes noticias de la Prensa han ' anunciado que el Ayudante del Fiscal del Tribunal Supremo, señor H. E. Fing, ha venido a New York, con el propósito de trabajar varios importantes detalles para que se lleve a cabo la Ley McNary i por el Departamento de Justicia, El \ Departamento de Justicia sinembargo, ' no tiene poder para controlar la coclpra ! o distribución del azúcar. De acuerdo con un anuncio hecho por Washington a prin : ciplos del mes de Diciembre, el Depar-tamento de Justicia limitará sus es-fuerzos durante 1920 a poner en vigor las disposiciones de las Lay Lever Food Control', persiguiendo en todos los casos las ventas de azúcar efectuadas de un mada Injusto o con una ganancia que • 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a han estado tan baratos c o m o ahora tes 
Bonos de la Rep . de Cuba , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta oportunidad, y compre 
antes que vengan los mil iones de la zafra. 
Obispo, 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
I n t e r c o n l i n e a t a l T e l e p L o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
moXIMAMENTl QUEDARA INSTALADO SJL TBfLMTOTfO PARA POMTTNICAHNOS OOS 
163 ESTADOS UNID OS». Y DESPUF3 8B TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
p̂tJEDAR ENLAZADAS TOLAS LAS NACIONES DEL MÜJvDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
TA RMD TELEFONl GA Y TELEQPAFICA QUE NOS PEP.MITIRA COlílINICARNOS DBSDB 
HUESEO PROPIO DO MI CILIO OON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUbORIBIR AOOIONES DE ESTA 00MPARIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $1S.(» CADA UNA Y PROXIMAMENTE KXPERÍ» 
KENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES. PARA M A «ANA 
Agente Genera l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o ; 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
Tengo el honor de conranicar a los 
señores accionistas, que por acuerdo 
de la Junta Directiva, el día 26 del 
actual mes y en el local de los seño-
res Echevarría y Ca., S. en C , si-
tuado en la calle de Compostéla nú-
meros 90, 92 y 94, tendrá efecto la 
Junta general que señala el artículo 
12 de los Estatutos, a las 2 p. m. 
El accionista que no pueda asistir, 
puede conferir carta de autorización a 
otro accionista, autenticada por Nota« 
rio público o por el Secretariooonta-
dor de la Compañía. 
En esta Junta General so dará 
cuenta del estado de la Sociedad y 
del Balanqe cerrado el 31 de Diciem-
bre del año último. 
Habana, Enero 15 de 1920. 
RAMON RIOS Y SAIZ-
Seoretarlo-contador̂  
C. 718 alt. d̂.'1'' 
C o d a r í a , S . I a m a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en el Ar-
tículo vigésimo sexto de los Estatutos 
y de acuerdo con la Junta Directiva, 
se cita a los señores accionistas de 
esta Compañía, para la Junta General 
ordinaria que habrá de efectuarse el 
día treinta del corriente mes, a las 
cuatro de la tarde, en las oflctMí 
la misma, casa calle de ObiflI» 
mero cincuenta y tres. 
Habana. 15 de Enero de 1520. 
Rogelio CarbaJ» 
Secretario-
C. 660 ^ J S Í -
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente da 
la Asamblea de Apoderarlos, y e" 
cumplimiento de lo que se previene 
en vi artículo 19 de los Estatutos so-
ciales, se convoca a los señores aso 
ciados para la Asamblea general, pú-
blica y solemne, que, presidida por 
la Asamblea de Apoderados, se cela-
brará a las 12 do la terte ^ ^ 
go 25 del actual, en el saion u 
tas del Palacio social-





" L a R e g u l a d o r a " , 
De orden del señor Presidente cito por este medio arJ°sfly7V8 ^ 
cionistas para que concurran a la lunta General Ordinaria ^ 
brará el próximo domingo. 25 del actual- a la 1 P- .-¿g de ^ 
altos del Centro Gallego. Se suplica la asistencia por, trawi 
tos de gran importancia seciaL . _ .-¿or. „.;,• 
El Secretario-Contador, ^ j ^ . . 
Hilario ^ 0 ¿ f r * 
Habana, Enero 18, W ' 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de la sesiO i an'erior-
Informe de la Comisión d« Glosa. 
Informe del Balance Generid. 
Asuntos Generales. ^.m****Jf$ 
NOTA:—A los efectos de 1 to han rosado ftn sus cargos los screro, Sntiirn>no Oriosolo y Vocales, 
m6v Férnándw Manuel Fernández LiOpez. Manuel níiiíL'lí^''.'Xñ'rW (e"" pf vando Meníndez, Manuel «nrefa Díaz. .1 osé Carreño, .lose ;,'n1s,ireIH!nde¡í. un año) Manuel Fernández Grau (por renuncia) y Ladis'a0do ror 
tom 
a-* 
donde les 8er¡\ mostrado. 
C743 
Sñnchez y Luis Valle por falta do asistencia, sesún ac ta Directiva. 
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CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6m 
La Asociación de Hacendados y Co- Aun su vida política encuentra en la 
lonos expuso clara y concretamente producción azucarera uno de sus pnn-
al Presidente de la República, en do- cipales cimientos. En la escasez actual 
cumento que conocen ya nuestros lee- que sufrn todas las naciones, los Es-
tores, el origen de sus desavenencias y tados Unidos tienen puesta toda su 
su solución. Todos los esfuerzos que atención en el proceso de la zafra, 
se realicen para harmonizar ambos ̂  Ya que, desaparecidas las circunstan-
clementos resultarán inútiles si no se fi- \ cias de la guerra, no pueden imponer 
la venta exclusiva y total del azúcar 
a un precio determinado* quieren que 
a lo menos se desenvuelva la molien-
da en los centrales con el mayor or-
den, con la mayor regularidad. Quie-
ren que se supla dicha escasez con la 
intensidad de la producción. ¿Cómo el 
Gobierno de Washington ha de ver con 
se destruya, ni asociación que buenos ojos que la. zafra sufra inte-
i y se establece definitivamente lo 
que ha de ser la base fundamental de 
esta unión: el promedio de cotización 
del azúcar. Los intereses todos de ha-
cendados y colonos giran alrededor 
de este promedio. Sin su fijación no 
hay contrato que no flaquee, ni con-
sumo que no se desbarate, ni cohesión 
que no 
no se disuelva. Mientras cada colegio 
ele corredores levante bandera apar-
te con su promedio respectivo no se 
puede pensar ni en la labor concerta-
da de hacendados y colonos, ni en su 
ayuda y protección mutuas, ni en co-
lectividades defensoras y fomentadoras 
de la industria azucarera, ni-en ban-
cos que den su savia y robustez. Mien-r \ bierno le corresponde resolverlo. Co-
Iras no se unifique el promedio del i mo lo indica muy acertadamente la 
precio del azúcar es absurdo hablar ¡ Asociación de Hacendados y Colonos 
dt unificación de energías y de es- i en la citada Exposición, el Poder Eje-
fueizos para resolver todos aquellos' cultivo puede acordar este promedio' 
problemas que obstruyen el desenvol-1 dentro de las facultades cohstituciona-
\ ¡miento pleno de esta industria y para! les, no sólo porque es una medida re-
que pueda msverse y desarrollarse, i glamentaría, sino también porque am-
libre de peligros con toda la indepen- ̂  parada y mantenida por dicha colec-
dencia y soberanía de acción que de tividad y aceptada por el Colegio de 
rrupciones y paralizaciones, no por la 
acción de elementos agitadores, sino 
por desavenencias de los mismos ha-
cendados y colonos que no se ponen 
de acuerdo en punto tan fundamental 
como el del promedio del azúcar? 
Siendo, pues, la buena marcha de 
la zafra problema nacional, al Go-
C a j a d e A h o r r o s 
D E L 
3 a n c o J i i t l ^ h a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
$ 10.000.000-00 Capital Pagado: S 5.000,000-00 
ART 18.-"De los Coerce Consejeros de este Bonco. NUEVE 
strán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba" 
E L Q U É T R ^ B f q j ^ L ^ T I E R R f l y 
ahorra, es el hon)bre que m á s vale, 
porque crea riqueza y defiende el país. 
C A S A C E N T R A L J 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
.>SUCURSALES 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egida 14 
(Palacio Internacional).—MontCl 12."Ó'Re¡IIy 83.— 
Puente de Agua Dulce.-—San Rafaél 1%. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
L O S M I N T R D E L A L E Y 
Conferencia leída por el Dr. Mariano Aramburo y Machado 
en el Ateneo de la Habana el Domingo 11 del corriente mes 
Como reina y soberana que es del Bien sé yo que en países de aventaja 
mundo, tiene la ley sus ministros, i da cultura, donde florecen ejempla-
depositarios de su autoridad, instru- i res virtudes de cívica disciplina, las 
mentes de su poder, agentes de su ¡ clases directoras influyen lo bastan-
justicia, por cuyo cumplimiento se I te en el colegio electoral para impo-
mantiene el orden y la paz se con. 
serva. 
* Legisladores, jueces y funcionario? 
ejecutivos, ministros son de la ley, en-
cargados—cada clase según sui res-
pectiva competencia— de hacerla 
nerle cierto número de candidatos 
idóneos, con que atienden a contrape-
sar la ineptitud de la mayoría de los 
legisladores. Pero este modus rlvendi 
ni cura el mal, ni se practica más que 
por estímulos puramente éticos, lo 
electiva, urgiendo, forzando, cohibien- que quiere decir que donde ellos faj do a todos los hombres para que la 
guarden y obedezcan, 
El legislador. Suficiencia que re-
Quiere la función legislativa: el ab* 
surdo de la supuesta aptitud gene-
ral. El privilegio de la inviolabili-
dad y los delitos de los legislado-
res: necesidad jurídica de la res-
ponsabilidad penal de esos funeio-
narios. 
ten ni siquiera ese alivio puede obte-
nerse, por lo que es indispensable 
normar jurídicamente la suficiencia d9 
los funcionarios legislativos, de modo 
que sea obligación y na merced de I03 
electores la observancia del requisi-
to. 
Asombro causa también a todo el 
ique, libre de atavismos doctrinarlos, 
se pare a meditar en la actual eco-
nomía del Estado la desmesurada ex-
tensión del privilegio de inviolabili-
dad otorgado a los legisladores, re-
liquia de los tiempos en que el inmenu 
so poder monárquico obligaba a cons-
, tituir un seguro para los representan-
A pnmera vxsta parecerá impropia I tes del bl a fin de in^izarios 
la atribución de este ministerio al e-| frente a loa exCesos de la autoridad 
gislador, por ser el quien la ley dic- 1 real sug agentes, y producto tam-
ta; pero si se recuerda que el legis- bién en cierto mod del trasnocha-
lador humano no goza, de onmimodo do equívoco de la soberanía legisla-
imperio, que su autoridad esta condi- ti ne eIlcarna<io el siupre-
cionada y restringida por la ley na- \ mo der Iítico en las personas de 
tural norma suprema de su Poder ios legisladores elegidos por sufragio 
bien claro se ve que a esa ley ha de ^ olvidando que en él régimen 
servir con diligente amor y fidelidad ce ¡ constitucional modernó no hay ningún 
losa, por donde no sólo le cuadra con 1 der verdaderamente soberano, a no 
toda justeza el título de sirviente si- ser el pi d6 la soberanía consti-
po que,lepeiianece <jon,cierta-ex.a3len- te radica en la sociedad ^ 
C } l 0 J ^ ^ J ^ ^ J ^ t ^ ^ t tera: que los tres o los Oiatro-donde 
existe el moderador o armónico—se 
ejercien con, autoridad y competencia 
limitadas: que todos viven én mutua 
dependencia, en un engranaje de re-
tes que otro, y más que otro, minis-
tra a la ley, y de derecho es, por tan-
to, el primero y el más alto de los mi-
nistros légale*1 
AuPlimitaao por el derecho n a ^ ^ 
el poder del legislador es tan exten- ye y comparte la sobranía delegada 
derecho le corresponde. 
No terminarán los conflictos y ro-
zamientos entre hacendados, no cesa-
rán esas interrupciones de centrales 
que ponen en tan grave peligro la za-
fra' no podrá ésta seguir su proceso 
normal y seguro mientras el promedio 
del azúcar dependa del arbitrio de ca-
da uno de los colegios de corredores 
y de las codicias y manipulaciones de 
unos y de otros. 
Ahora bien, hemos dicho—y lo re-
petimos—que la normalidad de la za-
fra es una cuestión nacional. Consti-
tuye ella la base de la vitalidad eco-
nómica del país. La riqueza de Cuba, 
d desarrollo de sus energías y em-
presas, su crédito, su bienestar, de-
pend 
Corredores de la Habana, tiene algo 
así como la representación legítima de 
las partes interesadas. 
La Asociación de Hacendados y Co-
lonos, a pesar de sus empeños y es-
fuerzos, no ha podido unificar el cri-
terio y las aspiraciones de los diver-
sos elementos para la fijación del an-
siado promedio. Es el Gobierno el que, 
estudiando serenamente esta cuestión y 
atendiendo las razonables indicaciones 
de aquellos a quienes más directamen-
te atañe este asunto- ha de resolverlo 
equitativamente. No hay en estos mo-
mentos ningún problema de mayor 
transcendencia para todos los intere-
ses del país que la fijación del pro-
medio, garantía única del proceso 
D r . G o n z a l o P e t a o 
r l̂StrjANO UEL HOSPITAL. DE EMUK-\ J íéncias y del Hosoital Número una 
tESPECIALISTA EN VIAS CRINA RIA'i J y enfe rnedades venéreas. Cistoscopia •aterismo dj los uréteres y examen del "'UCe por loe Rayos X. 
INYECCIOXES DE NTSOSAI/TAK$A». /pONSÜI/rAfcs DE 10 A 12 A. H. X OB V/ 8 a 6 a. m en la calle de Coba. 60. 680 81 e 
en una zafra segura y abundante.1 normal y del éxito de la zafra. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
Almacén de Muebles de fRANCISCO A R G U f l l E S 
B e l a s c o a í n 4 . H a b a n a . T e l é f . M - l 1 8 2 
D e l a S e c r e t a 
D r . C l a u d i o F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afee 
ciones de la sangre, venéreas y se-
cretas, cirugía, partos y enfermeda-
des -de señoras. 
Inyeacíones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7^ a 9^ de 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. elefono 1-8990. 
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SOLO HAY ÜN «BROMO QUINI-
NA/' que es LAXATIVO BROMO 
QUININA La firma de E. W. GR0VE 
se hal'.a en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
intestinos por medio del anállals del 
jugo gástrico. Conrultas de I I & 4 
Consulado, ''o. Teléfono Á-5141. 
C3277 alt In.-18ab. 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
D e c l i n a t o r i a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
iasmíbase al DIARIO DE LA MA-
aiMy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O t r o a g r a d e c i d o 
so, tan superior y tan imperioso que, ent t d ^ prop0rcione3 
asusta verlo confiado e hombres d© 
miope inteligencia y voluntad torci-
da, como lamentablemente ocurre en 
muchos países. 
Legislar es dar reglas de conducta, 
tativas. 
Y conste que al referirme a las de-
masías que se amparan bajo el manto 
legal de la inviólabilidad, no aludo a 
Señor Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re» 
medio "PEPSINA Y RUIBARBO" du 
adecuar con sabios mandamientos las jlos abusos intolerables que se cobi-
necesidades del hombre y de la comu-; jal1 arbitrariamente so la letra del 
í nidad humana a la justa satisfacción j precepto constitucional que declara 
que les es debida, establecer con sa- el privilegio, sobre cuyo lícito alcan-
ludable concierto la equitativa con-j ce ya he dicho en./otra parte cuanto 
gruencia entre los derechos y los de- estimo justo y cierto (1). No he queri-
beres, regular las relaciones jurídi 
cas de individuo a individuo, de in 
dividuo a Estado y viceversa, de so 
rante un mes paar curarme» de una; cledades entre sí y con sus propios 
pertinaz dispepsia, que me había te-! miembros. Esta función no puede cum j P01* aplicación indebida del privilegio 
nido, sufriendo durante cinco años,!Plirse rectamente sin un cabal cono-¡Voy aún más lejos: pretendo señalar 
habiendo logrado con su maravilloso •cimiento de los términos de la ecua-! la injusticia de la absoluta irrespon-
do. recordar los delitos que, ajenos a 
las opiniones y votos emitidos por loa 
legisladores en el ejercicio de sus fun-
ciones, alcanzan irritante impunidad 
sabilidad del legislador en el ejerci-
cio mismo de su función, como si e» preparado llevar a vías de curación ción que cada regla de derecho entra esa terrible enfeimedad, puws me ha-1 '5a- Y como ellos no Pueden ser cono-
lio completamente curado con solo ciidos sin las luces de la. filosofía, las ella no pudiera delinquirse, al igual 
un mes de tratamiento Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido dtil insupe-
rable remedio, preparado el cual debj 
mi perfecto estado de salud. 
Queda por tanto autorizado por es-
te medio para que haga con este «s 
crito el uso que a bien pueda tener 
De usted atentamente, 
Gervasio Grarcía González-
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE'' es el mejor remedio en el tra 
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge 
PARA ÉLPOLOK OÍ GARGANTA 
de su domicilio. Prado 19, le han sustral-ao prendas por valor de $2.800. 
AXnr _ , UNOS ESPEJTJBXOS 
i.n?atrVbû t0 f*. cometia en la casa Ha-«S) ñni' 1̂ 0?9lste en ropaa por valor de fP' ,1U6 le fueron sustraídas a Constan-tino Carracedo y Pico. 
r A l f E r í £ l ^ A S MANCHAS A l 
(Otras noticias) 
f í a ^ á ^ P ^ ¿el'Cuerpo de la Poll-
8eI>t<> anoche, "nfl Vct2.r Homero, pre-
>iWado KÍf-,M < y - a un individuo 
¿V» años de ed.,rt\ntam?ría y Val<iés 
(J,2'-,sí quo arrestr' ^ V,ecino, de Infanta Zl"1*- Por virtni T011 la canc de Con Pado de 
en' 
O B R A S N U E V A S 
ie caudales ^^ndonado0^ Santamaría, el ha-
2 Pepâ û onl'N seryicl«8 ?n el Pr^ 
«e^of1 A ™ el r ^ ^ e ^ 
^r^l1 des0tinn̂ qn;?st(̂  al aban-
.̂ '̂dno coñudo -̂ r1:̂ -0 el ^uiP0 a un 
tr & en la nf!/<2 , ^̂ 'nnnpíi lo éntre-
se0 Tf™^ e Mtadí'61 <Î esidio- 10 
n*** el revwva 0 8u eto. apropiándo-
•̂ êaje. el Z u í / deyolviéndoole el 
Cuando ^1 y 0tr08 óbitos. 
•0n' el <31I??ntamarIa prestaba deolnrji-
' T*6 onf^spector^Víctor Romero Í̂ I 
ujeto coin-
del VÍCTOV-'' ?.que en la 
t á > ^n i'sSef?as ,ñ% t̂ te s  i  ^nana ol vi^-. ind,rid"o Que en h. , 
.r!ta de r l^ clVldole entrega de señn- : "̂̂ mendación " " 
Sbillo 
una costa ia"'w'AV*."il mientras el _ « la leía lo hirió con un cu-
dff observó â mar1,0 o1- detéctive La S ^nt-ilón X ernJM P!?:na iz1"ierda ¿e Varias manchJ . V a 61 detenido te-Por lo qfie ¿í. <.Parecer de ^n-de vpI ?-Proced16 a ocupar dicha El̂ etenrr?SÜr ,0s_ •TiieoeT'̂ .̂P ŝertado hoy rcera%̂ SlTanrsttarUCC,6n de la Sec-
A ^ S ^ l ^ A BICICLETA <e5ltrella l^'denín ?etai?court, vecino ttm̂ "16 « la ca*n iT10 a la sê eta que Wron una bicicleta n,^™**', 31' le h"»----ícieta que aprecia en $45. 
^ HrRTo DE PKEKBA8 
^ V V ^ C ^ I O 1 * aSeCreta á*™*<*6 
do 
„ re-
liados:"""" •"°Ue Con sus Precios deta-
u ^ í ^ ^ í ĉ t̂ os!03 0303 COl0r de 
La Guerra Europea, Crisis de la Ci-vilización. 1 tomo 90 centavos. 
Sor Demonio, i tomo 90'centavos. 
T ¿aJC',trrtíra- 1 tomo -JO centavos. 
.L-a bed del Amar. 1 tomo 90 centavos. î os abismos, l tomo 90 centavos. 81 se por qué. 1 tomo 90 centavos. Blasco Ibáuê  Paul Marffaritte. Aman-tes, i tomo 70 centavos. 
70JcOeanntavÓÍer- ^ NoCÜ'í8 Clara3 1 ^ lis1'̂ ^0^03 '̂*151 Perfume te la8 Is-las Borromaa. i tomo 70 centavos. 
res^ nâ nias obras en tela l tomo un 
mía C Í̂C?. ?el Flcbofframa Nor-?entavo9 a J03 Pat̂ 0ê o3. l tomo 70 
en^us^R^,'^^- La cuesti6n Social tíernos lis'^,^0011 los distinto8 Mo-tcSo «LS^f* de paso de Salarios. 1 Précis de Droit 
G"Kdn^ r ^ S ^ r S o T p ^ r 
Z - t S Z o T i k á * Minoría.. Ii)i9 en ^1 
Frogramme des La 90 
Cuestiones Práctic; 
verdades de la historiai las lecciones | que en cualquier otra; como si el ve-
de la ciencia crematística, el discerní- , to de esos mandatarios nq, pudiera 
miento de las vicisitudes de la legis-i constituir crimen tan grave y mayot 
lación y la crítica de las institucio- Utue el de un acto judicial o guberná-
nes sociales y jurídicas, y como el itivo- como si fuera aceptable en bue-
derecho es un orden universal que a nos principios de derecho quie haya 
toda la existencia se refiere, sin ex- , úna clase de funcionarios públlcoa 
cluir una sola de sus actividades, y i exentos de toda responsabilidad, 
como el progreso de la especie y el; No se me ocultan las razones empf» 
desarrollo de la civilización multipli- ricas que en pasadas épocas deter-
can de día en día las relaciones hu- minaron esta exención, justa por ne-
manas, creando nuevas necesidades, y cesaría cuando la función judicial 
cooperaciones y formas copiosísimas pertenecía originariamente al rey, ©n 
de mutualidad social y asistencia 3u> cuyo nombre se administraba la jus-
rídica, en generación incesante y muí- ticia, y cuya autoridad personal podía 
tiformes, quien haya de reducir a pre- ejfcroeira© libremente en este orden, 
ceptos jurídicos el complicado con- cómo en los demás de la vida políti-
ntiTal todas las enfermedades de-! texto de la humana realidad en nuies- ca, de donde el reconocier carácter 
pendientes del estómago e intestino, ctro tiempo necesita hallarse tan bien delictuoso en cualquier acto por el le-
. | abastecido de sabiduría q¡ue el caudal gislador realizado con ocasión de cum 
de ella no sea inferior al volumen de pür gus funciones representativas, y 
aquellas tamañas exigencias. Porque el consiguiente sometimiiento d̂s BH 
nadie da lo que no tiene, y si ciencia persona y bienes a los tribunales da 
j y verdad puede y debe dar quien las justicia, hubiera equivalido a la n«M 
posee y de ellas goza, quien de ellas pación de toda independencia en e) 
carece, y es vasallo del error y la ig- ejercicio de su mandato. > 
norancia, nô  puede dar otros frutos. Mas en egtos días nuegtn)g c. ^ 
que los aspernmos de la estulticia no monarcas sino de nombre, en 
temeraria. _ qUe log poderes del Estado funcionan 
Examinad atentamente, señores, repartidos y separados, en que el ju-
cuantas funciones se cumplen en la dicial no es ya una ^ma. de la admi-
vida civilizada, incluyendo en el es-. nistraci6n snbordinada al poder eje« 
tudio las más técnicas y sabias; pe- clltivo, y en que su autonomía, si 
sad bien las condiciones de ilustración aún meTmaá£b por ciertas superviven-
y suficiencia que cada una requiere cias del antigUO régimen monárqui-
en el sujeto que ha de realizarlas. v!co de engancharse y com!Pletars« 
decidme después si entre todas las co- l l e a su natural &vofre% 
nocidas, y aun entre las que puedan ,corao lue veremos, no se conciba 
inventarse, hay alguna que demande ^ mantenimáento de esa anoiv 
tanta ciencia y tanta habilidad como mal.dad ó instituye a los legisla, 
esta augusta función de dar .leyes a dores en dioges nacionales. incapac«í 
un pueblo. ^ deiito, o por lo menos, tan supr». 
Admiremos ahora, señores, la fací- mos y soberanos que ninguna otra 
lidad y desenyolura con que la demo- jurisdicción humana puede juzgarlos, 
cracia ha resuelto este intrincado pro Tampoco dejo do conocer que, aun 
blema de la, formación del legislador Supuestas todas las garantías de in-
decret-ando que todos los ©lecátores dependencia judicial que más adelan-
TABLETA& 
/M\A8AVIUOIA5 
son igualmente aptos para hacer bue-
nas leyes. Y no le preguntemos a qué 
lógica se atiene para exigir una ca-
rrera universitaria y un título facul-
tativo al hombre que ha d? ejercer 1 
te propondré y que son fáoilmenta 
posibles, como habrá d̂e advertirse 
pronto, fuera destruir la también ne-
cesaria independencia de los legisla^ 
dores engrosar el código penal co» 
y Paquis. 4 
l'ratado de Derecho -P^^t" ^ 
A - m t " 131 AP«««'1« 605, /ftléton, 1 
R E D U Z C A U S T E D 
S u b o y a d a . 
S u m a t e r i a l r o d a n t e ( c a r r e t a s o c a m i o n e s . ) 
S u p e r s o n a l , 
e c o n o m i z a n d o t i e m p o c o n e l e m p l e o d e l a 
G R U A P O R T A T I L f m ^ S i l S 1 0 5 a , n p o s 
C O W P A H I A d e t r a n s p o r t e s a g r í c o l a s 
E u g e n i o D u r a n d , A d m i n i s t r a d o r . 
O f i c i n a s : C u b a 2 9 . A p a r t a d o 1 1 5 0 
abogacía o la medicina o la arquiteo 'larga serie de figuras de delito atri-
tura, al notario, al registrador v ^¡buíbles a esos funcionarios, porque 
juez, mientras el único título que exi- ello sería, traba y cadena del poder I©-
ge para legislar es la mayoría de gislativo. que también requiere ancha 
los votos emitidos en el comicio P1"" 1 poĝ ra, libertad 
toral. Y pensad también que si para pgío, sin detrimento de esta Justa 
coriltruir un puente, o dirigir una clí- franquía, sin menoscabo do la h*. 
nica, o gobernar un buque valiera el nesta independencia que el legisladoi 
mismo sistema de elección por sufra- fta menester para dictar, leyes saluda 
gio universal y sin otra condición de b]eS< con pericia inficiente v voluntad 
eligibilidad qjue la única de ser elec- proba, actos hay que n0 deben ser-
tor, adónde iríaJi a dar con sus cuer- ie tolerados, .que son delitos tanto mig 
pos los viandantes, los enfermos y los execra,bles cuanto mayor es el ranga 
viajeros. y ja autoridad y la preeminencia de 
Es para pasmar al menos asom- que abusa para cometerlos, que deben 
bradizo, si de sentido común no está por tanto ser justamente reprlmidoa 
privado, que los hombres perciban'con nonas proporcionadas 
tan claramente el tragicómico absur-
do que se enuncia con los supuestos 
que anteceden, y no alcancen a co-
lumbrar siquiera el mayor y más tras-
cendente que sin miedo ni repugnada 
se practica en todas partes con la en 
Indicaré algunos, muy pocofl, qnl 
servirán para precisar más mi docu 
trina, y he de agregar aue no preten-
do hacer una enumeración cerradn v 
definitiva, si bien repito que la lista 
no debe ser muy cuantiosa. Tres pre-* 
comienda de la función legislativa a • varicaciones que con vergonzosa fré 
hombres indoctos, a veces tan necios cuemeia riernetran los leelsladores y 
que ni para regir su propia casa, y lone están TÍ^PTUJO cond^as Tninldo-
quizá ni su propia persona, tienen la jiies- la inconstltucionalidad, el coh** 
más elemental aptitud: verdaderos in- cho y la injuria o la calumnia, 
capaces sin tutela y transformados D e ^ g-̂ er los legisladores lo qu* 
en tutores. p0r constitucional pueden acordar, y 
Natural fué que en los primem- i0 qUe por opuesto al código prima-
días de la humanidad, cuando la vid* I rio les está vedado. Cuando leidslaa 
era sencilla y la población campesi- contra la Constitución, si no lo saben, 
na, cuando no había ciencia del de- i delinquen por ignorancia inexcnssu» 
recbo, ni siquiera ley escrita, el pa-¡ble; si lo saben, delinquen por mali-
triarca abocara a su poder absoluto cía. ^En uno y otro caso el delito d»-
la función legislativa, sin más títtnjo be ser punible, poique la violación de 
de competencia qi\e el de la sangre ia ley constitutiva del Estado por loa 
y la autoridad de la experiencia. ( F > - | mismos que más oblieados están a 
plicable también que en siglos menos ^mprdarla no puede tenerse por ino-
remotos, cuando la ciudad era el Es- f̂ nsiva al orden jurídico, siendo, co-
tado, se practicara la democracia pu- mo es, el- más dañoso atentado qne 
ra, y el poder legislativo de la comu- contra él T>node cometerse. La deposi-
nidad no se delegara, sino que se ci5n "sería tkna bastante por ahora, 
ejerciera directa y personalmnte por! Legislador que por merced obra ea 
todos los dudadanos en las grandes un truhán perfecto, pues vende ; su asambleas populares. Pero que en el , conciencia ^ i ^ d a quien le 
régimen de la democracia representa-i Con ^ vende al 
(tiva. y en esta nuestra edad, fle rfvi- Egtad que ie ha elegido para el bien 
¡Ilación tan compleja y enmarañada. común no su io criml„ 
/ donde toda_ función social requiere noso pr¿vecbo. Este es delito, de gen,, 
penda técnica, se confíe el ternero- t ^ h d.^0 de na ^ 
so poder de legislar a personas in- , - " 
competentes, es la más grande y la ¡ ' 
más espantosa de las locuras quei 
imeda padecer el cuerpo político. * (i) Doctrinâ  JnrfíUfíu». FTabajía, 19S^ 
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L A P R E N S A 
Bl "Heraldo de Cuba"—para demos 
trarle a sus lectores que este país 
vivo "aherrojado" entre los "grille-
tes'' d© ma. "insoportable" tiranía— 
se remontó ayer a la antigua Grecia, 
con un "pasaje" de "primera*: un 
pasaje muy erudito del "Diccionario 
¡Con argumentos d© esa dase no 
le queda a uno más remedio que dar-
se por vencido! 
Es demasiada erudición. 
—"Para mayor efectividad de nues-
tra tesis, dice el "Heraldo"—vamos a 
traducir algo del "Diccionario Webs-
ter. .." 
No deja de ser muy curioso que en 
un país la prensa de oposición tenga 
¡que acudir al Diccionario para pro-
bar que hay tiranía! 
Es por otra parte una útil labor de 
divulgación científica. Como aquí el 
pueblo apenas lee "diccionarios" se 
corría el peligro de "qtse no se ente-
rase "Je lo esdlavizadc" que vive... 
A un amigo nuestro—el sefior Rivas 
Vázquez, venezolano espatriado, polí-
tico y hombre leído—le dijimos ayer, 
Ueno de alborozo... 
—Mande usted ese recorte del He-
raldo'' a Venezuela y a Guatemala. 
Es muy posible que allí no sepan aú» 
el origen griego de las palabras tira-
no y tiranía... ¡No pierda usted un 
momento! 
El señor Rivas Vázquez—que sabe 
siempre "lo que se dice",—repuso: 
¡No es necesario! Si supiera us-
ted que en Venemela y en Guatemala 
no hacen falta los diccionarios para 
probar esas cosas. 
El señor Orestes Ferrara—que tan-
A S M A T 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . e . A b e l i a 
N a d a h a y m e j o r . 
tos ilustres méritos tiene para la ad-
miración—termina su segundo y be-
llísimo artículo "Desde Fiume" con 
una palabra muy conocida de la bue-
na sociedad de Cuba... 
—"Dos acontecimientos en esta ciu 
dad revolucionaria'', escribe el doc-
tor Ferrara anunciando el estreno de 
"Da Fiaccola sotto il moggio" y la 
deserción de dos compañías de "alpi-
nos". 
Y concluye st» artículo así; 
—Asistiré. 
Protestamos en nombre de la pro-
piedad privada. Protestamos—Dr. Fe-
rrara—en nombre de las "Habaneras'' 
del señor Enrique Fontanílls. 
¡No hay duda! "Fonta*' ha traspa-
sado ya las fronteras. 
—"Momentos difíciles—escribe "El 
Mundo", en su primer número a cin-
co centavos—. Momentos difíciles los 
actuales, en que una oportuna y reca-
ta legislación, etc.. 
Y añade; 
—"Hemos de confiar en que el Con-
greso, percatándose de la trascenden-
tal importancia de los problemas, 
eto " 
¿El Congreso percatándose? ¿Pre-
guntar que hará el Congreso, que rea-
nuda hoy su legislatura? 
Hombre colega. "Pasar lista"... y 
suspender la sesión por falta de "quó-
rum". ¿Qué otra cosa puede hacer?. 
S 
1367 31 EL 
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Nepttmo y E s c o b a r . 
Modas y Sombreros, rnoácíos de últi-
ma novedad; también se cofccdonan 
en la casa con sumo psto y prontitud 
1913 20 e. 
El pueblo todo de la Habana está 
a estas horas seducido completamente 
por la música de Puiccini. 
Y canta con "Madame Butterfly"... 
—¿Sí vendrá? 
¿Sí vendrá? 
Le anunoia-n unos en submarino. 
Otros le encaraman en un areoplano. 
¿No saben ustedes de quien se tra-
ta? (El público —aglomerado en los 
muelles—clava los ojos en el hori-
zonte ). 
Parece que mira—por la inmorali-
dad persistencia—al mismo horizon-
te de la patria.., » 
—Pasó un día y otro día 
un mes y otro mes pasó 
un año pasado había 
más de... Flandes no volvía 
Diego... que a Flandes partió. 
En vez de Flandes, pongan ustedes 
"Mlami"—que está mucho más cerca 
—y en lugar de Diego... 
José Miguel y Diego son una mism» 
cosa. Son dos nombres propios. Muy 
propios en esta caso... 
—Si vendrá 
Sí vendrá... 
Le hemos quitado esta vez las in-
terrogaciones a la "Madame Butter-
cy". Para interrogaciones, a la músi-
ca de Purcinj;.. Al crítico Hermi-
da! Qué, por varias razones, ho la 
puede oir... 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
i A G R I P P E A S M A 
P U L S O -
BE MODA, BE CELULOIDE 
No se rompen, no se oxidan. Oolo'' 
coral, vtírdG, fresa. Para señora<í. 60 
centavos- Para niñas, 40, 
Reloj pulsera, para nlñaí>. Nuevas, 
¡originales, de gusto. Sólo 30 centavos. 
¡Remita giro postal o sellos, a 11. O» 
i SANCHEZ. S- en S. Neptune, 10«. Ha-
baña. 
Podemos servir cantidades. 
10d.-16 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales:, dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
11 
Elíxir 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
^ F l o r s h e i m " 
Sí Ud. lo ha usado, convendrá coi 
nosotros en que, á su comodidad y 
elegancia en el corte, hay que añadir 
materiales de primera calidad, 
eso el 
. Z a p a t o 
" H o r s h e i m " 
dura una eternidad. 
í tTflĈ  
Pídalo eu toda la 




¡ISsto llena de asombro y de indig-
nación a "El Día"! ¿Habrá nada m&a 
natural... en un bombre—como el ga 
neral Gómez)—que poseer ingenios y 
fincas?..» 
Si "El Día" le pone esa disyuntiva 
a todos los prominentes conservado-
res que han pasado por el Gobierno, 
tendría que indignarse y sulfurarse 
y encolerizarse también. 
¡Y no vale la pena! 
Este país es muy rico ¡y las fortu-
nas se improvisan! Cuando el direc-
tor político de "El Día"—el querido 
Carbó—se siente en el Congreso, y 
penetre más en la vida, lo compren-
derá fácilmente. 
Es lógico—claro está—que proteste 
ahora. Es la cólera de la Inexperien-
cia. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL DR. J MASSHíO 
Nuestro estimado amigo el doctor 
J. Massino sufro estos días una mo-
lesta afección que le imposiDUita de 
atender a su nuníerosa clientela-
Afortunadamente!, la ¡"disposición 
que padece el doctor Masfúno no ofre 
ce gravedad y en tanto atiende a su 
curación, se "ha hecho argo de lo? 
dientes le aquél otro médico tan di:5 
tinguido como el doctor José Luis Pe-
i'rer. 
Mucho celebramos el pronlo y cofli 
pleto restablecimiento del dootr Ma-
ssino. 
T ) 7 T í e n j a o i m O r b o a 
SANTA CLARA, enero 1S. 
De pato p-ira Camagüey ha llega-
do a esta el ronembrado artista se-
f.or Benjamín Orbónf siendo saludado 
en la Estaión por numerosos amigos 
comisionas colonia española. Club As 
turiano, profesores de música y la 
jpren?a, piometiondo visitar esta pc-
] ilación. 'r 
Sarafolo Mesa 
" D e " M d e a a d e T S w 
Tíota de duelo 
Enero 16 de 1920. 
En el pueblo de Guara falleció el 
vecino don Narciso Rcque quien era 
muy querido en toda la comarca. 
El sepelio fué una sentida demos-
tración de duelo, asistiendo lo mejor 
de la sociedad de Guara. 
Reciban los f'•iniciares mi sentido 
pésame, y en particular el señor Pru-
dencio Roque, sobrino del finado. 
El Corresponsal. 
Anuncia "La Discusión"; 
—"Escribirá Clemenceau la histo-
ria de la guerra". 
¡Los últimos capítulos serán muy 
interesantes! I 
EsF îalmente para Mr, Deschanel. 
Clemenceau deberá titular su tra-
bajo de este modo; 
—"Historia de una presidencia". 
Pulilica "El Día" un cuadrito de le-
tras gordas y negras, con este mem-
¡ijreté; "Permanente''. 
¡ "El Día" declara que José Miguel 
• era pobre antes de ser Presidente y 
¡ahora es muy rico... 
LOS RESTOS DE HERNAN 
CORTES 
"El Universal" de Méjico publica la si-guiente cariosa nota sobre la investi-gaciones que se hacen en aiiuel'la capital para descubrir los restos del gran con-quistador de Méjico. 
Dice el referido colega: "El Universal" se ha propuesto hacer una labor de justicia en honor a la me-moriM del conquistador de Méjico, don Hernando Cortés, destruyendo la leyenda escrita al margen de su vida y que le denigra. 
Aun cuando en diversas épocas, re-putados historiadores tanto nacionales como hispanos, han emprendido concien-zudas investigaciones acerca de los he-chos principales de ia vida dei valiente extremefw, hurgundo en polvosos ar-chivos abriendo encuestas, para de-terminar el sitio en*- donde reposan las ceni;:as de don Hernando, ñus propone-mos, ya que nunca estarán pojf demás los nuevos trabajos que se emprendan con Iniciar a nuestra vez algunas in-vestigaciones periodísticas, con tendencas semejantes. p 
íDohéfe se hallan los restos del Con-quistador? i Hay en Méjieu, personas (pie conozcan el secreto que encierran los vie-jos y fuertes muros del templo de .Tesfls Nazareno, donde con toda probabilidad se hallan esas reliquias históricas? ¿ESI último de los Alamanes, al morir trá-gicamente, se llevó a la tumba el se-creto, en cuyo caso, sólo la casualidad po-drá dar con los tiespojos que tanto se han buscado? 
Estas son las interrogaciones que for-mulamos, al dar principio a nuestros trabajos reporteriles. —̂ Don Marein Cortés hijo del con-•"íislador, dispuso traer los restos do su ilustre padre del Panteón de los Du-ques de Medina Sionia, allá por el año de 1562, depositándolos en aquellos tiem pos en e) convento de los santos fran 
& A £ & B j y t t e es el consentido de las damas, por-
que con su diminuta "varilla mágica "les pro-
porciona alivio, aumenta sus alegrías y contri-
buye a su elegancia. Les da alivio, porque 
insensibiliza instantáneamente y extirpa en 
pocas horas el callo más sensible y arraigado. 
Aumenta sus alegrías, porque con los pies 
libres del horror de los callos, el paseo, el baile 
y todas las otras diversiones son mucho más 
placenteras. Contribuye a su elegancia, por-
que no sufriendo de callos, no se ve una dama 
en la necesidad de usar zapatos holgados, sino 
que puede ceñirse a las exigencias de la moda 
y lucir el codiciado encanto de un pie pequeño. 
¿ Aún figura Ud. entre quienes creen que los 
callos se combaten cortándolos? ¿Aún confía 
Ud. en los emplastos caseros y en los parches 
martirizantes? Pues, está Ud. en un lamenta-
ble error. Abandone hoy mismo todos esos 
bárbaros sísteraas anticuados y adopte el 
ú l t i m o adelanto de la ciencia moderna: 
( f j i £ C Z . c r n c . Es el remedio más rápido, .más 
seguro, más cómodo y más inofensivo. Insen-
sibiliza, ei callo i instantáneamente, penetra 
hasta sus últimas capas, lo arranca de raíz y 
deja la piel suave y fresca. Obténgalo ahora 
mismo. Por unos pocos centavos, la "varilla 
mágica" de este admirable cirujano 
le dará alivio, comodidad, alegría 
elegancia. 
1 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
De la Opera. 
Hablo en la otra plana. 
Solo me limitare aouí a dar cuenta 
de los espectáculos más salientes de 
la noche. 
Payret primeramente 
Se estrena Pepita Mostiuila, obra 
de Villoch y el maestro Auckerraann, 
a los que espera un éxito igual al de 
ctras producciones teatrales de sn fe-
liz colaboración. 
Con Las Delicias de la Playa, se 
completará el programa de la íun-
c'ón. 
Campoamor. 
Es noebe de moda. 
Va la nueva cinta La vereda del 
cfaso, por Lord Salisbury, en la tan-
da de las nueve y media de la coch;?. 
liabrá bailes al finaU 
Por Elia Granados. 
Noche de moda también ia ^ 
en Fansto. exhibiéndose por ve! ^ 
mera la película titulada ConanL '̂' 
do Broadwíy, con ei faiUoSo actor 
Uiam S. Hart en el personaje 
pal. '•c'•, 
Va en la tanda última. 
Tanda que es siempre la ^ 
grandes lle-ios en las ¿og noeĥ  ¡os 
volitas de Fausto. ' 
Continúa la zarzuela La Golfeml 
parodia de la ópera Bohéme, en 5 
cartel de Martí. 
Los lunes y los Jueves. 
Y Ave César en ensayo. 
Va el miércoles. 
1 1 I b d b 
f i e ¡@ ^ ñ i H i d b l i n S © j 
S I G L O 
bulo a ellas, una brevísima relaciOn his-, go Velázquez obtuvo el cargo de oficial tórica de don Hernando Cortés... ¡de Va Keal Tesorería. 
Nació en Medellin (Badajoz) en 1485, 1 Vivía con desahogo y aun con riqueza siendo hijo de don Martín Cortés de en Cuba; pero unos amares con cierta císcanos de Texcoco. Años más tarde, i Monroy, antiguo teniente de una eom- española llamada (Catalina le hicieron ' pañfa de infantería, y' de doña Cristina caer en desgracia de Diego Velázquez. "Kl padre de don quien lo mandó canturar. lo injurió de le Fray Bartolomé palabra y lo sumió en una mazmorra, 
el TomP'o de Jesús los recibió—este tem pío fundado por Cortés y anexo al Real: bizarro Altatniran Hospital que aún se sostiene y adminis- Hernando fué ara? tra r>or vn patronato, según la voluntad de las Casas. Fui enviado a la Unlver-de los herederos de don Hernando sidad de Salamanca para estudiar le-t'or el año 1800, los restos desaparéele-i yes> pero sólo estuvo en las aulas dos ron. ¿A dónde fueron a pararV | años, regresando, al hogar al cabo de 
i ei'los con-el propósito de abrazar la no-A I í G O D E SU V I D A Y D E S U S O B R A S . . . j ble carrera .de las armas. Con Alonso Es cierto que de la vida del Marqués . de Quintero, se hizo a la mar del puerto del Valle de Oixaca, han hablado los de Sanlúcar de Barrameda con destiiio escritores de mas fuerza; pero para dar a las Indias Occidentales. Llegó a un principio de orden a nuestras relaclo- isla de Santo Domingo y durante la con nes, reporteriles, ponemos como preám- quista de Cuba, bajo el mando de Die 
pretexto de que Cortés intrieraba en las Cortes para quitarle el Gobierno. Evadióse el conquistador acogiéndose al sagrado de un templo: pero más tarde fué nuevamente capturado y otra vez se fugó. Vei'ázque, le dió el mando de una expedición. Como supiera que Veláz-quez trataba de capturarlo nuevamente, í¿ • precipitó su salida haciéndose a la vela „i ' el lí» de Febrero de 1519. para las cos-tas de Vucati'm. Estuvo primero en Ta-i-asco, después en Ulúa, recibió a loa Embajadores de Moctezuma: fundó la vU 
E L I X I R i S t Ó M A C A l 
Ha de Vera cruz, pactó cacique de Campeóla y [Sus naves cuando deseij j piración en contra suya i,cundo de Tos Moctez:ima filo do Xfirváez. lloró ! Rendarlo de Tacuha. la j Emprendió expediciones I do, restituido, y al fin, I y en Castilleja de la Dios 
lianza con el mandó destruir riera rtna cons-dominó ni se-
T K E S V E R S I O N E S D I S T I N T A S Tres versiones corrieron sobre el par-ticular: que hablan sido sacados furti-vamente v enviados a Espaua; que di-chST cenizas habían sido extraídas y arrojadas, al'mar y que simulando una exhumación habían sido escondidas en el mismo templo, bajo Juramento de secreto, une solo se trasmiten a la hora de la muerte, los admimatradores del Patronato d/B don Hernando Cortés. 
Esta última versión es la que al pre-sente tiene mayor fuerza de verdad. Ĵ n España han demostrado los investiga-dores que no existen los restos. I>a ver-sión de que fueron arrojados al mar es absurda por disparatada. Queda, pues, en 
P Í E S 1 T A í N t E N X A I G L E S I A D E J E S U S N A Z A R E N O ? Todo hace creer que sí. En el curso de nuestras investigaciones pubjicare-mos la opnión de los reputados hsto-riógraí'os mejicanos. Vero desde luego i advertimos que hay el' peligro, de que el último de los Alamanes, haya ne-vádose a la tumba el secreto que reci-
i hiera de sus mayores. Datos que recientemente hemos OD-; tenido, nos hacen saber que existe i ! testigo presen, lai dei siguiente hecho: Cierta ocasión el señor Alamán (nos i referimos al primer esposo de la hoy i señora de la Barra) dijo ante personas 
I de su intimidad y confanza: j Yo podría descorrer el ve*'o del i misterio que roeda el sitio donde se ha-1 se hallan los restos del conquistador jie 
' Méjico. , manife • a líĈ urna. I'ero el señor Alamán, murió tragi-I camente, como es sabido, y bien pudiera ser que no hubiese trasmitido el secreto a ninguna persona, salVo que su esposa i lo conozca... j Otro de los pocos que conocían el 
3 hallan los restos del conquistador ae [éiieo. Y mostrando una diinuta llave, la i stó ser ella ia que correspondía 
sitio, fué un viejo sacristán de la gle-sa de Jesús llamado Guadalupe; peto' éste murió hace cinco años a edad mPT avanzada. Sus familiares enmudecen «1 ser interrogados. 
SE BUSCARON HACE UN ASO Hace aproximadamenie un aw> M reparado el piso del aliar mayor de la iglesia de Jesús Nazareno el honorâ  ble capellán del templo, quien lia de» dicado todas las ln as do que puede disponer a investigar, presenció í* J** moción de las anticuas piedras del pw so, y se hallaron algunos restos morta-les; pero asegura que ninguno de elos tenía el menor vestigio de ser el que tanto urge identificar. , Más tarde hablaremos largamente }le, parecer del señor Cai»ellán de Jesús, quien podrá ü'ustrar mucho a los inyestigaw res. 
Dos versiones son las mas aceptad»* 
acerca del sitio en donde se hallan '¡̂  restos del Conquistador, en el coro M la Iglesia o cerca del Altar de los lores. 
EL ESTANDARTE, EE TESTAMENTO 1 E O S DESCENDIENTES . En el curso de nuestras invesügacw" nes tenemos datos precisos acerca oe » existencia en Méjico del entandarte de ai usó Cortés en la conquista; de la ens tencia de una copia con cerüflcw«w notarial del testamento de Cortés (esw documento data del sglo XVI y f"0 to en venta hace algún tiempo al Mnsw Nacional, no llegándose a ninguna oeier minación final.) Por último vll¡;e" „. Méjico dos respetables damas dientes directa del Conquistador y M pueden proporcionar Jatos sobre ia 
En reportazgos próximos "iremos P» 
sentado a nuestros lectores el íruw 
nuestras investigaciones. -
Tl-ajo el árool le-famosa n.jchc... , fué calumnia-volvió ;•. • España Cuesta, Sevilla. 
( S T O M A L i X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, gestión,! y abre el apetito, curando las molestias del 
D i s e n t e r í a 
Fiat&i ¡ e n c í a s 
C ó l i c o s 
Indigest iones 
Desarro l lo de g a s e s 
Neurastenia g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc, 
Dolor de e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inapetenc ia 
D i a r r e a s en n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en ia época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botella y s e n o t a r á pronto que 
e l enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de segu ir con s u uso . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • B « I B B B a i B D a B B H B B B m B B H 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendó 
lt conseguirse con su uso uns deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestina i, se curan con la PURQATi NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
H i f l B H H H I 
(entregó su alma a .̂ i' día 2 de di-j ciemhre de 1547. i Cuéntase de él nue un día, estando j en la Corte, y no pudiendo ser recibido . por el Emperador, esperó a que éste i saliese de su Palacio. 
—i Quién sois?—le preguntó Oar-
! IOS I. 
I —Soy ilh hombre, contestóle e! audaz extremeño—«rué os lia ganado más pro-: vincias que ciudades os legaron vuestros \ padres y abuelos. 
T.OS RESTOS DE COKTES I El cadáver de Cortés como llevamos • dicho fué depositado prmeramente en el Panteón de los Duques de--Medina Si-donia, en Sevilla: en 1562/ por orden de su hijo Martín, fué trasladado al convento de los franciscanos de Texcoco, Méjico y más tarde al Templo de Je-sús, fundado por el conquistador, así como el Hospital que aún existe... 
En 1830 se temió que los restos del Conquistador fuesen profanados, con mo-tivo de la agitación anti-espafíola de la época.i Inesperadamente un día desapa-reció el' monumento bajo el cual des-cansaban las cenizas del Conquistador... Desde entonces un misterio impenetrable envuelve el paradero de las cenizas de aquel hombre extraordinario. 
D r . H e r a l d o S e g u í 
CATED8ATO D£ U (MEHHíin 
Garganta, Nariz y Oidoa 
Prado, 3S; de 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspecUllBta en las eníermeíUde» dai M tAmaHo. Tiata por un pi-o ¡fdi'niento es-ueciai las tíispepsiss, fllc rdi del astd maKO y la enteritis crónica, .•««"«'"'•ando o curM. Consultas: de l a ? Reina, 90. Teléfono A-6050 fíratit a loa oobraa. Jua nes Miércoles- V Vlernts. 
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L O S S A N T O S D E L D I A 
«fí primer saludo. 
por UQ tete* y una c0^681'1-
^ para el señor Presidente do la 
Pcnública. el Mayor General Mario 
n Menocal, que está hoy de días. 
G \ a ° o£¿añado de otro saluda mas 
I muy afectuoso, para el joven apues-
í v simpático Majito Menocal. su 
Orimogento queridísimo 
Xc lo» celebra en Palacio. 
L a pasar su santoel Primer Ma-
^trado de la Nación, en compañía 
^ su ¿Jítinguida familia, al cent/al 
liaban, cercano a la capital 
1 « L t u ahora mis fellcltacioaes a 
•Jos cuetos entre los que llevan los 
nombres de Mario, Octavio y Augusto 
recuerdo en el momento. 
Primeramente el doctor Mano Díaz 
Irizar, el caballeroso y querido ami-
rio García Kohly, Ministro Plenipo-
tenciario de Cuba en Madrid. 
Los Octavios. 
Varios que saludar. 
E l doctor Octavio Giberga, Magis-
trado del Tribunal Supremo, y el jo-
ven doctor Ootavio Montero, hijo del 
ilustre Secretario de la Presideuc 
que ocupa un alto cargo en la Secre-
taría de Sanidad. 
E l distinguido doctor Octavio Ortiz 
Coffigni y su hijo, el joven abogado 
Octavio Ortiz Casanova, Auditor de 
la Marina de Guerra. 
E l doctor Octavio Averhoff, ilustra-
do catedrático de la Universidad Na-
cional," y el doctor Octavio Zubizarre-
ta, conocido hombre político. 
Octavio Aguiar, Octavio Argudín, 
Octavio Miiller, Octavio Matamoros, 
r^y-i  l i>ali   c u ^ w ^ . - u — ~ ' 
lirado consultor de la Coba-Ame- Octavio Longa, Octavio Bamet, Octa-
rica 3<XMJ Clnh Y director del Bu-
rean, de Marcas Internacionftles, car-
go de moderna creación. 
Entre un grupo de Marios saluda-
ré en su fiesta onomástica a los doc-
tores Mario Lebredo, Mario Sánchez 
v -\lfonso, Mario Altuzarra, Mario 
Guiral y el que es mi amigo querido y 
vio Hernández, Octavio Zayas y Oc-
tavio Lámar, Magistrado de la Au-
diencia de Pinar del Río este último. 
Octavio de Hoyos, empleado de la 
Casa de Beneficencia, donde goza de 
merecida estimaciú». 
,Un compañero 4a redacción, qua 
todos estiman y todos quieren, Oc 
r 
cadas el día cuatro del corriente, que 
dó constituida la Junta de Gobierno 
de esta Corporación en la forma si-
guiante: 
Síndico Presidente: Pedro Várela 
Nogueira. 
Primer Adjunto í Benigno Diago y 
Ayesterán. 
Segundo Adjunto: Leandro Mejer 
D. Albertini. 
Tercer Adjunto: Isidoro Benavkto 
Betancourt. 
Cuarto Adjunto: Gillermo S. Villa! 
ba y Zaldo. 
Suplente: Julio César Rodríguez. 
Tesorero: Guillermo Bonnet y Gar-
cía. 
Secretarlo: Mariano Casquero y 
Vieta. 
Deseamos a la Junta do Gobierne 
el mayor éxito en sus gestiones. 
S e d a s f r a n c e s a s 
rniral v el que es mi amigo queimu j - ---- • 
taVÍO DOVa1' competente redac or de 
doctor Mario Pascual, joven e in- la sección judicial de - este penódxco, 
redactor también de E l Debate y se-teligente abogado, a quien me com-
plazco en saludar afectuosamente. 
El coronel Mario Díaz. 
Alario Montero y Saladrigas, Ma 
cretario del Conservatorio Masriera. 
Octavio de Céspedes, el joven cul-
to y caballeroso, hermano del distin-
M?rio ontero y saiaangas, Jia- - - > 
^ Montero Mario Lámar, Mario gnioío abogado y financiero Carlos Mí 
rarcía Vélez, Mario Luque, Mario E s - j ^ l de Céspedes. 
c o Z Mario LópeZ, Mario Mendoza, Y un amigo excelente y queridisi-
Mario Franco, Mario Seiglie y el j o - U - Octavio S^glie, presidente de la 
Ye* y elegante escritor Mario Lezca- Harana Auto Co , para quien tengo 
¡un saludo especial, muv afecuioso. 
no Abella- . . Los Augustos ahora. 
Otro escritor de los que mas bn- . ^ pr.mer téTmÍJ10 eI señor Augug„ 
Han. en la intelectu?<Udad cubana,. ^ ^ caballer0 correct0) es, 
que es Mario Muñoz Bustamante, an- timadísi as(>ciado al distinguido 
A c a b a n d e l l e g a r : 
C h a r m e i u e s d e s e d a . 
E x t e n s a v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
T o n o s c l a r o s p a r a v e s t i d o s d e 
t a r d e y s o i r é e . 
O s c u r o s p a r a t r a j e s d e c a l l e , 
e tc . 
S a t í n d e s e d a D u q u e s a . 
L i b e r t y . 
G e o r g e t t e f l o r e a d o p a r a c o m -
b i n a r . 
E n todos los tonos . 
— M i b u e n gusto , q u e r i d o t í o 
— d i j o l a j o v e n — , se r e d u c e a 
e leg ir lo q u e m á s m e a g r a d a . P e -
r o , ¡ c l a r o ! , m e es m u y f á c i l v e s -
tir c o n e x q u i s i t a e l e g a n c i a , c o -
m o t ú d i c e s , p o r q u e c o m p r o e n 
E l E n c a n t o . 
C722 ld.-19 l t -19 
E S T A N O C H E E N E L N A C I O N A L 
D E L A R E N T A 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la ley de 7 de julio da 
1909. han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el sor 
teo número 370 que tendrá efecto »>1 
día 20 del actual los señores slguien 
tes: 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agrámente: por la Secretaría ña 
Hacienda doctor Hugo Rohert, Jefe 
de Cuarentenas; por la Aadiencia, se • 
ñor José Ramón Cruells; por 1» Cá 
mará de Comercio, señor Diego A. lio 
que; por el Ayuntamiento, un conco 
jal dül mismo; por el Gremio de Pa-
tronos de Cabotaje y Pesca, señor 
Juan Morales Rosió; por la Sociedad 
Económica el señor Joaquín Obregón. 
Notario: Mario Recio. 
Habana- 17 de enero de 1920. 
José Berengner. jefrj do la Sección 
de Secretaría. 
¿BEBE U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s a$ í9 u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
De venta en U> Droguerua y 
Almacenes y Tiendas de Vsverea 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Pera más informe» y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 Broadway, New Y o r k City 
U . S . A . 
T A B L E T A S 
( i m ó I D S 
P A R A 
$ D I G E S T I O N 
r 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de S c o t t 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
ARROI/LADO 
En la esquina de I y 25. en el Vedado^ 
fnO arrollado ayer por el autom'',vil 1102, 
auo manejalja el chauffeur José Ródrí-
euez Martines, vecino de Galiano 99, el 
asiático Angel Dee, vecino de Finlay 85, 
Quien fué asistido en el centro de BOCOJ 
nos de dicha barrio de múltiples le-
siones graves diseminadas por todo el 
cuerpo. 
El chauffeur fué instnudo de cargo» 
por el señor Juez de Instrucción de la 
Sección tercera, autoridad que lo remi-
tió al Vivac. 
DENUNCIA 
José Doreste, vecino de 25 número Sllj 
i en él Vedado, acusó a L . Wildes o F-1 
i M. Hágel, de Plácido 72, de negársele a 
t pagar la cantidad de $4G0 por el alauiler 
\ de un automf>cvil para viertes viajes. 
tiguo compañero de redacción y ami 
go a QUieu siempre quiero y admiro. 
El autor cómico Mario Soroudo. 
Mario Vitoria, el simpático funda-
dor de Confetti y director artístico 
de la Empresa Velasco, que para 
asuntos relacionados con la misma se 
«ncue 
paña. 
timadísimo, asociado al distinguido 
empresario madrileño Luis Casas pa-
ra traer la Compañía de Lara al Tea-
tro Nacional en la temporada prósi- ' 
ma a inaugurarse. 
K l capitán Augusto V. Miranda. 
Los doctores Augusto Díaz Brito 
s t s rej uiytt uuíi uu» i . ioiu . Augusto Joaquín Figueroa, Augusto 
e ntra en estos momentos en E s - j prieto y Augusto Renté de Vales, 
¡nuestro colaborador este último, com-
Mario de la Vega, actual adminis-1 pañero siempre amable y consecueu-
trador del ingenio San Isidro, en la i te. 
jurisdicción de Sagua la Grande. Y el se.or Augusto Beck. 
Y un querido ausente, el doctor Ma- | ¡Felicidades! 
P A R A E L B A I L E D E L 4 D E F E B R E R O 
Fuaicíón de abono. 
L a décima de la temporada. 
Elegida lia sido TaTOrita, por el 
graJi tenor Lázaro y por Danise, el 
barítono de las ruidosas ovaciones. 
Protagonista: María Caatonj. 
Fueron los tres cantantes los mis-
mos que en la temporada de Mayo de 
19X9 obtuvieron con Favorita un trlun 
fo grande y completo. 
¿Se renovará esta noche? 
Seguramente. 
A propósito de Lázáro diré que está 
en puerta su beneficio con un progra-
ma insuperable. 
Será un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS. 
" L a C a s a d e H i e r n T 
Cubiertos de plata fina y de metal 
plateado, en varios diseños 
HIERBO, GONZALEZ T COMPAÍÍfA 
Ohhwh fe. 
Siguen los prepaxativos. 
Para el baile del 4 de Febrero. 
Baile Que patrocinado por las prin-
cipales damas del mundo habanero 
se celebrará ep el Teatro Nacional a 
beneficio del Asilo y Creche del Ve-
dado. 
Cada una de las comisiones viene 
dando muestras del mayor entusias-
mo en el desempeño de su cometido. 
La do Helados principalmente. 
pe olla forma parte, con la señora 
Graziella Cabrera de Ortiz, la distin-
guida esposa, del Cónsul de Portugal 
en la Habana. 
Feliz su gestión. 
Como no podía ser por menos. 
Ha obtenido para que sean suminis-
tradas en el baile 200 copas de hela-
¡dos ds Inglaterra, del restaurant E l 
j Carmelo y del café L a Florida, 100 
idel Néctar Habanero, café E l 7)ía, Ho-
¡tel Telégrafo, el Sevilla, L a Isla, E l 
! Central, Europa, Lafayette, E l Deca-
j no Habanero, Cuba-Cataluña y L a 
i Flor Cubana y 50 de E l Anón y del 
| hotel Florida. 
I Un total de 1,800 copas. ' 
; Hasta ahora.. . 
| Las demás comisiones, entre otras 
! la del Buffet, la del Programa y la 
' de la Rifa, realizan sus gestiones con 
! éxito creciente., ~ 
'< Cuanto a ta Comisión del Decorado 
I está ideando, de acuerdo con el jardín 
i E l Fénix, un adorno digno de la fiesta, 
j Sencillo a la vez que artístico. 
Del mejor gusto. 
N O T A R I O 
E l doctor Esteban Mülkay y Martí-
nez nos participa que ha tomado pose 
sión del cargo do Notario con residen 
cía en G-uanabacoa, instalando su Of) 
ciña en la casa número .23 de la calle 
Refael de Cárdenas, antes Candelaria 
Le deseamos al señor Mulkay mu-
chas escrituras. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
VICTIMA DE LOS CARTERISTAS 
Magdwalena Rodrig-uez Diez, vecino de 
la Clínica de Casuso, participó a la po-
licía nacional que Tlajando en nn tran-
vía de la línea, de Jesús del Monto, al 
llegar a los Cnntro Caminos le sustra-
íeron del bolsillo •Joscieñlos veinte pe-
sos en efectivo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO • 
Una cerca del solar: yermo situado en 
Lealtad y Condesa se incendió ayer que-
mándose gran parte de la misma. 
El solar es de la propiedad de An-
tonio Menéndez. 
Ignorase a cuánto ascienden las pér-
didas. 
FUGA DE ENFERMCf 
El encargado de la sala de los Nar-
, . ~ ~" í cómanos del Hospital Calixto Garca. se-
ColegJO dt' AOtanos Comercmles de la ñor Manuel González Walchi, participó 
Habana 
Bn las elecciones generales verifi-
a la policía que de dicho centro benéfico 
se escaparon los fumadores de opio Do-
mingo Chong y José Alfonso, que esta-
ban recluidos por orden del señor Juez 
do Instrucción de la Sección Segunda. 
Constantino 
HURTO 
Nieves Torres y Angel 
HURTO 
í Ante la Policía Judicial denunció Mía.1"» 
; miel O. Móndez, vecino de la Calzada 
. 1 del Monto 224, que un Individuo de la 
cargado de I i oíi=a en oue hnhiti su nhue- 1 rí1-5,a ne"ra. penetró en su domicilio T 
ver, le entregó una boleta del Juzgado ¡ ̂  en la cantidad de doscientos pesos. _ 
Municipal del Oeste, impresa y conser- ' 
vando én blanco los espacios que la mif- ! 
rna tiene para llenarla y cuya boleta es I 
la que se usa para notificar los aperci-
bimientos de lanzamiento en las de-
mánflás de desahucio. Como quiera que • 
dicha boleta tiene el sello del Juzgado , 
y aparece firmada por el secretario su- ¡ 
píente y el encargado le dijo a su ci-
t.rda abuela que tenía Que mndarse. en-
tiende que se ha cometido una irregula-
ridad que puede ser hasta punible. 
•'PUCHINGO^TÁCUSADO 
Simeón Díaz Rodríguez, vecino de la 
lechería situada en 10 de octubre 3;f:, 
diA cuenta a la policía do que un indi-
viduo a quien conoce por Puchingn sal-
tando un acerca que separa el pjlo de 
sn casa con la colindante, le ba sus-
traido en -distintas partidas noventa ga-
llinas, que aprecia en ciento treinta y 
cinco pesos moneda americana. 
QUEMADURAS 
La nlíía Lidia Sanez, de dos y m^O'o 
gnos de edad y vecina del Pasaje de To-
rres número 13, fué asistida en el centro 
de socorros del tercer distrito por el 
doctor Roca Casuso de graves quemadu-
ar-< en el cuerpo, que sufrid al caerle 
encima manteca hirviente que su madre 
tenía en una latíca. 
AUUSADO DB ESTAFA 
Por auto del seflor Juez de Instrucción 
do la Sección Tercera ingresó ayer tarde 
en el vivac por todó el término de lev 
el joven Antonio Arroyo, empleado de la 
sucursal del Banco Internacional situada 
S O M B R E R O S . A D O R N O S . 
U n g r a n s u r t i d o l i q u i d a m o s a d o r n a d o s a p r e c i o s 
r e g a l a d o s , n o o l v i d a r s e . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
Martínez González, vecino» de Flores nú- fn ^ Pnente de Agua Dulce, por acusar-
mero 1, acusaron a un individuo a quien l i0 .eI aamlnistrador de dicha sucursal de 
solo conocen por Batallo, de haberle» ' "fber dispuesto de la cantidad de dos-
sustraido ropas , al primero por valor de i 01 e n 5 pesos en efectivo que dejó de 
ciento cincuenta pesos y treinta pesos al • ;,oíisl&nar en una cuenta de depósito y de 
segundo. i haber admitido como depósito abriendo 
inia cuenta un check por $2.100.03 que 
DENUNCIA • l'nbía sido tachado de falso v que pro-
mero 1. particmr. a la policía que el en- lW0s noventa y ocho pesos. 
A los Delegados de la coniisión 
gestora del aumente de sueldos 
a los empleados pi l icos 
Próximo a reanudar su? tarea* el 
Congreso y siendo cada vi z más di-« 
fícU la situación ipor que atraviesaní 
los emD]L<!g.dos públicos con motivo 
de la carestía de las subsistenciaSí 
me permito rog ir a los señores dele-
gados se sirvan concurrí'' a la Di" 
rección General de Colnunioacionesíf 
Negciado de Servicio de Telégrafos, 
boy, día 19 a las dos de la tarde, para 
tratar sobre les asuntos a nosotros 
t:nomendados • 
.Pedro T. Pérez, presidenta 
G R A N F I E S T A B E N E F I C A 
fr'a fiesta próxima. Rodríguez de Muñoz, Rosa Martínez 
Llaniada a* un gran éxito. I de Diago e Irene Esverel de Blasco. 
la velada que por iniciativa d i Las bellas hermanitas Rivera, Ly-
a humanitaria asociación del Sons- i día y Noemi, figuran eutre el grupo de 
û e se celebrará el día 2 de Febrero.' señoritas que patrocinan la fiesta. 
I * fo,? 1 ^ SU1S1P.r<;ductos a la. viu- ( Grupo formado por Aida Lámar, An 
I L g e l i o Ba'rtí infortunado í>lanis-| gélioa Busquiet, Esperanza y Carmela 
Puesta ha • , • . . ! 0'Rei11^ Gloria y Nena Bérriz, Flora 
laPrfmer ^ Consuelito Sirven, Cacbita v 
a. f-nm5a ]Dama de la República y c a ^ e ü n a Barba, Alicia Pérez, Car-
mencita Alfonso, AngeÜta de la 
rre, Amparito Fernández, Elena 
Sanjurjo, Virginia y Blanca Llny. , 
Y las señoritas Morera. 
• Fáltame decir que la benéfica 
lada se celebrará en los salones 




je las distinguidas señoras Rosa Ra-
scas Viuda de Coniii. Mercedes Lasa 
06 Montalvo. Lily Hidalgo de Conill, 
«UWuelita Gómez de Morales Coelj0( 
^sefa Domínguez de Cueto, María 
eresa García Montes de Giberga, Pe-
onía Gómez de Mencía, - Adriana 
« ^ a de Arnoldson. Araceli Giberga i ^ / £ 
f Izquierdo. Leonor C. de Pardo Suá- ! dad0-
j z' ^Peranza Alcocer de Capilla, Pi- E1 Progi'ama, combinado con excep-
ar Jorge de Telia, Amelia Izquierdo cionales atractivos, prometo darlo a 
^ J.ewenbaupt, Pilar Martín ¿e; conocer, 
^aack. Fl0j.inda Moya de LamadridJ E s extenso. 
winia pérez de mver&í Esperanza ¡ y muy variado, muy interesante. 
U N U E V A M A N S I O N P R E S I D E N C I A L 
planas, haciéndose digno de mención 
el de la señorita Delia Nadal, la gen-
til prometida del joven y simpático 
ingeniero León Ferrer. 
Toca su turno en la sección de Pe. 
rros de lu jo al firemian shephord del 
querido amigo Antonio Giraudier, 
Lo conozco. 
Y sé todo ciento va]e eso ZS'ljvo que 
atesora el señor Giraudier en Su ho-
E L C A M I O N I D E A L 
R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
V E N T A J A S E X C L U S I V A S 
Maximun del largo 
v«chado para la carga. 
del carro apro-
Por su forma compacta entré 
donde otros no pueden. 
saíe 
T:i1 éxito. 
^tenido por una publicación. 
iratase de ^ ^ cuita ^ ^ 
^ ta auiucenal, donde tan bella-
^sidelcil:06 01 ÍUtl,r0 Palaci0 de la 
^ginas del capítulo-d-
x Í s f h ^ DÍCÍembre-
83 c a S í u / m . 0 Üe Ia nueva «untuo- jme del Vedado! 
?ás rabada L r ^ H " T * * ' ^ hay ^ curiosidades 
neildo la sala T i COmpleta' so^esa- iifrecen todo género de 
el ^ r S o ^ T ^ CUadern0 de Chic 63 
^ i t a de Ja J e o 7 elegante Con-
0tr0S retratos más esmaltan sus. 
U N A B 0 D A T R A N S F E R I D A 
a transferida 
sensible como hallarse con ia i n f l u í , 
zra, aunque sin caracteres de grave-
non o f r»T*f . _ P 
Dobla las esquinas más facilm<nt« 
«ju« un ford ée aíquiler. 
Distribución pareja del peso sobre 
fcodo el chassls. 
Consums mínimo de gasolina y gâ  
mas. 
Cualquier carretonero aprende a ma-
nijarlo en pocag horas. 
A M a d r u g a e n 
t r e n B o t i j o 
Pero con todas las comodidades i 
rapidez de los eléctricos de Güines. 
Pagándo tres pesos treinta c i&ta-
vos por pasaje de ida y vmdta en 
primera y dos pesos treinta ceota^ 
vos. ida y vuelta, en tercera. 
En realidad, en este último precid 
el que hay que temar en c.n^idera* 
ción, porque de la Habana a Güine^ 
el carro de primera clase es utiliza-
do por todos los pasajeros, sin ex-* 
cepción. Es un hecho que ya se pue-
dü ir, por ferrocarril y comodame^ 
te, a Madruga; por un precio inferior 
al pasaje de los automóviles de To-
yo a Madruga. 
Antes no había más que uno c dea 
trenes a Madruga, durando el viaja 
hasta cuatro horas. Ahora el viaja 
se ha reducido, en duración, a t-asl 
la mitad; porque ya los pasajero? no 
tienen que perder en Güines más da 
una hora, como perdían antes. Ya, 
se han acabado también ios trenes 
mixtos de Güines a Madruga. Hoy to-
do es rapidez y buen sorvicio- Madru-
ga tiene que estar muy agradecida a 
Mr. Frank Rcberts, celoso y compe-
tente Jefe del Departamento dg Pa-
sajeros de los, Ferrocarrlps Unidos. 
Pero Mr. Roberts, como represen-
tante de una Empresa no creada para 
obras de beneficencia, no ha hecha 
esto sino en vista de que Madruga 
renact» y se levanta día por día, gra-
cias a sus prodigiosas agua, a suai 
reconstruidos y confortables baños, a 
su clima incomparable. 
Madruga llegará muy lejos, y el 
Gran Hotel "San Luis" va siendo el 
centro de atracción para nuestras fa-
milias elegantes. 
1141 í?e 
T t O N I K E L 
U N O D J Í L O S C I N C O " A U T O C A R " D E L A H A V A N A C O A J L 
plácemes 
Miguel 
A.ngel Mendoza y Lorenzo-de Castro 
por el numero de Chic correspondien-
te a Diciembre. 
Saldrá pronto el de Enero. 
Lleno de novedades. 
— w  
t k S ? ™ 0 a deciri0-
Aüunc iL8^ en breves l íne^-
h(* en í f t ,eStaba para la n(**e de 
^ la h reSla Parr0(luial del Ve-
Blanch v ! , ^ de la señorita Nena 
Hiera. J0Ven Sailtiago Rodríguez 
^ é s ^ K , a-ue transferirse. 
obliga una circunstancia tan 
E n 
dad, afortunadamente. ia Sefiora ma 
dre del no-vio. 
Cuando cese el mal, que ojalá 
en el más corto término posible 
decidirá la facha de la boda. 
Ya tendré el gusto de decirlo. 
Anticipadamente 
E S E L C A M I O N I D E A L P A R A C A L L E S E S T R E C H A S 
Y L U G A R E S C O N G E S T I O N A D O S D E T R A F I C O 
Siendo d u e ñ o de un " A u t o c a r ' ' U d . t e n d r á siempre a su d i s p o s i c i ó n : 
U n taller y e s tac ión de servicio de los mejores equipados en Cuba. 
U n cuerpo de m e c á n i c o s peritos del p a í s y t r a í d o s de la fábrica . 
¥A mayor surtido de piezas de repuesto en la Repúbl i ca . 
U n ' ' A u t o c a r " de auxilio, con grúa, remolcador, herramientas, etc. 
Todo es^o e s tá mantenido para la exclusiva comodidad de los compradores de nuestros carros y 
con objeto de que estos funcionen siempre como nuevos. Hacemos gratuitamente en nuestra e s tac ión de 
servicio una i n s p e c c i ó n mensual completa de su " A u t o é a r " . 
Entendemos que es más importante t o d a v í a que vender un buen camión, esta? en condiciones para 
luego atender al comprador en todo tiempo, y asegurarle los medios de mantener su c a m i ó n en perfec-
to é s t a d o y que nunca tenga que quedar parado por falta de piezas o de « u i e n sepa arreglarlo. 
C E N T E N A R E S E N U S O E N C U B A P O R L A S C A S A S 
M E J O R I N F O R M A D A S D E L A R E P U B L I C A 
O B I N S C 
ENRIQUECE LA S A N G R E N 
FORTIFICA LOS NERVIOS* 
DA F U E R Z A , E N E R G Í A f 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S * 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S j 
PREPARADO E N LOS 
LABORATORIOS D E ^ 
" S A U V I T A K " 
E L M E J O R S U R T I D O 
D E 
•/• - —•——— 
T e é í o n ^ ' F Í 0 r d e n b e s ' ^ ^ o n o A . 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
e j o 
i v a r 3 7 , 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O Y H A B A N A 
E X P O S I C I O N 
C U B A Y L A M P A 1 U L L A 
T A L L E E E S 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
L O E N C U E N T R A E N 
E L D E S E O " * 
G a l i a n o 3 3 . 
T e l é f o n o A - S S O g ^ 
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E S P E C T A C U L O S 
La inspirada obra de Massenet fué 
cantada ayer por los artstas de la 
Compañía lírica de Bracale. 
Grau truinfo el do Carmen Melis 7 
Ketro Navia. 
La priíaefa hizo espléndidamente 
la parte de la protagonista y íu--
ap'-audida por su n^rmosa labor- . 
Navia cantó dehriosamente el Sue-
fio y tuvo que acceder al bs. 
Los demás artistas contribuyeron 
al brillante éxito. . . 
Bien, muy bien la orquesta dirigi-
da por el talentoso maestro Padova-
ni . 
El público, que llenaba el, Toatro 
Nacional, salió compleidísimo del 
gran espectáculo. 
Una "Manon" magnífica. 
NACIONAL 
Ésta noche se celebrará la decima 
función de abono. 
La compañía del maestro Bracale 
cantará la ópera, en cuatro actos, de 
Donizetti, "Favorita": actuarán Lá-
zaro- el barítono Danise y el mezzo 
soprano María Cantoni. 
"Favorita'' es de las obras predi-
lectas del célebre Unor Hipólito Lá-
zaro: en el Spirto Gentil realiza una 
labor óptima. 
Hay un acontecimiento en perspec-
tiva . 
Nos referimos a la presentación de 
"La Fanciulla del West", por. Car-
men Melis, célebre soprano' que la 
ha cantado con grai éxito en la Ope-
ra de Paris, en Monte Cario, en el 
Colón de Buenos Aires, en el Cons-
tanzi, de Roma, y en la Scala de Mi-
lán. 
La orquesta será dirigda ppr el 
maestro Cav. Alfredo Padovani. 
La temporada, como se ve, ofrece 
gratas sorpresas al •público habanero 
• * 
PATRET • r ^ ' f ^ - ' i 
En la segunda parte de la función 
de esta noche se estrenará en Payret 
por las huestes de Regino López la 
opereta de Villoch y Anckermann, t i -
tulada "Pepita Mosquita." 
"Las delicias de la nlaya" van en la 
primera parte. 
Precios que regirán en esta fun-
Palcos con seis'entradas, Bje\e pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos; delantero de itríu-
lia con entrada, sesenta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, cua-
renta centavos; entrada a ca¿uela 
-eiate centavos. 
• •: : • ' • 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y d las nueve y media se proyectará 
el intciesante drama "La vereda del 
ocaso", por .el notable actor Monroe 
Salisbury. 
En las demás tanrlas figuran el epi-
sodio 12 de la serio "Elmo el inven-
cible", titulado "Las rocas Sumergi-
bles"; los dramas "El correo rápi-
do", "Los dos rurainentos", por Frit-
zie Brunette; Has comedias "La caza 
del oso", "Ambrosio corazón de león" 
y otras. 
En la tanda de las nueve y media 
se presentará la gentil bailarina Elia 
Granados, que ejecutará nuevos bai-
le». 
También se pasará la cinta "Acon-
tecimientos universales número 24." 
Pronto, estreno del interesante dra^ 
!tna "El cobarde valeroso", por el 
notable actor Japonés Sessue Haya-
Jcawa. 
* * *r 
MARTI 
"La Corte de Faraón" va en la pri-
mera tanda, sencilla, de la función 
de esta noche. 
En segunda, doble, "Sevilla de mis 
amores" y "La gaita blanca." 
Para esta tanda se hán señalado 
los precios siguientes. 
Grillés con seis entradas, 10 pesos: 
palcos, con seis entradas. 8 pesoí; lu 
neta y butaca con entrada, \xn peso 
20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gene-
ral, 80 centavos; delantero de tertu-
lia. 50 centavos; tertulia, 40 centa-
vos. 
Para el tnlércoL'es, 21, ¡se anun-
cia el estreno de la nueva producción 
del maestro Lleó. "Ave César", zar-
zuela de costumbres romanas, libro 
de Joaquín González Pastor. 
"Ave César" será espléndidamente 
presentada por la Empresa Velasco, 
que no ha omitido t¡ara ello gasto al-
guno. 
Los trajes para esta obra han sido 
eepeciaimente hechos por las casas 
Grand Gerard de París y Paquita Gi'̂  
y José Croder, de Barcelona. 
En breve, y con el título de "El 
Portfolio del Amor", reaparecerá en 
los carteles, reformada por sus au-
tores, la revista " ¡ E l ' 2 0 . . . ! ¡El de 
la suerte!", dé Joaquín González Paŝ  
tor v Ernesto Lecuona. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
Mañana, marte.?, se celebrará e~i 
el teatro Martí una función extraor-
dinaria a beneficio del notable tenor 
Santa Coloma. 
Cantará el beneficiado la popular 
zarzuela del maestro Arrieta, "Ma-
rina ." 
Tomarán parte ^n esta función va-
rios aplaudidos artistas, entre ellos 
Sergio Acebal, ' E^ísa Trías y Pepe 
del Campo, valiosos elementos de laá 
huestes de Regino. 
COMEDIA 
Esta noche representa la compa-
SEía que dirige el simpático primer 
ftetor señor Garrido, "La razón de la 
locura", obra qpe fué solicitada por 
varias personas que no pudieron pre-
senciar el estreno. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Everardo Borges, 
Médico Cirujano. 
Certifico; 
Que he usado en mis enfremos 
durante mucho tiempo, la leche 
dfícreniada «WAGNER» hablen, 
do obtenido excelentes resulta-
dos en todos los casos de Gas-
tritis, Gastroenteritis e infec-
ciones intestinailes en qqe está 
indicado esto alimento. 
Eirmado Dr. Eierardo Borg-es, 
C. Falso. 
El envase de la Leche Wagner 
es ahora litografiado. 
p Mañana, martes, ' Pepita Reyes", d^ 
los hermanos Quintero, 
i * * * 
'ALHAMBRA 
i Compañía de zarzuela de Agustín 
i Rodríguez. 
I "Vista Alegro" va en ta primera 
| tanda. 
I En segunda, "El niño blanco." 
1 Y en tercera, "El tratado de paz." 
A l final de cada obra se anuncian 
! canciones y guarachas por Floro, Mi-
i guel y Pepe Luis; variedades por la 
¡Monterito y bailes, 
i Mañana, estreno del saínete "El 
í candidato popular.'' 
• • • 
1 MAXIM 
Para hoy se anuncian el drama "La, 
furia del amor", interpretado por Vir-
ginia Pearson, y 1 )3 episodios prime-
ro y segundo de la serie "La hij--
de Icirco." 
Se preparan los ¿Pguentes estrenos: 
"El retorno de la dicha", por Rayito 
de Sol; "Dora" o "La Espía", por 
Vera Vergani y Gustavo Serenâ ; y la 
interesante serie "La fortuna fatal"' 
por Helen Hoimes. 
• * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sará la cinta "Felicidad a' la moda", 
por Constance Talmadge. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, "Cami-
no de espinas" (eátreno) por Doro-
thy PhDlips. 
Y para las tandas de las tres y 
media de la tarde y en las nocturnas 
de las ocho y de las diez, Be anuncia 
"La razón por que" por la bella ac-
triz Clara Kimball Youiig. 
Mañana, "El Chévere de New York" 
por Douglas Pairlianks. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuarto la Casa Artcraft 
presentará la interesante cinta dra- i 
mática en cinco actos, interpretada1 
por el notable actor William S. Hart, 
"Conquistando Broadway." 
En la tanda de las ocho y media, 
la Gran Corporación de las Teatros 
Unidos exhibirá el drama en seis ac-
tos titulado "El grito del corazón" 
por Florence Reed. 
• * * 
ESTRENOS DE LA CARIBBEAN 
FILM CO. 
La acreditada Compañía Carlbbean j 
Fifin Có., exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Artcraft, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Almas, Venganza Orien-
tal, El temor tirano, La destructora 
de hogares y Extravagancia. 
De la bella artista Vivina Martin-
Cobrar o devolver, La sonrisa de Mí-
randy Louisana, La Guajirita. 
De la simpática Enid Bennett: Fe-
lices aunque casados.. ¿Cuándo co-
memos , El dormitorio embrujado, 
Los tres socios, Ladrón virtuoso. 
De lafamado actor dramático Wi-
lliam Si Hart: La niña de las ama-
polas, Sanderson el honrado,. Dinero 
por espuertas. 
• • • 
FORNOS 
Para hoy se anuncan las siguientes 
películas: "La furia de amor", por 
Virginia Pearson,' "Ira", por Pran-
cesca Bertini. 
Pronto, "Dorado "La Espía", por 
Vera Vergani y Gustavo Serena; "3! 
retorno de la dicha", por Rayito de 
Sol, y la interesante serie "La for-
tuna fatal", por Helen Holmes. 
^ *-
RIALTO 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante prograiaa en 
el que figuran cintas dramáticas y 
cómicas. 
Para el jueves 22 y el sábado 24 se 
ha dispuesto la exhibición de la cinta 
en cinco actos titulada "Maciste ena-
morado", interpretada por el atleta 
Maciste. 
El martes 27 y miércoles 28, es-
treno de la magnífica cinta titulada 
"El dios cautivo" por William Hart. 
• • • 
M Z A 
Función continua de una a once; 
costando solamente diez centavos 1A 
\ luneta con entrada. 
Para hoy se anuncian el drama en 
siete actos "Un duelo en la sombra" 
y primer episodio de la serie "Manos 
arriba." 
Mañana, "El ídolo verde" y el epi-
sodio 7 de "En las mallas de la in-
itriga." 
i Pronto, "El dominó negro." 
• • • • 
I IDOLO 
\ Para las tandas de hoy se ha com-
i binado un interesante programa d© 
cintas dramáticas y cómicas, 
• •* • 
I GLORIA 
| En el Cine Glolia, situado en Vives 
I y Belascoain, se exhiben diariamente 
I cintas de la colección de Santos y Ar-
¡ tigas. 
' Hoy, variado programa en el que 
j figuran películas dramáticas y cómi-
cas. 
•k •*( -k 
ESPECTACULOS DE SANTOS T AB 
TIGAS 
El gran Circo' de Santos y Artigas 
actuará hoy en Cimarrones; mañana 
en el Central Socorro y el miércoles 
en Jagüey Grande. 
Figuran en el conjunto que dirige 
el popular Jesús Artigas los actos 
más notables, como las fiera*, loa 
osos partinadoves. los ecuestres, los 
elefantes; de Mr. Párolis, los volado-
res, etc. 
El nuevo museo de Santos y Arti-
gas está situado en los antigües te-
rrenos de Viilanueva, frente al tea-
tro Payret. 
Está abierto desde las cuatro de 
la tarde. 
treno de las siguientes Interesantes 
pc:.io.iia:j i 
El mundo en llama», drama social. 
por Fiank Keenan. 
El retorno de la dicna, por Rayito 
de Sol. 
Dora o La Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
Después uei pe^ón. I-a espada de 
Damocles y Centocelles, por Elena 
Makowska y Gvido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La ¿arrera al Trono, por Tilde Ka-
asay y Gus^rvo Serena. 
El Pulpo, Espiritismo y El geaio 
aleg/». por Francesca Bertini. 
Centocelles, por Elena Makowska f 
ÍGuido TrentQ. 
La fortuna fatab 15 episodids, por 
Helen Holmes. 
El peligro de un secretó, por Peari 
Whití. 
Atados y amordazados, en 10 epi 
Bodlocf. 
El terror del rancho, aerie de Pa-
thé. per el aplaudido actor Qeorgo 
Larkin. 
Luchas del hogar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco cemedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakcs y 
Jabs. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios las 
siguientes series: 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
La casa del odio, por Pearl Whlt« 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
H o y , L u n e s , E s t r e n o d e l ú l t i m o é x i t o d e V i l l o c h y A n k e r m a n : 
_ " P E P I T A M O S O U I T A ' ' 
C. 683 Id.-lS). 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
La sefiora aln pai, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzinl. 
El matrimonio de Olimpia» por 
Italia Manzinl. 
La reina del carbón, por María Ja 
cobini. 
La dama da las perla», por Victo-
ria Lepanto. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
La señora de las roías, por Dian* 
Karren. 
El Príncipe ae lo Imposible, por 
Elen?. Makowska. 
El nombre de acero, por Jess Wl-
llard 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film 
J I El misterio del Misal» de la Ital* 
El guante de la muerte, por Dar teJ^ .^ miB,-CiiV' Kenyen, en quince episodios 
La perla del Ejército, por Pearl 
White y Raphel Kel'er, en diez epi 
sodios. 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mollie Kin,?, en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl White, 
en quince episodios. 
El Conde dé Montecristo, por Mr. 
de Mahlet, en ocho jornadas. 
La Condesita de Montecristo, por 
Tilde Kassay, en finco episodios. 
Seríes de Maciste: Maciste policía 
.en ocho partes; Maciste atleta, en 
ocho partes; Maciste médium, en 
ocho partes. 
La ratera relámpago. po<r Pearl 
"White, en quince episodios. 
* > * 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA üí-
TERNACION/^ CINEMATOfiRA-
FICA 
La acreditada Compañía Interr 
clonal Cinematográfica anuncia lo* 
siguiences estrenos en el gvan Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelll, 
El jardín encantado, por Pina Me-
nichelll. 
Hijos lejanos', por la Hesperia. 
Los do* crucifijos, por Italia A . 
Manzinl, 
El Inverosímil, por Siena Makows-
ka. 
El hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, Juventud, por María Jaco-
binl. 
El fantasma «in nombre. d« la 
Itala Film. 
Las aventura» do Cavchione, de la 
líala Film. 
,T >dcla Gabbler, por Italia A Man-
*InL 
Laá tres primaveras, El beso de 
Donna. La aventura de Lolita, El 
esttgma rojo. El veneno del placer-* y 
otras muv interesante». ^ 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(De nuestro corresponsal) 
Santiago de Chiba, enero 17.-3.30 p. m-DIARIO. Habana. 
ñoritas Fily, Padró Valiente, Mercedes Dora Mestre, María Lmisa Pacheco, Silvi-nita Carbonell y Elvira Ferrer, nombra-das Reinas del Invierno y su corte de honor del certamen celebrado en aquel teatro, poniendo en escena la compañía de Margarita Robles el aplaudido drama Felipe Dorblay. 
—Kn el teatro Vista Alegre debutaron anoche ante numerosa concurrencia, las bañistas americanas. CASAQUIN. 
Víctimas de los carteristas 
Las bandas de carteristas que des-
de hace varios meses han sentado sus 
reales en esta capital, operan a dia 
rio con buen éxito en los tranvías v 
en los espectáculos públicos. 
Hubo ayer nuevas víctimas de loá 
carteristas: un ingeniero y un abo-
gado. 
El primero. J. W. Hamilton, Ceci-
no accidental del hotel de Luz, des-
pués de presenciar una tanda en el 
cine "Campoamor", echó de menos 
una cartera que llevaba en el bolsi 
J u z g a d o d e 
g u a r d i a d i u r n a 
VUELCO Y EXPLOSION 
Eu la casa de salud del Centro de ¡ 0Ue es incierta Ta 'acusaS 8eeuilía 
eoendientes ingresó aver TuftanHrn I io Tir̂ -o ^ n^,,^ ^Í» . u y Qu» » 
inglés "Belito", acusó a RafaPio * 
dés Castillo, vecina de Picota a1, 
haberle sustraído, mientras s? h ^ 
traba en la casa Bélgica 82 nn011' 
que aprecia en ciento cinco rwLr6lol 
cien pesos en efectivo. 08 S 
Rafaela manifesté "ante el <, 
de instrucción de la sección ^ 
D p i t  i r s  y r Lea dro | ia hora e que dice S o r ^ V ^ « 
Bravo Morante, natural de España, !-2ron el reloj y el dinero pif 
de 23 años de edad y vecino de Cam- contraba detenida en la Rfp. ?e ei1' 
panario 149, para ser asistido, de la tación de policía, 
fractura de la clavícula izquierda, d¿ 
varias contusiones diseminadas por el 
cuerpo y de una extensa en la región 
occípito frontal, que recibió al caer 
contra el pavimento, en ocasión d(, 
patinarle en Paseo de Martí y Aveni-
da de la República, el automóvil 7424 
que manejaba y volcársele haciendo 
explosión el tanque de la gasolina. 
Como se comprobó que RafaAW 
estaba detenida^ a la hora del 
fué instruida 
al Vivac. de cargos y remitid, 
ROBO FLAGRANTE 
Aurelio Rodríguez y Peñalver, na-
tural de España, de 20 alos de edad, 
sin ocupación ni domicilio conocido, 
flo^postéríor deT pliteíón y" en m'que; detenido ayer por el vigilante 873 
guardaba la cantidad de $300, dos oh* P.or 5abfrl0 sorprendido en el mte-
oues de quinientos pesos, contra un r ™ de .a ^ Corrales 39, domicilio 
banco de New Yor*, un pasaje' de la ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Habana a dcho puerto americano y E1 ^ o v juez de guardia lo instru 
otros documentos. , de cargOS remitiéndolo al Vivac 
Aunque no olo asegura. Hamiltm 
supone que'la persona que le sustra-
jo la cartera, lo fuera una mujer qv.9 
ocujaba un asiento a su lado y que 
repetidas veces le tocó su cuerpo. 
La otra víctima, o sea el abogado, 
se nombre Pedro Miguel de la Cues-
ta y Cárdenas y reside en L número 
115 en el Vedado. 
HURTO 
Ante la Policía Nacional denunció 
ayer Eugenio E. Düirrin, natural . de 
los Estados UnUidos, de 29 años de 
edad y vecino del Hotel Colón, situa-
do en el Paseo e Martí y Colón, que 
mientras dormían él y su compañero 
cíe habitación John Hancock, también 
Expuso este perjudicado a la poli- americano, le sustrajeron cuatrocien-
cía, que viajando «m-un tranvía por la ¡tos cuarenta pesos en prendas y efec-
calle Padre Várela', al llegar a la es-! tivi, ignorando quién, fuera el autor 
quina de Línea notó la falta de una 
cartera que contenía, varios cheks y 
La aplaudida" canzonetista Paquita Es- j una peoueña cantidad en afectivo, sos 
crlbano..antes de a»86^^^ «st^ci"- pechando do un individuo cuyas se-dad. visitó la Virgen del Carmen en su iglesia, creciéndole un precioso y artís-tico bouquet de flores naturales. Numerosa y distinguida concurrencia 
asistió anoche al teatro Aguilera con mo-tivo de celebrarse el homenaje- a las se-
ñas dió a conocer a la policía. 
El Jue^ de Guardia, doctor Cadal-
so, conoció anoche de estas denun-
cias. 
del hecho. 
£ 1 G r a n S u c e s o d e l D í a 
F o r m i d a b l e L i q u i d a c i ó n d e 
T o d a s l a s E x i s t e n c i a s 
D E 
L A S N I N F A S 
SISTEMA AMERICANO. ^ L I Q U I D A N TODO LO QUE QUEDE D E TEMPORADA. TO-
DO E L M U O T O D E B E APROVECHARSE DE ESTA QUEMAZON. — PRECIOS CASI RE-
GALADOS, r-r POR POCO DINERO PUEDE SURTIRSE D E TODO. - - L E A . — PRESTE 
Hoy. lunes, desde las doce hasta 
las seis de la tarde, visitarán el Par-
que Rojo, situado en Belascoain y 
Clavel, los niños de la Beneficencia y 
del Asilo Menocal, invitados al efec-
to por los populares empresarios cu-
banos Santos y Artigas. 
El Parque de Santos y Artigas, si-
tuado en la calle de Zulueta, consti-
tuye una de las atracciones del pú-
blico habanero. 
Hay numerosas! dlve#«iones, entr« 
las que sobresalen los espectáculos 
estilo Coney Island. 
También se exhiben allí los her-
mosos leones que actuaron en la tem-
porada de Payret. 
P IELES 
Zorros blancos, negros y 
color a 11, 15, 22, 30 y 40 pe-
sos. Se vend ían a t r iple precio. 
Zorros finos legitimes de 
80, 90, 100, 120 y 150 pesos, 
ahora a 35, 50, 42.90, 58.00 y 
59,75 pesos. 
Capas de piel fina, blancas, 
negras y color a 10, 15, 18, 
20 y $27-50. También se ven-
dían a t r iple -Drecio. 
Estolas, gran novedad de 
la piel más fina de 157, 225 
y 360 pesos. Ahora a 68, 98 y 
157,50 pesos. . 
Pieles para niñas a 2, 3, 4, 
y 5 pesos. 
SOMBREROS 
Todos los sombreros de i n -
vierno de 15, 20, y 30 pesos a 
12 pesos. Los de 6, 7, 8, 10 y 
12 pesos a 3, 4 y 5 pesos. 
De n iña a 2, 4 y 5 pesos. 
CONFECCIONES 
Blusas de seda, voile, mar-
quiset, crepé greor^et, burato 
c h a m é a $0.98. $1.28. !$1.68, 
$2-40, $3.50, $4.00, $6.00, $7.00, 
$10.00 y $12.00. 
Sayas de seda lana, gabar-
dina, poplín, Ralmch, úl t ima 
novedad a $1.00, $1.75, Í3.00, 
$4.40, $5.50, $6.90, $8.00, 
$10-00 y $14.50. 
Sweaters de seda, a $4.98, 
$6.00, S8.00, $10.00 y $12 00. 
Camisas de día y de noche. 
ATENCION. L E CONVIENE 
sayuelas, quimonas, trajecitos 
y pantalones de seda, hilo, 
nansut y batista, a precios 
muy baratos. 
Vestidos de niña, lana, wa-
randol, batista y nansut, a 
$1.25, $1.98, $2-50, $3.00, 
$4.50, $5.30 y $6.50. 
Corsés " N i ñ ó n " , a $1.28, 
$1.60, $1.98, $2.60, $3.50, $4.20, 
$5-50 y $6.90. 
Ajustadores a $0.98, $1,75, 
$2.20, $2.50, $2.75 v $3.50. 
Fajas, a $1.98, $2.50, $3.50 
y $3.75. 
Plumas, bandos, adornos y 
fañtasías, úl t imas novedades y 
de todos los precios. 
AT/MACEN D E TELAS B L A N -
CAS E N E L PATIO A L 
A I R E L I B R E 
OREAS D E H I L O 
Creas de hilo a $3-68,.. $5.90, 
$7.89, $10.50, $12.00, ^15.90, 
$18.20 y $22.00 pieza. 
Madapolanes a $3.70, $4.20, 
$4.88 y $5.50. 
Granos de Oro a $4.20 y $5.50 
Nansut incrlés y francés, a 
$3-58. $4.80, $6.00 v $8.90. 
Tela Rica, a $1.08, $2.90, 
$4,10, $4.98, y $5.50. 
Tela i ^ i p c i a , la famosa te-
la que únicamente vende esta 
casa, a $6,98. 
Holanes de hilo, Clarín y 
Batista a $7.98, $9.50, $10.60, 
$12.20 y $1518. 
Warandol de hilo, a $18.90, 
$30.60, $45.70 y $87.30. 
Sábanas cameras, clase ex-
tra, a $1.60, $1.78, $2.10, y 
$2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, 
de hilo, a $14-90, $18.30 y 
$22.00. 
Fundas, a $0.38, $0.48, $0.55, 
$0.65, v $0.78. 
Colchas de piqué, grandes 
y finas, a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Manteles de hilo, a $1-75, 
$1.98, $2.50, $3.00 y $3.68. 
Servilletas de hilo, a $2.25, 
$2.70 y $3.50. 
Toallas graiidcs, buena fel-
pa, a $0.27, $0.38, $0.48, $0-68, 
$0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4.20 y 
$5.60. 
Medias de muselina hilo y 
seda, precio de por mayor a l 
detalle. 
Pañuelos holán, clarín, bor-
dados, divinas preciosidades, 
a $0.65. $0.78, $0.98, $1-25, 
$1.40, $1.75, $2.10 y $2.78 ca-
ja . 
Tela antiséntica, ancha, a 
$2.60, $2-90. $3.20 y $3.50. 
Crep. georgett, charmé crep. 
de China de todos colores. 
Quimonas, batas v matinées, 
a $1.98, $2,50, $3.70, $4.80, 
y $10.90. 
Cintas de terciopelo y seda 
casi regaladas. 
Cofias de seda hermosísimas 
a $0.98, $1.25 y $1-75. 
¡A toda la Isla interesa 
pues vis i tar!! 
ROBO 
José Fernández) y González, propie-
tario y vecino del establecimiento de 
tejidos situado en el Mercado de Ta-
cón números 17 y 18, denunció ante 
la Policía Nacional que durante la no-
che anterior le sustrajeron de una 
vidriera varios cortes de casimir que 
valen 350 pesos. 
OTRO ROBO 
Victoriano García Lorénzo, vecino 
de Cárdenas 7, altos, participó a la 
Policía Nacional que durante la no-
che de ayer, penetraron en su estable-
cimiento de tejidos situado en Corra-
les 1, con intenciones d© robarle, sin 
que falte objeto alguno. 
ROBO 
El licenciado José Jenaro Sanche, 
residente en la casa Tulipán V T ^ 
nunció ante la policía de la onc^ 
estación que durante la madrugad , 
sustrajeron del patio de su d o S ' 
un guanajo. u"unciii0 
El vecino del doctor Sánchez (W 
ciliado en la casa número 2 de la mt 
ma calle, dice qué sintió ruido co^ 
a las dos de la mañana y al asomaS 
al patio un individuo de color mi 
huía le dijo: "cállese, de lo contrae 
le pego un tiro". 
HURTO 
José García, vecino del poblado i i 
Esmeralda en Camagüey y acciden 
talmente del hotel Boston, situado ei 
la Avenida de Bélgica, participó a la 
policía que de su habitación le SUg, 
trajeron en la madrugada de ayer di-
ñero y documentos que aprecia w 
setenta pesos. 
ROBO 
José María Ortiz y de la Maza Arre 
dondo, natural de la Habana, de 42 
años de edad y vecino de Paseo de 
Martí 43, participé ayer a la Policía 
Nacional qiu© en la noche anterior su 
¡hermana política Josefina Mairtínez, 
vecina de la misma casa, hubo de qui-
tarse unos aretes de brillantes colo-
cándolos dentro de un escápate y que 
al irles a buscar notó que habían des-
aparecido, por lo que sé considera per 
judicado en la cantidad de ciento cin-
cuenta pesos. 
Agregó el denunciante que hace un 
mes aproximadament le sustrajeron 
otro par de aretes de igual calidad, 
que apreciaba en ciento ochenta pe-
sos, ignorando quién quiénes son los 
autores del hecho, pues no tiene sos-
pechas en la servidumbre. 
ROBO DE UN AUTO 
Julio Barton, cbauffeur y vecini 
de Sitios 128, denunció ante la según, 
da estación de la Policía Nacional qm 
durante la madrugada de ayer condu. 
jo al centro de socorro del primei 
distrito en su automóvil 5500 a ui 
individuo y que al salir de dicho t®. 
tro notó que le habían llevado la má-
quina que dejó a la puerta y qu( 
aprecia en novecientos pe*s. 
ESTAFA 
María Castro ,vecina de Tealenfe 
Rey 49, denunció por escrito al sefiw 
Jefe de la Policía Nacional que eiitre« 
gó prendas por valor de ciento tred 
ta pesos 2. Genaro Delfín García, 
ciño de Prado 32 para pque se las an* 
glara y como tiene noticias de 
las empeñó en Aguacate 49, se congi 
dera perjudicada e11 la menciona¿j 
suma. 
TENTATIVA 
José C Madan, propietario y vediu 
de Enna número 97, en la décima B» 
gunda estación de policía, demincU 
que desde hace varias noches viene 
notando que le dan empellones a la 
puerta de su domicilio y que ayer di 
madrugada volvxieron a empujarle la 
puerta, por lo que estima que los la-
drones tienen el firmísimo pro ' 
de robarle. 
DISPAROS 
Un individuo nombrado Domingo 
Santa Cruz EliTialde, de la raza negra 
y cuyo domicilio se ignora, tuvo un 
disgusto con Eduviges González de 
León, natural de la Habana, de 30 
años de edad y vecino de Labra 327, 
y ayer a las dos de la tarde se pre-
sentó en la bodega situada en Alcan-
tarilla y Labra y diciéndole a Gon-
zález de León; "Te fajas o no te fa-
jas", le hizo dos disparos, que no lo 
alcanzaron, dándose después a la fu^ 
ga, sin ique haya sido detenido. 
C. 506 alt. 3d.-19. 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas preparan el ea- i 
N e p i u n o 5 9 , e n t r e G a l l a n o y fioulia 
T e l f . A - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y H n o . 
ARRESTO 
El señor juez de instrucción de la 
sección segunda, de guardia diurna 
ayer, deciretó la. libertad de Lee C. 
Parker, natural de los Estados Uni-
dos, de 37 años de edad, empleado de 
la West Indian OÜ Refining Compa-
ny y vecino de Santos Suárez 93, a 
quien acusó el inspector de descarga 
de la Aduana, Lutgardo Balmaseda, 
de que estaba proponiéndole en venta 
diez cajetillas de cigarros y once pa-
quetes de picadura americana a un 
individuo, no habiendo pagado por di-
cha mercancía los correspondientes 
derechos dé importación. 
Parker recibió .la mercancía de ma-
nos de un marinero de uno de los sul> 
marinos surtos en puerto, que se la 
regaló. 
ARROLLADO 
En el centro de socorro de Jesuf 
del Monte, fué asistido Pedro Rodrí-
guez Cerviño, español, vecino de Pof| 
venir letra A, en la Víbora y de 51 
años de edad, de lesiones graves dw» 
minadas por el cuerpo y fractura w 
varias costillas, que recibió en Sa* 
Joaquín esquina a Vigía al ir moô  
do en una motocicleta y ser alca^ 
do por el automóvil 6861, no sablenM 
la persona que dirigía dicha máquJM. 
pues se dió a la fuga. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Pedro Morey y Guillem, chauirror. 
de 20 años y vecino de Ma^J - . ^ 
Marianao, fué asistido en el Hospi 
de Emergencias de lesiones gr 
1 en la cabeza y cara, las que se p r ^ 
1 jo en un accddente automovilista 
rrido en la calle 23 y 26. M^Llfdel 
ba el auto 19748 de la P ^ S ^ , 
señor Pedro Rojas con ^ ^ . ^ 
Marianao, por la calle 23 ? ! ^ 
tomar la curva no le o^6?6^, «n. 
món por lo que se fué la máqnwa 
tra» un árboL 
ROBO „ jj 
En la casa letra D á e J a ^ 0 
entre C y B en el Jedado. 
de Ignacio Ortiz y García, reauf^ 
un robo mientras dicho señor 8« 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Gregorio Tuma Isa, natural de Pi-
nar del Río, de 19 años de edad y ve-
cino de la bodega "Los Turcos", en el 
reparto Juanelo, trató ayer de suici-
darse ingiriendo una substancia que 
Contenía una botella que encontró en 
su domicilio. 
Tuma dice que atentó cqntra su 
vida por un disgusto que tuvo con su 
familia. 
HURTO 
Sooc Hath, tripulante del vapor 
un robo mientras a ^ V ^ - i habie»-
Ilaba ausente de su dom1"11'''-larat* 
do sido sustraído ¿ f . ^ ^ ¡ ¡ d e n ^ 
ropas de vestir y objetos f^e g 
a la suma de sesenta y s618.1^» joí 
norando quén o quienes 
autores del robo. 
V E A X A ' 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO AIMENBIIIEJ 
K DIARIO M Î A **** 
NA es el periódico de 
yor elrcnlaclón. — ^ 
4 l o s H i j o s d e l a C o r u n * 
y s u P r o v i n c i a 
Mí5' 
Para un a sunto de verdadera transcendencia que afecta ^ ^ l4 les convoca bre de todos los hijos de la Provincia de la Corana, se ~- ^ de 
reunión cue se celebrará el lunes 19, a las 8 de la noche en g»-
Galicia, Bajos del , Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
llego, por San José. 
Enrique Zás. —Francisco Naya—Juan Bcltrán, osé V« Sa"* 
Marcial Mosquera. C 707 
a a a t o f í o d e l D r . P é r e z - V a f 
Pan. señoras exclasiramaitc. Eníermcdadcs ncrylcsas y 
Gaaiutacozu Jarreto No, ^2. laforases y constítas: B c f l * * . 
m LXXXVHl nfAPfO I A MARINA Enero 19 de 1920. P A G I N A S I E T E . 
B A S E ' B A L L l 
elita deben esperar bastantes éxi-" ^ r A R W L I T A S S E P F F E I V D I K - m 
I<0S B**N B K I O S I M E X T E tos. ^ y ^ almendaristas 
r a Suerte iaflnvó bastante ya pueden contar con un peligroso 
hádame J * * * ^ * T eb'ane nos re- í rival. 
^ ^ ^ ^ i t e N e b r ^ - S T s e f t o Joseíto Rodtíguez fiHeó bolas 
ter ié ^ ^ T i ^ ^ h n ^ l é ^ ¡durísima,, algunas verdaderos hit. 
Kodríffn^ flldee P O I ^ i , pero como ^ ^ ya pecu. 
iaínA vieron los babanistas i liar en él ya hay quien lo cree natura 
Muy f ia Victoria de su club cuar- i ¡ísimc y cuando no lo hace así le pa-
ver tard'3 ia Vlowiia._ j l.^onr nnp KÍ» "naro" anuí'- . . . 
ic e 
[•res ^ 
,cabar ¿ « ^ " f c c r í f d o ^ cme^gento ! basTbaH i n ^ ^ v l b i o lo cual ha 
ía' ^ ^ S o al alcanzar éste la ini-1 bla de la buena organización de los 
por pedí oso < rpntárs?le Ac0[St.ica I dos t^ams que contendieron. 
cial K J M Í ¿ido castigado bastante j Como que ya era hora? 
Americanos"—e1 lanzador! 
Hoy juegan América y Alroendares 
lomo es día laborable el match em 
„ iardo la n áo6 hoir ] uenc que se "pare" aquí' 
ác en e l ^ ^ X m e n t V u n out. al I E l desafío por todos conceptos fui 
tres en l>aSes,7y. „ ' * ^ r r e - a L - 3ca- : bueno. Una verdadera exhibición do 
' rlp anotar una carrea u- «uní ha. 
' ; r i o s a "a ericanos"- .  j 
í hiAc el sorprendente .'mulo del •, 
=n 'osé Tíéndez, que es también , C .novioso -oseó le ^ i , pezará a las tres. S bate^or-pudo haber pro-
S H S el batazo con el cuel se hubiese 
^ l a / a r r o r a del empate o las de 
^ P e r T í o pasd nada. El momento crí 
los leones duró peco. Mada , 
ÍICOTP nerte -onrió cariñosa al ser- I R R a m í ^ cf . 
^ntmero 4 " ? el bateador solamen J Drelce f . 
p e ^ S dirigir un rolWng por ^rime- " 
te / r / n or r eu las mam* ^ Hnngo. 
í 4 t S Tos ^ t a so^n.lo. antes si 
> especiante, ea'ullitas. tnr-
; S h » e ^l^res y nsueños . E l peí-
era había pasado. 
A!\IERICA 
V C 
s . o. 
H O A E 
. . 5 
. . 4 
G . Gonzllez rf. . 3 
E P^droso Ib . . . . 4 
J M Eerníndez c . 2 
M . R Í O S « S . 
J Ro.1o 3b . 
J Leblan p 
^ / ^ r ^ p é r d i ó - d e b f e . d o haber B Jiménez 2b 
J a d o por lo roncho que bateó-f leb. i 
doTa la admirable labor re.-.H-ada por 






















E González 2b S 
I" Flungo Ib 
J . Acosta pi . 
Totales 
^ir.fiel'^r habanista sobre todo Jo 
í i t o Rodríguez el prodigioso "short WípAMA 
ít íS-ma" pues si él no nirapa algu-
L batazos disparados coi una vio-
'írteia y velocidad tremenda en lugar 
IA nuevA hits como son Ir? que se 
fnotsn los muchachos de Molina. Jo j J . Rodríguez ss 
Jioi ten-Irían doce n tro.e y quizás B . Acosta If . 
Iwrvez 'ie uno perdido tupiesen uno • M A González c 
' J eanad'o Que se lo mor^cían por | M Cueto 3b . 
S bien que se portaron Tal parece i J Calvo cf . . 
íomo que Fe proponen ju^rar con exce | .1. T/mer rf 
.'o í'e suficiencia para bremos olvi 
¡'ar lo malo que 1Í> bV-ieron sus ante-
ííaores . - j . Y a Josefto, süi duda al-
?unfl. pl Habana su virtoria: lo?, 
carmelitas castigaron a ^n pitcher lo 
liaftente nara quemerdlera. 
Leb'anc. qup dejó a los leones en 
«eis bits v que exceptuando el '.ba-
ttin^ rall-v" del quinto im.mg los do-
fnjnfi siempre con su dominio de bola 
v su innuehrantabie control su ecuani i 
tr.iida<i -y su, «er'-nidad en i s momen -| 
108 "alpunidos" nns recordó a aquel l 
glorioso pitcher que tantos triunfos; 
í^nnuístara nara la enseña azul, lia- • 
mado el ' Diamante Negro". 
L/eblanc aún está leios de llegar a ' 
ciondf' llegó Méndoz. parque OÍ- indis- , 
(Utible que a donde llegó iiiiuél une sf I 
no figuró a más altura en .el mundo 
32 2 9 27 11 3 









28 S 6 27 11 0 
UU ílfcw»" •' " *" - ~* i 
del Base hall fu^ por motivos de sobra griñ?»! íbase'O 
Anotación por entrnflqs: 
América . . . . 000 1.000 0001—2 
habana . . . . . 000 030 OOx—8 
STnvr^RTO 
Seu'Hfice bit11* J Acoota T. Rojo. 
Rqor'fic*- fl̂ 'es. J . M F'-míndez. 
cjt̂ tPT! base«t; Dreke, E.*González 
J . Rodrfjruflz. 
üVSnbl" •pTftv'g: R. a M. A 
Ptruclc «uts: por Acosté, 
blano 2. 
•ROCP^ nu bnlls: por Acosla 3; por 
LqWanc 1. 
T^-m^o: 2 horas. 
iTnmir^; v , González (nf.me); Ma 
González 
!'. por Le-
M A n T l E f l E 5U E X C E L E I I T E C A L I D A D 
A-9656 'ni'" • 
ÜAi5. 
F A B R I C A D O P O R 
C 
S h o e C b m p a m 
a i L p u i a . u . s . a : 
otra que La sido víctima de una agre 
sión hasta ahora desconocioa. 
San Podro, Corresponsal. 
conceidos; pero que nc le privaron di.» 
los elogio? de los srande^ magnates 
beisboleros norteamericanr,» mas el 
¡nuevo pitcher del América--tal como 
!c ê tá haciendo—es una promesa, y 
del cual ios simpati^adbres del club 
carmelita deben esperar bastantes éxi 
Sc.í'rer: TTíiarfo "RYannuIz 
OhaRT^,ríoTiPs. X corrió por Pedro-
so en el noveno 
¿u&críb«M; «u blAHlO i )£ I.A MA> 
UNA y aaapciese en ei UlARIv» 
G E L A T S & C o . 
A Q U L E F c , ! 0 € > - í 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pasaderos 
en t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A D E C R E D I T O ^ C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s 8 9 
H E R I D O G R A V E 
(Por Teléfono> 
Marianao, enero 19, 
Esta tarde fué conducido gravem^n 
Marianao el joven Rogelio Santamu- , trasladlo inmediato al Hospital Milí-
riua, corresponsal del Meralde de | lar de Columbia donde se le practicó 
Cuba" en aquella localidad, que pr' la paratomía. 
sentaba una herirla de bala en la re-1 Circuan dos versiones distintas aire 
gión abdominal, encontrándose e'J dedor de este hecho. Una la de que el 
írravíairao estado. ¡ joven Saníamarlna se hirió casualraei: 
te herido a la casa de socorros del* M doctor Juan Silverio ordené su te al estar limpiando um revó lvery la 
Recibimos depós i tos en esto S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e » ei 3 % anual» — 
Toteo eetas op rac'cnes pueden efectuarae también per eorre« 
D r . 1 . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATOEATICO DE LA ÜITITERSIiDAÜ, ODirjAJíO E S P E C U M l v . 
D E L HOSPITAL - OALIXTÜ GABCIá" 
9*a«nóRtlco 7 tratamiento 4e la» Eníenm-dades del ipar»*» Ifirt-
narlo. Examcu diwcto de los rlfiones, etc. 
4a f s 11 de la maflwiia. y de t j zr 1 y media Ét 1* 
i»fda. 
L a m p a r i l l a 7 a - T e l é f o n o 4 - 3 4 5 4 * 
UULle 
T 
. O E 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
' ' e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^BANA, 49, esq. a TEJADILIO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
J g £ £ ^ o a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . . 
Reponer aquellos es difícil, recuperar estas es fácil: 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
Renovadoras de juventud» de vigor y de fuerzas; 
que vuelven a los hombres el vigor físico, perdido 
por excesos, años o enfermeddad, 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
J a i - A l a i 
) DOMINGO 
Seamos breves, ya que la tarde fué 
un fracaso total y tal. Una tarde neu-
rasténica, triste, borrosa, soporífera, 
maldita desde la una y treinta has-
ta las cinco» p. m. que abandonamos 
rl palacio concordiano. í / ) s partidos 
Ho respondieron, las cestas se afloja-
ron los brazos mostráronse caídos, lo& 
corazones sin fe la gallardía abatida, 
la grandeza postrada el espíritu de 
pelea muerto. Todo pobre- todo tris-
te, todo lánguido. Todo neurasténico. 
Primer partido. 
Do 30 tantos. i 
Blancos: Ortír y Gómez, 
Azules* Cecilio y Altamha. 
Fué do calle abajo corriendo co-
rriendo blanco, ^rque lo jugaran los 
blancos nacUi más que bien. Los dos 
azules irfumables. Se quedaron en la 
Importante cifra de 16. 
Boletos blancos 632. Pagaron a 
$3.43. á 
Boletos azule? 532. Pagnban a $4.01 
Primera quiniela: Ganador, Gabriel 
Pagó a $5.39. 
Segnndo partido. 
De 30 tantos-
Blancos: Irigoyen y Teodoro. 
Azules: Los hermanoj CasaJiz. Y 
fracaso monumental de toda la familia 
azul Sencüamente, aburldos concu-
rrentes, [jorque la hlstorin •se repite. 
Ya saben ustedes que al forzudo, si 
que peludo Sansón, lo cortaron el ca-
bello y con la pelada al rape-cero se 
le fueron las fuerzas. Pues bien; los 
Tasalíz, que a veces son dn" Sansones 
de cancha y mimbre, se fueron el sá-
bado a pelarse y la pelada fué de 
érdago; al cero-afellao. Y con la pe-
lada se les fué IOKIO. Perdieron el par 
tido sin enterarle, sin pararse, sin 
ver la pe'ota, sfn dar una, sin pelo-
tear, pifiando todo lo que llegaba a 
sos cestas. 
creáis que los blancos hicieron 
locuras. Nada d© eso. IriROyen no ¡ 
hizo nada de particular »f Teodoro ; 
fo excedfS más cíe la cuenta. Y sin 
hacer nada se quedaron en doce los 
hermanos 
Un fracaso mmumental. So queda-
ron en 12. 
Boletos blancos 960. Pagaron a 
S3.94. 
Boletos azules 1090. Pagaban a 
S3.4.S. 
Spt?xir>da quiniola: Ganador, Nava-
rrete. Pagó a 54.17. 
i » . F . 
Antecedentes sobre una visita 
de inspección 
La Secretaría de Agrricultura, Comercio 
y Trabajo ha remitido a la Secretarla de l 
Justicia todos los antecedentes relaclo- I 
nadoa con la visita de Inspección jfinKlh 
a la Sociedad An/Vnima Cuban Credlt 
Antomovile Company. 1 
L A X E N B U S T O 
sabe á delicioso chocolate y 
me sirve de postre en l a cena 
P1I>JLLN MUEüTfiAS A L 
APARTADO lOMi , 
HABANA. 
C. 283 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 19 DE ENERO 
Eate mes está consagrado al NIRo Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadora». 
Da Sagrada Familia.—Santos Canuto, 
rey; Mario, Germánico, Octavio y Augus-
to, mártires; eantas Pía, Marta y Ger-
mana, mártires. 
No hay cosa alguna d« parte da la 
virtud, dice el P. Crolsset, que me de-
ba hacer creer que no puedo adquirir la 
perfección propia de mi estado. Da vir-
tud en cualriulera estado -que se halle, 
y de cualquier modo que se mire, pa-
rece amable y lo ea; su carácter solo 
hace su elogio. La mansedumbre es su 
compañera inseparable: la ingenuidad, 
la buena fe, la modestia, la caridad, la 
Jvstlcla y todo lo que en la vida cristía^-
na y la civil funda el verdadero mérl' 
to, y merece la estimación y el rea-
peto, todo esto entra en su verdadero re-
trato, y hace su carácter. Uno solo de 
estos rasgos que falte a la virtud, ya 
no es, ni puede llamarse virtud. 
Para lle/rar a ser snntos y perfecto! 
en el estado en que Dios nos ha pues-
to, no es menester más que cumplir con 
las obligaciones de cristianos con pun-
ti-alldad y con fervor. ¿Por ventura es 
finchó trabajo el cumplir cada uno con 
su obllsraclón y ser hombre de bien? 
Tañéramos la piadosa coatumbre de 
tener por modelo a la sagrada Familia. 
Profesemos plcmpre nna tierna devoción 
B .TORITS. María y José. Invoquemos con 
cor.fianTta su protfw'ftn. i Qué abnndan-
cl» de consuelos derramará Dios en el 
alma de los que le tengan especial d»« 
voclón! 
FIESTAS ED MARTES 
\ 
MHRas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las' demás iglesias las de 
costumbre. 
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Kl Deportataento da Ahsyoi» atona el S por 100 de interé» anual 
sota) las cantidades depcatviJis'eada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ina coenta* con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier dl-
foritCreia ocurrida en el p^go. 
C O N A C I O N A L D E C U B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
^ N S í í M BORDEAUX 
E l l D O l R O T O 
, ^ CASA M A L D I T A 
U W ' C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
^ V I S I O N A R I A 
TRADUCCION DE 
Enrique Tomasich 
«» La Moderna Pósala. 
u,,̂ Po 186. HabaJUi) 
1 ^ y de8pué?e Je atacarla con la 
qu« a 8u CODB oP^13"16 cuerdas ata-
' A . ? ^ ^ riítrod.,^ doblegaría hasta 
«oi^rlda ;Lo „/oduc,rse una cuña en 
M ^ - s o l í t ^ n ^ ^ u i r í a n ? Erguíase e" 
Dor<lüe en yt ho8til. en una glo-
^ i & l í ^ d a ocn^^, ' para evitar Que 
f t R \ * levan a C ^1 desPerfe( t08. Su 
L s . r^^ase, co ^^ el suel0 en torno 
^an¿0das c ases"^ ^^^idas serpien-
«Us «l fobuiL3?,"1316^ Parásita ce-
^ V J o e e<, alzab.n ''f0' / de sus ra-
bendlci5natian.Amulando adema-
^belil rnodn rt¿ Pencan extraños m¿s-
W o ^ 8 - AiSfeednvpQrdes y destrejas 
FT008. mostraba0 de, los ^b^es 
iaDa mejor la corpulencia 
nando la masa d?l fnnn^ ^"'v domi" í011 estréi-n... :i<. adv:ril.-. que se abría 
so" arbo a0doair<3n ereUÍd0 SObre el confu: BeIa d / espanto" grltóf' ^ulie^fucM1^^ 
lant^^lt BatT,1f ^ mociones aeme-, ^aba^El í embarl^1"^6 
^dmirkcL /d¿olaSin%«mtPlaba COn P°dia acudir genfe"1 é ^ d i ó afli,?3 y 
^ t i S " tend .Tpáonrd^iÍ i , -^abni2!TnS\bmá: 
separado de todos sus comDañeros im- r, 
presionaba a sus verdugos ; Seria su- ^ Casi desvanecida Petrilla desploma-
ficiente el lecho ^ue se le tenía prepa-^?3 sobre un banco' cobraba nuevos alien-
rado ? Se le calculaban ciento cincuenta ar-
pies de altura: ¿y si los excedía? Y v—^marido—dijo al fín— .Aguarde, 
cada cual se proponía huir en el mo- M.Jierf.-"^'L1?,3 PUUPS ^ tlene. 
d í f ^ f t a f ^ a L 6 ' qUe a SU ^™0- ies taE1ame™:téS COntÍnUfi riend0 ante 
c fa^cu^s 0 ! ^ ^ t ^ t - P p , / l e b. ,-,0. el señor Dele-
ce era decisivo para él El ¿*ñL n̂ " ttraz le defPedira ^ me colocará a mí 
i r ^ c t r i ^ ^ ^ ^ 
^ \ 1 n r ^ a d f l e F a d ? 8 t S d d F 1 ^ " f ™ L ^ y ^ r é g r e s a h a , en.n-
Indudable era que el contratista « h ^ ' tr6 a, ambos en la codna: él t r a n q X . 
varía la mala dirección da™a a \t l l l ' COnnla ^0ca fru5c,da como para silbar 
ta. y de ello se daba cuenta el 5 ella aterrorizada y con la camisola en 
dor tardíamente. Era Dreriío }A e^a' desorden. 
obrar con precaución para ¿o Q"̂  " haces aquí?_d!jo a Vicente 
pear el tronco, destinado a ser medldñ 
y descrlpto por un geómetra Da «S —Ya Io ves: Invito a tu mujer a la 
parte mferior habría de Obtenerse una flesta- !Vaya un á^bo,! Todos los ho-
sección llamada a perpetuar en m?, noreB vaT1 a ser Para tí. 
fn«™ ^ nnecy el1 cuerdo de los —Eso n? esT xde tu incumbencia. Vé losos de Doussard. 00 a prepararte. Cárpate. 
No bien salló el canata? AO. A~ ii * Cuando se quedó a solas ron Petri-
"el Plamontés" en su morada co^11^6 1 ?' su ^pidamente y en 
vimlentos y andares Torpentino? !llenC1?- ^Li,,eef ôs:ifi e! sombrero j ™ 
trina en la cocina, se ocupaba Va en i ^ H ^ t ^ la PUerta- La muJer se 
Preparar el desayuno. Vestfa U k & ^ Z f ^ W ¿Cuando volverás? 
—Esta noche. 
— i Tarde ? 
—Probablemente tarde. El señor De-
iettraz está allí. 




El leñador no atendió la Invitación 
y Petrilla se asió a su cuello. 
—Mujer—murmuró él solamente. 
La joven rompió a llorar. 
—¿Por qué lloras? 
—No lo sé. Tengo miedo. 
—¿De qué? 
—De todo 
La miró largamente, sin cólera, pero 
sin besarla. ¿Qué había visto? ¿Qué sa-
bía? Nada. Podía creer o no creer na-
da, aplastar a aquella mujer o estre-
charla contra su pecho. En su tardo 
magín no brotaba la solución, y sus 
bracos pendían, inertes, Inútiles, reha-
clos a los golpes, rehaclos al abrazo. 
Ella no se atrevía a continuar hablan-
do, amordaza por la amenaza del "Pia-
montés." 
Desde ei umbral ambos vieron ante 
sí por entre la arboleda, fulgores ro-
jizos. 
—¿Qué será eso? — pre-r mtó ella 
espantada—. ¿Se ha Incendiado la sel-
va? 
—No: es que amanece. 
—Que amanece? Eso es fuego o es 
sangre. 
—Ea que amanece. Mala sefial es que 
el sol al. salir se muestre rojo. Esta no-
che tendremos tempestad. 
—/.Tempestad esta noche? Vuelve an-
tes. Tengo miedo. Tengo miedo de la 
ton, enla. Oye. Tomás, reza. Mira, la 
Virgen está ahí, ante nosotros. > Logré 
recomponerla. 
Y le mostraba el pequeño oratorio 
suspendido del abeto más próximo. El 
no recordó sino la mediación de "el 
Piamontés" que instaló allí la horna-
cina. 
-Nc dijo—; no tengo ganas de re-| habíanla dejado con ta boca seca, el pe-
! cho oprimido y las piernas vacilantes. Escandalizada «n so deTocWn, insis-
tió temblando: 
—Es preciso que reces, Tomás. Ten-
go miedo. 
El, en tanto, se alejaba ya. Volvióse 
hacia ella y preguntd: 
— P o r quién? 
—Por ti mlsom. 
—Yo no tengo miedo. 
Un árbol ocultó el leñador a los ojos 
de Petrilla, y ya no vió más que los 
abetos amenazadores anegados en som-
bras que la tenian prisionera, y por en-
tre Vas ramas las ráfagas sanguinolentas 
que la aterraban. Luego, por parejas o 
de tres en tres, fueron desfilando los 
leñadores ante la casa, dirigiéndola un 
saludo de despedida, no regocijado como 
en otros tiempos, sino rudo y descon-
fiado. 
—Buenos días, señora Petrilla. 
Buenos días, señora Petrilla. 
Inclinaba la joven la cabeza, pero no 
contestaba. Los leñadores observaron su 
gravedad y su patente preocupación en 
lugar de la risa con que habitualmente 
los saFudaba, y a rada uno de ellos Irri-
tó aquella actitud, como si f'iese una 
irunria. "El Piamontés," riéndose bur-
limamente pasó, solo, precediendo al 
flltimo grupo. Los cuarenta y uno 1© 
miraron reir ceñudamente. 
Petrilla dejó de oir pronto el nimor 
de sus nisadas amortiguado por el musgo 
del sendero. Escuchó luego atentamente 
el eco de sus voces que Iba extinguién-
dose a medida que se alejaban. Des-
pués Ta rodeó la soledad a que Jamás 
pudo acostumbrarse y pareció como si 
los árboles se le aproximaran. Cerró la 
puerta con las dos vueltas de la llave, 
y aunque la brisa matinal era templa-
da, casi calurosa, cerró también las ven-
tanas. Lo mismo hubiera hecho con los 
postigos, si ella por sí sofá hubiese po-
dido manejar los pesados maderos que 
los formaban. El cinismo de "el Pia-
montés" y la seca despedida do Tomás 
; Nunca sospechó el deseo latente en 
; aquellos hombres que la cortejaban, por-
I que Jamáj tampoco pensó en nada que 
no fuese Ta plácida tranquilidad con-
yugal. Y ahora, brutalmente, se daba 
cuenta de todo lo que habla de equi-
voco en aquellos tratos, y a sus temo-
res quiméricos añadía un miedo real, 
peor que éstos. 
Paso el día entero sumida en ho-
rrible desolación, sobresaltándose al m â 
l'eve rumor1, al menor golpe que perci-
bía en los cristales o contra las pa-
redes, como si alguno de los cuarenta 
y dos volviera sobre sus pasos para 
apoderarse de ella. A veces también 
Imíiglnaba que surgían entre ellos re-
yertas y altercados. Malúodase por ha-
ber renido a la selva; lamentábase de 
-no ser vieja, tuerta, corcovada, patizam-
ba y apta sólo para ahuyentar concu-
piscencias y para gozar de la paz de 
i'a vida. Recordaba a cierta mendiga 
cuyas apariencias le repugnaron, y la 
envidiaba ardientemente. 
Sin embargo, su insiginifac 
ta habla ca tivado a Tomás. Aparte és-
te, ningfin «tro hombre existía para ella. 
Era su Jefe y su amo. La alimentaba, 
ta vestía y la albergaba. La extrajo de 
la miseria con bondad y con agrado. ¿De 
qué procederían entonces, aquellos re-
concentrados celos que sorprendió aque-
lla misma mañana en ocasión que las 
misteriosas palabras de "el Piamontés" 
ta Impidieron hablar claramente? Esos 
dos hombres que jamás se separaban, 
a quienes siempre se veía juntos, aho-
ra adivinaba ella que se detestaban, que 
se odiaban ferozmente. ;. Acalnría el 
día sin tormenta? Sentíase un calor so-
foconafe y pesado, presagio seguro de 
una noche tempestuosa. Con los ner-
vios tensos y retorcidos, crlsnad» y abru-
mada a la vez por la angustia, veía dis-
tintamente a ambos hombres, lanzándo-
se miradas aviesas, acechándose mutua-
mente y acabando por asirse de la 
i garganta para estrangularse. Tan pron-
; to vencía su marido como "el Plamon-
; tés." ¡Ay! ¡Veíase un muerto! ¿Cuál 
de los dos? El sangriento cielo del maa-
necer lo había anunciado.» < 
De esta suerte cavil'aba durante el 
día sofocante sin intentar siquiera de-
sechar los vanos fantasmas de sus te-
rrores. A mediodía hizo una frugalísima 
comida, que a duras penas logró inge-
rir. Febril y extenuada contó los mi-
nutos para anticipar la hora en que 
el regreso de los leñadores ahuyenta-
ría sus pesadillas. 
A las cinco se levantó un viento 
Impetuoso que aumentó aun más su es-
I panto al agitar furiosamente en torno 
del pabellón las ramas de tos árbo-
les y despertando en la selva un eco 
lúgubre y profundo. ^ 
Los abetos avanzaban y retrocedían 
exhalando lamentos, gemidos dolientes 
de heridos o lastimeros graznidos da 
lechuza. Creyóse la infeliz rodeada por 
un ejército e aparecidos que aullaban 
sus sufrimientos e Impetraban oracio-
nes. Involuntariamente cayó de ródillas 
y experimentó algún consuelo rezando 
el rosario. 
A las seis anocheció. En la selva mue-
re muy pronto el día. Nadie volvía, v, 
sin embargo, ya no había luz bastante 
para trabajar. Entonces la tormenta 
que se anunciaba desde el amanecer y 
a la que ©1 viento precedía, se volvió en 
furiosa tempestad. Una colosal tromba 
de agua descargó sobre los árboles, azo-
tando el follaje con sordo zumbido v 
rebotando en el suel'# Relámpagos vio-
lentos desgarraron las negras tinieblas 
detallando instantáneamente los más re-
cónditos rincones. Estremecíase el pabe-
llón. y el viento que con sus violentas 
ráfagas ahuyentaba la lluvia para ce-
der ante su nueva acometida, continua-
ba giriendo y lacentándose. 
Petrilla se refugió en la segunda ha-
bitación, se sentó en una silla y sepul-
to el rostro entre las manos para no ver 
nada. A eso de las siete unos golpes 
*' I 
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) 1796. Son depositadü.s la cats' 
dral de la Habana, con gran aiparato 
v solemnidad lors restos Oe Cns tóba . 
Colón, dedcnbridor del Nuevo MiU'd'o 
cine fueron t ra ídos de Santo Domingo 
t n la nao de guerra "San Lorenzo", 
spgún consta «.n laŝ  aotas del Ayunta-
miemo de los años 1796 y 1797 publi-
cados ev. ia Memoria Anual del mía-
rao en el ejercicio de 1910 a 1911. 
Por la Paz de Basilea (1795) cedió 
España a Francia la parte española 
de Santo Domingo, y no queriendo que 
¡os restos de Colón descansaran, en 
tierra extranjera, los exhumó de la 
catedral dominicana, y los trajo a 
Cuba donde estuviere" guardados, con 
respeto y veenración durante ciento 
cios anos. 
Kn Santo Domingo representó en 7a 
exhumación al Gobierno el OMor don 
Juan Ignacio Rendón, que í i rmó el 
¡Veto que se levantó al hacerse aquella. 
El almirante Duque de Veragua, en 
- arta feshada «u la Coruin el 30 de 
marzo de ]79S da las gracias a la Muy 
Noble y Muy leal Ciudad de la Haba-
na por los honores que a las cenizas 
del 'Descubridor, tributaron todos lo-5 
hábitanltes de la Habana. Kn efecto, 
j o r los papeles que se ^onservan de 
Aquella fecha y por lo rancho que 
ho escrito y publicado acerca de ley 
restos, las eremonias religiosas y ao 
tos populares que se celebraron fue-
ron dignos de la cultura de 'os haba-
neros'. E l Padre José Agustín Caba-
llero, ta i vez el orador sagrado más 
elocuente de aquel tiempo, pronuncia 
la oración fúnebre en loor del Grao 
Almirante. 
í o í o r f f l ó n c a l i l e g r á í i c a 
(Viv-ne de la PRIMERA página) 
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cuando efectuó su excursión de caza 
en el Afr ica . 
Los transportes "Northen Pacific" 
y "Martha Washington"» que recibie-
ron órdenes por la telegrafía sin h i -
los de i r en auxilio del Powhatan. 
acaban de regresar de Europa con 
los últ imos contingentes de las fuer 
zas expedicionarias americanas pro-
cedentes de Brest. 
DOtf BARCOS MAS EX PELIGRO 
NEW YORK, enefo 18. 
E l vapor de la Junta Marí t ima " I n -
dependence", que salió de Newport 
News el jueves para Rotterdam, i:% 
anunciado hoy por la telegrafía sin hl 
los que se encuentra embarrancado 
en el cieno frente a Cape Her ry ? 
cerca de la playa de Virginia , Ha 
pedido el euxilio de un remolcador-, 
diciendo que la necesidad es "u,rgen-
te". El "Independence" es un barco 
de 7.000 toneladas brutas. 
El barco tanque de la Junta Marf i l 
ma "Wilhen Jebsen" ha informado 
también que se se halla inutilizado y. 
descansando en un arrecife en latitud 
27'55 Norte y Longitud 78'55 Esto. El 
vapor guardacosta "Yamacrow" reci-
bió notificación del apuro en que sá 
halla este barco. 
E l Wilhem Jebsen, que tiene un t.o 
nelaje de 7.204. salió de New York el 
martes para Palo Blanco, Mójico, 
¡pendido las funciones teatrales duran 
I te tres días. 
nació en Par í s en 1859 
Partido Socialista, entró a formar par 
te del Ministerio presidido por Wal-
deck Rousseau, encargándose de la ^ 
dartera de Comercio. Durante su ad-i (Provincia de Posen), en el 
CHOQUE ENTRE ALEMANES T PO 
LACOS 
BERLINN, Enero 18. 
Un telegrama oficial recibido ñ' 
Danzig anuneda un choque entre tro-
pas alemanas y polacas cerca de Ar-
minis t ración promifllgáronse impor-
tantes leyes en beneficio de las clases 
trabajadoras. Recientemente fué nom-
brado gobernador de la Alsacia redi-
mida. 
LOS BOLSHETIKIS AMENAZAN 
LOS FRENTES UKRANIANO 
Y POLACO. 
BERNAN, Enero 18. 
Considerables fuerzas bolshevikis 
están amenazando los frentes ukra-
aual la mayor parte de la fuerza de 
ocupación alemana cayó en manos de 
los polacos. 
E l despacho ctulpa a los polacos que 
dice que avanzaron varias horas an-
tes de la fijada para la evacuación ale 
mana del distrito. 
SENTENCIA CONMUTADA 
BERNAN, Enero 18. 
La sentencia de muerte pronuncia-
da el viernes contra el Conde Arco Va 
niano y polaco, según mensaje reci- n j asesinato Ae Kur t Eisner fluenza en Polonia 
en Febrero de 1919 ha sido conmuta-
da a prisión perpétua. 
riamente en Varsovia,' mientras qus 
tres cuartas partes de los asistentes 
en los hospitales han caldo también 
enfermos. 
Los médicos de la Cruz Roja quv 
han tenido experiencia con la epide 
mia de la influenza en los Estados 
Unidos y Francia, dicen que están 
asombrados al ver la infección casi 
ins tan tánea y el rápido desarrollo de 
la enfermedad. 
La muerte sobreviene en muchos ca 
sos dentro de veinte y cuatro horaa 
Las mujeres y la gente joven pare 
cen ser los m á s susceptibles. 
En Varsovia hay una sucesión ca-
si constante de entierros, muchos de 
los cuales se llevan a cabo de "oche-
llevando los dolientes antorchas a la 
usanza polaca. 
Esta es la tercera epidemia de in-
bido hoy por la misión ukraniana de 
esta capital. 
El general Petlura, el jefe ukrama-
no ha salido para el frente y se ave-
cinan importantes acontecimientos 
militares, agrega el mensaje. 
La situación de la Ukrania se dice 
que es favorable. A pesar de la pro-
longación de las hostilidades, hay 
grandes existencias de granos, azúcar 
y otros comestibles. 
REPRESENTANTES DE FIOTE RE-
COMIENDAN A DTANNUNZ/IO 
QUE SALGA DE L A 
CIUDAD 
BELGRADO, Enero 17. 
Hoy se ha expedido ^el siguiente 
parte semi-oficial; 
"Según noticias de Buccari (cinco 
millas al Este de Fiume) representan-
tes de la ciudad de Fiuime celebraron 
aer una reunión, aprobando una reso-
lución (3(n la que se recomienda a 
DAnnunzio que salga de Fiume lo 
más pronto posible. 
"Informes recibidos de Spalato, de 
buena tinta, dicen que los ardit i y 
voluntarios de Zara, están preparán-
dose para incendiar la ciudad en el 
últ imo momento si es entregada a la 
Yugo-Eslavia. Espérase la llegada de 
un barco de guerra italiano, y los 
italianos se están preparando para 
resistir a toda costa cuando lleguen 
nuestras tropas." 
MUNICH, Enero 18. 
El Conde Arco Valley al terminar 
su juicio el viemes, dijo al Tribunal: 
"Odio el bolshevismo. Amo a mis 
bávaros y odio a los judíos. Soy un 
monárquico fiel y buen católico. So-
bre todo respeto y honro a Baviera; 
Por lo tanto, ¡Viva la monarquía , V i -
va RupprecM!', 
LOS BOLSHEVIKIS Y LOS CHINOS 
EN E L FRENTE LETTO 
COPENHAGUE, Enero 18. 
Los bolshevikis están arrojando 
grandes fuerzas sobre el frente letto, 
incluso regimientos chinos, dice un 
despacho al Departamento Oficial Le-
tto, trasmitido desde Riga, 
Los lettos en todas partes, dice el 
despacho, han rechazado los podero-
sos contra-ataques del enemigo, con 
enormes bajas para éste y tomado va-
rias aldeas al avanzar sobre Rjesshit-
za. También han tomado el empalme 
de St. Pytalowo y muchas alfleas en 
Ja. dirección de Pskov 
L A LEY DE LOS CONSEJOS INDUS-
TRIALES APROBADA 
BERLIN, Enero 18. 
La Asamblea Nacional aprobó hoy 
la medida de los Consejos industria-
les por doscientos trece votos contra 
sesenta y cuatro. 
L A SANTA SEDE Y DESCHANEL 
ROMA, enero 17. 
La retirada del Primer Ministro Cíe 
menceau de la lucha presidencial en 
Francia ha creado mucho interés 
aqu í . 
En los círculos del Vaticano se ex-
presaba la creencia de que bajo la po 
lítica moderada del Presidente elec-
to Deschanel no sería difícil el resta 
blecimiento de las reaciones en t r j 
Francia y la Santa Sede. 
L A SESION DE HOY DEL CONSEJO 
SUPREMO 
PARIS, Enero 18. 
El primer ministro Clemenceau asis 
t i rá a la ses ión del lunes del Conseja 
Supremo de la Conferencia de la Paz 
y ayudará a formar la lista definitiva 
de oficiales y soldados alemanes cuya 
extradición pedirán los aliados para 
enjuiciarlos por haber violado las le-
yes de la guerra. 
Los Primeros Ministros Lloyd Geor 
ge de la Gran Bre taña y Ni t t i de Ita-
lia, así como Hug C. Wallace y el 
Barón Matsui, respectivamente, em-
bajadores americano y japonés en 
Francia as i s t i rán a la sesión. 
L A VEHEMENTE NOTA DEL CON-
SEJO SUPREMO A HOLANDA 
PARIS, Enero 18. 
La nota del Consejo Supremo al go-
bierno holandés pidiendo que el ex-
Emperador alemán sea entregado a 
los aliados en vir tud del articulo 
227 el tratado de Versalles para su 
enjuiciamiento indica que si el ex-Em-
perador hubiese permanecido en Ale- I 
mania hubiera sido entregado bajo I 
las mismas condiciones por el gobier 
EL NUEVO GABINETE FRANCES 
EN PERSPECTIVA 
PARIS, enero 18. (Por !a Prensa 
Asociada). 
El gabinete de M . MiiloraTid se rá 
aproximadamente como sigue: 
"Primer Ministro y ministro díe Es-
tado. Alexandre Milerand. 
Ministro de Justicia, M . L 'Opitui . 
Ministro de Gobernación. Andre Ho 
l iora t . 
Ministro de la Guerra, Raúl Peret. 
Ministro de Marina, M . Landry. 
Ministro de jnstruccióu 
Víctor Berard. 
Ministro de Comercio, M Isaac. . 
Ministro de la<5 Colonias. Albert Sa-
r rou t . 
Ministro de Obras Públ icas y Tratig 
portes. Paul B'snon. 
Ministro do Trabajo Paul Jourdain. 
Todos son diputados excepto M . 
Berard. Tiénese entendidb que M . 
Millerand pedirá al capitán Tardieu 
que retenga la cartera de las regio-
nes libertsdias. 
M . Millerand también se prexpone 
! r-rear un nuevo Ministerio para asun 
ros Higiene y .'uestiones sociales, cu-
vn enrtera confiará a M . Couhat, ex-
Seretario General de la Federación 
I de Mecánicos. Este no es miembro 
| del Parlamento. Otro especialista, cu 
vos servicios «.-e Utilizarán probable-
mente es Frederick rranenis Marsal, 
guisa de tancos, de mesas y tarimas. 
Cada carro contenía siete cajas de 
raciones dei munición. En estas racio-
nes figuian ame de toro, azúcar y 
pan duro. 
El tren tuvo que esperar largas ho 
ras mientras las autoridades finlande 
«.as negociaban con los rusos para una 
túspensión extraoficial do las hosti-
lidades—no el armisiticío oficial ori-
ginalmente proyectado—durante el pe 
ríodo de tiemipo suficiente para que 
los rojos atravesasen el r úen t e que» 
marca la frontera entre Finlandia y 
Rusia, cerciorándose de que los rojos 
lio correr ían peligro. 
La Prerif,a Asociada, cuyo correspen 
pal llegíó por la m a ñ a n a no pudo 
conseguir que éste, entrase en el tren 
especial, al principio; pero después 
de apelar a las autoridades, el coro-
nel a! mando lo recibió y fué llevado 
a bordo del tren rojo. El plan origi-
nal era enviar a los funcionarios has 
ta la frontera, pero esto so halló inne 
cesario porque el gobierno finlandés 
jor-conducto del vicecónsul america-
no se ofreció voluntariamente para 
llevar a los deportados cerno favor 
en obsequio de los Estados Unidos. 
Emma Gouldman conversó con el 
coresponsal de la Prensa Asociada du 
rante unos cuantos minutos anteí-- de 
ser conducida por el largo sendero 
hasta el tren que llevaba parte de ^u 
propio eoMpaje... Preguntada si tenía 
algún saludo final que dir igir a Amé-
rica, contestó: "No lo sé" I ,• Querría 
usted tener la nondad de decir cuá-
les son sus sentimientos al partir? 
"Naturalmente, mis emociones son 
contradictorias, contes tó . Estoy an-
f iosa acerca de lo que no.? esfpera en 
Rusia; pero la verdad es que dejo 
mucho allá en A m é r i c a . " 
De renente. dejó estupefacto al co-
rresponsal rodeándole el ruello con 
los bracos y dándole un beso reseñan 
te, antes de que pudiera el represen-
tante de 'a Prenda Asociada despren-
Publica,> derse. Lugo recogió sus efectos y se 
dirigió hacia el t ren . 
Detalles de ciertas perturbaciones 
mientras los rojos cruzaban se han 
revelado desde la llegada del barco 
a Hango; pero esas perturbaciones 
no fueron,de carác te r serio Un de^ 
contento presentó una cuenta de 48 
posos OOT trabajos que dice que de-
cempeñó de noche, pidiendo que se le 
pasrase esa cantidad antes de salir el 
barco. 
HOY SE INAUGURA L A SEGUNDA 
CONFERENCIA FINANCIERA PAN 
AMERICANA. 
WASHHINGTON, enero 18. 
La segunda conferencia financiera 
Pan-Americana empezará m a ñ a n a a 
discufr los importantes problemas 
financisres e industriales qiie afectan 
a la futura estabilidad de muchas de 
las repúbl icas americanas y se espe-
ra que esa discusión dure una sema 
na. Para cubrir todo el campo diez y 
nueve comisiones se reun i rán en con 
ferencia con 300 do los prominentes 
directores financieros y de negocios 
de los Estados Unidos. 
Los emprés t i tos internacionales, la 
construcción e ferrocarriles y 'ínea"? 
de vapores, la modernización de laa 
utilidades públicas en las ciudades 
latino-americanas, la construcción de 
caminos y la ayuda oportuna a los m ! 
gocios privados figuran entre los asun 
tos que se d iscu t i rán . 
Sesiones generales presididas por 
el Secretario Glass se ce lebrarán er. 
la Sala de las Américas , er el edifi 
cío de la Unión Pan Americana 
En la primera sesión un mensale 
del Presidente Wilson se leerá d i r i 
gido a los delegados. E l Secretario 
Lansing y el director general Tohn 
Berrett, p ronunciarán discursos do 
bienven'da, a los cuales contes tarán 
los representantes de las delegacio-
nes. 
La mejora de las facilidades para 
el transporte oceánico y por tierra 
constituye el tema de la discusión v 
tres delegaciones latinas hab la rán 
por conducto de sus representantes. 
También hab la rá John Barton Pav-
ne sobre la política de la Junta Mar i 
t ima. 
Los delegados pasaron el día en 
Mont Vernon. 
Se colocaron coronas sabré la tum 
ha de Washington por los represen-
tantes de la Argentina, Bolivia, Co-
lombia. P e r ú y Venezuela. 
Una entrevista preliminar informa! 
de los presidentes de las delegacio-
nes con los prominentes hombres (fe 
negocios, se celebró en el despacho 
del Secretario Glass hoy, acordando 
se unánimemente que sólo se difteut'-
r ían los asuntos de ca rác te r más p rác 
tico y que prevalecería la mayor fran 
quoza en las discusiones. 
NEW YORK, Enero 18. 
Un mensaje inalámbrico recibido 
esta noche del transporte del ej l rci to 
"Powhatan", que te halla unas qui-
nientas millas al Este de New York-
decía que sus pasajeros ser ían tras-
ladados al t rasa t lán t ico de la White 
Star "Río", tan pronto como el tiem-
po lo permitiese. E l mensaje pedía 
que se despachasen cuanto antes re 
molcadores con fu rtes aparatos de 
remolque. 
EL YARMOUTH, QUE SE DIRIGIA 
A L A HABANA, ESTA HUNDIEN-
DOSE 
BOSTON, Enero 18. 
E l barco de carga Inglés "Yar-
mouth", que salió de New York aye-
para la Habana con un cargamento 
de licores, ha anunciado hoy por la 
telegrafía sin hilos que se es tá hun-
diendo. 
Dice que se baila en latitud 39 
Norte, longitud 74. Este, y a 24 mi -
llas del barco faro número 3. Agrega 
el mensaje por la te legraf ía sin h i -
los que el tanque ce .astre de proa 
se es tá resumiendo, y cayendo ei 
agua en el cuarto de la máqu ina . Se 
encuentra en medio de una espesa 
niebla. 
E l Yarmouth es un barco de 725 
toneladas. 
I X MENSAJE DE D'ANNUUNZIO A 
PARIS 
PARIS, Enero l l 
En las úl t imas horas de la tarde 
del sábado después de las elecciones 
presidenciales cayeron del aire sobre 
Pa r í s unos papelitos verdes. 
Contenían un mensaje de Gabriele 
D'Aimunzio, el jefe insurrecto i tal ia-
no, t ra ído por el teniente Carminiani, 
de la f lot i l la aérea del poeta. 
El teniente salió de Fiume a las 
siete y media de la mañana realizan-
do el vuelo por la vía de Venecia, Tu-
rin, Chambery, Lyons y Dijon. Atra-
vesó los Alpes a una altura de 4,000 
metros. 
El mensaje era un saludo a los her-
manos latinos dirigido por los italia-
nos en un momento en que "los gas-
tados políticos están tratando de le-
vantar contra la joven Francia a un 
viejo jefe estarudo que no sabe apre-
ciar las fuerzas de la vida nueva y 
las hiere. Si la injusticia contra la 
Fiume italiana y las ciudades Italia- siones. porque. 'no es una cuestión de 
acusación pública, de carác te r jurídi-
co, sino un acto de política interna-
cional impuesto por la conciencia uni-
versal, en el cual sólo 'se emplean las 
EL TRATADO DE PAZ HUNGARO Í0Tma* legales para asegurar a los 
no alemán. 
"Entre tantos crímenes, dice la no 
ta, la cfnioa violación de la neutrali- I 
dad de Bélgica y Luxemburgo, el bár- j 
baro sistema de prisioneros en rehe-1 
nes; las deportaciones en masa,, la de-j 
vastación sistemática, y la responsa- | 
bilidad de todos esos actos, la respon- j 
sabilidad moral por lo menos alcanza • 
al Jefe Suipremo que los ordenó, que 
o abusó de sus ilimitadas facultades t 
para violar, o permitir que otros vio-
lasen las reglas más sagradas para la 
conciencia humana. 
"Las potencias no pueden concebir 
que Holanda considere con menos re-, 
probación que ellas mismas la inmen 
sa responsabilidad que pesa sobre el 
ex-Etmperador. Holanda no cumplir ía 
con su deber internacional si se ne-
gase a asociarse con otras naciones^ 
hasta donde pueda, para perseguir, o 
por lo menos para no impedir el cas-
tigo de los crímenes cometidos." 
La nota indica que es deber de las 
potencias asegurar el cumplimiento 
del ar t ículo 227 sin entrar en discu-
director de uno d? los principales han 
I eos de Par í s , a ciuien n^obablemente 
COMENTARIOS DE L A PRENSA DE 
l PARIS 
PARIS, enero 1S. 
| Los comentarios de los per iódico; 
de esta mañana se l imitan a discutir 
( la actitud de M . Deschanel para el 
puesto: 
L 'Humani té alude esta de manera 
; al primer ministro Clemenceau: 
'Uno dá- nuestros más determinados 
Ministerio dp Hacienda. 
La designar 'ón de M . Millerand :ra-
ra Prirper Ministro ha creado una 
imuresión excelente en les círculos 
parlamentarios. SQ recuerda que él 
siempre ha dedicado atención especial 
a el estudio de los nroblemas socia-
les y económicos. E^tos í-on los pro-
i blemas one hoy predomina-i sobre to-
se nedirá one acewte un puerto en el , f-neiniS0s ^ sido derrotado y el sen-V - * t : ü i . r s . Put..xo « ei i t.¡miellt0 ée aliV30 en toda la orga-
1 ínzación socialista será gcenral. 
l L'Avenir , propone que o\ Presiden-
, te Poincaré represente inmediatamen 
i te a Francia en el Consejo Supremo 
y contin-e ejerciendo esa función 
(ruando D-^schanel haya tomado pose-
isión de la presidencia. 
EL YARMOUTH. VAPOR DE L A RA-
ZA NEGRA 
NEW YORK, enefo 18. 
E l Yarmouth ostenta los colores de 
i la Compañía de Navegación de la U-
' nea Black Star, la primera compañía 
de su clase enteramente dominada 
por negros. 
Los oficiales y tripulantes son de 
esa raza, y la intención original ds 
los fundadores de la compañía era 
que los cargamentos se consignasen 
únicamente a los negros. 
oes los demás 
Los nromratlvos para la deslgna-
ción del nuevo. Gabinete se desarrolla-
ron durante todo el día y es de es-
•nerarse que el Ministerio» quede de-
finitivamente enmaleto antes de la no 
«'be de mañana Fn este .'•aso los MI 
ntetros celebrarán su primara sesión 
el martes para redactar una declara-
ción Ministerial y pe presentarán a 
•saludar al parlamento ol miércoles 
o el jueves a m á s tardar. 
ñas de la Dalmacia se consuma, será 
inevitable un combate y correrá la 
sangre. 
BUDAPEST, Enero 17. 
Comentando el tratado de paz re-
cientemente entregado a la delegación 
h ú n g a r a en Par í s , el "Menzeti Ujsa" 
dice que el tratado "nos condena a la 
ruina. Jóvenes y viejos deben excla-
mar; ¡No, nuncaI' ' 
BERLIN, Enero 18. 
acusados las garan t ías que hasta aquí 
F L REPSESTTOT A WTJ! 4MERTC W O 
EN B E R L I N 
BERLIN, enero 18. 
L P "Mit'age Zeitung" dif'J aue El l ig 
L . Dresel comisionado interino y en 
careado de asuntos de los Estados 
Unidos en Berlín, ha llegado a Ber-
lín para hacerse cartro de ;os int^re-
han sido desconocidas en el dereclu* ¡ r'es americanos hasta que el Senado 
p ú b l i c o . j oe Washington ratifique el tratado de 
Concluye la nota expresando el con- i paz. 
vencimiento de que Holanda, que ha | — 
sido una de las primeras en reclamar1 LA PARTIDA DTT, TREN ROJO PA-
un puesto en la Liga de las Naciones, | RA RUSTA 
no deseará cubrir con su autoriza-i HANGO, Finlandia, enero 1**, 
ción moral la violación de los prin 
. cipios esenciales de la solidaridad de 
un despacho al Lokal Anzeiger de las naciones, y que todos están intere 
Budapest dice que todos los periódi-
cos húngaros aparecieron con orlas 
de luto al publicarse el tratado de 
paz. 
Se ven banderas negras flotando so-
bre todos los edificios públicos y mu-
chas casr- "—lares y se han sus-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BU. CARTiOS GABATK BRU 
Abosado 
Kr-Jefe en el Departamento de Mar-
CÍ.:: y Patentes da la República. Autor 
ao rasi todii las resoluciones vitronto» 
«i la materia. 
A guiar, 43. Teléfono A-24^ . 
Alt 
sados en impedir que vuelva a ocu-
r r i r una catás t rofe semejante. 
LOS ESTRAGOS DE L A INELUEN 
ZA EN POLONIA 
PARIS, enero 18. 
La influenza, en forma tan violen 
ta que desafía todos los esfuerzos d » 
las autoridades médicas para comba 
t i r la , está haciendo estragos en toda 
Polonia, según noticias de la Cruz Ro 
ja Americana. , 
La enfermedad se distingue "or lo 
reoentino del' ataque y la alta nropor 
ción de casos fatales. 
Centenares de personas mueren día 
El tren donde van los bolshevikis y 
nnarquist'is deportados de los Esta-
dos Unidos fu^; detenido anuí anocho 
hasta que se recibieron seguridades has. Auxilio necesario, sopla 
positivas de los soviets de que se les 
permit i r ía atravesar la frontera Ru-
sa y de que no serian molestados lo:s 
rojos. 
Graves rumores han llegado de la 
frontera, según los cuales Berkman. 
Emma GoMldman y sun enmaradas se-
r ían muertos por los rasos y aunque 
al parecer no había confirmación au-
torizada de esa menaza so consideró 
oonveniente tomar toda clase de pre-1 
cauciones i 
Los deportado? desembarcaron aver ! 
ta rdé del Bulord y fueron colocados \ ra conducir a Teodoro Roosevelt y su 
en furgones provistos de tablones a comitiva a Europa en Marzo de 1909. 
ÍTAS «OBRE E L POWHATAN 
NEW YORK, enefo 18. 
Eu las oficinas de los transportes 
militares de los Estados Unidos se 
anunció que el Powhatan llevaba una 
tr ipulación de 150 hombres, con un 
cargamento de provisiones militares 
El primer mensaje inhalámbrico re 
cibido en esas oficinas era del capí 
tán Randell que manda el barco, dar 
do la posición de éste en latitud 41'14 
lo cual según los funcionarios equiva 
le aproximadamente a 700 millas al 
Este de New York . 
El mensaje decía : 
"Barco haciendo agua en el cuarto 
de los fogoneros que está inundado. 
Vapor no suficiente para operar bom 
rAfaga 
nordeste." 
Poco después otro mensaje anuncia 
ba qüe el vapor de la línea Whita 
Star "Río", se hallaba al lado del 
transnorte. A l bordo del Powhatan 
fué donde viajó el ex-Emperador Gu! 
llermo, al visitar a Inglaterra en l9r,G. 
" ' esta ocasión se decía que había 
pagado a la l ínea Hamburguesa-ame 
ricana $4-250 al día por el uso del 
t rasa t lán t ico conocido entonces por 
el vanor "Hamburg". 
Posteriormente el barco sirvió pa 
SONDEANDO LA OPINION DE LOS 
CANDIDATOS REPUBLICANOS SO 
BRE E L TRATADO 
"WASHINGTON, enero 18. 
Mientras los jefes que discuten el 
tratado de paz se preparabau hoy pa 
ra reanudar m a ñ a n a la conferencia do 
los dos partidos, el senador Borah, ry 
publicano, por Idaho, publicaba una 
carta al mayor general Leorardo 
Wood, candidato presidencial rcpubíl 
cano, pidiéndole su opinión sobre la 
cuestión del tratado y el senadoir 
Owen, demócrta . de Oklahoma, daba 
a luz una declaración respecto a la 
t ransacción apadrinada por é l . 
El senador Borah preguntaba a l ge 
neral Wood B* estaba confonforme en 
que se permitiese al pueblo votar so 
i bre la cuestión rendiente, y cuál era 
la actitud del general respecto a la 
Liga de. las Naciones y otros proble-
mas del tratado E l senador por 'ida 
ho envió recientemente una carca aná 
loga al gobernador Lowden, de Tli-
nois, otro candidato presidencial re-
publmanoo y se espera que escriba en 
el ursino sentido a todos los aspiran-
tes republicanos. 
El senador Owen en su declaración 
dijo que cuarenta senadores demócra 
tas anovar ían las reservas razonables 
y predijo que ol Presidente Wilson 
aceptar ía las reservas adoptadas po: 
dos terceras partes del Senado. 
Mr- Owen deplora los rumores de 
desacuerdo entre el Presidente "Wil-
son y el ex-Secretario de Estado 
Bryan, Esta semana se espera el re 
sultado definitlvoo de las conferen-
cias entre los ios partidos. Los ja-
fes tamnoco se mostraban hooy muy 
optimistas. 
M O V m i E N T O ~ M A R I T I l [ 0 
NEW YORK, enero 19. 
Llegaron los vapores San Jacinto» 
de la Habana y Cerro Gordo do Cár 
denas. 
Salló pl vapor Elfsborg, sueco, para 
la Habana. 
NEW YORK, Enero 18. 
E l cargamento -ÜO licores que lle-
vaba el vapor de carga "Yarmouth", 
con is.ente de wh key. gin bra y 
champagne, se calcula que va idrá dos 
millones de pesos. 
El "Ya m uth" b£lió de este puer-
to ayer ta de pa a la Habana, inc l i -
nándose muy pronunciadamente pu: 
el costado de estribor, debido a la 
prisa con que los tstibadores intro-
dujeron la carga, irisa, debida al de-
seo de salir antes df que se pusiese 
en vigor la prohibición el jueves a 
las doce de la noche. 
Agentes del gobierno estaban en el 
muelle vigilando para que e í barco 
se diese a la mar artes de qüe se pu-
siese en vigor la enmienda; pero % 
las doce de la noche había todavía 
dos barcas cargadas de cajas de lico-
res ai lado del barco, y grandeá pro-
visiones de licores también en el 
muelle. Todo este embarque fué in-
terrumpido por 1os agentes del go-
bierno; pero ayer tarde se permit ió 
a l "Yarmouth" emprender viaie con 
lo que hábía recibido a su bordo. 
Unas tres mi l cajas de licores, que 
se dice que valen dé doscientos cin-
cuenta m ü a quinientos m i l pesos a 
los precios actúalos , se haJlaban en 
el muelle bajo la visi^ncia de la po 
licía cuando desatracó el vapor. 
l a i n s c r í p c i o n T e a f t u a S 
A L P A R T I D O L I B E R A L S 
Z A R A E L D I A 2 5 D E L 
T E M E S 
El Presidente' de la Asamblea J 
cional del Partido Liberal ha r^ik 
, la siguiente comunicación, ^ 
"Sr. Faustino Guerra. * 
Presidente P. s. de la AsanÉ 
Nacional del P a r t i ^ LgJ 
Señor: ^ 
/ Tengo el honor de partlciiM. _ 
|ted que en la sesión celebrada por» 
ta Junta Central Electoral en el d 
de hoy, se tomó entre otros el í 
guíente acuerdo: 
"Dada, cuenta con la sentencia A 
Tribunal Supremo de 15 de Enero i 
1920 eu la apelación establecida H 
el señor doctor Alfredo Zayas y i 
fonso, contra la resolución de la Ja 
ta Central Electoral de 24 de Noviej 
bre úl t imo, sobre la controversia sü 
citada por dicha parte y el Genen 
Faustino Guerra y Puente, alegaai 
ambos tener la representacióo á 
Partido Liberal, para que se inserí 
éste como Partido Nacional en el PJ 
gistro Nacional de Partidos Polííicí 
i por cuya sentencia se dispone; 
j "FALLAMOS "-'o debemos decían 
! y declaramos • .:r lugar a la iai 
' cripción del Partido Liberal 
' Partido Nacional que se efeetn 
en el Registro Nacional de Partii 
) Políticos, a vir tud de la solicitud fll 
i mulada por su representante legítía 
! constituido a dicho efecto, Genei 
Faustino Guerra y Puente, conp'̂  
blema, el Programa y Estatutos, 
.'que hace referencia, dicha solicitud 
i consiguientemente desestiniamós 
! solicitud del doctor Alfredo Zayas 
¡Alfonso por falta do la necesariaI 
i presentación. Eu cuyos terminos-'cí 
firmamos la resolución de la Jaû  
Central apelada; y no hacemos es?; 
cial condenación de costas; comíi 
quese original esta sentencia a 





























BALTIMORE, en«ro 18. 
Llegó el vapor "Feltore" de Daiqui-
PARA SOCORRER VL T A R M O U T I P 
F I L A D E L F I A , Entro 18. 
E l oficial del Departamento de Co-
municaciones del arsenal de F i adel-
fia, dijo esta noche que el guarda-
icosta "Itasca", estacionado en New 
York, v dos vapores habían salido pa 
)ra socorrer al vapor "Yarmouth ." 
Este barco envió t u mensaje desde 
una posición a veinticuatro millas al 
Este del barco-faro del extremo Norte 
o sea treinta y cinco millas al E s t i 
de Cape May, New Jersey. 
ción de las actuaciones y Pn,e,wfJ* 
vadas. Así por ésta nuestra senteM 
lo pronunciamos, mandamos y fi™¡ 
mos.—(f) José A. del Cuet«.--(t)« 
tavio Glherga.—(f) José T. 
(£) Joaquín Demestre.—(f) 
t iér rez Quirós.—(f) José L B»J¡ 
y López.—(f) Juan FederiAOj» 
manrC-(f) Juan Manuel 
(f) José ÍFig-uisredo.—(f) Eduardo» 
cárate.—(f) E. Ferrer y P ^ L j i 
"La Junta acuerda ^usar W 
de dicha sentencia y de las a c » 
nes v demás documentos devuew 
que se guarden, cumpla y êcu . 
resuelto por el Tribunal de 
cia y en consecuencia que se . 
a la inmediata inscripción deif. 
do Liberal, como Partido M« 
en el Registro ^ n . ^ J  Nacional de PJJ 
Políticos con el expresado noao 
Partido Liberal, con el EmbleijM 
sistente o integrado POR ^ L j j j i 
de los próceros cubanos José ( 
Máximo Gómez, Antonio Maceo J 
l ixto García y en su pafe infen 
gallo sobre un arado, ten ^ , 
mismo como programa docm * 
tatutos de dicho Partido l o s i ^ 
tados a ese efecto por el Gener 
rra, en cuanto ^ íueren oonm 
Código Electoral y demás l e y ^ 
rí 
TRANSPORTE AMERICANO EN 
APURADA SITUACION 
BOSTON, Enero 18. 
E l transporte del Ejérci to "Powha-
tan", con quinientos pasajeros a bor-
do, ha avisado hoy por la telegrafía 
sin hilos que se halla en situación 
apurada unas quiBüpntas mil las a l 
Este de New York . Dice que el cuar-
to de la caldera es tá anegado, au-
mentando el agua y no pudiendo ape-
nas dapenderse de las bombas. Se ha 
pedido a los vapores "Western Co 
met" y "Río", que vayan a auxiliar-
lo . 
BOSTON, Enero 18. 
Los guardacostas "Ossípee*. en 
Portsmouth, N . H . y "Gresham", en 
este puerto, recibieron esta noche ór-
denes de salir a socorrer al "Powha-
tan , " 
NEW YORK, Enero 18. 
El "Powhatan"', que era antes eV 
t rasa t lán t ico "Hamburg" de la línea 
Hamburguesa Americana- sa ' íó de 
New York para Amberes en la ma-
ñana del vie nes. con 271 pasajeros 
i militares y civiles 
C O M P R A M O S 
2 0 , 0 0 0 S A C O S 
C E N T R I F U G A 
C o m p r a m o s 2 0 , 0 0 0 s a c o s a z ú c a r 
c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 9 6 , p a r a 
e n t r e g a e n F e b r e r o , M a r z o , A b r i l 
y M a y o . S o l i c i t a m o s o f e r t a s r a z o -
n a b l e s . 
A . M . C a r n e í r o 
& c o m p a n y 
O ' R E I L L Y 5 2 . 
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i referida sentencia, ac túa 
CÍl ínt v demL do.uanentaci6n con 
certificada en este acuerdo. 
C0^Lto el anterior acuerdo asi -o-
X ^ t r u c c i ó u de esta Central. Se-
1110 \ f S omero 6 de 31 de Diciem-
tte /nimo confirmada por su acuerdo 
We Corriente relativa a suspen-
de 13, R e S t r o de Afiliados del Par-
de,r í i S r l l mientras el Tribunal Su-
tido Ll^nr res0iviern la contienda — 
C U ° e g í S a representación del e^-
bre ,^ Partido, se acuerdan las si-
prefníes instrucciones Generales que 
^ la Serie y número que co-
^ X % s\ vul l iczré» en 1° -
c e % í S u ! * designaciones de locales 
nñeinas de esta inatnpción de 
^ S d o s quB%e hubieren becbo e* la 
^ t u n i d a d señalada por e p á -
^ del Artículo 288 del Código Blec-
% J x>¿r las Asambleas MumclpaJes 
^ fpa r t fdo Liberal que actuaban con 
d i S e n t o de la Nacional pres t ida 
S S m e n t e por el General Pausti-
rnerra cuya legítima representa-
f v . ba reconocido el Tribunal Su. 
1 L n se tendrán por bien hechas con 
E los efectos legales consiguien-
Snicipales se presente en la Junta 
^ í c pal Electoral, el correspondien 
e comprobante de haber prestado ese 
^amiento. Kn los lugares donde se 
f r e s e n hecho aquellas designacío-
L f s e realizarán inmediatamente, co-
municándolas a las Juntas Munlcipa-
L Electoral correspondientes 
<<.̂ a_En todo caso se procederá a 
om-nciar por los periódicos cedulo-
v carteles fijados junto a la puer-
TQ ¿el local respectivo, los locaJes de-
etnados para oficinas de inscripción 
pn los respectivos Municipios. 
"oa_La inscripción de Afiliados al 
Partido Liberal comenzará el cuarto 
domingo de Enero o sea el 25 del co-
rriente a las 8 a. m.. y se ce r ra rá a 
las 13 P- m- del segundo domm^o de 
Obrero próximo o sea el 8 de ese 
roes no abriéndose de nuevo hasta 
transcurridos die-̂  días de celebradas 
las eleccior.ps del Comité Ejfcutivo 
de la Asamblea del Barrio y Delega-
dos a la Asamblea Municipal. 
"4a El examen que con arreglo al 
primer rárrafo del art ículo 28() del 
n/ifH?o deb»n practicar las Juntas Mu 
nlo'nnlps Electorales, lo harán tan 
uronto tenp-an en su poder los regis-
tros de afi1 iarlos correspondientes a 
todos los partidos, eme ahora se reor-
raniTan en cada barrio. Ese examen 
de ésta, deberá hacerse sin demora." 
Lo que comunico a usted en cumnH-
mipnto r)e la órd^n del señor Presi-
dente r^ra an conocirruento y notiflea-
éñn a las Municipales de esa Provin-
cia. 
j)a rsfpfl at^ntarrieiite, 
ffi Tfar^fso T)'WÍ>I!O<S. Secretario de 
h Tunta central Electoral. 
E l predo p m e d í o " d e L T . 
(7»tne de la PRIMERA página) 
tn cuanto al período transcurrido d f 
la aftual zafra, ^ n perin.clo de i r 
recabando del Poder Eje.mtlvo de la 
Nación la irapílantación, con carác te r 
general de los Pcuerdos que se adop-
ten. 
Dicha sesión continuará con tal. 
cr.rácter pmuanenro para atender al ' 
problema de los transportr-s ferroca-
rrileros, por'eptimar que esta cuestión 
•;s ta.n grave oorio- la del promedio y 
que la aff-cta ríe una manera espa-
cial, por !mpedi'* el arribo, do los azú 
care^ a Uip puertos de embarque 
Iniciada la discusión sobre la cues-
tión de los transportas, sr acuerda 
insistir cerca del Honorable señor 
Presidpnti de la Repñbltca, ?abre los 
extremos oue 1» propaso oí Comitó \ 
¿¡jewtivo de la Asociació-. iniciando 
al efecto una activa campaña . 
Se acortó igualmente diriarir una 
circular a todos los Hacendados aso-
Piados para, que con la mavor rápida/, 
v eísridad o^munínueP a 1T Asociación 
tocias las falías y defici>nc;as en el 
servicio de los f^rrocarrilfta. inclu 
vendo datos COIUTTWOS sobr^ ellas, a 
f n de que por la Sección Leíral do 'a 
Asociación pe Inicien gratuitamente 
las recla'naciom-s iG^alos cnrr«spon-
d'pntes ar.te la Comisión,de Ferroca-
rriles. 
l%a atender a la más ráp ida eje-
euíion rio] procedente • -senerdo, «e 
:ombra una comisión integrada ro r 
.0s «etiores Aranro. Carrero. Sánchez 
m gentes. Camacho v Martfnei! la 
-M visitará con el obj?t) expresado 
| eeuor Presidente de la RepÓhli-
^ Sólidamente se t ra tó extensamente 
^ -a cuestión (̂ ei promedio en sua 
w Sect(>s' referentes el primero a 
9f coti^inneg futuras v el Redundo 
liquidacioena del período va 
t - a ^ r n d o d e l a z a f r a . 7 
it r u T ^ ™ ^ 1 * fie trat6 e í t ensamen 
L Q¿ c,;^ti6n d&i promedio en BUS 
a n e é 
P A S I V O 
A L PUBLICO: 
Depósitos sin intereses. . . . . . $159.656.229.68 
Depósitos con intereses incluyendo 
intereses devengados hasta la fe-
cha 259i465.169.69 
Billetes del Banco en circulación. . 
I Saldos a favor del Gobierno del Ca-




Saldos a favor de otros Bancos en 
el Canadá $ 
Saldos a favor de otros Bancos de 
la Gran Bretaña y otros países . . 
13.970.88 
7.449.852.42 
Letras a pagar 
Aceptaciones contra Cartas de Cré-
dito , « * . • . * • • • • . « » 
A LOS ACCIONISTAS: 
Capital pagado. . . . . • 
Fondos de Reserva 
Ganancias por repartir. . 
Dividendos no reclamados. . . . . 
Dividendo No. 129 (al 12 por cien-
to anual), pagadero en l o . de 
Diciembre de 1919 
Bonificación del 2 por 100, en con-
memoración del Quincuagésimo 
Aniversario de la Fundación del 
Banco, pagadero en Diciembre 20 















V S .MCÍ0.NES FUT,,R!,S y Pl segundo a 
^ ' t l ^ f r f P 6 r ™ 0 ^ r a n 9 
6 nombrar una Comisión para 
EFECTIVO EN CAJA: 
Moneda a c u ñ a d a . . . . . . . . . $ 17.653.879.92 
Billetes del Tesoro del C a n a d á . . 26.735.724.00 
Moneda de los Estados Unidos de 
América 8.746.805.00 
Otras monedas extranjeras, . . . . 2.545.138.41 
$ 55.681.547.33 
Oro depositado en los Centros de 
Reserva 24.500.000.00 
Billetes de otros Bancos. . . . . . 3.464.200.00 
Cheques contra otros Bancos. . . . 23 .757¡240.33 
Saldos debidos por otros Bancos. , 18.118.476.88 
Valores Públicos 78.724.141.43 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles y 
otras Empresas 19.414.891.06 
Préstamos a requerimiento, garanti-
zado por Acciones y Bonos. . . . 50.248.365.83 
Total del Activo inmediatamente rea-
lizable 
Préstamos y Descuentos 233.469.789.80 
Cuentas a cobrar (después de de-
ducir las pérdidas probables). . 365.089.66 
Bienes inmuebles excluyendo los Edi-
ficios del Banco. . . . . . . . 
Edificios del Banco 
Obligaciones de Clientes por Cartas 
de Crédito r , 
Depósitos con el Gobierno del Ca-
nadá para garantizar los billetes 
en circulación 
Otros créditos no incluidos en los 
anteriores. 
H . S. HOLT. 
Presidente. 










C. E. NEILL, 
Administrador General. 
C e r t i f i c a d o d e l o s A u d i t o r e s 
Tenemos el gusto de poner en conocimiento de los s e ñ o r e s ac-
cionistas de ' T h e Roya l Bank o f C a n a d á , " que las operacipnes 
hechas p o r el Banco han sido minuciosamente examinadas por nos-
otros, y hemos encontrado que todas e s t á n den t ro de las a t r i b u -
ciones del Banco. 
Que hemos ver i f icado la caja y los valores de l Banco en su 
Ofic ina Pr inc ipa l , el 2 9 de Noviembre de 1 9 1 9 a l igua l que hemos 
hecho en los a ñ o s anteriores y s e g ú n requiere el A r t í c u l o cincuen-
ta y seis de la Ley de Bancos, y que hemos encontrado que con-
cuerdan con las entradas de los l ibros a que se refiere. 
Que este balance ha sido conf ron tado p o r nosotros con los 
l ibros de la Oficina Pr inc ipa l y con los estados debidamente cer-
t if icados de las distintas Sucursales, siendo nuestra o p i n i ó n que el 
balance es correcto y ref le ja f iebnente el estado de las negociacio-
nes de l Banco. 
Y que hemos obtenido todas las informaciones y explicaciones 
que hemos solicitado. 
JAMES M A R W I C K . C. A . 
S. ROGER M I T C H E L L . C. A . 
de la M a r w i c k , M i t c h e l l , Peat & Co. 
J O H N W . ROSS, C A . de la P. S. Ross & Sons. A U D I T O R E S . 
Mon t r ea l , C a n a d á , I 8 t h Dic iembre , 1919 . 
GANANCIAS Y PERDIDAS 
Balance de la cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, 30 de Noviembre de 
^ 1918. . . . 
Ganancias por el año después de ha-
ber deducido costo de adminis-
tración y otros gastos, intereses 
devengados sobre depósitos, fon-
dos para saneamientos de cuentas, 
y devolución de intereses no de-
vengados sobre descuentos. . . ' , 
REPARTIDAS COMO SIGUE Í 
Dividendos Nos. 126. 127. 128, y 
129 al 12 por ] £ 0 anual. . . . 
Bonificación de 2 por 100 anual, a 
los accionistas en conmemoración 
del Quincuagésimo Aniversario de 
la Fundación del Banco 
Transferido a los Fondos de Pen-
sión de Empleados 
Abonado a la cuenta de Edificios 
del Banco, 
Contribuciones sobre billetes del 
Banco en circulación. . . . . . 













FONDOS DE RESERVi 
Saldo al crédito en 30 de Noviem-
bre de 1918. 
Prima sobre nuevo capital emitido. 
Saldo acreedor el 29 de Noviembre 




H . S. HOLT. 
Presidente. 
EDSON L . 
Director 
S^rJmw r!ah.za<ías la Asociación. 
l3rio r ^ L l 0 3 ^ r t í n e z , Te-
n " ' ^ ' r ; i ^ h 0 i Cabrera Díaz y Ra-
tc ¿íannooíermÍn6 * laS 0Ch0 7 CT,ar 
r a V l 7 J ^ r * a i i o de Agricnl tu-
de los 108 ad i e s t r ado re s 
dela Reno ,103 ^ P ™ 1 * * «" ica re rpa 
' ' S í m ^ ^ a ? / ! ^ u i e n t 8 telegrama 
^'cial lac ^ ^ ' r p t a r í a con ca rác te r 
rar<* ¿ l rntíVS r e a l ^ d a « '̂ e azú-
(::> ^ CubaPref-f ^ 1 2afra ' ^ r e a bor-
Pueda c w L a J d* qne <,<5te Centra 
^sao'ag f,,5{^lnar 1055 Promedios de las 
^ visU do?nCe^ y de hvi sucesivas 
l^tan en ' , ^ dificultades qu« se pre 
CacU la co-',i^os de Corredores, 
l i e tienft " ^ ^ n c i a 7 trascendencia 
f o n t r i h , , ^ 0 1 ^ - **T>*™ d* ™t.«d 
así lo^ M a ' ' ^ ' v e r l o secundan 
•t3bleper 6seo9 dí?l Gobierno de res-
W*t¡ a^r .fnorn,alif3ad dp t«n imvoT-
fp«as v ^ 9 IM5ft{,p dar mctivo ^ 
el • as cuw,tionos oue est.i , 
-^amon 'p ĉ 6 ^ t a r . — » f ) Sánchez i 
ía... Secretario de Agricultu 
V E A L A 
F , J e n t e L u m i n o s a 
D E L 








COPYBraH ^ÍCrf l )^ • _ ' ' e >> RIOHT. EV.N1. LO>ANCtL«» 
^ y a n ó l . DE LA MA. E l renombrado artista c i n e m a t o g r á f i c o , rey de la p a n t a l l T W a 
ü ' . m E s p i n ó l a de l o l g u i o 
La Directiva que tendrá a su cargo 
la administración y gobierno de est* 
sociedad en el año actual, ha qu« 
dado constituida en la slguientb for-
ma: 
Presidente de Honor, don Saturni-
no García ; PresMento. don Adrián Az 
ná rez ; Viceprecldente primero, don 
nárés Garc ía ; Vicepresidente segua 
do, don Remigio Trueba; Secretarlo, 
'áon Benito Magaz; Vicesecretario, D. 
Sebast ián Aranas; Tesorero, d m Ro 
bustiano Diego; Vicetesorero don Fa 
cundoo Davale; Biblotecario. don 
Arturo Arbós; Vocales: don Nicanor 
Rodríguez; don Ildefonso Marcos; D. 
Román Velasco; don José Fernández 
don José M r e u ; don Ramón Alonso; 
don José María Pérez ; don Eduardo 
Fernández ; don Armando Pérez ; don 
Manuel Lastra; don José Saínz; don 
Alberto Hernández . 
Suplentes: don Ildefonso Rugarte 
mendía ; don Alejandro Bar to lomé; D. 
Juan Gallego; don Ramón Fernández 
don José Rodríguez; don Jul ián Goa 
zález. 
Deseamos a la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestionáis. 
v e e l c o l o r 
Así como un reconstituyente vuelve o> 
color a las damas, así Aroite Kabul 
v :elve el negro intenso, flexible, eedoio 
y natural al cabello descolorido. 
Aceite Kabul es vifrorizador del cabe-
IÍO, restaurador de su vida y de sus 
er-erg-ias, se .inta con las manos, no las 
mancha, porque no pinta, restaura el A-
f:v. del cabello, le vuelve su color ne-
gro jiwc-nil. Se vendo en sederías y en 
h< ticas. 
A F E I T E S E 




do la Máquina 
B U R H A P 1 
L A MAS B A R A T A , 
LA MAS S E N C I L L A 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
Se Goza A f e i t á n d o s e con una 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreteríaa, 
Quincallerías y Vidriera». 
La BURHAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas de repuesto . . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
A G E N T E E X C L U S I V O PARA CU"?A 
CHARLES E. IRW1N 
COMPOSTELA 107. TELF. A-3758. 
ANUNCIO DE VAOIA 
/ \ a T í i a i t a 
A/MUMCIO 
D E 
A S O A R no 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
a r t t l a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
sus n e r v i o s a v e r i a d o s le h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
pres iente y se c r e e e n u n g r a n pel igro . 
E L I X I R A N T 1 N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á sus nervios , l e q u i t a r á e l miedo , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s in sustos, n i temores , 
d o r m i r á b ien , sosegada; s e r á feliz. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E L G U A R D I A N F I E L 
A/sí-i/stcio 
AeuiAR u6 
C U R A 
MDlíAlHEMTÉ 
5usicrfl>a*« a l DIARIO DE LA WA-
RINAy ««iinaciés* en el DIARIO 0 £ 
L A MARINA 
P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e , c u r a e l a s m a . 
S A N A H 0 G 0 E s la s a l v a c i ó n dei a s m á t i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l C n s o r , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e 
L o r d Ba l four t omando p o s e s i ó n ¿ e i cargo de cancil ler de U 
Univers idad de Cambridge . 
E n e r o 1 9 d e 1 9 2 0 
C E M E N T E R I O D E C C I L O N 
taíormaclón s o b r e n u e s t r a N e c r ú p o H » 
L 
CASO CURIOSO 
Durante ia epidt3inia Pasa;daof ' .^ 
fluenza no se registró que ^ese a U -
cado de esta enfermedad ningún m-
dividuo del numeroso Peysonal,f 
menterio, ni aun entre los ^ s ín1 " 
mámente eií contacto con el enterra 
miento de los cadáveres. . 
También se ha podido observar qud 
tampoco ocurrió entre los numeroso, 
y asiduos concurrentes que a diario 
visitan la Necrópolis. rifl,ia1v.., 
E n este nuevo brote de influenza 
no ha ocurrido hasta la nmgn,i 
caso entre los empleados del Cemen-
terio 
L A MORTALJDAD 
No ha hab'do variación favorable 
en la mortalidad. 
En el día 17 se llevaron a efecto 4b 
inhumaciones y el día 18 treinta y 
SeLás enfermedades causantes 9̂ los 
2(5 casos del día 17. fueron los siguien 
tes: „ 
Tuberculosis ^ 
Arterio esclerosis . . . . . . . 
íjrippe y Bronco pneumoonía. S 
Afecciones intestinales. . . • 1 
Corazón A 
Eclampira 1 
Sífilis. . 1 
Meníngltia ! 
Hemorragia cerebral i 
Tumor en la vejiga 1 
Sumersión 1 
Hemorragia cerebral 1 
CONTESTACIONES 
P.Ramos—En la zona que usted se-
ñala no hay terreno disponible para 
vender. 
Nadal»—Haré las diligencias que tu 
ted interesa, pero tenga presente qua 
todo servicio que se solicite al encar-
gado de esta sección lo presta gratui-
tamente. 
Agradezco su fineza; pero dedique 
esa grtificación a obras de caridac1 
en memoria de su difunta 
Candelaria.—Vvncido en 1912. 
Los restos al osario general- ( 
I N T E R E S A N T E 
A L A 
n d u s t r í a d e l T a b a c o 
Aviso a mi numerosa clientela, 
haber puesto a la venta la nueva 
máquina de hacer bouches de ta,ba-
co, oon ia cual, según el parecer de 
varios industriales que las tienen 
en uso, ha quedado resuelto definiti 
vamente el problema del bouche. 
I<a maquina es tan perfecta que 
una persona curiosa, puede utilizar-
la en au casa, para torcer, con sor-
prentlonte economía de material y 
sin otro aparato. Utilizándoía para 
coger tripas, se garantiza que no 
aprieta y que hace doble cantidad 
que una persona. 
Se garantiza nue no aprieta y que 
hace doble cantidad que una per-
sona. 
I ENTERRAMIENTOS D E L DIA 17 
•  .vroltna Hernández do. » Habana 
i J-! '/t eños Tuberculosis bóveda 4?í> 
1 Luis íve l io Hernández 
Arturo te Vasols u' la Hacina de 
36 años San Francisco 16 Bronco neu 
monía N. E . 19 bóveda 2 de Luis Plu-
tarco Valdés. 
Ofelia Puerta de Cuba de 6 meses 
Valle 37 Eclampsia S. E . 23 Terreno 
de José Fernández-
Clotilde Orta de la Habana de 64 
años Teniente 32 Arterio esciorosis 
N. 3 campo común bóveda de 6 de Ix 
i V. O. Tercera de Siervo de María. 
Antonia Figu^roa de Figu^roa Pro-
cedente de Wasnington N. E . 1, zona 
de Panteones de segunda bóveda ¿ 
de Leopoldo Figueros. 
Rosa Raffi de Cuba de 85 años San 
Ignacio 4, Vvjez bóveda 378 del Sagia-
do Corazón de Jesús-
Nieves Ramos de Güines de 32 añO ) 
Plores y San Bernardino bronco pneu 
monía N. E . campo común hilera 5 
fosa 2. 
Anacleta Valdés de la Habana de 3(-
años Puerta Cerrada 6 Bronquitis Cro 
nica N. R- 1, campo común hilera 5 
fosa 3. 
Adelaida L . Hernández de Cuba d^ 
30 años Espada 27 Grippe N. E . 1. 
campo común hilera 5 fosa 4. 
Silverio Sardinas de Cuba de 28 
¿ños Clínica ledón Angina de Puch 
N. E- 1. campo común hilera 5 fosa 
5. 
Francisco Lobato de Cuba de 3i 
años Castillo 41 Tuberculosis N. E . 
1 campo común hilera 5 fosa 6. 
Clara Luz González de la Habana d "1 
, 35 años San Joaquín 74 Endocard'ti í 
! N. E . 1, campo común hilera 55 fo 
*a 7- , 
Margarita Inc!án de Cuba de 22 
I ^ños Arroyo 20 Enteritis Crónica N. 
j E . 1, campo común hilera 5 5fosa S. 
Nazaria Sierra de la Habana de 10 
años Florida 75 Arterio esciorosis N. 
E . 1, campo común hilera h fosa 9. 
Consuelo Morán de Cuba de 15 me 
ses Pocito 35 Castro colitis N. E- 5 
'}9 se.°rundo orden hilera 5 fosa 3. 
Glora Padeu de la Habana de 25 
días Monte 497 Sífilis hereditaria N. 
E . 5 de segundo orden hilera 5 fo-
sa 9. 
Elíseo Lámar de la Habana de 3 me-
ses Femandina 70 Bronquitis Agu-
(ia N. E . O- de segundo orden, hilera 
6 fosa 1. 
Elyira Hernández, de Cuba de nue 
ve meses, reparto Hornos, entero coli 
t?'s, B. N. E . 5 de segundo orden hile-
-a 5 fosa 2. 
Ricardo Orteza de la Habana, de 8 
meses, Vives 128- meningitis, N.. E 
5 de segundo orden, hilera 6 fosa 5. 
Adela Peláez de tres meses Aven1 
da 2 entre 5 y 6. gastro enteritis, N-
E . 5 de sesrnudo orden hilera 6 fosa t. 
Manuel Mora de Cuba de quince 
lías, Virtudes 70, hemorragia nmbilí 
^al, S- E . 9 campo común, hilera ?, 
fosa 20, pr:mero. 
Salvador Hernández- de Holguín, de 
59 años, Campanario 1"5, Tumor de 
vegiga. S. E . 14 campo común h i len 
19 fosa primera. 
Un negro desconocido como de 60 
años. Aguas de Bahía, sumersión ac^l 
dental, S. E . 14 fosa común, hilera 19, 
fosa 8 segundo. 
Cleofo Pérez, de 56 años, Benjumn 
da letra A., grippe S. E . 14 campo co 
mún hilvra 19 fosa 9 primero. 
María Luz Valdés, de la Habana, de 
32 años. Hospital Calixto García, he» 
moragia cerebral, S. E . .14 campo c-.; 
mún hilera 19, fosa 9 segundo. 
Sinfor;ano Guerra, de España, de 39 
años, Hospital Calixto García bronco 
neumonía. S. E . 14 campo común hile-
ra 19 fosa 10 primero. 
LA EMPERATRIZ 
S i n a E i i i i d g i ® ^ n i m m , d fe|iír m m 
p ® á r á i H e r e d a r <BI m r t ® y ¡ b n o a i a ¿ m ú w © i 
i 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a f a m a d o C a l z a d 
' l a ñ a n a n d S o n " 
D e í n s t r u c c i ó a 
de Pinar del Río ¿ L ^ ' ^ a v 
amento la toma a f K 
señora Francisca M * 
Calero, en el cargo d ? e r n á ^ 
Trabajos Manuaiea y %Proí^ 
mésuca da aqueja NonS'"0*?• 
La señora H e r n á n d ^ • t 
fué nombrada nara ^ re Caw 
virtud de b r i l l a d t * * ^ 
«ando sus tareas de ^ " ^ V : 
del actual, cesando en ? ^ 1 
mere 30 ce esta c w l ¡ \ ^ 1 t 
atable y avezada mentora H 
Sea enhorabuena ra 
NUEVO SECRETAlnn 
Ayer fu" firmado el » 0 
del doctor Rafael S. Leftn ^ 
ael instituto de CamaSvCat< 
desempeñe la secretaría 7 c 
tro docei.te.- la de ĉho' 
AUXILIAR 
Ha sido nombrado con ^ 
mermo profesoi auxiiiarC?>r: 
ara de Física y Química ¿ i r.^ 
lo de la Habana oí i n l ^ l J ^ - . 
Raúl Veloz de la Toire! 
COMISION 
Ha sido designada, en 
xiliar interina de la s e - c ? ? ^ ' 
cias en la Escuela Noria! ia??* 
tras de la Hahana: la C 
Josefa Domensainz, actual' ]Z 
S o c í e d a 
E L CLUB COVADOJíGA 
I^i m^qnina número 1 es cada día 
más solici'-aáa. Su mecanismo sen-
cillo y sns buenos resultados, la re-
comlenJan siempre. Su precio es 
medico, SOLO VALS $12. 
Tabaqueros privados y fabrican-
tes aprovechen la oportunidad en 
esta demanda de torcido. Con esta 
máquina f.e obtiene economía de ma-
terial y se alcanza jrran rapidez en 
la elaboración .r 
PATENTES: 
ABELARDO CARABATIO 
Para informes y Pedido», diríjanse 
a BU representante 
MACRIXO SÍCARTINEZ 
CARMEN, 58. HABANA 
Mi famoso remedio Elepizon» ha civ 
i-aá© ataques epilépticos y ¿aórée* 
nes nerviosos durante 23 añds. Tengo 
miles de testimonios que lo reconíevr 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 PeaH S t , Hew 
York 
Elepfaone m> vende ca Sarrá, Johsk> 
éwa, Toquecbel y tedas lar fartaadbf 
C O G N A C D Ü P Ü Y C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E U M 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C 0 G 1 L 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
C521 22-10 
F I E S T A GALANA 
Allá va la falange Dejadlos pasar 
que arrollan. Son españoles, son as 
turianos, son asturianos de Covadon-
ga; son los nietos de aquellos pasto 
res que allá en los picachos, en las 
cuevas, en las riberas y en las cura-
, bres y en los barrancos se enfrenta 
! ron con el árabe infiel y a palos y a 
estacazo limpio y ci. ntundente macha-
caron el cráneo a unos cuantos miles 
i de soldados de Alá Los que no que-
daron sin cráneo huyeron como al 
mas que lleva el diablo y en la huida 
perdieron hasta el modo de caminar, 
i Y corrieron tanto y tanto, que sin 
' mirar "pa" tras salvaron Castilla, re-
montáronse sobre la Sierra Morena 
y descendieron hasta la hermosa An-
daíucía. donde continuaron hasta que 
castellanos, andaluces y asturianos 
volvieron a enarbolar la estaca y a 
cargar la honda sonora y les obliga-
ron a tirarse al mar. Y nadando na-
dando no se sabe dónde tomaron tie-
rra . 
Bl palizón que los asturianos les 
dieron en Covadong-a y las bátal as 
que castellanos y andaluces y astu-
rianos les ganaron después, abatieron 
a los árabes para siempre. Quedaba 
la Patria unificada, libre, la fe de 
Dios a salvo, la bandera flotando su 
orgullo ante el mundo entero.Y aque-
llo nació en Covadonga por el he-
roísmo, la bravura y el espíritu indo-
mable de unos "proles" pastores, que 
recibieron como premio de Dios la 
aparición de una Virgen a quien los 
pastores-poetas le dedicaron su can-
tar por lo galana y chiquitína que 
era su Señora. 
Y en las cuxnbrss y en los barran-
cos y en los picachos y én las ribe-
ras nacieron estos covadongos qu s 
forman en este gran club, que preside 
la bondad sonriente de Manolo Lle-
randL el amo del Ü-ordo de la Lotería 
Nacional. Por eso os dije a lo cimero 
que les dejárais el paso libre. Los 
covadongos arrollan. ¡Paso! 
Y pasan cantando a la Virgen su 
cantar; van en coches, en guaguas, 
en trenes; y van por todos los cami 
nos hada L a Tropical. Allí les espe-
ra la "fiestona." 
Voy "p'allá." 
F'Jores, trinos mañaneros de los pá-
jaros, cacareo de lo¿ patos, risas del 
río, sol, sol de bendición; pomgas 
i verdes, sombras amables, hidalguía 
I hospitalidad, generosidad sin límites. 
' ¡La Tropical! Y en la L a Trópica 
j gente alegre, animada; "rapazos" y 
! caballeros entusiastas, damas bellas 
¡y elegantes, graciosas. L a fiesta. 
Marcha Rea] Española. Porque lle-
! ga el señor Ministro de España, acom 
j pañado de Manuel Llerandi, el Pre-
I sldente y de su bel'? y arrogante se-
j ñora Nicolasa Zabala. Aplausos. Lue-
go Himno nacional cubano, porque en 
I Cuba vivimos y cubanos son los hijos 
¡ y las lindas hijas y las gentiles no-
¡ vias de los covadongos. Dos sorbos 
j de aperitivo, una tt-rtuTia encantadora 
y a lanquetear alegre y fraternal-
mente de un gran menú que strvi5 
el manager L a Freía admirablemen-
te, que regó la sidra estupenda d ? 
E l Gaitero de Villaviciosa y que ame -
nizó una dulce orquesta cantando 
i cantando. . 
i Banquete que presidió el señor Mi-
nistro de España, teniendo a su de-
recha a la graciosa Presidenta y a 
su izquierda al Presidente Mano'Jo 
Llerandi. Los tres rodeados de esta3 
graciosas damas: 
Señoras: Nicolasa Zabala de Lle-
randi; Carmelina Laurrieta de Fon-
don; Enriqueta Comesaña de Comas; 
Marina Junco de González; señora do 
Laurrieta; señora de Bibal; señora 
de Masvidal; señora de Lastra; se-
ñora de Arenas; señora de Ledón; 
señora de Fernández Llano; señora 
de Rivero; señora de González; Dolo-
res R. de Marinas; Ana Barrero; 
Dolores Morales ide Cibrián; pilar 
Vas Cristóbal de García; Herminia 
Poo de Cofiño; Lola Aguado de Gon-
zález; Rufina González; Etelvina 
Quesada de Cristóbal; Victoria Gon 
zález de Alvarez; Concha Gonzále2 
de Cairo; María ü.igo de Vizoso; Lu 
divina Díaz de Fernández; Soledal 
i González de González; señora de Mi 
I randa; Justa Frerca de González; 
' Dolores García de Díaz; Concepción 
Escandón de González; Carmen Sola 
de Llano, 
Y entre estas damas sus respecti-
vos esposos. Todos los buenos ami-
gos de Llerandi. presiddos por el 
Presidente del Centro Asturiano, Ra-
món Fernández Llano. Toda la Di-
rectiva del Club; todos sus entusias-
tas socios y entre éstos vayan seño-
ritas bonitas de verdad verdad: 
Señoritas Isabel García; María Lui-
sa Larroque; Luz Larroque; señorita 
Zari; Anita Galego, Valentina Díaz,; 
Cliotilde Díaz; Fani García; Nieves 
Fernández; Casimira Bilbao; Cova-
donga Caride; Josefina González; Ma 
ría Otero; María Sánchez; Lolina Ci-
brián; Hortensia Sindez; Asunción 
Dago. 
Y mil que se le fueron del cráneo 
al Secietario. 
¡Secretario, por Dios! 
Y comida hecha y hecho el baile; 
un baile galante, pralano y elegante 
I En total; una fiesta brillante, muy 
digna de tos nietos de aquellos pas-
: tores que un día, el día más grande 
I para España, derrotaron al árabe in-
fiel, en las cuevas, las cumbres, los 
picachos y las riberas de Covadonga 
¡Paso! 
Sea enhorabuena. D. F . 
Tesorero: Lino Palmierl. 
Vi|l etesorero: Wenoteslao Arango. 
Vocates: Manuel García Soria, Cé 
sar Aldaya. Benito Cabo, Paulino Vi-
llanueva. Antonio Mitjana, Fernando 
Montes, Darío Rodríguez. Joaquín Mu 
ñiz, Manuel López, Arnaldo Aponte, 
José Várela y José M. Fortes. 
Suplentes: Juan Fernández Oliva, 
Eladio Alvarez, Liro Ferreiro. José 
Buide, Emilio Meijueiro y Felipe Ge-
naro. ' 
del distrito encolar de MariJ? 
Están do plácemes las a i 
inalistas de la Habana. ^lí! 
LICENCIAS 
Han sido concedidas, por M 
dad, UceiH-ias reglamentariis 
señores Agustín Pérez y fosé 
Almeida, ambos funcionare 
blioleca Nacional. 
CONFERENCIAS NORMALISTA? 
Los claustros de las EacuelaatL 
! males de esta capital han erm " 
una serie de ocho confem, i¿ i;: 
cas. L a primera tendrá lugar el!, 
.ximo miércoles de cinco ajeign 
en el salón de Actos de U NOTMP 
Señoritas 
_ Disertará el doctor Arturo Moti 
Ti. 
Tema: "Infiupnda de las ideaj 
Icsóficas en la educación". . 
No se precisa invitación. 
OBRA D E UN PENSIONADO 
Al Negociado de Bellas Artígd! 
Secretaría del Ramo ha llegado la i' 
ticia oficial de hallarse e'i estafe 
fca una obra pictórica que remiteeji 
ven pensionado Avelino Pére?, ürrlt' 
que amplia sug estudioa 
Roma. 
E l cuadro enviado por Atelinop: 
rez es una copia del San Jerfintaiv 
Rivera (El Esp^ñoleto). 
DONATIVO 
Ayer tarde fué depositad ea 
Museo Nacional por el doctor Gm 
Ensefiat la escribanía que osara 
' irócer de la Independencia culi»; 
José Martí, 
NUEVAS ATFDANUAS 
E l Claustro do la UniversidadNst' 
nal ha propuesto Ta creación dM 
co plazas de. profesore? apidalti 
oprobada tyer por el señor 5e 
de Instrucción Pública. 
Dichas cinco plazas son dosíiljjv 
Escuela de Ciencias, cátedra "t j l r 
Una en la de ingenieros, ffl1 
Una en la ds Farmacia, d 
"B". 
Unn en la de Cirugía UeMl, 
dra " E ' * . 
Al Claustro universitario 
la propuesta do los que dehend» 
peñar estas piabas,' 
CENTRO üALIEGO 
G A R P E R A S C A B A L L O S 
J Ü E G Ü E A 
C A B A L L O 
N E G R O . 
Y 
G A N A R Á 
i S I E M P R E 
mm: T O M E 
C W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 4 K . T E L . M - 1 5 3 5 . H A B A N A 
E L GRAN B A I L E 
Anoche obtuvo otro gran triunfo 
más la Sección de Orden de este im-
portante Centro, grupo de trovadores 
gallardos que preside Fernando Pre-
go, en la celebración del gran baile 
de pensión, que resultó animado y 
elegante en todas nus partes. 
Fíores, mujeres bonitas y gracio-
sas, luz, alegría, eitusiasmo y galan-
tería . 
Varias horas encantadoras. 
SOCIEDAD «LA REUNION" 
E n las elecciones verificadas por 
los miembros de esta sociedad 
han sido electos para el gobierno da 
la misma, durante el período de 1920 
a 1921, los señores siguientes: 
Presidenta; Aquilino Noguerol. 
Vicepresidente: José Prieto. 
Secretario: Mateo de las Heras. 
Vicesecretario: José Castaño. ^ 
o e 
V A D i A 
A<3(_JIAP9 I'O 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R , M A R T I 
P a r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n V l * c e f f ¿ ¿ 
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y ^ P l ü ' j 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Deposito E L CRISOL, H e p í o n o esquina 
1 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T l 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C ó r a n o s e l 5 % p D r l a " D l r e c c l ó i r ' y « A d m i n i s t r a c i d i i " d e 3 3 5 0 
í ü C M i y e i i d a p i a n o s y p r e s u p u e s t o s . A d l q u i r i e i i x l o S o s 
m a c e r l a l e s a l m á s b a j o p r e c i o . 
1 5 . 
1291 
S e r v i c i o c a b l e g r a f i c o d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
S f c R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A - E S P A R A DIARIO DE LA MARINA 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O U N D A S E C C I O N 
E S P A Ñ A 
^ F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
n A C a O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
H A A Í D í A m m . 
1S de Diviembre 1919 | 
SEGUNDO DIA D E DA HUEDGA 
DE TRANVIARIOS. 
I E l guardia de Seturldad. José Sa-
las, con gran serenidad cortó la me-
cha, trasladando la bomba a la Dele-
gación del distrito de la Concepción 
para que desde allí la enviasen al 
campo de Bota. 
También se recogió otro petardo, 
junto al despacho de los señores Se-
i T?TC i rra v Baiaés, en la calle de Trafal-
HALLAZGO D E O T R A BOíTOA E> * 
BARCELONA. —ASESINATO D E * 
DOS GURBIAS C I V I L E S . 
Y por último, a la? tres y media de 
por falta de carros. 
De Mallorca dicen, que en aquella 
isla son muchas las industrias qn* 
están a punto de quedar paralizadas 
por fa;iita de las primeras materias, 
Según dijimos ayer, en Barcelona 
uando los tranvías no funcio- j habían asesinado uos guardias civi- "la Granja experimental. 
A"- /u ni eI1 número ni en condi- ; ieSf y hoy podemos dar algunos de- ,rt0 tmarMav OTH 
»ar0 Zfrmales como los incidentes talles de como ocurrió el suceso. 
ciC)Iiet o ^ o s / ' a huelga se notó muv a las diez y cuarto de la noche-
fueron ^abUilá¿doS9 el día con mas- i fflar.chaban por la calle de Córcega, 
1)000 franrmilidad, v utilizando el i equina a la de Nápoles, los guardias 
^n\e ins tantemente los coches j civileS Manuel i^romingo y Francis 
púb'^nlos ñor completo. | co GonzáJez, pertenecientes £ la Co-
Henandolos por v j , mandancia de Segovia y recieutemen 
? " m ^ ? L v P r v así se per- te incorporados a Barcelona, cuandc 
la tarde, se encontró otro en la calle <lue no pueden enviar de Barcelona a 
de Villarroel, esquina a la de Buenos j consecuencia de la paralización de: 
Aires, Adosada a la pared, detrás de i puerto 
í h l S d a s anteayer, y así. se peí-
a l a permanencia der público en 
f nitaformas, y se detenían los 
Envías en ^ualqí ier punto del tra-
en que lo solicitara un via-
^romo era de esperar, el momento 
^ Stado . fué el de la salida de los 
^ ^ ^ " d . Cuatro Caminos 
nn nucido gruño de huelguistas reci-
liñ Con manifestaciones de desagrado 
raparición de los primeros tranvías. 
T a Guardia civil, que desde el ama-
necer ocupaba los puntos _ estratégi-
cos dió una carga y disolvió los gru 
Por los guardias se avisó a las au-
toridades, acudiendo el carro blinda-
do que se llevó el explosivo al campo 
de Bota. 
E n este mismo campo se hizo ex 
plotar la bomba hallada durante uno0 
funerales, en la Iglesa de S. José. 
E r a una lata de harina lacteada, taru 
la espalda, utilizando un martillo. 
Los desconocidos se precipitaron 
sobre los guardias, golpeándoles en 
la cabeza. 
L a agresión debió ser tan rápida 
que no dió tiempo a los desgraciados 
a defenderse del cobarde ataque. 
Una vez tendidos en tierra, les ma 
chacarían el .cráneo con los mismos 
fusiles, pues uno de ellos presentabi 
la huella de la culata y otro la rdel 
mango del machete y de la boca del 
fusil. 
Después huyeron llevándose los fu-
siles, los machetes v los cargadores, 
po?. 1 Todo esto se realizó sin que nadie 
carece que en el momento de la advirtieSe nada, 
carga, se oyeron disparos, mas no hu- | LiQS guardias quedaron en la acera 
sobre dos grandes charcos de sangre. 
Poco más de las (üez y media, cuan 
do llovía copiasamente, el vigilante 
, particular nocturno Miguel Fajans 
ln.s'oHKado ningú1 coche. . i paS5 por aquellos lugares, viendo ten-
En la calle de Bravo Munllo, míen- , d.dog los dog bultoS y al reconocer-
tras la Benemérita cargaba sobre un ^ advirti6 que se trataba de dô  
grupo de revoltosos, una mujer «e ardias civilegi mUertos o heridos 
oficio trapera^ a.gdedió ^ al guardia E1 vigilante comenzó a tocar el pi-
Mariano lasada, produciéndole una ^ en demanda de auxidio, acudiendo 
herida en la cara. L a agresora fué üe- otrog coinpañeros y varios vecinos, 
tenida y conducida a prisiones milita- | ^ rápidamente condujeron a los he-
res. 1 ridos al Dispensario de la barriada 
También en ?as Ventas, se registra - i doIlde los m é c e o s los reconocieron; 
ron algunos incidentes, producidos prestándoles ios necesarios cuidados, 
por grupos de huelguistas.^ que arro . qu8 deg(?raciadamente fueron inútiles, 
Jaron piedras a los tranvías, y din- , pues uno de los rUardias falleció a 
gieron denuestros a los conductores y i los quiIlce minutos de entrar en la 
cobradores. • casa de socorro y el otro a la-hora 
Por la tarde, fue objeto de una y inedia> 
agresión el guardavía de la Compañía Log fac'ultatiVos apreciaron al guar-
te uicorporciuub a 1oai„;rv;Hi' nn ^ gada con pólvora, clavos y tornilüos unos desconocidos les agredieron por e 00„1,ril10Tuft, h ^ K w / «o'«no^> 
bo que lamentar desgracias. 
poco después llegaron refuerzos di 
la Guardia civil- y aunque el grupo 
(fc Mielguuistas se rehizo, ya no fu5 
1 día Manuel Peromingo, heridas contu 
sas y rotura de la base del cráneo, 
i conmoción cerebral y lesiones en el 
| rostro. Este es ol que falleció antes; 
1 el otro Francisco González, presenta-
1 ba una gran herida en la región occi-
pital y lesiones, también en la cara 
que seguramente hubiera causado 
desgracias de estallar en el templo. 
E n la barriada de San Martín un 
grupo de diez o doce desconocidos 
asaltó una tienda instalada en la ca-
lle de Cataluña. 
Los asaltantes se llevaron unos sal 
chichones, varias cajas de membril'bo 
otras varias latas y setecientas pese 
tas en metálico. Al intentar el dueño 
defender sus géneros, recibió uná cu-
chillada en el brazo izquierdo. 
Conünúan viéndose en los mercados 
y' otros puntos céntricos, numerosos 
grupos de mujeres, que acosan a los I 
transeúntes pidiéndoles dinero y co-
mestibles. 
Hay gran indignación entre los fu-
madores, por la enorme escasez de 
tabaco, que se nota en la población. 
Los pocos estancos que lo recibie-
E n Tarragona, la Prensa sufre el 
resultado del "líock-out'*, pues por 
falta de papel, los periódicos locales 
han tenido que reducir el número de 
hojas, y a poco que se prolongue este 
estado de cosas, tendrán que suspen-
der su publicación. 
ELSEÑOE A L L E N D E S A L A Z A R (SE 
ENCARGA INTERINAMENTE D E 
L A C A R T E R A DE GUERRA 
L a Gaceta de ayar publicó los de-
creos nombrando ministro de la Gue 
rra al general de división don José 
Vülalba, y disponiendo que en tanto 
se posesiona de dicha cartera, se 
encargue interinamente del despacho 
de los asuntos del referido ministe-
rio don Manuel Alllendesalazar, pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
A las doce menos cuarto llegó el 
presidente al ministerio de la Gue-
rra, para hacerse cargo del despacho 
director de la Guardia Civil genera I 
Zubia, y la del director de la Escue 
la Superior de Guerra, general Suá 
rez inclán. 
Los ministros do Marina y Ha 
cienda, manifestaron que sólo lleva 
han asuntos de escaso interés. 
E l de la Gobernación dijo que no 
teníta nuevas noticias dé Barcelon--
y que la huelga de tranviarios trans 
curría pacíficamente, esperando lle-
gar a una solución satisfactoria. 
E l de Abastecimientos anunció que 
lleva los expedientes de unos permi 
sos de exportación de materias se 
candarlas. Respecto al asunto de las 
tahonas, había cambiado impresiones 
con el gobernador y el alcaMe, y ha-
blará con el ministro de Gobernación 
a quien corresponde la solución del 
problema. 
A las tueve y media de la noche 
i terminó el Consejo, 
j E l Ministro de Gracia y Justicia. 
I manifestó a los periodistas, que se 
¡ labían •esDáohado expedientes de los 
I diversos r i j i ^ n o ; : examinando lue-
go la situación internacional así co-
! mo las rioticias del estado social de 
Parcclotia. 
LAS JORNADAS ULTRAMARINAS 
Deseaba el Gobierno proceder con 
la del ida calma, antes de adopta1-
resoluciones procedentes, respecto 
a la provisión del gobierno civil de 
Barcelona; pero ante la insistencia 
del señor Amado de reiterar su di-
Estella y el alto personal del Minis 
terio. 
E l señor Allendesalazar, conversó 
afablemente con todos, diciéndoles que 
aquel acto no eignifeaba una toma 
ron, fueron rodeados por compacta de posesión, puesto que el general Vi-
muítitud que consumió, las existencias , ilalba, ministro en prppiedadfi llebará 
A l acto asistieron los capitanes ge- ! misión, acordó proveer el cargo en 
neraDes marqueses de Tenerife y de propiedad, no publicándose el nombre 
en un momento. 
Y sin embargo, de Tarragona di-
cen, que en aquel puerto hay haca 
bastante tiempo, más de seis mil ca^ 
jas de tabaco para enviarlas a Bar-
celona. 
i a esta corte el próximo sábado 20 
• a las nueve de la noche. 
1 Después despachó largo rato con el 
subsecretario accidental, general Ar-
danaz. 
i A las seis de la tarde se reunieron 
Se sienten más cada día los efecto? los ministros en Consejo, en la Presi-
del "lock-out'. E l puerto y las esta- dencia. 
clones están abarrotadas de mercan- E l Presidente t^ecibió en su despa-
cias, que no pueden ser retiradas por cho varias visitas, entre ellas la de' 
de la persona que ha de ocuparle» 
hasta que se realicen las oportunas 
consultas. 
E l Ministro de la Gobernación dió 
cuenta del estado de los conflictos 
sociales en Madrid y de las gestionen 
que se reaSzan para resolverlos. 
También el ministro de Abasteci-
mientos expuso diferentes ^asuntos de 
su ministerio. 
Como se vé, la, mayor parte del 
Consejo, la empleó el señor Fernán-
dez Prida en informar a sus compañe-
ros del estado de los coflictos socia 
les de Madrid y Barcelona, mostrán-
dose confiado en un resultado armó-
nico. 
¿Quién Ganó la Guerra? 
Hemos convenido en que hay doo 
cánones de Juicio, conforme a la in-
tención, y según los resultados. Juz-
gando la participación de los Estados 
Unidos en la guerra europea confor-
me la intención, hemos creído descu-
brir en su conducta los móviles más 
desinteresados en lo práctico y los 
más interesados en lo espiritual, pues 
tanto monta lo uno como lo otro. To-
dos estos móviles se resumen en un 
empeño máximo: la voluntad de sal-
varse ante la historia universal. L a 
vida de Francisco el de Asís fué la 
más desinteresada en lo práctico, la 
más interesada espiritualmente, pues 
no curó sino de salvar su alma. 
Juaguemos ahora de los Estados 
Unidos en la guerra según sus obras 
y los resultados de ellas. 
Al mariscal de campo sir Douglas 
Haig se le escapó "ex abumdantia cor-
dis,'' en un discurso pronunciado en 
Newcastle, la siguiente arriscada agr-
mación: 
"Hemos hablado bastante de nues-
tros aliados. E r a necesario, y aun jus-
to, que los alentáramos en tanto du-
ró la liza; pero todos sabéis que los 
rusos nos desertaron y que los italia-
nos no hicieron gran cosa. E n cuanto 
a nuestros amigos los franceses, pu-
sieron de su parte lo pue pudieron, 
fias;— pero hemos comenzado a sen-
tir algún resentimiento al observar 
que Mr. Wilson acepta todas las ala-
banzas que del Rey abajo han dedi-
cado a América en Inglaterra, y no 
corresiponde en la misma forma," Pe-
ro a Wilson no se le ha ocurrido des-
preciar paladinamente a los demás 
aliados. 
L a arriscada afirmación del maris-
cal de campo inglés ha dado origen a 
sin fin de comentarios y polémicas en 
la Prensa norteamericana. E n todos 
estos dimes y diretes se patentiza el 
buen sentido y la ecuanimidad del 
pueblo norteamericano. 
''Life," un periódico humorístico, 
publica unas líneas, bastante serias, 
a este respecto: " E l mariscal Haig 
es un huen general, una persona res-
petable, qme se ha retirado de la in-
dustria del whisky, y un modelo de 
discreción si se le compara con el 
mariscal French, a quien suoedió- pe-
ro la cuestión de quién ganó la gue-
rra es harto vasta para ser fallada 
en una sola sentencia. Quizás lo me-
jor sería proceder por eliminación, 
élgica, no ganó la guerra. Francia no 
la ganó, si bien peleó más y mejor 
que todos. Ni Rusia, ni Italia, ni Ser-
bia, ni Portuigal, ni Montenegro, ni 
es de sorprender que Haig imagine 
que ellos ganaron la guerra, Pero no 
la ganaron. E l presidente Wilson di-
habida cuenta que al principio de la I jo el 4 de julio a los marinos i Sin 
de Tranvías, Manuel Hidalgo Quiño 
res. Al pasar por la Cuesta de San 
Vicente, un desconocido le descargó 
un palo en la cabeza, produciéndote 
nna herida con abundante hemorra-
gia. El herido fué asistido en la Ca 
ea do Socorro del dstrito de Palacio 
huyendo el agresor que no fué ha- 1 fra^tura de huesos y salida del cere-
bido. bro 
Como la Compañía de Tranvías abo • 
na, los jornales a sus obreros por dos ^ su t)Uen comportamiento. Uno 
quincenas, se presentaron éstos en las de elIoS deja mujsr y seis hijos_ 
oficinas, a percibir los correspondien- | A1 lugar del sllC3>s0, acudi6 el coro-
tes a la primera quincena del pasado j nel de la Guardia civil. el goberna-
Ine;<3- . ' dor interino, el comandante y el juez Fígaro: ' 
A tíssar de comeidri los obreros instructor militar, instruyendo las ¡ "Hace algunos meses, mi amigo M. 
hucíguistas, con aqueles que conti- primeras diiigencias • fierre Nothomb me dirigió una carta, 
fcfian el trabajo, no hubo que regís- ; l,os veCinos han manifestado que no hablándome de la supervivencia del 
trar el más pequeño incidente. I oyeron nada de pcrticular, hasta que alma española en Bélgica. Hoy es un 
sonó el pto del vigilante que pedía 
auxilio. 
L O S POETAS DE LAS FLAN DES FRANCESAS QUE CANTAN A ESPAÑA 
guerra soportaron el trabajo más du-
ro. L a verdad es que durante los dos 
últimos años Inglaterra llevó todo el 
peso de la guerra." 
Ignoro qufé efecto habrá producido 
esta afirmación en los aliados euro-
peos. De Francia sólo conozco una 
frase de Foch, embebida en suave iro-
nía gala: "La próxima guerra cogerá 
igualmente desprevenidos a los in-
gleses, y en el momento de terminar 
estarán todavía preparándose. Nues-
tros amigos los ingleses son así." 
Respuesta cumplida, en mi sentir, a 
las jactanedas de su cofrade y conmi-
litón. 
Cada buhonero encarece sus agu-
jas, como se dice en la Celestina. E s 
lo hutmano qué cada nación aliada 
repute que sin su concurso no se hu-
biera ganado la guerra. Y en rigor, 
esto parece lo más próqimo a la ver-
dad. L a jactancia es disculpable y 
hasta plausible, siempre que no sea 
en detrimento y menoscabo de la aje-
na dignidad. 
(En un artículo de sír John Foster 
Fraser, inglés, acerca del presidente 
Wilson, según la opinión europea, leo: 
"Mr. Wilson ha mostrado escruipulo-
so esmero en no emplear expresión E . Gómez Carrillo, en " E l Fígaro" a 1633, ¡qué concordia, qué dulzura, musas locales a la sombra de las vie 
de Madrid, publica un notable artícu- y qué prudencia en la Administra- jas tapias legendarias. No. Son poetas I ^ J n a ^ i u s i v a a ̂ o^que lfnglate^a ha 
lo con el título que encabeza estas: 'ciónt ¡Qué' florecimiento de cuiltu- que figuran en París, notables casi to-i^gg^ en la ^ e r r a E s más entre la 
\mbos eran casados, y muy queri- i " f6^ ' ^ cuyo artículo reproducimos: ra . . ! Es el tiempo en que Rubéng va todos, y.uno de ellos, por lo menos, ^ y o r í a del pueblo inglés impera 1-
. , ^,0„ n ^ n v / ^ i o n t n TTTI V algunos párrafos para bien de la ver- a traducir en colores magúlleos la di- tan glorioso como los mas gloriosos: ^ A f t „ dp .,lft i - referencia 
En la línea de Carabanchel a Le-
ganés. ios emplearlos montaron un 
servicio extraordinario, que permitió 
la circulación todo el día. 
Por orden del director de Seguri-
dad y satisfacción de nuestros lecto-
; res. 
! Dice así el notable escritor de " E l 
joven escritor francés, M. Pierre Les-
trez, quien me escribe: "No crea us-
cha de vivir; es el momento en que 
el arte flamenco va a brillar con in-
comparable esplendor, gracias a Van 
Dyck, Jordaens, Van Ost, los Bren-
el divino Albert Samain. 
He aquí los nombres: Sebastián 
Charles Leoonte, León Bocquet, Al-
bert Samain, André Prouvost, Marie 
ghel, los eniers, etc. L a poesía rena- Deletang, M. de Pondieville, Floris 
ce entonces con Vondel, y la ciencia' i:)elattre< Henri Potez Auguste Dor-
con Jansenio y Bolland. E l derecho se chain, Henri Herlemont, Georges Du-
c/ristaliza alrededor de las costum-1 Crocq, Charles Droulers y Aohille Se-
ro y solitario. 
Con motivo de este asesinato, de 
ad, se mvitó ayer a los jóvenes de madrugada detuvo la Policía en ung 
SI lugar del crimen es muy obscura ^ ^ue 8010 las glandes belgas guar-
dan con amor el recuerdo de la do-
la Acción Ciudadana, a que se retira 
sen de los tranvías. 
El mitin anunciado para ayer tarde 
a las cinco, en la Casa del Pueblo por 
los obreros tranviarios en huelga, fué 
suspendido por no haberse cumplido 
el requisito que maica la ley, de so-
licitar permiso con -veinticuatro horas 
de anticipación. 
El marqués de Gr i jaiba, 'ha mani-
festado a los perio-jístas, que el con-
flicto tranviario 'ba por muy buen 
taberna, próxima al lugar del suceso 
a cinco individuos que fueron puestos 
a disposición del Juzgado Militar. 
Se continúa haciendo registros en i 
las inmediaciones, hasta ahora sin ' 
resultado alguno. 
Pocas veces se ha manifestado tan 
viva y unánime la indignación públi-
ca en la capital catalana, como en es-
te caso, en este crimen tan repug-
nante, en que la cobardía se aprove-
cha de la impunidr-d. Para dar una 
minación española. Las Flandes fran-
cesas también. Y es en vano que algu-
nos concejales jacobinos de nuestras 
ciudades del Norte profanen de vez 
en cuando el recuerdo de Carlos V, 
bres locales para codificarse en el 
edicto perpetuo de 1611. Los habitan-
tes de Lilla llaman a Isabel "la bue-
na Princesa," la crónica nos dice que 
esta gobernadora pasaba seis horas 
diarias revisando las sentencias y es-
cuchando a sus súbditos." 
E n labios de Menéndez Pelayo, un 
juicio tan halagador para la realeza 
1 acusándolo de cruel encendedor de católica parecería a los liberales, en 
hogueras inquisitoriales. Nuestro pue- I general, un puro alarde de ultramon-
solución. basta decir que el cuerpo de uno d. los guardias, presenta setenta y dos 
heridas. 
Al entierro de las victimas asistie-
ron, a más de las# autoridades, nutri-
1 das representaciones de todos, los 
i organismos de la ciudad. 
A las seis de la tarde, era extraor-
dinario el número de peticiones de 
i^reso, presentadas en las oficinas 
P.e la Compañía. 
El ntímero de coches que circulo 
S i n o ^era ousto.iado ^ l * m ^ a ! u X T n S ^ T V " ^ : 
Be madrugada circuís el rumor ! e l ^ o f c r S o V . M ? ' T T ™ * * 
W habfan p r e s t a d o el oficio ; ' L r l ^ ^ n i 0 : . ^ ' ^ ' . 3 terCera 
blo no piensa nunca sin fervor en t ^ 8 1 » 0 - ¡Defender la política de Fe 
aquellos tiempos en que el león de Hpe I I y de los representantes de. 
despotismo en Flandes!. . . Diez años 
ha, nadie hublérase atrevido a hacer-
lo, a no ser algún cultivador de pa-
radojas ultramontanas, como don Ra-
món del Valle Inclán. 
Los autores de la antología fla-
gard. 
. Yo querría, para hacer ver el acen-
to apasionado y nostálgico con que 
estos poetas hablan de Esipaña, citar 
algunas de sus estrofas. Pero me en-
cuentro con una gran dificultad para 
hacerlo, y es la de no atreverme a 
traducirlas. Porque, como lo he di-
cho siempre, los versos no se tradu-
cen." 
de 
Para comenzar la, huelga en el térmi-
Uo lega i, los obreros del ramo do 
Kas, electricidad y simlares, por so-
candad con sus compañeros loa 
tranviarios. 
COXTIHUA EL^OCK-OUT» EIÍ 
MADRID 
^ nota culminante de 
abierta por el Centro Militar. 
Además los empresarios de espec-
táculos, organizan con el mismo fin-
una funcifn. que se verifeará est.í 
semana en el Liceo o en el teatro Ti -
vol'.. 
Por la tarde se presentó en deman-
da de cura, en el Hospital Clínico, 
un herido sospechoso 
Paro se « ü e M e ^ a ^ 1 Se ^ontraba_ herido po 
lúe fueron varios los 
la que sondaron el acuerdo de 
la Federación Patronal 
^ realidad, el trabajo continúa en 
m% pA0.cas obras y fábricas 
^ I f t í ? 9 Señor Garrido" Juaristi. 
K e s t w que continnaba realizando 
tronai rt",061"^ de la Federación Pa-
<k los níLram0 construcción y 
í^rmuia " OS1'- ^ fm de lleEar a una 'JUia concihadora ma 
Flandes y el león de España frater-
nizaban. Y por si alguien pone esto 
en duda, le envío a usted un tomo en 
el cual dos camaradas míos han reu-
nido las poesías escritas por nuestros 
más modernos poetas en honor de 
España. Por esas piezas de antolo-
gía verá usted que todos aquí nos sen-
timos aún algo españoles en el fon-
do del alma." Junto con esta carta 
llegó a mis manos un libro muy cu-
rioso y para nosotros tan halagador, 
que apenas me explico que nadie lo 
baya, aún comentado en Madrid. £ 
ti tuda: "Les Poetes de la Flandre 
Fraicaise et l'Espagne, por Charles esplendores de las Flandes espano 
Droulers et León Bocquet.—París.—- i las: "¿Cómo nuestros poetas hubie-
Editíons Georges Cres.—1917." ran podido sustraerse a una influen-
E l primer cuidado de estos escrito-' cía que se ejerce en ellos desde la in-
res consiste en corregir el gran error fancia por la tradición, por el ata-
histórico que confunde en un £olo vismo, por el medio ambiente de las 
cuadro de borrones la dominación de antiguos ciudades y también^ por una 
España en los Países Ba^os y en Flan- ¡ doble corriente poética.^ clásica y ro 
des. 
"En nuestras comarcas—dicten.—las i temente cargados de savia españo-
lucihas religiosas fueron breves, y la i la?" 
diplomacia de los magistrados muni- ' Y no os figuréis, al oir hablar d^ 
cipales consiguió que las libertades : poetas de Lila, de Roubaix. de Cam-
esenciales de las ciudades fueran brai, que se trata de modestos canto 
siempre respetadas. Durante el Go- res provincianos de esos que en to-
E l señor Gómez Carrillo termina 
así su notable artículo: 
Y ahora que he cerrado el libro de 
estos poetas de Lila, de Roubaix, de 
noción e iue la única refere cia 
que el Presidente ha hecho sobre In-
glaterra ha sido con ocasión de unos 
soldados americanos que perdieron la 
vida en el Atlántico a bordo de un 
transporte inglés. Los ingleses no so-
mos adictos a la Jactancia—no porque 
seamos modestos, sino porque nos pa-
rece feo hablar de las propias haza-
América no se hubiera ganado la gue-
rra, é a c e ocho meses era ésta una 
opinión casi universal. Los ingleses 
olvidarán pronto, y algunos ya lo han 
olvidado, que ha habido soldados yan-
quis en Francia, de la propia suerte 
que olvidaron al punto que en Water-
loo hubiera nadie más que Welling-
ton. Los ingleses son una gran raza 
—quizj la primera raza de la tierra— 
y más grandes q,ue en nada en sui ca-
pacidad de olvidar. Pero no ganaron 
la guerra." 
ITn comunicado en uno de los dia-
rios ofrece una solución perfectamen-
te opuerta. Para "Life" ninguna na-
ción la guerra. Para el comunicante 
que firma O. L . Beglin, cada una de 
lasnaciones ganó la guerra. Ambos 
términos son convertibles. Dice así 
el comunicado: ''Sin el heroísmo de 
los belgas, el aarojo de los franceses, 
la Impetuosidad de los rusos, la re^ 
sistencia de los serbios, el aliento do 
los _ rumanos, la oportunidad de los 
Italianos, la tenacidad de los ingle-
ses, nosotros con nuestra ignorancia 
militar y nuestra simplicidad moral 
hubiéramos sido destruidos muy pres-
to por la más poderosa organización 
militar que el mundo ha conocido. 
Por lo tanto, no cantemos quiquiri-
quí. Nos ha cabido una narte gloriosa 
y decisiva en la victoria. Pero hay 
caudal bastante de gloria para todos. 
¿Quién ganó la guerra? Se pudiera 
responder veintidós veces dando el 
nombre de veintidós diferentes nacio-
nes." 
Copio de otro comunicado en otro 
diorio; "¿Por qué, antes de que los 
Continúa en la página CTORCE 
AMERICA Y ESPAÑA 
(De " E l Debate" de Madrid.) 
E n el próximo mes de mayo se ve-
rificará en Madrid un Congreso de Ju-
ventudes hispano americanas, cuya 
iniciativa se debe a un brillante mi-
litar y escritor peruano, accidental-
mente residente aquí, el capitán don 
Rodrigo de Zárate, cuyo nombre es-
pañolísimo corresponde bien a su en-
tusiasmo por España. E l proyecto del 
señor Zárate ha tenido cordial aco-
Arras, de Douai, de Valendenes, de!Kida por parte de la Juventud hispa-
no americana, que preside nuestro 
ilustre compañero don Cristóbal de 
Castro. Y para que se realice con tx> 
da la solemnidad que su importancia 
requiere, se ha constituido oficialmen-
der que los hijos de esas naciones tie-
nen vivo el espíritu crítico, la inteli-
gencia tan ¿gil como los de los países 
ultracivilizados; el gusto de la cultu-
ra y del arte tan refinado como los 
pueblos más próceres. Y, en conse-
cuiencáa, nosotros debemos acogerlos, 
no con la ilusión de deslumhrarles por 
que hayan de encontrar maravillas 
distintas de las que nos legó la histo-
ria, sino con un anhelo fraterno, co-
mo quien recibe a parientes descono-
cidos, a quienes, sin embargo, ama 
por lo que de ellos sabe y desea aga-
sajar, y sugerir el mismo amor que 
experimenta por ellos. 
De esa visita volverán a sus países 
te urna Junta de Patronato, en la que' con un concepto definitivo del mies-
figuran los nombres más insignes de 
la Ciencia, la Literatura, el Arte y la 
Nobleza, bajo la presidencia de don 
Eduardo Dato. A esta fecha se han re-
talleres y dieron aVfso a l a T o l I t í a ' ^ é T t í ^ I c - ¡ ^ « . ^ 1 » ' F W ^ s a l í s ^ de 1593 á Z l ^ ' ^ e ^ c n m ^ ^ c n l t i y a J i las deleitar de los recuerdos... 
ticó un registro en casa del herido, 
recogiendo varas armas y folletos 
anarquistas. 
Se ignora si se trata de uno de lo=: 
asesinos de los guardias pues la-! 
diligencias se llevan con obsoluta re-
serva . 
Parece ser, que el vigilante noctur-
no de la calle en que se desarrolló el 
crimen oyó, momentos antes de en 
Cambrai, del Catteau, creo ver de nue 
meneo-española no son ni ultramon- \ vo aquellas deliciosas y brumosas cíu 
taños ni cultivadores de paradojas, dades donde tantas veces evoqué, lie-
Son buenos republicanos franceses, no de orgullo, y de melancolía, el re-
Pero son, al mismo tiempo, eruditos cuerdo de la época en que las Flan-
sinceros que no estudian la Historia des eran españolas . . . Una lluvia muy 
en los romances de ciego ni en los fina me parece que envuelve el con-
Ubelos políticos, sino en sus verdade- torno de los edificios en un velo mis-
ras fuentes documentales. Por eso terioso. Las calles están^ casi desier-
pueden decir, después de pintar los tas, y sobre el silencio llueven, ien~ 
^ I ^ A ^ C i c. THICTI^OC! ocnofín- tas y evocadoras, las armonías de los partido ya con profusión millares de 
campanarios.. Detrás dé una igle- folletos, en los que se explica la fina-
sia labrada cual un joyal álzase se- üdad de esa magna Asamblea, y se 
vera y hosca la masa cuadrada despuntan muchos de los temas, de In-
una atalaya. En una plaza amplia se teres enorme para la futura vida ex-
ven de una manera confusa, las lí- i tenor de España, que habrán de so- mediante su) demanda nuestro comer-
neas puntiaguds de las fachadas, las meterse a deliberación en el Congre- j cio y nuestra industria, alzar el nom-
escalinatas aéreas de los pórticos, los so- Y toáas los l a c i o s hacen sospe- bre y la bandera de España ante el 
mántica que les trae aluviones fuer- salidizos ligeros de los balconcillos, char Q116 en el .Ines ê niayo España mundo, con esplendor mayor del que 
las columnatas bajas de las arca- recibirá la visita de centenares de tuvieron antaño. De la idea que ahora 
das. . . Y aunque el cuadro es vago, jóvenes universitarios de los países formen dependerá en gran parte su 
contemplándolo siento que el alma se americanos que hablan nuestro idio- acción futura, porque los motivos inti-
me llena de nostalgia y que algo muy ma, ávidos de conocer el solar histó- mos, subconscientes, de la política, 
misterioso, muy insinuante, me llama, r*00 ^ sus antepasados, la cuna de su . tienen su raíz muchas veces en estos 
a lo lejos, como para ir a orar al pie ¡ raza y_de su lengua. ^ „ | vestigios sentimentales, en las incli-
naciones afectivas de la mocedad, en 
los recuerdos, venturosos o enojo-
tro. Lo que España les parezca aho-
ra jamás se borrará enteramente de 
su espíritu. Y ellos son los que con 
el transcurso de los años, han de go-
bernar la porción mayor de aquel vas 
to continente. Ellos han de regular la 
posible emigración de millones de nues-
tros compatriotas, darles en sus leyes 
trato amistoso o adverso, vitalizar 
El Ferrocarril Hispano-Africano 
f / " a comiaióu d natronnq n t  t    
frente fio.urah„ ' f Pagónos, a cuyo centrar los cadáveres de los guardias 
* ^ ^ a l ^ A S d e ^ S e n 8 6 ^ 1 : r^^11^011' ^ e a « r ^ ^ p r o -
cuanta de i L p e S i l o k e f n ^ n« d ^ a por un mauser cuyf sonid¿ no 
^ ^ o s presentS i T X T e natronal ^ confu1ndirse con el de un arma 
«aj i s ta del "lock out" Patrona1' corta, o cualquier otro fusil p j -T "w "Jen ouf 
^ ^ t T d ^ T i 0 jorna1' reconocí-
l egran , SociedadeS obreras que 
Que loe. ramo de construcción. 
Continúa aumentando el número df 
E s cuestión en alto grado intere-
sante la que se refiere al proyecto de 
ferrocarril hi^pano-africano. Se ha-
bló mucho de ella en los primeros me-
mentos de la paz y todo hace creer 
que no se ha olvidado, pues hay pues-
tos en juego considerables intereses 
de carácter internacional. 
Por la reconocida importancia del 
problema y por las consecuencias que 
de su resolución en una u en otra for-
oomoas y petardos, que diariamente ma pueden derivarse, entendemos que 
se encuentran en Barcelona, sin que I debe ser objeto de maduro estudio, 
, a pesar de ello, se consiga el imperio ' pues una ligereza o una imprevisión 
' ^ T — r S a r T e S o I 1 P ^ la ^ sale a sus habrían de ser fatales 
En la madrugada de ayer, se descu ría a f ^ f J}*noy dijo Que las somete-Ca] estudio de la Federació patro-
^ario «i» . iock-ouV seguía estacio 
Y como conviene divulgar los tér-
minos de ese problema, hemos de de-
dicarle hoy algunas cuartillas enca-
brió un petardo colocado en la puerta minadas tan solo a una recogida y -e-
de una farmacia, situada en el cruce i sumen de datos. 
de las calles de Provenza y Clares E1 ferrocarril de Europa a América 
siendo detenidos dos individuos, a ' corriendo por tierras de Africa has-. —, SIQ extendere a rnác M W > . » » 1..* í» uos individuos, a i ^ ^ V " , ^ U C U Í ue inca 
S a otros oficins ^ ^ a s quienes momentos antes había visto ' ̂  buscar la mayor estrechez 
¡¡Adidos «al. se hubiese admitido perso-
aetual^t11®! n°. se podía Prolongar el 
Por 'o tLnf de coSas y pronto 
^ Fed^L 1% llegaría a UI1 
g'emios í 10n madrileña de los 
do a ,„ 'Je .construcci6n, se ha dirigi-
dos. lr°CAedad Central de Arquitec-
l Í L ^ L ÍLÍTJ ' Le lereno ^ l i a b a n un bulto sos 
C£Íifianrp(;te^aUdo ^ los arquitectos' 
^ario ,7 6 Perturbador y revolucio. 
pechóse 
Al medio día en Ja calle de Salme 
del 
Atlántico, fué ya materia de examen 
en la conferencia de Algeciras. Si no 
recordamos mal, el duque de Almodó-
rrumpieron durante largo rato la 
• iocK-out • bhca, para evitar desgracias 
rón, el dependiente ce una droguería var deI RÍ0, que en a^61^ memora-
de la citada calle, observó un artefac ocasión fué representante de (Es-
to con una mecha encendida colnrarir, paiia' sometió al examen de los pie-
cerca de su tienda ' u^uu . nipotenciarios un proyecto de ferro-
Acudieron ios guardias siendo ta^ 1 ' 5uen^uzando España y el E s -
el númeroso de curiosos,' que inte"- .trecl10.de Glbraltar. había de recorrer 
la costa occidental africana hasta el 
puerto de Dakar, a tres días de nave-
gación, como se sabe de Pernambuco 
puerto americano. 
Ese plan ha sufrido algunas modiñ-
caciones y según los lectores saben, 
conforme, según se dice, a lo con-
venido en principio, España tomaría 
a su cargo la construcción de una lí-
nea africana destinada a dar enlace 
a los puertos de Tánger y Dakar. 
Este ferrocarril España-Africa, no 
es el mismo, según hemos indicado, a 
que se refirió el Duque de Almodóvar 
del Río, en la conferncia de Algeci>-" 
pues en el proyecto de éste se partía 
de Ceuta y la línea pasaba por la zo-
na de nuestro Protectorado y las de 
Ifni, Cabo Judit, Río de Oro, Cabo Bo-
jadór, etc., lo que nos daba por lo tan-
A n d a l u z a d a s 
Primavera: Arpegios de ru i f^ '^e» 
tapices de enredaderas 
flores, 
luz. 
Y por castizo mantón 
ciñe Sevilla un girón 
del mago cielo andaluz-
E s la Giralda un reflejo 
de vibrante color gualda 
que parece el oro viejo 
de taurina chaquetilla. 
Oro, tapices de flores 
arpegios de ruiseñores. 
Es primavera: Sevilla. 
Enrique Xiranda Sánchez. 
to grandes ventajas; pero en el pro-
yectó actual se parte de Tánger y el 
trazado a lo que se afirma, no nos fa-
vorece pues que el ferrocarril ha de 
negarnos en gran parte sus benefi-
cios. 
E n cuanto a la parte del ferrocarril 
¿ Será preciso encarecer la trascen-
dencia que semejante Asamblea pue-
de tener en el porvenir político y eco- I Bos de la adolescencia. Pertenecen"to-
nómico de España? Los congresistas dos ellos a pueblos donde todavía la 
representarán una selección, por la hospitalidad es Virtud caballeresca 
. cultura, de las generaciones jóvenes I habitual, y la generosidad, condición 
de las Ilaciones hispanoamericanas. | nativa. Para que su inclinación a E s -
De entre ellos habrán de reclutarse ¡ paña no acabe con su visita, y al cen-
en un futuro próximo los gobernan- i trario, se afirme y acreciente, ninguna 
tes de cada uno de esos países, los prueba de estimación y de cordiali-
profesores universitarios, todos los 
elementos dirigentes de esas socieda-
des nuevas, henchidas de posibilida-
des de progreso, aptas para ejercer 
- , una positva influencia en los desti-, 
que atraviesa la Península, según los | nos del mundo. Hasta ahora esas ju- Iter ^cmnal , lo hacen espinoso y po-
informes que se conocen, tendrá un j ventudes no han tenido con España ¡ c0 Propicio a fiestas colectivas. Y, sm 
ancho menor que el normal de los fe-! más que una relación muy vaga, pu- \ embargo, tengan esos jóvenes hispa-
rrocarriles españoles y tracción eléc- ram'ente intelectual y en gran parte i noamericanos la certeza de que, en 
dad será excesiva. 
Cierto que la vida interna de Espa-
ña es ahora turbulenta, y que las lu-
chas de todo género agrian el carác-
trica con una longitud de 1,076 kiló 
metros y un costo mayor de mil mi-
llones de pesetas, debiendo el Estado 
construir y poner en explotación ese 
camino de hierro. 
<jontra este proyecto se ha dicho, 
neutralizada por el atractivo que so-1 cuanto con ellos se relacione, habrá 
bre ellas ejercían otras modalidades Vna treSua para facerles mág ^ a t a 
de la cultura europea. Y será ahora 
cuando esos hombres inteligentes, de 
sensibilidad no embotada por los años 
vengan a ponerse en contacto direc-
crean y perduran, 
De todas las impresiones que la 
que teniendo la nueva vía el ancho \ to, con el pueblo español, a conocer-
internacional, los vagones franceses 
podrán penetrar en España y seguir 
a lo largo de la Península, para des-
cargarlos en Algeciras, embarcando 
allí las mercancías, por lo que se ha 
objetado que salvo las operaciones de existencia marca en el ánimo de los 
carga y descarga en dicho puerto, el I hombres, ninsnina se perpetúa tanto 
sacrificio que suponga la construc-1 como las recibidas en la mocedad, 
ción del nuevo ferrocarril no repor- j Los amores y los odios nacidos enton-
tará a España ventajas de orden eco- ees parece como que resuenan en el 
nómico, ya que las mercancías espa- ! fondo de la conciencia toda la vida, 
ñolas que quisieran utilizar esa ruta .para J a mayor parte de nuestros vi-
para Marruecos estarían gravadas | sitantes, este viaie será el primero 
con los gastos de trasbordo desdo | que realicen a Europa • y lo harán 
nuestros vagones a los del ferrocarril I con el alma vibrante de curiosidad 
la estancia entre nosotros. Como 
asiento de una vieja monarquía, Ma-
drid tiene una tradición de cortesía 
que conocen todos los extranjeros. 
Para esos visitantes, hijos de nuestra 
lo en sus virtudes v en sus defectos, i misma lo. de menos serán las 
a engendrar esos vínculos de simna- \ ceremonias oficiales las solenrn dades 
tía que sólo w r el trato personal se! acadeiíllcas' laf fiestas protocolarias 
aludido, salvo que acomodásemos el 
ancho de nuestras vías a la interna-
cional, lo que supondría un gasto muy 
grande. 
y los sentidos despiertos. Basta cono-
cer al grupo de escritores hisnano-
americanos que ha hecho de Madrid 
a,. •koKítuol TPaidprnnia. nara fíOTnnren-
Lo más importante habrá de ser la 
sensación, que tendrán desde el pri-
mer instante, de hallarse como en su 
propia tierra. Muchos de eTf-s sal-
drán de España, terminado el Conere-
so, para recorrer otros países de E u -
ropa. Y encontrarán acaso progresos 
materiales más visibles,, riqueza ma-
yor, cultura más refinada. Lo que no 
hallarán, de seguro, más que aquí, 
es la cordialidad fraternal con que se 
les habrá abierto, como una casa so-
lariega, el hoear común a todos los 
linajes que hablan la lengua de Casti-
lla. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D F L A M A R I N A Enero 19 de 1920. ANO LXXXVH1 
Y o r o n o f f y su e l í x i r i 
é e v i d a l 
(Viono de la PRIMERA página"» j 
¡Es "comida" mía, agrega soiirien-
do ei doctor Antonia Pita, suficiente-
mente cioUífico para mer.ciar lo íes-
tivo con lo severo, sin que la pnra 
cenc ía medica sufra mm-ho per es-1 
to. Pero el doctor Voronoff—repuso , 
<-l señor Pita—no ha descubierto na- | 
d a . . E l es sencillamente un plagia- | 
rio, agregó el doctor Pita. Antes que ¡ 
el señor Voronoff presentara su ex- | 
tensa memoria al Congreso de Cirugía 
celebrado en Octubre de este ano, don-
de exponía 'os fúndamelos de su 
"elixir de vida": ya el exp^imiento se 
habú'. realizado en Alemania y en se-
res humanos a iu/gar por los datos 
que tengo en mi poder. 
—Mire usted... 'abre el doctor un 
anaquel de su mon-imental Biblioteca 
v extrae datos, cifras, teorías, etc. 
Allí están casi todas las revistas me-
dicas del mundo). 
En esto;? días y con motivo de es-
lar realizando algunas traducciones 
de trabajos de Opoterapia para mi re-
vista "Medicina Moderna'' entre las 
revistas médicas Alemanas del tiempo 
de la guerra., he encontrad" un traba-
(je eme eebfl a roAnr pnr tierra la prio-
ridad del doctor Voronofí sobre su 
descubrimiento 
LA P R U E B A 
L a prueba es esta: (anote) la fa-
inosa revista "Deutsche Med Wschns-
chr" de Berlín publicada o» 1917 mi-
mero 43 página 1454 publica un tra-
baja firmc;do por el doctor H . Pcru-
ttau de la facuUad de Berlín, intitula-
do "Die steinasnhschen f n-schung.m 
über pubertats drüssen und gesch-
leshts Merkmale" donde se relatan 
los trabajos de Stemach y además ci-
ta el autor un caáo concreto de un 
soldado que había perdido sus testes 
en una acción de guerra y se le hizo 
un ingerto con la glándula intersti-
cial de otro soldado que acába de 
morir, con un ••esultado brillantísi-
mo, el sugfito que esta extenuado y 
había cambiado s-us caracteres, se rea 
nimó. sus síntomas físicos desapare-
cieron y la potencia fué recuperada, 
como usted ve, aquí tieno ura com-
probación die que el ingerto es una 
realidad y una fundada esperanza. 
— " E l asunto expuesto por el doc-
tor Sergio Voronoff—concluyó por 
decirncis el doctor Pita, arrellanado 
en su silbón de cuero—no tiene de 
nuevo más que el nrocedirr,lento em-
pleado toda ve1? que en Turar de ad-
ministrar el produc o como hemos he-
cho hasta, aquí, lo in.gerta. 
i T R E I N T A U Q S HACE» 
Hace justamei'te treinta años el 
doctor Brown-Soquard ese emineniíe 
hombre que tiene bien merecido^ el tí-
tulo de padre de la Opoterapia mnder-
¡ha, produjo a la sazón en y] público 
ima ansiedad y asombro parecidos a 
propósito de la glándula intersticial 
poco conocida entonces. £.1 le prome-
tía a los viejos mediante la inyección 
de sus productos hacerles recuperar 
el vigor exhausto. Pronto se conocie-
ren los medicamentos d<d doctor 
Prown con este nombre «r^fico: "el 
flixir de la vida". Estas pócimas mi-
lagrosas son agentes maravillosos de 
vigor en manos expertas, poro su? 
éxitos, que he comprobado en infini-
tas ocasiones son por de.sfracia ca«i 
cesccnocidbs de nuestros médicos r1e 
hoy, cuvns afrodicíacos son buscados 
ImMilmemte en las. plantas. 
E l doctor Voronoff •seguramente co 
nocía los célebres trabajos de Bonin 
y Ancel, faeultatívog nu^ ban estu-
diado la glándula fnterpfieín •. E-tos 
lo ban atribuido .t eSa glándula con 
justicia un r«.anel preponderante ^n la 
secreción int^rn^ Desde entonces S Í 
ha intentado utiliznr en Opoterapia, 
la glándula intersticial con excbis'ón 
de la glándula semina^. Los reinita 
dos, en este sentido, han sido sieim 
pre satisfactorios. 
E L MEDICO, E L CAMPESINO Y LOS 
I N J E R T O S 
—Entonces, doctor Pita, .̂ el doctor 
Sergio Voronoff es un, mero plagiario, 
oxclaraamos nosotros sin podemos 
c ont-ner, e interrumpiendo, de un 
modo algo brusco—¡ahora 'c lamen-
tamos—a nuestro ilustre opoterápico 
interlocutor...! 
—Desde luego, Frau, desde luego, 
replicónos el doctor Pita, Sonriendo 
con verdadera suficiencia.., quizá 
inconscientemente... ¿Usted recuer-
da el descubrimiento del suero anti-
diftérico ¡Como que fué anunciado 
por Roux en París al mismo tiempu 
que por Behring en Berlín, hace años. 
Fueron simultánejs; pero éstos tie-
nen distancia. 
— Y usted, doctor Pita, ¿cree en lo-, 
injertos? Hábleme con confianza. Us-
ted sabe que yo lo admiro. 
—De que son una realidad no le 
quepa duda alguna. E l método de ioq 
injertos es lo más racional que se 
conoce- Po '̂ él introducimos en el or-
ganismo células que continúan vivien-
do y segregando «n sustitución de 
productos privados de vida, (jut sólo 
logran una estimulación pasajera 
Pregúntele usted a un .-ampesiao 
moderno, si tiene fé en los ¡ng^rt^s. 
De mirará con aire de conmiá-'ración, 
pues él está convencido que c' único 
medio de reiuvenecer y vigorizar un 
árbol viejo y gastado, no consiste ê  
abonarle sino que se logra injertán-
dole gajos nuevos y vigorosos de árbo* 
les jóvenes. Por tssto conterunlamoa 
con asombro y placer las maravillas 
de la Agronomía. Este porcedimien-
to da frutos que son desconocidos en 
los pasados tiempos. ¿Por qué no he-
mos de pensar también nosotros ya 
que esas plantas que viven y respiran 
que nacen crecen y mueran y que 
fíon seres vivientes que se "utren y 
fecundan, y que dan a cada paso 
pruebas de su existencia, ¿por qué 
no hemos de poder experimentar ea 
nosotros, en nuestro cuerpo, los be-
neficios de esos njertos? 
NO H A T MAS Q L E OPOTERAPL4 
L a Medicina es una ciencia marav'-
llosa, y aunque está como quien dice 
en pañales, es innegable que su des-
crédito se debe a la actual irracio-
nalidad en el empleo de las drogas, a 
la falta de sistema en los tratamien-
tos, y al poco o ningún caso que so 
le presta a la naturaleza del enfer-
mo, ademá« al desconocimento o aba-i 
dono de aquella orientación, que en-
tra en el campo de la Opoterapia, v 
que se ha venido aceptando desde lo^ 
tiempos da Pasteui ,j las vacunas, los 
sueros y las bacteriiias han ido reem-
plazando a los productos químicos r 
a las supuestas invenciones farmaco-
lógicas. 
E n e l v a p o r " f l u d s o i f , h a n l ' e g a d o l o s p r i m e r o s c a m i o n e s q u e 
f r a n c í a e x p o r t a a A m é r i c a e n c i n c o a ñ o s 
D A M B O R E N E A . A r a m b u r u , N ú m . 2 8 . H a b a n a 
tino, etc., que tienen también funcio-; blicado en Amer. Jour Physiui. Br.l-
nes secretorias, miles de grandulitas timore. 1916. 40 394 400. 
que se encuentran repartidas por to- ) Como usted vé—querido Freso— 
das las partes del organismo y cuya | —la bbliografía que tengo sobre 
función desconocida para áa fisología ; los últimos trabajos realizaúos en el 
forman por decirlo asi, el hermoso' mundo científico es grande; y esos 
ñas y todavía más se g o h i T ^ ^ 
a las otras, este último r w a * Uaa 
una fase de extra jrdinariT-0111^ 
cia en la opoterapia tod-T ^ r t a í 
cuando una determina • .T 
laboratorio Físico-químico de que so-
mos portadores. 
Si usted desea pasar un oaen rato 
y enterarse de lo último ine se ba 
escrito sobre loa injertos, tenga la 
bondad de tomar nota el doctor como 
notas de revistas de su archivo "T 
suc Transplantations" doctor Loeb de 
la Universidad de Washington pub i 
cado en Jour Med Res. (Boston) 1918 
29 pag 39 al 57; 71 al 91. 
Otro; "Note «n the presunt con-
ditlon of patient in case of implan-
taron of tentes, previcule r-jported" 
trabajos que menciono son io más 
recientes que conocemos, aparte qu'"-
en el orden personal estoy hacienda 
también experimentos e n . . . Pero, lo 
ruego Frau, en este punto una ab-
soluta reserva. 
QUE SOjí L A S GLANDULAS D E S E -
CRE3ION 
¡;F';ERA DUDAS!! 
—Dr. ¡he oido hablar mucho de las 
rlándulash de secreción! ¿Podría 
usted sacarme de dudas 
—NoEotro-, llamamos glándulas de 
por el doctor G- F . Lydeton, pub1!-! secreción Interna a las que elaboran 
cado en Jour American Med Assu. | substancias solubles y de naturaleza 
Chicago 1916, 67, 898. Otro «o. Tí. compleja que ejercen una influencia 
de 1919 página 396-98. j dinámica específica sobre las cé ulas 
Otro trabajo del mismo autor de otros órganos, estas substancias a 
1919 publicado en la misma revista las que generalmente se llaman Hor-
titulado Cross-racial trasplantation oí ¡ mones van por los vasos sanguíneos 
, Testes, 72, 1614. j linfáticos en el quimo y por otros 
¡ Otro Alemán de injerto paratiroi-! medios desconocidos aun en el seno 
¡deo; "Epithelllorperchenverpflanzun^; del organismo, son inertes para las 
: bel pos tope raviter tetan y" uoctor ti.; glándulas a las que no son destina-
Thferry. publicado en la revista me- dos y sólo tienen acción sobre las 
dica "Munich Med", Wchschr 1919 [ células especiales a que sé destinan-
número 66, página 538 (Munich). j probablemente por un quimismo muy 
| Otro Americano; del docto.- W. H. | , ompiioado y qu;> seguramente ao j 
i Philips de New Orleans titulado Ova-| coiocerynos jamás, porque escapa a 
i rion transplantation Repor of cases nuestro sensorio, imagnese usted una 
! New Orleans Mtíd, and Sudg Jour. 1917 glándula del tamaño de la cabeza de 
7o. 73 y 76. i un alfiler, la glándula Paratlroides. i 
Otro italiano; "Esperimentl di in-!supong-a l : que ese volumen puede 
nestl etereoplastici di tiroldí Base-1 í<:.o.re&ar> y piense cue ello basta para 
dowianj," doctor G. D. Agata. Revista; evitar la tetanizaclón mu&cuíar del 
Lo Sparim (Firenze) 1918. no 71 pá- I organismo y medite en la energía de 
gma 592. ^ esa secreci5n infinitesimal que refre-
YTrasplanttaion de los testes en na las células musculareb que son 
«1 hombre" doctor R- Linctenste-n ias más abundantes del cuerpo hu-
nnblicado en la- Revista Alemana* mano. 
"Mucbnér" med. Wchnschr. 1916 6"J, k Con esos modestos datos que acabo 
673 75. : de anotarle podrá inferir que el or- 1 
"Trangplantaciófll de los ovarios" • ganismo según parece se encarga da ' 
- - - — v-̂ d̂̂ ia, toda ^ r 
cuando una determina(ja ^ 
deficiente hay que luenar r SÍ<>1. 
los resultados de esta d e í V ^ c ^ 
no también con los p^f 'de*c i> 
tos de otra secresióu autaSs % 
gobernable. ^ ' c a J 
E Q U I L I B R I O ^ HORM0N>j 
Este equilibrio de los W * / 
presenta un factor de ^ f l ^ ^ h 
to 
la atención ¿el prof^sionar119 
importancia en el t r a t a r m ^ S 
co y es el pivote donde debe 
Como se ve. las secresíones d 
un 
v así 
glánd.ilas cerradas son TBUJIM' ' 
extraordinaria potencia y 4« 
en opoterapia cómo unas 
ce miligramos de extracto 
suprarrenal por ejemplo 
uu modo cor siderable la nrl ^ 
terial, a este hecho se dehl? 11 at-
célebre químico japonés T , ^ 6 »l 
pusiese todo su empeño en n 
la quintaesencia de esta ^ 
hasta conseguir el alcaloide £ ^ 
hoy todos conocemos y 
con la denominación de d̂ren r 01 
que es sin disputa el hemostátt113 y 
excelencia. ICoPQr 
L a Pituitrina extraída ñ* u ^ 
dula Pituitaria es el más 
ífacci 
Poderos 
múütlple, la Pancreatinafpepy05 
auxiliar del tocólogo moderno 
hroidina y tiroXina de a p l i ^ 
teroquinasa etc. ets. que son !'e4' 
dios maravillosos en mann.! . 
las. 08 eíP^ 
Finalmente los productos onnW 
picos unos sirven de excitantes?, 
glándula similar de la cual provL 
o bien obran sobré el organismo, 
ra de esta glándula, otros e s t i l é 
a distancia órganos diferentes « 
vocando reflejos humorales o W 
el oficio de complemento susceSi í doctor Unterberger publicado en la producir sus propias drogas, estas 
j revista méd'ca Alemana Arch, F | ¡as producen las glándulas de secre- ' de activar productos que sou 
Gynuk (Berlín) 1918 116 págiaa 173 ! sión interna, y no sólo poseen la fa-
r ^ ^ r ^ w . * ^ ^ ^ "The efeets testlcular trasplanta; cuitad de establecer la coorelación 
'upon vasomotor Idditablllty" doctorea y cordinación de las diferentes fun-
te Respondía a una nueva orientación glándula que no pueda tener ex*sten-!H. W- heelon end J . L . Shippley pu - clones, sino que destruyen las toxi-
de la medicina. cia propia y empiece a funcionar 24' 
E n el último Congreso Médico Na- horas después de hacer sido injerta 
si inactivos; algunos W fín Z ® * 
acciones antagónica*;. 
Continüa en la página VEINTJ L a Opoterapia y la Cirugía son sin 
disputa lo único que progresa en me-
dicina; cada día recibimos una nueva 
sorpresa porque los estudios asiduos 
de miles de investigaciones nos brin-
dan nuevos conocimientos, se descu 
bren nuevas glándmas con funciones 
diversas, se derrumban opiniones vie-
jas, y todo el edificio antiguo de la 
medicina está en ruinas para dar ca-
bida a las ideas nuevas, los estudios 
de fisio ogía que se hacen en un año 
ya no sirven oara el otro, porque 
las verdades de ayer son mentiras de 
hoy; así vamos marchando a pasos 
agigantados con pasmosa velocidad; 
ya usted no oye decir que tal planta 
o tal compuesto siive para tal en 
fermedad; hoy se dice: el descubri-
miento de cierto suero extraído de 
la tortuga para curar la tubérculo- X A S GLANDULAS N E C E S I T A N E S 
sis, se ha vendido en tantos cientos TIMüLO 
cional presenté cati rce. trabajos, en- da perece arras-.rada por esos fenó-
tre ellos varios sobre las secreciones menos de defensa ctel organismo. Hoy 
internas, en algunos hablé sobre los 
injertos, y a pesar de mis personales 
esfuerzos apenas pude leer dos, el ti-
tulado "Concepto Moderno de la Opo-
terapia' y "La Diátesis úrica como 
un trastorno de secreción interna', 
algunos de estos trabaios han side 
publicados en revistas extranjeras, 
los otros trabajos presentados afortu-
nadamente descansan en el Archivo 
que nadie lee y que la polilla se en-
carga de destruir. 
—Entonces su opoterapia es la es-
timulación de las fe.ándalas? 
de miles de marcos; la vacuna tal; 
la bacteriana. L a diastasa curan po-
L a estimulación de las glándulas d 
secres'ón interna no se rtaliza sola 
sitivamente tal enfermedad en vein- mente por medio da la ingestión de 
ticuatro horas, y así vamos adelan- loS productos opoterápicos. se acud.-
t° triunfando aunque para adquirir también a los agemes físicos, al Ca-
«stós conoc'miemos tenga uno que \ LOR_ A ¡A LUZ) ^ ia Electricidad, al 
leer en varios idiomas y estar sus- Agua (Baños) a la Gimnasia, a los 
crito a multitud de Sociedades d i Masajes, a ios Rayos X , al Radium y 
investigación, no de exhibición como I hasta a la sugestión, y en muy con-
desgraciadamente existen> leer m ; 
chas revistas muchos panfletos y 
perimentar Lo que re afirma en ellas 
tados casos a las Drogas. Para ac-
tivar per'cías glandulares, provocar 
reflejos y estimular su funcionamien-
E L HIGADO, E L ESTOMAGO, E L 
BAZO SON GLANDULAS 
E l cuerpo humano está constituido 
"•or miles de glándulas de secresió1 
nterna y externa, cada una tiene una 
'nnc'ón esn^clal, que hasta la 'echa 
es poco conocida, y solo observamos 
os efectos que se derivan de su es-
. irpación, Bl número de glándulas co-
nocido hoy es relativamente pequeño 
Las glándulas están constituidas por 
nélulas de carácter especial y que 
^on las encargadas de elaborar la 
^ecresión de los hermanes específi-
cos. 
E l hígado, estómago, bazo, pan-
creas, etc., merecen impropiamente 
.i ..̂  de órganos, cuando ellos 
son verdaderas agrupaciones glan-
dulares con funciones diversas, de 
otro modo ¿cómo se explicaría usted 
que el hígado por eiemplo al que los 
Hace apenas cinco años cuando abrí fde la época del ce'ebre S-chiff (que \ fisiólogos le asignan cincuenta fun-
aquí mi Instituto Jedicndo a estudio fué de los primeros Injertadores) haS-! cienes conocidas, puedan éstas rea'i 
y aplicación de la Opoterapia, ape- ta hoy, la técnica quirúrgica se ha ido zarse a la vez por un solo órgano sin 
ñas el caso que se le hizo a esta mm i reformando, porque hay que luchar la intervención de esos factores, el 
va orientación de la medi'-i-ia, con i contra un fenómeno de defensa qu^ estómago, que est áerizado de glán-
fnndiendo la generalidada, c^n ten j tiene el organismo que es el de Üa fa- dulas que segregan los fermentos de 
dencias aparte como la Homeopat'a, j gocitosis, es decir, todo cuerpo extra- la digestión, el Páncreas que comple-
el Naturlano, la Alopatía, etc., etc.- fio que penetra en él es destruido por ta este proceso con infinitas excre-
sin sospechar siquiera que el gabine los glóbulos blancos y desde luego la siones y fermentos, el bazo* el intes-
así os como a la hora presante r. s to: esto es lo que hago aquí en nv 
adquieren Tos conocimientos,' mi la Instituto con lisongero éxito, ahora 
marcha porque os. libros por mu /1 el ideal sería desde luego los injer-
nuéyos que tengan sus pastas s i^tos porque ellos llevan una glá^dul-i 
s^n traducidos tienen diez años d^j nueva al organismo, es como ninto' 
viejos, y ya no sirven, hay que resé- roscamente dice Voronoff: " E l injer-
tificar errores para estar al día- i to es un nuevo magneto que coloca-
j mos en el motor humano" y desde 
vA-nxi? T - T i n r i A rAQrt A T ! Inego en el campo de la teoría esto HACIA C A S O . . . A L i que eg hermoSísimo, en la práctica 
i tiene sus inconvenientes, porque des-PRINCIPIO 
se van realizando injertos afortuna 
dos gracias a ese numeroso grupo d3 
injertadores que nos han legado su 
técnica entre los que descuellan Mu-
rray. von Eiselberg, Zanda, Cristian^ 
Fano, Kocher, Lannellongue, Bicher' 
Bettencout, Merclen, Walter etc,. y 
otros muchos, sin olvidar al Doctor 
Payr que presentó multitud de traba' 
ios relacionados con los injertos, al 
^nngreso de la sociedad Alemana de 
Cirugía» al doctor Eield, Leischer, y 
1 monumental doctor Carrel quo 
practicó la transplantación integral 
1? la glándula tirodes en el perro, 
' imero en Lyon (Francia) y después 
n América con resultado lisongero-
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I W - u ABOGADO 
vi. ^r/dltos hipotecarlos y tes-
Co*10*6 exclusivamente. De 9 a 11 
u n t a r í a s , exciub i ft,te. Cubai j . 
E L D r . C E I i O R . L E N D I A N D r . E N R I Q U E b t R N A ^ D E Z S O T O , p r . F R A N ^ ^ , 0 V E L A S C O 
Ha trasladado au dom' 
a Perseverancia, número 
fono M-2e71. Consultas todos los 
hiles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
D t ¿ £ r & t J * y C e Z A l * £ ¿e3ni{o¿, ^ M A N U E L V . B A N G O Y L E O N i D r . N G O M E Z D E R O S A S " 
Mí.DÍCO CIBUJANÜ j Cirujía y partos. Tumorea abdominales 
eíono A.-Aétt Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
tóono A-2276. 31 e 
B U F E T E 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Edificio del Banco de Cai lada 
D e l 414 al 417 . 
Prado. 34 y medio, esquina a Genios. Con-1 (estómago, hígado. rlíiOn, etc.), enferme-
íu l tas do 12 y media a 3 de la twrde, i dadef» de sefiovos. Inyecciones en serie del 
De la Quinta de Depenaientes. «Cirugía i todos los días, menos los Domingos ^ ^ paraba sífilis. De 2 a 4. Empedra-
en ecaeraL Enfermedades de la piel. Con- Arroyo Nararjo. Cacada, 30, recibirá - a l - . do 52. 
sultas de 3 n 4 o. m Zanja, níimero ^27, miamo a lo.i clientes que quieran con- 36* ^ e en general «,iu.«<.UIOXIUO» sultas de 3 fi 4 o.  z^nja, nuniero 
altnK Teléfono A.4««6L 
342 & • 
— D r ~ A D 0 L F 0 R E Y E S 
EstCmago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento d ^ los 
doctores Jutte y Bassler, de New J orK, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m- Consulta» de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-35S2. 
740 « í 
31 e 
550 
L F R A U M A R S A l 
ABOGADO „ 
O R T t G A - F R A U - L O Z A N O 
F b c a $ Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
íioras de oficina para el P ^ c - DeTll 
^ A S t ^ o 'li Correos 2426. 
íqgbana. ^ . 
Dr T o m á * S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Alfredo S i e r r a F e r n á n d e z 
PrtOCüRADOU 
Testareen tanas v Divorcios. r,TTíiA- &4 
T6léíonoa A : ^ 4 1 _ _ y _ A : 0 ^ V p a r ^ ^ 
p f U Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO . J _ 
G.*RC1A F F . R R A R A Y 0 V 8 0 
\ p. ni. 
C Ó S M É D E L A T 0 R R 1 E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Aüogaac'. Amargu- n , Habaria. 
T Tplpgrafo ''Godenue^^—^.•:."."^rai¡m<H.,iM 
' j u a p T c í j e r r a ^ 
INGENIERO 
Prnvectos de ferrocarrüoe. carretera» 
f S ^ u s tranvías y plantas eléctrl-
ca f Med oión de fincas rústicas y ur-
Unas Manzana de G ó j - ^ - numero 429. 
Teísmo M-2847. . 
Doctores c n l V l e d i c m a y C i r u g í a 
D r . F E L I X F A G E S 
Olmjano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Ss'â íirüán Consultas: Lunes, Miércolea y 
VlMue?. VlrtJdes. 144-B; (le 2 a 4. Telé-
fono M-24fll. Domicilio: Baños, entre 21 
v 23 Vfdado Teléfono F-1483. 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Táédico del O ü t r o Asturiano. M^.l^n* 
en general. Consultas, diarlas (2 n 4). 
Virtudes, 39 altos. Domicilio: Patroci-
nio 2 Teléfono 1-1187. 
2026 31 • 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cáaa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en la» enferme-
dades de loo niños Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultis: De IS J» 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono P-4233. 
D r . A N T O N I O R I Y A 
Corazón y Pulmcneo y Enfermedades d»l 
pecho exclusivamente. Consultas: do 12 a 
'}. Bernaüa, 3 ,̂ bajoá. 
545 81 « 
D r . E M I U 0 J A N E 
Especialista en lán enfermedafles d« la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis en París Consultas, de- 1 a 4, otras 
boras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2oS3 y A-220a 
678 , . 31 e 
s -
sultarle, desde las S de la mañana a ian 
10 y media, todos los días. 
C 6491) 60d-17 * 
D r . J . G A R C I A R I O S 
c'irueía generaL Baúiograí ias; tratamien-
to por Kayoj X. lnyecclcn«a de í ieosal-
varaán. Carlos I I I , 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-43Ü5. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
onVunVAa UNÍCAMENTE P U E N T E S Y CORONAS. Horas de consulta: de r 
a A^Consulado' 19- Teléfono A-(Í792. 1307 
L A t í U j K A i Ú K i O S 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Nari*. Garganta y Oídos. 
Consultas: d<* 2 a 4 p. m- Tejadillo, 53, 
altos. Teléfono A-»91l l 
. . . In 20 m 
D r . J . D I A G O 
.Afecciones d6 las vías urinarias. Enfer-
medades de las •fcíunas. Empedrado, 19. 
Do 2 a 4. 
D r . i t ü N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección ue Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
¡Jan Kalael, P9, entre Escobar y Gerva-
Dlo. Operatc-io Protasis y Xratamieatoa 
moderno». 
C S030 304. 24 a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Kuíerme-
cades del Pecho. Casos tncipieutes y 
avanzados db Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San iN'icoiás, 52, de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Uospita1 Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
noreas. Cistv^ropla, caterismo de loa uré-
teres y ex'imen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones utí Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, número ttó. 
080 81 e 
Dru P E D K O A . B 0 S C H 
Medicina y C.rugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del p^cho y 
sangre. Consultas d«} 2 a t Jesús María, 
114, altos. Tviéíono A-S4SS. 
353 31 e 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Bspecialie-
la en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m, y da 1. a 
o p. m. Zanja, '¿¿ y medio. 
350 81 e 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A i í U N E Z C A S T í Ü L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
<iaje vibratorio, en O'Rellly, U y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano: Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q í j E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultad dj 1 a 3, en Neptuno, 30. (pa-
gas). Manrltiuo, 107. Teh M-20tt8. 
355 31 • 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industriai. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis d* 
ABONOS COMPLETOS • $18. 
Snr«J^~aro' ^ TeL M-IK». 
1005 31 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
lican anális is químicos en generaL 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO E L SUBCO." 40 vibrantes, 
elocuentes e inspirados discursos del 
gran tribuno de combate, español, B. 
<Hvarez. 200 páginas. Magníficos para los 
qae necesitan buenos modelos qne Imi -
tar, $1. Interior: $1.16 certificado. 
GUSTAVO ROBREtiO 
Bl Inimitable actor del teatro " A U I A M -
BRA" ha publicado un libro jocoso,, que-j 
vedesco. lleno de chispeantes "SAX,TA-i 
PKBIOOS." Le hará reír hasta de sn 
SUEGRA. 200 páginas do risa. $L Inte-
rior: $L16 certificado. 
f 
No escriba disparates. " L A ORTOGRA-
F I A A L ALCANCE D E TODOS" le en-
señará a escribir. Contiene: Como es.[ 
criblr las cartas. Composición litera-i 
rlá. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONABIO de pala-' 
bras de dudosa escritura. Edición 19201 
50 centavos. Certificada; 65 centavos. 
ABiTMETICá PRACTICA 
Por H . Alnworth. capitán do artillería. 
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Raíces. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DB 
PESAS Y MEDIDAS. Faci l ís ima para 
aprender sin maestro por sus muchos 
problemas resueltos, 5<J contaros. Cei> 
tlfleada: 66 centavos. 
Pedidos: L I B R E R I A D E A. U S L O -
BEJÍZO. ÍÍKPTIINO- 87. HABANA. 
C 407 alt 13d-8 12t-» 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Cirujanos Quiropedlstas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Reporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particnla-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
39172 . 26 e 
— F . T E L L E Z 
QUIROPSDISTA C I E N T I F I C O 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Oatedrátlco titular por oposldte de 
F^fermedades Nerviosas y Mentales. 
MEDICO D E L . H O S P I T A L " C A L I X T -> 
G A R C I A . " 
Medicina Interna en generaL Espec'al-
mente: Enfer-nedades del Sistema Ner-
vl<.f,o. Lúes y Enfermedades del Co-
rr-7ón. 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2. ($20.) 
SAW LAZARO, 221. 
C677 a l L 10d-13 
D r . C A L V E Z u U I L L E M 
Especlall it í i tn eufe ímeaaües secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
ures: de 3 y media a 4. ^ 
D i . J . B . R U I Z 
D i . S , P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos,» exclusivamento. Consultas: 
óe 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
Ritos. 
ti7(J . 8 1 • 
D r 7 J O S E A» P R E S N O 
Catedrático por oposició.a de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. CJhsu-
liido. número 69. Teléfono A-4314, 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. p}xámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-954Ü. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-246L' Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o e 
Tlínicá Í W ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colíB Teléfonos A-9380 y FJ.354, Tra-
timiento í e las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men dire:to de la vejiga, ríñones, eto. 
Kayos X. SP practican análisis de orn-
eas, sangro ê hacen vacunas y se ap'i, 
uan nuevos específicos v Neosalvasán. 
Consultiis d^ 7 y media a 8 y media y 
de 4 v tBMlU) * 6. 
C 9277 aO/J-O 
DR. F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
í G N A C i O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Bailar.'; Cirujano t>»l Hospital 
Número L Especialista ero enfermedades 
ele mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. EmPeortido, 50. Teléfono A-255S. 
D r : F i L l B E R T O R i V E R O 
De tos hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos hlxamen del rlíión por los Ra-
yo» X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. na- m 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 • 31d-l 
J a r a b e de la C a r i d a d 
E E C O N S T I T U T E í í T E D E L O S 
N I Ñ O S 
Superior a los - imilares extranie-
vos. Unico que se usa en el D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
So vende en todas las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
c 1135a alt 31d-6 
¿ D I G I E R E U D . L O Q U E C O M E ? 
Mí» it-J >nM'"' 
_ CURAR fcU 
A r t r i t i s n o » 
R E U M A . 
C O T A 
C<>i.<eo9 «S 
L:no de los primeros síntomas de ma-
la digestión os Acidez. Acidez ocurre en; 
la gran mayoría de desarreglos de la di- i 
gestión. Un medicamento de los llama-; 
Especialista en callos, ufias, exotosl». • dos "digestivos" no se basta para corti- i 
o;iicogrifou3 y todas las afecciones co- r-nir ¡w-idez. Comprobado este hecbo, se 
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qul- ^procedió a Ta composición de un pre-; 
ropédico. ConH"iado y Animas. Teléfono parado ine .¿legará a la raíz de los ma-
Ho l u é a l a Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
A o t i í í e w t i c o 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE F1LADELF1A 
Cómbale el reuma en todos so* 
manifestacione», en todos SH» esta-
dos, nuero, íintt'íup, lieredi/aria. 
gotoso, articular y musnilar. 
E l reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito E L CRISOC, Neptnno esquina a Manrique 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
QITIROPEDISTA 
ünlco en Cuta, con título unlrersltarlo. 
i E n el despacho, $L A domicilio, precio 
rfegftn distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Másales. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, caüd esquina a Aguacate. Te-
lefono A-255L 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego, 
(onsnltas: de ü a 12. Prado, 105. 
C 11642 Ind 15 d 
F . S Ü A R E Z 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
D r U B E R R A N - V A R O N A 
Médica. Bx-U.terno ^ L n f t o r ^ ^ \ Oculls^^EspeoJallsta en^ enjermedadea 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Eiectrl': 
w k ' v del SaSatorío ^ a ^ J ! ¿'e "oí-OJoi i 'Garganto, Ñ M J ordoirái York y ex-aire^ior _aei_ oanaiono i^a A S - , ,„ u^^.n»^ A * Paría v Hoi t>,>i™nr,<„ A* 
peranza." Reiua, 127¿ de 1 a 4 p. m- Te-
it-ionos y A-2o53. 
Kema. Oí (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles .ví.viernes, de 3 a 5. No hace vi-
sitas a domicilio. 
c-12060 !J0d. 30 d. 
Facultad de París y del Polycllolc de 
PhiTidelphla Horas de consulta. Párti-
culaies; de tí a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $ó. Para pobres: de 4 
a 5 y medifl p. m., $1 al mes. Animas. 
1)0, bajos. Teléfono ÍÍ-2S67. 
546 51 e 
" D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos oídos, 
nariz y garganta Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para 
Enfermeo.-KU'a secretas tratamlemis es- ios pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
ceciales; ; S ^ _ ^ ^ | * r ¿ n y ^ f l o j ? » ^ «•r - ! en el dispensarlo ."Tamayo." San Mi-
31 e 
D r . M I G U E L V I E T A 
HomeCpata. Cura el estreiilmlento y lo -
das las enfermedades del estomago e In-
testinos y eníermedades secretas. Con-
nultas petr cerreo y de 2 a 4, en Carlos 
111. número ¿0Ü. 
¡ d T l a g e ~ 
vjuiropedlsta del "Centro Aaturlano." Gra. 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
jultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a C Teléfono A-t«15, 
37370 31 d 
a m m L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
8. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capl-
lá les y pueblos de España i Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía da Seguros contra Incendios "Ro-
yaL" 
li-j uoi estomago. Este remedio se lia 
m.i Kl-móids y viene en forma de Ta-
•l)l< tas que preparan los Laboratorios do 
¡la famosa Emulsión Scott. Para obte-
ner verdidero sosiego, para toda forma . 
de indigestión procúrese Ki-mólds , el 
T<»medlo moderno para el Estómago. 
m . alt. 
S i e m p r e D e p u r a 
Los males de la sangre, antiguos, n?-
cién iniciados o en pleno curso de de-
sarrollo, se curan cuando se toma Puri.-
f'cador San Lázaro, preparación que so-
I j contiene elementos vegetales, los prin-
cipios activos de algunas plantas de efi 
cacia grande y provechosa, que inicia 
la depuración de la sanare rápidamente. 
Purificador San Laaaro, es xnedica-
cJón muy conocida, por quienes han su-
frido males de la sangre, porque con 
Pr rificador San Lázaro, seguramente se 
i. nn curado. Las primeras dosis de pu-
rificador San Lázaro, íni^art el alivio y 
sigue la mejoría y ia curación. 
Todas las iarmacias -le Cuba, tienen 
siempre Purificador San Lázaro y le 
prepara en 1̂ Laboratorio Con:nilado y 
Colón, Habana. Sólo contiene zumo le 
vegetales, reconocidos y aprobados como 
l-\ enos eliminadores de 'mpurezas. Cu-
ra la anemia, fortalece el corazón des-
ge stado y hace desaparecer las eczemas. 
alt. 3d-0 
'mfet,̂ , ^ i„ TT « ^ ^ . ,, 'curiales, de salvarsán, Neosalvarsán, ett.:! iriipi ' .19 Teléfono A-055L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
sito 
C 9676 in 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Mermedades de la Piel y Señoras.) 
d?n ou las^dad0 a Virtudes, 143 y. me-
A ^ l Consultas: de 2 a 5. í c l S o -
D r R E G U E Y R A 
. D r . F . H . B U S Q U E T 
frLElec.tricldad Médica. Rayos X ¿1-
^ % T ! ¡ ^ I corrientes^ e n W ^ e . 
C 6191 " 
Iratamicnto curativo del artritlsr..^, ptel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d's.pepsias, hiperciorhidria, ente-
\:ecoiitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-1 de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
ítírmedades nerviosas. Consultas; de 3 a de -8 a 10 y de 1- a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-054L 
C 9055 in(j 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla, Ayudante 
Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
i visitas a domicilio. 
j 351 31 e 
: D r . E R N E S T O R . D E A R A G O í T 
4. Teléfono A-447* 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista, Consultas de 10 a 12 
esDeclalea gr^£ico,.:r ^ ^ ^ c o . Hora "fíja""p¿ra especiales, C!ída diente Precio por consulta: $10: r p r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z ^ m u j ^ c i t o í r a % p ^ c T o = p a ? t r o ^ T u ^ : 
¿¿¡o Enfermedades .ecroUs. S i L t ^ 1 d e ^ ' ^ u l t S ' S ' ' ^ 1 a ^ . ^ T e l S i 3 ^ 0 8 - de 9 3 U 
1 a s n ^ * " n Para inyecciones. Do • ? qi"! C01isultaíi líeina' Telé- , , . . 
"^Tero' 107 Habana A'5049- San 
D r . R O B E L Í Ñ 
D r . A W G E l I Z Q U I E R D O 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
oorta y larga vista y dan cartas de cré-
dHo sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona New lork, New Orleans, Ffmdel-'S 
fia y' demás Capitales y ciudades de, 
•os Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los peeblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra hOveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
"as alquilamos para guardar valores de 
<odaá clases bajo la propia custodia de 
lo* interesados. E n esta oficina daremos 
{"dos los dcialles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 In 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
idjj Acular. 108, esquina a Amargura, 
ííqeen nagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
lar-a vista. Hacen pagos por cable, gl-
•tn "etras a corta y larga vista sobre 
ciudades importan todas las capitule 
de JP;,Í= >, , *• foores. gratis. Ca 
Jesús María. 9L Teléfono A-IS.^ 
q u e ¡ o t e r e s a n a t o d o 
e l m u n d o . 
^ S ^ r t t i » E E S P A ^ A - J l e s u . 
ltuiz. BecnM,p^r ^nse- Alcedo 
GRAPICA dT.̂ de r ^ H I S T O R I A C I O N e ^ P l^ar ^ C I V I L I Z A -
Angel v ^ n N O L A por Manuel 
W c o n i'-i-62- E^i^Sn ilus-
âdos. 'ihi m^Sníflcos gra-
feaS^ os la que de 
a. conocer ^ ffi c9nclsa nos da 
«iendo io Historia de España, 
Tuantas ^ ^eJor .lustrada de 
'a fecha an Publicado hasta 
ú ^ l Z u . * ^ . * * E S P ^ A de 
f0 tomo ^d(i forTna un bermo-
'•'«'m^ríl t ^uadernac 
^ ĉTo ^ t & . valenciana 
baña del eJemplar en 
^n^?1*4-8 lusráre3 'de' la 'is'-
f̂ ado nco ce Portea y certifl-
HJEVo ' \V v 
Vos E s t a d ; ? J í m l t e , de nue-
moüvo dA ^ ^ H ^ han surgido con 
?"Pea a<ffe 'a ultlma Guerra E u -
fronura H2 H10 ^ ^ n la nueva 
les- E d i o i T m , ) e r i 0 8 --entra-
^aíción tirada en colores. 
páginas, 
o papel y 
rnada en fl-
-a Ha-
Precio del ejemplar en ia Ha-
E n los dem'ls lugarvs de la'Isla* 
franco de nortes v certificado. . 
EDUCACION V CRIANZA D E LOS 
i<iIÑOS.—Consejos ; los padres, 
nreceptores v educadores, por 
Louis Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vander. 
1 tomo en rústica '. . 
G\.TA D E L «SPAis'OL E N L O S 
ESTADOS \JNIDO¿ D E N O R T E 
AMERICA.—Contiene todos los 
datos m á s precisos que dehe co-
nocer todo él que no sabiendo 
el inglés pretende .1 a los Esta-
' dos Unidos. 
1 tomo en n'istica 
1 COCINA V E G E T A R TANA R A C I O -
j NAL.—Enseñanza de una .alimen-
1 tacíén sana, por Adr. Va.ndcr, 
Ex-director médico del Sanato-
rio Kuhne. 
Primera parte: Enseñanz.i sobre 
el valor nutritivo y las cualida-
des de los alimentes para sanos 
y enfermos. 
Segunda ps.rte: 300 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo encuadernado 
I I G I E N E D E L A laUJER.—Cén-
selos, práo-lcas 7 advertencias 
para la conserva^ic-n y perfec-
tibilidad del sexo lemenmo, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en rústica. . . 
:n r v £ E T E C N O L O G I A 
I N D U S T R I A L P A G R I C O L A . — 






prácticas sobre industrias quí-
micas de constante aplicación: 
. industrias alimencicias y agrí-
colas y otras muciias que satis-
facen- las lecesidades intelectua-
les. Obra escrita l.or el doctor 
Ballester Castelló. Edición ilus-
trada. 
1 tomo en i-ústica. . .' 
IGNACIO ZUOAGA—Estudio crí-
tico de sus obras, por Martínez 
Sierra, con las epinlonea de los 
m á s célebres escritores, tanto es-
pañoles como extranjeros. EdU 
ción ilustrada con 71 hermosos 
grabados, copia fiol de BUS me-
jores obras. 
í tomo en rústica. (Monogra-
fías de Arte.; 
L A C I E N C I A D E LOS NEGOCIOS. 
—Pensamientos de un negociante, 
por _ Waldo Pondray Warren. 
Versión castellana. • 
1 tomo encuadernado. . . 
AMADO ÑERVO.—í'or las negras. 
Colección de preciosas poosíat». 
1 tomo encuadernado en tela, 
con planchas doradas. . 
P E D R O M O U R L A N E M I C H E L E -
NA.—El discurso co las armas 
y las letras. 
Colección de artículos filosóficos 
sobre asuntos dlfarentes de pal-
pitante Interés. 
1 tomo con cabierta de perga-
mino 
A VERROES.—Compendio de Me-
tafísica. Texto ¡ r ' 







1 tomo en .rústlci . $1.00 
Librería «'CERVANTES,' de Ricardo 
Veloso. Galiano, Cíí, (Esquina a Nep 
tuno,) Apartado 1,115. Teléfono A.4a58, 
Habana. 
mo. v. 
C o n s u l t a s , de 4 a & p . m e n E m -
p e d r a d o , 5. en tre sue lo s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S l ' S 
A N E X O S 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de 1-á hemorroides^ sin dolor ni em-
p^o ' a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlaa. 
Somomelos 14. altos. 
í 
j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a o t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i o e r e p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: s 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V i l » 
Berlín portando los coloran de Mrs. C. 
K. Moore y hábi lmente dirigido por el 
ijcelu y Welner di6 lu sorpresa de ayer 
tarde anotándose una fácil victoria sobro 
un corto número de contrarios en el *-.u-
Jlbcan Stakes con premio de Zí-ow i 
cuotas, a una milla y dlecsee avos, ia 
i i s ta más mportante celebrada duranu, 
la hermoBu l'esta hípica de ayer en ei 
Crlental Park> Berlín resultó uno do los 
desapercibidos por los inteligentes, na-
blf'ndose cotixado cuatro a uno en ios 
booka. Welrtér lo dirigid con suma ha-
bilidad manteniéndolo en la expectativa 
hasta aue el grupo so acercó a la c u n a 
kjann, donde empezó a apurarlo para 
alcanzar a Don Thrush. el delantero, y 
pasr.rlo m á s tarde, manteniendo desd^ 
RÚJ la supremacía hasta la meta, donde 
aventajó cuerpo y medio a la favorita 
T.nckawanna. Esta desarrolló buena ve-
locidad al comienzo de la recta V casi 
logró aparejarse al delantero en el r,oste 
del ñirlongs. pero se debilitó cuando fuó 
superada por Berlin. teniendo que con-
formare»" con el segundo puesto. 
Don Thrush se cansó visiblemente 
después de realizar el esfuerzo que lo 
permit ió goz'ar de la delantera y termi-
nó en el tercer puesto. lohte y Dlck 
Ullllanis, ambos pertenecientes / la cua-
PK1MEUA C A K U ^ U A ^ S E I S FURLONGS 
Tres años nada más . 
dra de Weant, fueron superados por los 
restantes. L a suma de $1«70 correspondió 
al ganador do esta competencia. 
Las carreras fueron presenciadas por 
una extensa concurrencia que ocupaba 
todas las localidades diaponlbles del hi-
pódromo, destacándose como de costum-
nrc en los ías festivoQ muchí s imas be-
l las y elegantes ama>J quo realzaron el 
agradable espectáculo con su presencia. 
K l palco presidencial estaba ocupado pol-
la señora María Herrera de Seva, acom-
pañada de la señorita Goorglna Menocal. 
Das carreras resultaron todas muy in-
teresantes y muy del agrado de la con-
currencia que las presenció, dividiéndose 
los honores los favoritos y semi'avorisot. 
E l Ecuador Handicap resultó una justa 
muy reñida entre el ganador Skiles Knob 
que superó a Top oí the Morning >̂or 
un pescuezo, a pesar del cansancio que 
demostró al final motivado por el es-
fuerzo que realizó m'ntenióndose en la 
delantera desdo la arrancada. Hamiltnn 
A quedó fuera de a contienda desde la 
curva lejana, onde fué arrollado por 
Top of The .Morning. que lo hizo des-
plrtarae considerablemente. The Blue Du 
ko acabó en el tercer puesto cereño a 
los dos primeros. E l ganador Skiles Knob 
sangraba abundantemente cuando regre-
só á la caseta de los Juec*-5». 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Caballos W. PP. St. % ^ % St V, O. O. 
Pr«mto". 600 peiof 
Jockert. 
Gordon Russell 111 2 7 4 3 2 1 4 3 Carmody 
PóUranaa 111 3 5 7 5 2 (i fi F . Welner 
Oíd Eylers 113 1 6 2 2 4 3 3 4 A. Colllns 
Mis» Sweep 111 « 9 <! 7 (5 4 8 8 CrumP 
Punctual 88 4 4 5 7 6 4 8 S D . Woods 
Herder 113 10 2 1 1 1 6 4 5 Merimee 
Clip. .- . 114 7 10 10 10 8 7 4 6 Maderla 
Jack Dawson 113 5 3 3 7 7 8 S 8 Dawson 
Sayona 108 9 8 9 !) It 9 10 10 H. Garner 
Flash of Steel 113 8 1 8 8 10 10 5 5 Hlleman 
Tiempo : 1:12 2.3. 
Mútua: QOttDÜN B U S E L D : 6.10, S.70. 3.40. POL.DYANA: 10.80, 6.30. E Y I / F " 
6.20 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted casa para r lv ir? No se 
moleste en buscar porqpe no epeontrará 
y en cambo nosotros le podemos facili-
tar del precio que la necesite. Oficinas 
de alquileres. Acofita, 63. TeL A-4969, He-
res, (ionzález y Ca. 
2087 26 • . 
C H A U F F E U R S 
("IHAÜFFKUR MECANICO, K8PAÍf01>, J desea corocarse en casa particular; 
tiene referencias; de casas particulares. 
Informa el señor López en d café de 
Puerto Rico, Inquisidor, 16. Tel . A-576Í. 
2101 22 *. 
V A R I O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Subarrendamos casas y alquilamos para 
buenos inquilinos con cartas de fianza 
o el fondo que requiere el caso. Ofici-
nas: Acosta, 63. Teléfono A-49(Í9. Heres, 
González y Ca. 
2087 20 e-
V E D A D O 
SEGUNDA CABRERA.—i S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballoi W. PP . St. M % ti St F . O. 
Premio: W0 peto* 
Jookoya. 
Phedoden 111 
Kev Mar 108 
Felicidad. .105 
Leoma Ĥ 5 
Frascuelo. . . . . . . 116 
Litliolik 105 
Pretty P.aby 106 
The Snob 113 
Tiempo: 1:12 45. 
Mútua: P H E D O D E N : 4.00, 















12 K. BMall 
13 Hlleman 
5 R. Hnmt 
4 Carmody 
12 F . Weiner 
2.70, 2.70. K E Y M A R : 2.00, 3.10, P E L I C I D : 10.30. 
TSJRCBRA CARRERA.—Cinco y medio frulongv 
Tres años en adelante. Premio: 600 peso* 
CánaUo» W. PP . St. % Va '4 St P. O. C. JocKeys. 
Skiles Knob 109 .2 1 
Topthe Morning. . . . 108 4 2 
The Blue Duke 103 3 4 
Hamüton A 109 5 3 
Scotch yerdict. . . . . 104 1 6 
Tiempo: 1:06 4.5. 
Mútua: S.| KNIB': G.90, 3.00, 
1 5 
6 4 4 4 
.2 5.2 W.I CrumP 
1 4.5 Chiaveta 
6 6 Pickens 
12 12 Merimee 
3.2 S.o Kederis 
C U A R T A CARRERA.-»Una milla y 1-16 yqarda 
Tres años en adelante. 
Caballos 
Berl ín. 104 




Lafckawanna. . . . . . 9!) 
Don Thrush. . . . . . 99 
lollte 101 
Dick WUliams 10(> 
Tiempo : 1 :4.T> 3.5. 
•«'U.ua: B E R L I N : 10.10, 4.30. L A C K A W A N N A 
5 2 2 2 1 1 1 
3 5 4 3 3 2 2 
2 1 1 1 2 3 S 
4 3 3 4 4 4 4 
1 4 5 5 5 5 5 
4 4 P. Weiner 
1 1 Carmody 
5.2 5.2 Mangan 
8.5 8.5 Chiaveta 
H, Game' 
3.00. 
QUINT-v CAR.UERA. - .Una milla y 1 octavo 
Tres aüos en adelante. Premio: 800 pfcw--
Caballo» W. PP. St. %i % % St P. O. C. ^«ckey». 
1 1 1 1 1 1 Buford 103 
Legal. . 106 
Freemantle IW 
Monomoy 90 
Wafhut Hall 110 2 2 4 4 5 5 
Tiempo: 1:50 4.5. 





8 r. J> 
4 C. Howard 
4.5 Murray 
5.2 Carmody 
5 P. Weiner 
5.2 Peñalvre 
S E V T A c A U i i E E A . — U n a milla y E0 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos 
Candle Ligt 
O" Malley. ,. . . . . 
Count Borís. . . . 
Sllver Sandals . . . . 
Sieve . . . 
RalDh S 
r.abv Rasch. . . 
"Kírmont . ..... 
Tiempo: 1:43. 
Mútua: C. . L I G H T : 
W PP. St, V, ^ «4 St F . O. 










8 7 1 1 
7.40, ,4.30, ,3.0. O 
4 .3, 1 5.2 5.2 F L u x 
1 1 2 7.2 5 W. Cmump 
2 2 3 0.5 6.5 Murrav 
?, 4 4 3 3 F . Hunt 
'; 5 5 7 8 Atkinson 
5 6 C 8 8 Hlleman 
••. 7 7 Ido 30 Dawson 
7 8 8 12 15 Carmody 
M A L L E Y : 0.90, 6.10. B O R I S : 3.00. 
Q E A L Q U I L A X LOS A L T O S D E L A CA-
lo sa calle 4, número 253, entre 25 y 27, 
en el Vedado. Con cuatro habitaciones y 
todas las demús comodidades. Su precio 
§110. L a llave en la casa del lado, pre-
guntar por el señor Oscar Ochoa 
2097 2.3_^_ 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E CASA CA-ll'e 6, entre 25 y 27, cuatro habitacio-
nes, recibidor, sala, hall, comedor, cuar-
tl de costura, dos cuartos de baño, cuar-
to para erados, garaje, etc. L a llave en 
frente. Informan: B, entre 2( y 29; so-
lamente e 1 a 5. 
2106 22 «. 
ME HAGO CARGO D E I N S T A L A C I O -nes eléctricas, montaje de maqui-
nas, especialidad en elevadores para 
obras. Vendo motores y compro. Omoa, 
1, Angel Alasó. ^ 
2080 22 e. 
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad, 180. Tel. A-3773. 
V E N D O 
una casa «n 7.500 pesos, que es café y 
restaurant y treinta habitaciones. Tieno 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na; ocho años de contrato. Informan en 
Amistad. 130. García y Ca. 
'iMillM-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores, visiten nuestra oficina en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
De a a 11 y de 1 a 4. 
V I D R I E R A S 
Vendo cinco, una en 500 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con' casa, luz y contribucién y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
A i 3 í 1 A v ^ i v / r ^ o 
H A B A N A 
EN L A M P A R I L L A , 70, ANTIGUO, A L -tos, casa particular, se alquila una 
amplia y clara habitación con luz y a 
la brisa, propia para uno o dos hombres 
eolos, casa moral y buen servicio sani-
tario. Se da Uavfn. 
2082 22 e. 
S É N E C E S t f A N 
U R B A N A S 
PROXIMA A B E L A S C O A I N , T E N E L mejor punto de la capital, se vende 
una antigua casa de planta baja, al la-
do está fabricando de altos ambos cos-
tados, superficie 51nco metros de frente I 
y 107 de fondo. No se trata con corre- ¡ 
dores. Peletería E l Siglo, Belascoaín nú-
meros 83-85, de una a dos de la tame 
Modesto González. 
2104 22 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E A R R I E N D A 
un café y fonda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
SfENDO DOS MAGNIFICOS SOLARES, en la Avenida 10 del gran reparto Al-
turas de Almendares, son m^y baratos, 
ú l t imo precio ni un centavo menos: 10-1|2. 
Habana y Obrapía; de 10 a 31 y de 3 a 4 
r 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro treinta y dos casas de todos pre-
cios, al contado y plazos. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel . A-3773. 
£093 22 e. 
R U S T í C A S 
C O C I N E R A S 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Real, 84, Quemados de Marlanao. 
2086 22 «• 
VENDO UNA FINCA E N L A P B O V I N -cia de Santa Clara, 1 kilómetro del 
paradero Mordazo, término de Santo Do-
mingo; tiene 150 caballerías, le atravie-
sa un río, linda con el ferrocarril y le 
cruza la carretera; es muy baratísima. 
Habana c Obrapía, sombrerería; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
2094 22 e. 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
y restaurant; deja al mes m á s de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto sí es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Tel. A-3773. 
B . G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Oficinas: Amistad, 186. Tel. \A-3773. Ca-
ble: Carrerister. Nuestras operaciones 
so garantizan. Compradores y vendedo-
res: Esta su oficina tiene tres sucur-
sales en el campo y una en NéKv York, 
en 318, piso tercero, Igual hacemos ope-
raciones por cable. Informes: Amistad, 
136. De 8 a 11 y do 1 a 4. 
A T E N C I O N 
' panaderos, tenco en lo mejor de la Ha 
baña, un gran local preparado para abrir 
panadería que mido 70 de fondo por 10 
I de ancho; tiene horno y todo lo demás 
' y está en una de las calles m á s comer-
ciales. Informes: Amistad, 130. García y 
Ca. Tel. A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
c a f e t e r o s T a p r o v e c h e n 
este negoclazo que es tan grande. Vende-
mos uno en lo mejor de la Habana; 
buen contrato; no paga alquiler y buena 
vor.ta, en §4.000. Vale |8.000; *de ésto 
hay poco. Informes en Amistad, 136. 
García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo 46 casas de 8.000 pesos hasta 50 
mi l pes^s en 0oKn. inimas, Virtudes, 
Pr«.Jo, 3ali<ino, Consulado, Amistad, 
Gloria, Reina: Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. Tel. A3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa de huéspedes pega-
da a Qallano en $6.000; 18 habitaciones, 
con lavabos de agua. Deja al mes libre 
600 pesos. Tiene buen contrato. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
G A R C I A i f C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Compramos y vendemos 
toda clase de negocios en la Habana y 
fuera de ella. Nuestros negocios so ga-
rantizan con legalidad y reserva; tene-
mos muchos compradores de toda clase. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
T W CINCO PESOg TTT 
J L J cir.n al mío mfi " B x s o un  1TICs «JRAÍ^h 
'iue se oxtravir, . f ^ « " « T i , ? 1 ^ 
eam-la claro ^ ^ M . 1 » * * 
S.n Ni.-olás. 1S3. L l t o s ^ * ^ pír?5 
AK N S E I A B E N I N G L J T T * <'"fl" o familia p„t8i f ,^ t J r T J 
maestra americana con ™ ar Dn, *S. 
cía. "i'eachez, 
2078 
O E V E N D E U N A l ^ K p ? — * w 
O na yuo está coinulVt.r A;iI£Pr^ 
Bréelo: 45 pesos. - W ^ ^ 
O P O R T U N I D A D 
Trefí armatostes casi nuevo» 
y vidrieras, que airven ^ • con eaw 
industria y tambén S ^ 
mden 00 centlSetrosP de de fe1 
alto, de largo dos de anCh? 7 toft 
de 13 Id. Tambl ín hav ^ pie8 y ^ 
cuatro lunas. ^ L ^ o s t 1 , ¿ > v*V> J.U XKJ.. X < cuatro lunas. ""Venga "hov 7'iLr "inoT* Cuatro Caminos. Muy feat^te.í 
ü S T A B L E C I M I E N T Q S V A R I O S 
MATRIMONIO ESiPASOL, SIN NISOS, solicita sefiora o señorita de buenas costumbres para cocinar y ayudar a los 
quehaceres. Ha de dormir en el acomo-
do y trear referencias. Se dará buen 
sueldo. Progreso, 11, segundo piso. • 
2076 22 
C O C I N E R O S 
CAMARERO D E H í T E L SE D E S E A uno bueno, que esté acostumbrado a 
este trabajo. Buen sueldo. Hotel Trotcha. 
Oficina, nformará. ^ 
2093 22 «. 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, con referencias, sueldo, $70, tam-
bién un muchacho para ayudante de 
chauffeur, sueldo, $30 y un fregador para 
aaraje, $60. Informan: Habana, 126. 
20S8 22 • 
V A R I O S 
SEPTIMA C A R R E U A — - UNA M I L L A 





Trtdv .lañe Grey . . . 
TJmothy J . Hogan. . 
Eevelry Tames. . . . 
Thf Talker 
he Gleamer. 
W. P P St. 14 % 9( St F . O. C. 







IO,; 101 102 
2 2 1 1 1 
3 3 2 2 2 
1 1 2 5.2 F . Hunt 
4 2 3 5 E . Fator 
6 )3 S.5 7.10 Carmody 
5 4 10 6 Peflalver 
2 5 10 10 P. Weiner 
3 0 6 7 Atkinson 
7 7 0 7 A, ryon 
S 8 20 20 Archambalt 
M ü t u i ? H C D S O N ; 0.70, 5.00, 3.50. ASSÜMPTION: 9.70, 4.20. J R O C T O R : 2.50. 
P R O G R A M A V A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S jock'y 
incrator . . . 92 100 , 
Ü t t í e ' Óne 103 i 
Helio I'ardner 102 I 
Hatrack 104 I 
Major Bradley 104 j 
Hush 105 ' 
Queen Gaffney . . . . . . . , 108 ¡ 
Misa Patty 111 
«EGÜNPA CA T Í R E R A 




C A B A L L O S joc'kj 
F i r s t Pullet $5 
HiTnütrudo 00 
Unwiso Child 07 
Terrible Miss 98 
liaby l'.onds . . . 100 
Iron Boy 106 
Star ^Realm OQ 
Nolawn QQ 
Surpíice " . . * . " . " * lOC 
Skee Pace j q j 
QÜINTA C A R R E R A 
1 milla y 1-16. Tres años en adelante. 
Premio: $600 
Peso 
C A B A L L O S Joc*kj 
SE S O L I C I T A N D I E Z HOMBRES Y 10 muchachones para trabajos en ta-
lleres a la sombra, sueldos desde $2.20 a 
3 pesos y casa para vivir. Dos depen-
dientes de café, $30; dos camareros, $25, 
casa y comida; dos criados para boti-
cas, $30; tres ayudantes de cocina, $25 
y $30; y otras muchas colocaciones de 
todas clases. Informes: calle Obrapía, 98, 
segundo piso. 
2100 22 e. 
A LMACEN IMPORTADOR S O L I C I T A 
U L \ un joven, de 14 a 17 años, para es-
critorio. E l que se soricita es para que 
rectifique los cálculos de las ventas dia-
rias y haga a mano las facturas de pla-
za. Ha de saber algo de Mecanografía. 
Dirigirse por carta manuscrita a señor 
Avila. Apartado 426. Sin estos oonocimlen-
tos no se presenten. 
2092 22 «-
N E C E S I T O P A R A H O Y 
Cuarenta peones para fábrica, ganando 
$3 diarlos a Ta nombra; un cocinero, $70; 
un segundo, $40; una cocinera, $35; una 
criada, $30; 5 camareros a $25 y $30. 
Dos dependentes café, $30; una maneja-
dora, $30. Acosta «3. 
2087 2H e. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.S00 
pesos en Fo mejor de CoKn otra en 
\eptuno, en $13.000, vende ÍISO diarios; 
la mitad de cantina y otra en $3.00. 
Al contado y a plazos. Informes én 
Amistad. 136. García y Ca. Tel . A-3773. 
C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vale $5.000, solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en Amis-
tad. 136. García y Ca. 
G A R C I A Y T O M P A Í í l A 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
Habana, uno en 150 mil pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 "mil pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres, n-
A T E N C I O N 
Vendemos una casa de inquilinato, cator-
ce habitaciones, £125 de alquiler, $1.800; 
deja mensual $lo0. Sirve para huéspe-
des; tenemos cuatro más. Informes: en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel . A3773. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
Vendo tres panaderías; una en tres mi l 
pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
sacos diarlos y tiene buen mostrador. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
G A N G A S 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
local para matrimonio, uno en 400 pesos, 
tiene contrato y vende $40 diarios. Infor-
mes: Amistad, 136. García y Ca. Telé-
fono A-3773. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran café cantina restau-
rant, lunch, dulierla y vidriera de taba-
bos; esta casa está situada en sno de 
los puntos m á s importantes de la Ha-
bana, montada a la moderna, ocupa 1.800 
metros de terreno, que se pueden dedi-
car para sal'ón de bailes, billares, varios 
reservados, cine u otras industrias; se 
da el contrato a satisfacción del com-
prador, por ocho o diez años, este ne-
gocio se puede hacer con poco capital y 
lo garantizamos con" hechos y no con pa-
labras. Informes en Laraparlla, 94. S e -
ñor A Fernández. 
2098 24 e. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu-
dad y otro vende $150 diarlos y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vendido. Informes: Amis-
tad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende en calzada que hace de venta 
diarla de cantina solamente pasa de $30 
y además los víveres; se da en $5.000, 
que vale el doble; se da barata por no 
aer el dueño del giro. Informarán en 
Reina y Campanarip, café; de 8 a. m-
a 4 p. m-
2085 24 e. 
Viene de la página o n c b 
americanos fuesen a Europa w • 
v i ó un cable a Amér ica dlcip™gw-
sus tropas estaban peleando ^ 
espalda contra la pared' Ea Jf* k 
culiaridad de los i n g l e s e s ^ a ^ 
anglo sajones—que cuando luV6103 
c o m p a ñ í a nadie sino ellos i * ^ * 
La faa, que es lo que sucetüó 
F r a n c i a fué su aliada en la 
Cr imea . P a r a mí . el E j é r c i t T ^ 
cano, g a n ó realmente la g u e r r a -
vencida R u s i a , Alemania S ^ 1 
la garganta a F r a n c i a e IngiaL101 
cuando los americanos acudieron 
el socorro." ^ ^ 
La" anterior es la únioa dedaraM^ 
absoluta con que me he t r o S 
de que A m é r i c a por s í hubieso^! 
do la guerra. E n general, los nZ" 
americanos son hombres que m i l 
el sexto sentido, el de hacerse « m 
R A M O N P E R E Z D E A Y A U 
H E R E S , G O N Z A L E Z Y C A . 
Compramos y vendemos con toda rapi-
dez y absoluta reserva cuantos estable-
cimientos nos propongan y al contado. 
Oficinas: Acosta, 63. Teléfono A-4969. 
2087 26 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $9.000; otra en $5.000 
y otra en $3.000 y otra en $6.000; todas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
de la Habana. Visiten nuestra oficina en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S C O M P L E -tos de una bodega, nuevos, con una 
pieza de mármol que alcanza a todo el 
mostrador; urge la venta do celpo. Infor-
mes : Factoríaí "8, bodega. 
2105 22 e. 
¿ t u s e n f e u e ai D I A R I O D E L A AiA 
R I N A y a n n a d é s e CD el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E A L A 
F u e n t e L i s 
D E L 
r e p a r t o m m m 
E l D I A U I O D E I A J1AK1 
NA lo ©nenentr» ütL e i te-
das las foblaclonfis de U 
U e p ú b l i c a . — — — 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE COMPRA UNA V I D R I E R A , P A R A /COMPRO M U E B L E S D E USO, FONO-
un puesto en ios portales de la Fia- \ J grafos, discos, etc.; voy a su casa en-
za del Vapor. Dirigirse a la misma: seguida y se los pago en el acto. Aví-
Dragones, 50, bodega del Arco de la Pía- seme al Teléfono M-2578. 
za, o a Corrales, 141. 
1908 21 « EN MI S A S T R E R I A , L A M P A R I L L A , 39, vendo un traje de frac y smokln, 
en muy buenas condiciones de precio, 
por no haberlas recogido el marchante 
que hizo el encargo. Manuel Cantero. 
1860 20 e 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-lipo Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Ll'amen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
2079 24 «. 
Guicle Poíít. 
W. Ward . . . 
Yenghe . . . 
-Anxiety . . . 
War Tax . . . 
Kgmont . . . 
Littlecotte . 









S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E C T A C A R R E E . * 
1 mil la y 50 yardas. Cuatro aílos y 
Premio: $700 
C A B A L L O S 




UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan: 
Estrella, 63. 
2090 22 e. 
T C R C S K A RRWRA 















is furlongs. Tres afios en adelante 





Fountain Fay 91 
Byrne 9 7 
l-ierman *".* 9 3 
Tlmothy J . Hogan . . . . . . 9 9 
Eaby Cal 102 
Major Domo *,,* i o Í 
Great Gull 105 
Jellison , 107 
Hocnlr iQT 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A P ? 1 0 » * ' 
Miss Patty, Hus, H. Fardner. 
SKOUNL * C A R R E R A : 
Umvlse Chlld, F . Dlrect, P. Bonero. 
1 K R C E R A - J A R R E R A : 
Little Nephew, Walter Hack, Nepe, 
CUARTA C A H U E R A . 
Entry de Tharves, Star Bealm S Face, 
QUINTA C A R R R R A ; 
"VVar Tax, Litlecotc, W. Ward. 
S E X T A C A R K K K A : 
HTocnir, Bleman FellisonB 
L a mejor apuesta: MISS P A T P . 
AVISO 
E M P L E O D E B O T E L L A S U S A D A S 
n^Ao,TrÍÍin0l a l08 comerc^nte8. índus tr ia l ea y rendedorwi de b o t é -
i s ' r03. VÍSto obliead09 a tomar una d e t e r m i n a c i ó n profcíbN 
Uva del uso do nuestros envases por otros c o m p e ü d o i - e i 
C u b a f f s0t Alan ¡ T f tamP*do el nombra de C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
marcas- ™ ^ « ^ * m u e s t r a s casas o productos de nuestras 
1 ? ' r ° ? J M ^ e n ser U8ada8 nada má9 Por aosotros, de acuerdo con la p r o t e c c i ó n que nos concedan 1^ Leyes « - ^ r v u 
a todo e l que trate de burlamos en e s « derecho 
^o . . g a m 0 8 í a l0S detaI1ÍBta8 no aceptan ¿ { n ^ n o de nnestroa en-
Comjmfiía L i c o r e r a r a b a n a , S . A . 
1 _ . . a A 3 í 0 5 A T I E S T A , 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o para 
babltaclones, es práctica en el p í s : sabe 
su obligraci(5n; tiene referencias; no ad-
mite tarjetas. Aguila, 164. 
2089 22 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, españolas, una para comedor y 
otra para habitaciones. Tienen referen-
cias. Informan: Baños y Tercera, cuar-
to número 2. 
2081 22 ©. 
SE D E S E A COLOCAR D E MANEJADO-ra o criada de mano, peninsular, de 
mediana edad, tiene referencias. Quiere 
buen tsato. Hotel' de las Delicias. Mon-
serrate, 151 
2103 22 e. 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s l a s for -
m a s , c l a s e s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 S0d-18 e 
JUEGO CUARTO MARQUETEADO MAR mol rosa, color caramelo, se vende 
en Suárez, 84. TeL A-7589. 
1966 20 e. 
JUEGO D E COMEDOR CAOBA, MAR-mol rosa, completo, y una nevera 
esmaltada de aluminio so ven venden. 
E n Suárez, 34. Tel . A-7589. 
1906 20 «. 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. 




í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A O O N E S O C O S E R 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES^, desean colocarse, una para limpie-
za de habitaciones y repasar ropa y la 
otra para cocinar; tienen referencias ¡ l l e -
va tiempo en el pa í s ; prefieren el Ve-
dado. Informan: Animas, 105. altos 
2091 Í>'-> * 
I X A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o » 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
l o d a s e l a s í i s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e j 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . Nep-1 
l u n o , J 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n , 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
SE O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, para limpieza de habitaciones, come-
dor; tiene buenas referencias y gana 30 
pesos de sueldo. Sabe cumplir con su obli-
gación. Apodaca, 17. 
2099 22 e. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, asturiana, sabe de repostería y sabe 
comprar. Bemaza, 54. 
2098 22 e. 
UNA BUENA COCINERA E S P ASOLA, desea casa de buena familia para co-
cinar; sabe de repostería; no tiene in-
conyeniente en dormir en el acomodo. I n -
formnn en Calzada, 133, entre 12 y 14 
Vedado. ' 
2102 22 e. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO en casa de comercio o huéspedes, con 
referencias de las casas que ha traba-
Jado. Informarán: calle de Misión 03 
20'r) 22 e. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 . 2 4 . 
C 713 15d-17 
BI L L A R E S : S E V E N D E N 3 MESAS, con todos sus accesorios nuevos, una de 
palos y 2 de carambolas, una propia pa-
ra casa particular; se dan baratas. Cris-
tina, 13, frente a la Quinta Balear. 
1870 31 e 
M O S T R A D O R V I D R I E R A 
G A N G A D E O C A S I O N 
S e v e n d e u n m o s t r a d o r - v i d r i e r a , 
d e u n o s o c h o p i e s , c o n z ó c a l o , de* 
m á r m o l . E s t á e n m a g n í f i c o estado.1 
L e a l t a d , 1 0 9 , b a j o s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cusas de farallit. i.im 
usted comprar, vender o cambiar «jtt 
ñas de coi-er al contado o a plaaoijUn ¡r 
me al teléfono A-S3SL Agento d» 81ipi. r 
Pío Fernández. 
746 . « f 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a d ó n ?!• 
r a m u e b l e ? e n general* Nos bre-
m o s c a r g o d e t o d a clase de tra-
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean, x 
e s m a l t a , t a p i z a y barniza. Tam-
b i é n e n v a s a m o s y desenfasamoi. 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . Manrique, 122. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de piaaM 
2S3 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E A N G E l F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9. 
Compra toda clase de mnebles flM 
C 718 4d-17 
SE V E N D E N S I L L A S Y MESAS D E CA-fé y fonda, batería de cocina, caías 
de caudales de varios tamaños, una car-
peta, un escaparate y vidrieras, una m á -
quina Singer forma salón, obillo cen-
tral, mostrador y mesa para sastrería; 
un molino café francés; puede verse a 
todas horas en Apodaca 58. 
1080 24 e. 
P a ñ o s de filtro: Vendemos a precio 
barato, por estar ligeramente averia-
dos, 3366 p a ñ o s para filtro, de 38x80 
y 900 p a ñ o s de 40x84. V e n g a a ver-
Ios, gran ganga. F r a n k Robins Com> 
pany. Lampar i l la esquina C u b a . 
C 674 7d-16 
1 («riñas dd oro garantizado, cvm sn cu* 
ÍO tino j tetras iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co« 
lores, trabaln precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. Haga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Belojería. Optlct. 
UONTK, 60. E N T K E INDIO Y A N G E L E S . 
H A B A N A 
SSS 81 « 
C 3357 Ind 1? ali 
SE V E N D E N , SEPARADOS O JUNTOS, muebles de una casa: escaparates, 
sillones, sillas, tamas, mesas, buró, va-
jillero, máquina cosev y otros muebles 
de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, 
oerca de Trocadero. 
762 19 « 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i a ¿ j . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G d l U n o S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
c wwo fad a • 
R U L A R E S 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de cu 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de blerro, ca-
initas de niño, cñerlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora. peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas do corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en 7a estación o muelle. 
No confup^lrse: "La Especial" queda 
«n Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
re""proporIgañ ~EsTa casa p a f nn ^ 
..nonta ñor íMMlto más OUC 1*8 "* "̂ ¡U 
tegarií 
que encontrarán todo lo 
serán servidos bien y » satisfacción. 
ae t  p  cient  s que )  .«ña, 
ro. También compra P r e D d a i f i í . ^ 
por lo que deben bacer ^ ^ l ^ i i i 
m A ^ A ^ B ^ e i r a otra en la * f 
Ittono A-1903 
344 31 « 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a - L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A S 0 5 4 . 
C 8357 Ind 17 «* 
SE D E S E A CODOCAR UN BtTBN C o c i -nero, hace toda clase de repostería, 
oocna francesa, española y criolla; tam-
T A A P ^ , el camP0- Informan al te-léfono A-C04Ü, 
21tK . 22 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios i~anceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T Forteza. Amargu-
ra. 43. Telé .oro A-5030. 
10S2 31 e 
SE V E N D E CN JUEGO D E COSIEDOR, estilo inglés, todo de cuero, legítl-
JYIO, se da baruto, por embarcarse sn due-
ña, en Bemaza, 6. L a fif^unda Mina. 
0113 * 28 • 
Se empavonan de un hermoso pavón 
negro azul permanente y se garanti-
zan los trabajos; escopetas, revólvers y 
toda clase de armas. 
Siempre tenemos cartuebos bien car-
gados, nitro, club y otras clases, de 
todos los calibres. 
Hay de venta escopetas do buenos fa-
bricantes; de uno y dos tiros; belgas, 
vizcaínas y americanas. 
AVISO A LOS T O U R I S T A S 
Tenemos escopetas antiguas, f inís i -
mas, fabricadas para una exposición. 
San Ignacio, 35, armería de Mayor 
y Alzóla. • 
1794 1S « 
M U E B L E S E N G A N G A 
' T A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al compr*1 sus muebloa, vea el grand* 
y variado suUido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien «ervido por poco dí-
pero, hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas efeaparates desdo $8; camas 
con bastíd.ox a peinadores a $9. apa-
radores, de esTante a $14; lavabos, a $13; 
mesa* de no-he. a $2; también hay jue-
gas completo» y toda clase de piezas 
sueltas relaf'onadas al giro y los pre-
cios antes m^nclorados Véalo y se con-
vencerá SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
340 31 • 
O P O R T U N I D A D 
X V I D R I E R A : VENDO V I D R I E R A M E -
V tal, dos metros largo, medio metro 
ancho, 25 cent ímetros alto, tapa ente-
riza, mfdio uso, buen estado, $50. Nue-
va costaría $100. Serrano. Progreso, 21. 
1905 20 e 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre» 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e o d a f » 
" L a H i s p a * o . C u b a , " de Losada > 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . „ 
C 8358 Z-——• 
M U E B L E S Y J O Y A S ^ 
ocasión, con especialidad rcaiwam a p^ 
gos de cuarto, sala y cenemos «raí 
?ioS de verdadera ganga, ^ene de ^ 
existencia en joyas procedente» 
pefío, a precios de ocasión. 
D I N E R O ^ 
" L A P E R L A " ^ 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA ¿ Q 
339 L A C A S A N U E V A ^ 
S e compran muebles ^ a d o í , ^ 
das ciase», p a g á n d o l o s mai Q reí. 
g ú n otro. Y lo mismo que 1^ j 
demos a m ó d i c o s precios, w 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, U | i 
336 
LA ALIANZA, COMTRA M r ¿ B I / F 8 » E uso, en todas cantidades, y los paga 
a los m á s altos precios. Neptuno. 141, 
Teléfono M-IWS. 
16(16 Sñ « 
M U E B L E S E N G A N G A . . 
••La E s p e j a ] " almacén e ^ 
muebles y objetos ¿ « f o 0 optre ^ 
A p o s i c i ó n : Neptuno 1 - ^ ^ 
V Gervasio. Teléfono A <w 100 át 
y Vendemos con u° E o ^ W ? ' * * * f 
coento. juegos de euarto ^ ^go 
medor.. 3ue=f ^ V f f 6 . eSPde W < 
sala sillones mirn a3 de ¡fr 
Ü«K juegos tapizados, can» uID0. " j , / 
" m a s de h^rro j a m a s deog frSgj 
e.-critorios dt seflora. cuau conJ« ¡jn!' 
comedor, l ángaras % ^ e a ^ - fe^ 
culírto. lámparas ¿e soor U ^ 
ñas y m a l t a s ^ c i s T ésquW^trtnl* 
tricas, sillas butacas y doB( r ^ 
dos, Porta-m^etas esm s a ^ 
..Miueta-í entremeses c u | 
y figuras d« tod«%uCadradas. t * P ^ 
«eras redona-s y cli^^it e^ioí*: 
pared. Alones de Portaje 
americanos •',breroi;ll ra vanes í : 
neveras. ^ ôvea. noa, ^ ¡t, * 
del pais en todos los es un» ^ ^ 
Antes de ''-mPrar h a g ^ . 7Seít&°' 
• i .a Especial" ^ P ^ n f u n d i ^ 
r>'en servidos ^o conlu ' 
Vendemos muebles fl ^ebies » 
,>smos toda Case de m e0j 
de Imás enpen^e. 0 no ^ . ¡ 6 ^ ^ 
Las vent.H' de. ca"1np0]8 est»clJ>^ 
balaje y se ponen ^ ^ ^ — ^ f}í 
S u s c r í b a s e a l ¿ Ü Í r Í O & pE 
a i N A y anuncicc* en el D 
L A M A R I S A 
ANO LXXXVlli 
DIARlü Ú t LA MAKiNA Enero 19 de 1920. 
M A N I F I E S T O S 
DE L-A COKCSA 
VIVERES: 3 cajas azafrán. 
Llobera y co. - -
.jEJlD^f; . y co: 2 rajas ep-^a. 
xSolino Su"r7 'Co: i id id. 
h I f T ú e U U l t . 1 id id. 
í'- Asa8/nrtPZ y Co: 1 id Id. J- ^"ad- 1 id tejidos. 
Canal } oar̂ NcAKaOS: 
:ctro de España: 3 cajas nreres. 
r madu/: 1 id -cargo8. 
r Sí : 1 caja 8ldra; f 
Mj K l'ARROTT .capitán lírannen. 
"lISCRL^j^n1: 1 carro. 8 locomotoras. C ^ • : V-iVri • im bultos muebles. guerra Folre-
V- 161 bultos muebles. 
Hprx-hTnirSTO' ¿378.—Vapor de s . ^ T B Í N N B D AHC, capitán ._ {""procedente de Annapolis. consigna 
D0T"iJrferfaCo: 6 bultos pernos y re-m kanchas ángulos y barras, jaches, -''V s. o15 raíles. 
F ' , T nníber: 1,525 piezas maderas. 
Cuban L"^r-0i'i: 5 tanques. 
S Í Senidos Públicos: 27 bultos 
tanque9.ald<s y Co: ^ camas y acceso-
R-OS/. X-TT^TVÍTO 1370.—Vapor america-
^ Í Í M T wpltán Phelan procedents 
de TamPa P escala, consignado a R . 
^""¿antarón: 2 cajas pescado. 
T'' ri«ans: 4 id camarón. 
T Í T P T F V T O 1,3S0.-Vapor america 
MÍ\NI M FLAGLEK capitán White 
2?oc?dente Key West, consignado s 
B . L. Brannen. 
VIÍEOnfro!ra- 1,000 cajas li nevos. 
I S r á S i i ^ : 12.77 .i-
^Galbáníobo y Co: 100 tercerolas maií-
teMorns y Co: 200 id id -̂ift v" Co: 400 calas hueros. T Póre-/ y Co: 400 id id. F Bowm¿n: 800 barriles paaps. T râ teHano: 400 ca.ias huevos. Cuban lm Jocklep C.: 354 sacos ave-"̂ rmour r Co: 20 cajas aves, 70 tina.? i env Ula 142 cajas beef, 25 barriles 
Kc¿s 245 Idclrne. 215 Id, 20barirle8 
Mlcblchas. 50 cajas Tnanteca. 1W terce-
K id no ienc. í)5 cajas. 52.665 kilos 
rarne puerco. 
MISCELANEAS: Harper Bros: 23 m"las. EykfH Bros: 245 cerdos. T M. Tarafa: 1 carro. MANIFTFSTO 1.381—Vapor español •\'0\TSERBAT, capitán Musiera, proce-dente de Barcelona y escala, consignado A M Otaduy. ft ''• T)B ALICANTE Porro y Co: 52 calas legumbres. a Pafabueles y Co: 41 id id. B! Balboa: 20 id d. 
TI, JJ>y>ez' 15 id íd. A Atrullo: 46 id alpargatas. Llobera y Co: 24 \r\ id. DE VALENCIA B C. Torres y Co: 10 pinas '. RamHn y Balceiro: 10 le» id. OonzíUez y Snárez: lí>4 calas repretaics. 
"UfrÁez y del Río: 10 pinasvino. í,icorera ' Cubana: '.K) id id. M. Trelles: 15 cajss pinientón. BarcelS Camps y Co: 38 id id. 
P. F . : A. C. ; A. Ht. C. C : P. T.: 
C. T. • D . R . F. P.: F. C. 
Estrada y Co (Cárdenas): 5 id id, 10 id almendras. ., ., Candanedo y Gómez: 10 id id, 5 la Pimentón. González Tejeiro y Co: 40 id lo. 1?. Cuesta y Co: 10 id id. Baker Femas: 10 id id. „ , 
Hartasánchez y Sobrinos (Cienfuegoa): 
24 id id. 
Rabassa y Co ("): 25 id id-
S. Bea y Co (Matanzas): 20 id !d-A. Rodrlyuez: 5 id id, 1 id azafrán. Intriago y Pons (Cienfuegos): 10 cajas pimentón. Bodón y Alonso: 12 id id. 
A. M. Esteinza {Cienfuegos): 15 la la. 
A. Méndez P. : 5 id id. . * M. Samá (Matanzas): 5 id id, 2 id 
almendras. M ,¿ 
í'asaiins Maribona y Co ( ): 20 ia pimentón. F. Ortiz (Cienfuezos): 10 sacos anís. Fernández v Co: 135 - ajas vegetales. M. Fernández y Co (Cienfuegos): 25 id pimentón. C. Parquet (Cárdenas): 2 Id Id, 5 Id almendras, r id azafrln. J. J. Labullier (Matanzas): 5 cajas pimentón. 5 id almendras. L. M. : 1.000 cajas tomates. B. F. : 70 id pimientos. 105 id id. 140 id id. 300 id id. 70 id id. * 140 id id. 175 id id. C. : 140 id id. l'!0 id tomates. (Nuovitas) : 300 id Id. T. González: ,50 pipas vino. L. Tedia y Co: 20 id Id. Alvarez y del Río y Co: 25 id lx~ A. Barrios: 5 id id. Mí'ndfjz y .leí Ríos: 40 id id. Mobera v Co: 24 cajis alpargatas. C. T, C. : 500 cajas puré. Kilveira inares y Co (Matanzas): 100 cajas tomates. 50 id pimientos. A. Amesaga y Co ("): 10 Oíd Id, 50 id puré, 275 id tomates. A. Hernández: 250 id id. N, Pardo y Co: 25 ĉ las frutas. Parceló Camps y Co: 72 id ajos. A. Puente e hijo: 518 id cebollas. J. Pego: 50 pipas vino, , Sobrinos de Quesada • 400 cajas pi-mientos, 2 id semillas. D. Fernández y Co: 21 id anís. Rey y Co: 370 bultos vino, 1 caja vi-drios. Pit» Hnos: 923 cajas tomates. MISCELANEAS: V. Aguilar: 2 cajas mnestrasL Sarrios y García: 3 id cepillos. _ Lñpez y Fernández: 1 caja abanico». Calret y Díaz: 1 id' id. ^ , E!. Gil S: 11 cajas azulejos, 12 id bal-doaas. J. C. Pin: 1 caja abanicos. C. S. Buy: 1 id id. Ven San Chton: 1 'd id. P. Alarez: 5 cajas vidrios. Torves y Alorda: 3 id Id. P. Parnés: 1 id juguetes. Aldav y Rosas: 1 id id. R. Cervera: 2 id tornillos. NT. Casan ova: 1 id carteras. Viña y Curbelo: 9 id aparato» Wrnándfz y Co: 7 id íd. Hierro González y Co: 5 id Id. N. Fernández: 1 id tarjeteros. R. Silla: 1 id id, 1 id büridorê  R. S. : 2 jaulas camas. Poo Liing:' 3 cajas batidores. D. Rulsñnchoz: 5 cajas vidrios, .1. M. Orts: 1 id madera. Solís Entrialpo r Co: 2 id abanicos. DE MALAGA M. Guerrero s. : 2 bocoyes Tino. J. Rey: 3 Id id. A. Truebas y Co: 2 Id id. Ji de las He'ras: 50 cíttaa Id. A. Gutierrê  y Co: 28 id id. V. Marful Hno (Cienfuegos): 40 Id id. Herrero y Valle ("): V) id id. W. B. Hartan (Chaparra): 135 Id Id, 15 id aguardiente. B. O . Torré y Co: 2 cajas cogfüac, 11 id írinebra. 5 id licor. 363 id ino. ¡ 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Comisión nom-
brada al efecto, se saca a püblica su-
basta la impreaión de un volúmea de 
doscientas páginas. 
Bl pliego de condiciones puede ver-
se en la Secretaría General de la 
Sociedad a las horas de oficina. 
La subasta se celebrará el día 20 
del actual a las 8 P- m. en el local 
de la Secretaría, presentando los pile 
gos de propuesta en dicho acto, los 
cuales serán abiertos en presencia de 
los lidtadorea. 
Habana, 17 de Enero de 1920. 
De orden de la Comisión. 
J o s é G B A D A I L L E 
Secretario. 
Hilario y Alarez (Cienfueogs): 50 ca-
Izarragá Alvarez y Co ("): 100 id id, Cardona y Co: ("): 100 id id. Rabassa Y y Co ("): 300 id id. A. G. Ramos ("): 60 Id id. Vitar y Ferrer (Cienfuegos): 10 Id Id. Campello y Co 4 bocoyes vino. Pérez Hno: 5 Id Id, Rey y Co (Cienfuegos): 30 cajas Id. J. Silveiro Hno (") 3 bultos id. U. Martínez ('): 1« id Id, 1 caja Im-presos. 
J* V. Ramo ("): S3 bultos Tino. J . Janeiro ("): 2 bocoyes Id. M. Novales ('): 3 medias Id, 1 caja Impresos. 
E. Hernández ("): 4 bultos vino. A. O Fanlll Hno: 18 bultos vino, 4 ca-jas aguardientes. P. Marful (Cienfuegos): 26 bulto» vi-no. 
A. M. Entelnza ("): 128 Id id. Suero y Co: 200 cajas pasas. Galbán obo y Co: 353 id Id. M. Casset: 445 id ajos. J . Vila y Co (Trinidad): 50 Id ino. D . García G (Cienfuegos): 31 id Id. Libreso y Soto: 25 sacos nueces. Fomento Mercantil: 3 bocoyes me. M. Estrada: 20 cajas vino. 
El LugareDo: 35 id id. Arago Hno: 45 Id Id. P. López: 63 bultos, 1 caja Impre-sos. 
M. Querol: 1 id Id. 5 cajas aguardien-te, 134 bultos vino. MISCELANEAS: 
F. Martínez: 2 cajas estuches. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
Jáurregui y Manrique: 150 cajas tino, 
López Gonzjlez y Co: 600 id Id 
Santamaría y Co: 200 Id higos, 
J. Padilla: 54 garrafones almenlra», 20 bultos vino. E. P. : 800 cajas castañas. J. M, Ruiz y Co: 1 bocoy Tino. J, Janeiro (Cienfuegos): 3 Id Id. Campello y Co: 3 id id. A. C. Bosque: 2 botas id. 
López González y Co: 4 bocopes id. C. Sainz: 3 id id. Armada Lago y Co: 3 Id Id, J. M. Ruiz y Co: 3 id d. Pulg y Co : S Id Id, M. Ruiz Barreto y Co: 12 id Id. A. Trueba y Co: 2 id id. A. Barios B.: 1 id Id. Alavrez del Río y Co: 2 id Id. Campello y Co: 2 id id. 
E. Ortiz (Caibarién): 53 cajas Id. B. Romafiach y Co (") 75 íd id. Cuban Am. Sugar (Chaparra): 45 id Id. Sánchez Solana y Co; 1 caja id, 75 id 
cogñac. C. Calzada: 14 bultos riño. 
MISCELANEAS: Echevarría y Co: 7 cajas naipes. N. M. O. : 5 id Id. T. Ferreiros: 1 caja prendas. Senado de la República: 1 caja libren. 
H. González: 2 id estuches. 
DE SEVILLA 
VIVERES: 
H. Astorqui y Co: 908 cajas aceite. A. Montaña y Co: 25 bocoyes aceitu-nas. Medina y Co: 7 bultos Id, S8 serat, e». parto. MISCELANEAS: OOmez Hiño: 7 cajas lora. F. Taquechel: 20 bultos agua» minera-les. GOmez R. Mena D. y Oo: 79 cajas dro-gas. 
DE LAS PALMAS 
VIVERES: MISCELANEAS: B. D. Hernández: 1 caja bordados. C. Ruiz: 1 barril pimientos, 183 fardos pescado. M. M. Martel: 1 id Id D. B. Herrera: 2 Id id. P. González C. : 1 Id Id. DE SANTA CRUZ DE TENERIFE TEJIDOS: M. Martel M,: 1 caja bordadot. F. Jiménez G,: 2 id Id, F, G. González: 1 Id id, VIVERES: S. Padilla: 5 cajas pescado, 1 Id te-jidos. Isla Gutiérrez y Co: 3 pipas tino. M. Otaduy: 1 btilto dulces. Muñiz y Co: 6 fardos orégano, 1 id laurel, 3 pipas vino. MISCELANEAS i M . Suárez R.: 1 caja tejido» J. A. Bances y Co: 2 Id id . M . González: 1 plano. S. Ramos: 1 caja bordados, Y. F. de Cürdenas: 1 id id. B. Capote: 6 gallos. 1 id Id. 
DE P. RICO CAFE: Bergara y Co: 100 sacos café. García y Co: 75 id id* Barraqué Maciá y Co: 100 Id H P. Llopart: 135 Id Id. MISCELANEAS: M. Otaduy: 5 sacos café, 
A. Z, G :̂ 3 cajas sombreros, Q.: 36 huacales tubos, 12 sacos tierra. 
MANIFIESTO 1.383.—Mapor cubano SANTIAG OD BCUBA, capitán Dome- ! nech, procedente de P. Rico y sécala, consignado a la Empresa Naviera. DE P. RICO H. Astorqui y Co; 400 saco» café. Barraqué Maciá y Co: 375 id id. Carrol Hno: 50 id id. Caribbean Film: 1 caja Anuncio*. Agulrregriviria p Porcel (Cárdenas): 50 sacos café. 
DE AGUADILLA B. M. C.: 300 sacos café. 
S, Bea y Co (Matanzas): 00 Id id. B. . Pérez P.y Co: ("): 25 id Id. PARA CA1BARIBN Valdés y Co: 200 sacos café. Rodríguez y Viña: 100 id id. R. Canteras y Co: 200 id Id. Maquiera y Co: 23 id id. 
DE MAYAGUEZ M. O.: 4(y sacos café. 6. L. : 100 id id. 
G. : 214 id id. 
Vi l 100 id id. F. : 150 id id. P.: 32 id id. V. C.: 100 Id id, B. H.: 100 Id id. M. B.: 100 id id. M. B.: 17 id id. B. J . : 23 id id. U. F . : 23 id id. 
B. Romanach (Caibarién): 10 Oíd id. Larrauri e Inchaustl (Cárdenas) : 25 ld«m idem. Menéndez y García )"): 50 id id. S. Bea y Oo: (Matanzas): 125 id id. A. Amesaga y Co ("): 50 if' A ("): 25 Id id. B ("): 100 Id Id, R: ('): 25 id id. 
LE PONCE C. Echeavri y Co: 200 sacos cal R. Suárez y Co: -00 id id. O, Prada (Sagua): 107 id id. Suárez Díaz (•): 100 id id. Urango y Lago ("): 200 id Id. P, Llopart: 50 Id -d. H. Astorqui y Co: 400 id id. B. M. y Co: 100 id id. González y Sudrez: 13 Oíd Id. Suero y Oo: 100 id id. PARA MATANZAS A. Amesaga y Có: 150 sacos café, 100 Idem Idem. S, Bea y Co: 100 Id id. Marrazabal y Villa: 57 Id Id. Cosío y Rossío: 60 Id Id. DE SANTO DOMINGO A. L«(3n: 40O sacos café. 
IMPORTA CIO NDB VIVERES Aceité. 100 barriles. Jabén: 650 cajas. Bacalao: 400 id. 
SNOUIX, de New York; SKODSBORG, de Baltimore; FLAGLEB y QOV. ^B, de Key West. 
Camarón en hielo: 20 bultor Pescado: 300 Id. Frijoles: ÍMSS sacos. Maíz: 1,200 Id. Maicena: 1,248 Id. Harina: 2,100 id. Papas: 1 407 bultos. Leche: 2,590 id. 
Harina de Maíz: 500 sacos. Quesos: 40O cajas. Huevos: 1,200 íd. 
De Bilbao y escala, por el rapor es-pañol LEON XIII: Pescado: 627 cajas. Tomates: 1,000 id. Calamares: 130 id. Mermelada: 15 Id, Castañas: 61 id. Sidra: 5,880 Id. Mantequilla: 632 Id. Alpargatas: 43 fardos. Sardinas: 152 tabales. Vino: 3,253 bultos. 
MANIFIESTO LS93.—Vapor america-no PEINT LOMA .capitán Kecoen, pro' cedente di Savanhah, consignado a Ly-hes Bros. MISCELANEAS: 
.1. Bou y Co: 106 barriles resina. F. C. Unidos: 100 pareg ruedas. A- M . Puente y Co: 24 Id id. N. M . : 6,926 piezas cortes de caja, Lykes Bros: 1 caja frutas. D-az Suárez y Co: 4 bultos efectes, 
A. Angulo: l l bultos accesorios para auto. » 
MANIFIESTO 1,391.—V̂ por america-no CALAMARES, capitán Jonsen, pró-cfdente de New ork, consignado a W. M. Danniels. 
En lastre. 
MANIFIESTO l.S©2.—Vapor español LrcON XIIT, capitán Moore, procedente de Bareclona, escala y Martel, consig-nado a M. Otaduv. 
BILBAO 
"VIVERES: 
inclfln y Sobrinos (Cienfuegos): 00 ba-rriles vino, . ' . ouíido y Co: 32 barricas id. González Vázquez y Co: 25 barriles id. (ion/uiez Vúznuer, y ('o: i;r> barriles iu. A. Accvedo y Co: 22 cajas Id. Govln y Capote: 100 id iu. J Rodríguez y Co: 2 Id aguardiente. Jáurregui y Manrique: 500 cajas vino. Key y Co: 100 cuartos Id. A. K. ('.: 7 cajas redes, l N. Alvarez y Co: 40 Id vine. Forro y Co: 150 id id. Prendes F. : 10 barrica, 25 cajas vino. L. TOmarilla y Co: 50 lo. P. Peláez: 35 bultos id. Gutiérrez y Alvarez: 20 cajas Id. P. Pelegrln y Co: 20 id Id. J. Centens: 27 bultos id. Librero y Soto: 770 cajas id. 
F. Ortiz (Cienfuegos): 1,060 cajas ve-
getale*. 
J Balcells y Có: S3 fardos alparga-tas. 
Pedregal y Robledo (Oenfaegos): 50 barriles vino. Sánchez y Solana: 22 cajas mante-quilla. Alonso y Co: 164 bultos vino, 
M. Miñan: 10 fardos. alpargatas, 1 Id plantillas. P. Fernández y Co: 14 cajas libros. Santamaría y Co (Matanzas): 50 cuar̂  tos vino. Garriga y Co: 100 barrica Id (Cárde-nas.) .1. Alvares Hno: 50 bultos Id. Ferres y Coll: 8 cajas tejidos, A. B.: 360 id vino, P. C.: 110 id id. 
Riveira y Co: 2 bocoyes aguardiente. Bravo y Co: 2 id d. Méndez y del Rio: 100 barrica vino. Casteleiro Vinoso y Co: 30 id id. Amor y Htno: 40 cajas tomates, 10 Id pimientos. (Cueto.) 
D, Carreflo: 10 id id, 40 id tomates. (Cueto.) Manzabeitla y Co: 1 caja pimientos, 15 id mermeladas. J. C. Rodríguez y Co: 1 fardo teji-dos. F. Bermüdez y Co: 1 id id. M. Muñoz: l&ÍO cajas vino. N. Casanova 4 bultos cepillos. 4 cajas Id, 1 barril vino. Villegas Hno: 2 cajas cepillos, Cardona y Co (Cienfuegos): 100 sacos nueces, 100 barriles vino. 
A. y Porcel: 85 cuartos Id. 
B. Menéndez y Co (Cienfuegos): 100 
Idem Idem- _ . Diez García y Co: 12 barriles id. J. A. C,: (Macorts): 38 cajas id. A, R. C : 27 bultos id. P. F , : 36 id id, Valdés y Co: 04 cuartos 14. 
M. Márquez: 30 bultos id, 
A. R. C ; 30 cajas cápsulas. Pita Hnos: 1,000 cajas tomate. D. Portillo: 100 cajas vino. 
J. Y . Almagro: 2 cajas efectos, uE SANTANDER VIVERES: E. Zorrilla: 4 cajas aguas mineral Araluce y Co: 50 ici papel. E. R. Margarit: 13 id ucstaüa. B. Suárez y Co: 48 id Id. R. Pelayo: 2 id aguas mineral E. Y . y Co: 100 id id. La Estrella: 28 id libros. J. LOpez R. : 15 id id. J. Benavent: 3 id Id. J. Llera y Co: 40 Id mantequilla. Rodríguez q Viña: 50 cuartos vino. Echevarría y Co: 20 barrica Id. F. Taquechel: 200 cajns aguas mine-ral. Majó Colomer y Co: 200 id id. González y Suárez: 3 500 cajas sidra. Hierro y González y Co: 5 cajas pla-
C. A. Quirós: 1 id id, 
C. .Diego: 4 id id. 
R. Cabal: 101 bultos vino. 
F. Benítez y Co r 1 caja ropa. 
DE GIION 
VIVERES : 
Sánchez Solana y Co: 1,000 cais* sir 
dra. Pardo v Co: 200 id manteqnlllju V, A. López: 14 id aonibrero». Galbé y Co: 300 id sidra. B. Menéndez y Co: 200 id id. , García Tuñfin y Co: 200 id id. Proveedora Cubana: 200 Id id. F. García y Co: 200 id id. R. Suárez y Co: 200 id id. Sobrinos do Quesada: 200 id Id. Alonso y Co: 50 id mantequilla. M. Fernández: 50 id sidra. R , Suárez y Co: 79 id pescado. A, Rodríguez V.: 15 cajas drogas. Santamaría y Co: 80 Id mantequilla. Pita Hnos: 70 id id. Oonzále zy Suárez: 30 id id. J. Calle y Co: 191 id id. M. A.: 418 calas pescado. DE LA CORUSA VIVERES: C. B. C.: 100 cajas calamares. M. García: 152 tabales sardlttas, L. Rubio y Co: 100 cajas pescado, SO id calamares. J. BcdríguBz: 11 bocoyes vino, Fernández Hno y Co: 1 caja efectos da 
piel. 
Hierro González y Co: 2 Id Id. 
Jiménez y Co: 1 bocoy aguardientê  
3 bultos vino. 
Suero y Co: 2 id id. 
M. Verano: 10 cajas impresos. 
ENCARGOS: 
P Mendieta: 1 caja no dice contenidOi Jefe de Vistas: 1 pombrerera. M, Peralta: 1 sobre títulos. L ^ M a d r c s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n J L E C H E D E 
V A C A » y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e é s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
G R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o p u c -
d e f a l t a r l e s . - E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P a r a í a f o m e s , c o n s t i l U s y prospectos, d ir ig irse a l Secretar io de 
" T h e H a r r i s o n I n s t í t o t e " , M a n z a n a de G ó m e z 3 2 0 
C 344 
HABANA 
A L Q U I L A E N U N A C A L U 3 M L Y kj céntrica, una casa de altos, con sala, recibidor, tres habitaciones, comedor ai íomJo, grandes servicios sanitarios para familias y criados, cuarto de criados mo-derno, cielo raso, gana SO pesos; se ce-de con teléfono, todas sus instalaciones perfectas mediante compren los muebles wmsisientes en un gran juego do sala, con' piano, Vitrola, alfombra, cojines, lámpara, cuadros y demás objetos todo moderno v muy tino; otro de recibidor por el estilo otro cuarto toalet por el estilo y otros, en los distintos cuartos también por el estilo gran juego de comedor, todos estos muebles de lo más fino y modernos y los vendo todos ha-ciendo una rebaja de un cuarenta por cento de lo que han costado en tiempos que se compraron en proporción. Para Informes: Amistad, 25, altos. De 10 a 2 tío la tarde. También vendo una máqul-
Merced en flamante estado y en la mitad de su valor. 
J i m ^ 21 e.̂  
QB ALQUILA L A CASA S A N JuA-U zaro 87. Informan en la misma. Te-láfono A-9S4C. _"0ol 21 e. _ 
C E A L Q U I L A E N Íi95, S A N I / A Z A B O frente al parque de Maceo, sal'a, co-medor, tres cuartos, baDo e Inodoro, por modesta regalía. Virtudes, 171-B, altos. lnformes: Ôjo 21 «. 
\ T A L E C O N , 56, L I N D O P I S O A M U E B L A ^ « A do, para matrimonio. Sala, comedor, Wcoba, baño, cocina de gas, incruído cria-co. l'i?, eléctrica y gas. $200 mes. Hay elevador. 2̂050 21 e, 
D A N Q C E R O S y C O M E R C I A N T E S » S E JL» ce<|, mediante regalía un gran lo-ca eu la Calzada de Máximo Gómez, i'ropio para Sucursal de Bancos, aoce-*ox;os de automóviles o cualquier otro ro sa. man: ^ximo Gómez, núme 
J ^ L 24 e 
ALQUILAMOS 
casa en la calle de Bayona, Norte, 
xCádiz, Avenida de Acosta, Campa-
nario, Jesús del Monte. CRcilly, 
San Nicolás. The Beers Agency. 
O'Reill, 9-1 ¡2, departamento 15. 
Agencia americana, sería y acre-, 
ditada. Establecida en 1906, con 
sucursal propia en Nueva York, j 
MIGUEL FERNANDEZ MEORANO. CA-Ue 4, 207. Tel. F-5010. Agento do Se-guros en general. De vida, salud, acci-dentes. Incendio, automóvil, robo, cal-deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes gratis gustosamente, personal 6 per correo. 
568 4 f. 
C A S A S * P I S O S V . H A B I T A C I O N E S > m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AL, COMERCIÓT SOLICITO L.OCAL EN casa do comercio, para un relojero acreditado. Dirigirse al relojero Paz. Compostela. 18, altos. Teléfono A-5069, 1Ü50 23 e 
C-720 4d 17 
EEGALIA DE $50, A QUIEN FACILI-1 te en alquiler un piso alto: tramo de Reina a San Rafael y de Amistad a Manrique, Para informes: José Rosario Wom. Amistad, 128; de 11 a. m. a , 2 p. m. Teléfono A-1572, | _14S4 ' 21 a ¡a 
SOLICITO ALQUILAR SOLO O EN So-ciedad, una sala y habitación o za- i i guán, paro una fotografía en Regla o ' la Habana, también un solar, cercado I con una o dos habitaciones, cama para criado., que esté cerca de la Habana. , Cuba 9, fotografía de J. B. Rodrigue?, i ¡ 3,90 19 e. j 
S" E TRAC8PASA UN CONTRATO D K un buen local ©n lugar céntrico de la ciudad, propio para industria o al macén, informa del precio y condiclo-, nes, de 12 a 1 m. Doroteo García, en el cafó "La Isla", San Rafael y Ga-i llano. 
I 1548 21 e. 
POR REGALIA DE »100 CEDO EN EL acto una casa a una cuadra del fron-tón. Gana ?t>0 mensual, tiene 4 hablta-cloneb y demiis comodidades. Es piso ba-ja, todo cielo raso y mosaicos. Más In-formes : A-4812. pregunten por Barbler. 1822 10 e. 
VEDADO 
GA R A J E , E N E L V E D A D O , E N L A calle J, nümero 9, entre 9 y IL se alquila un garaje, en casa particular. 1865 20 e 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que i 
moleste, gataatio la contención de la 
bernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alutnl- X L C i r i L o " D O s " H A B I T A C I O N E S A L -
. - I I tas, en buena casa a matrimonio sin UXO, patentado, no opnme IOS yulmo- niños. Puédese usar la eocina, Angeles, 
nes, somo los anticuados de cuero y l ^ J i l J t ^ ' J 3 0 - Informa: To™&3 
yeso y pue«ie. usarlo una señorita sia 3Wi 21 e. 
SE A L Q U I L A Ü N D E P A R T A M E N T O compuesto de dos habitaciones, en O Reilly, 77, «Itos. ^ 1934 *• _ 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , «-A, U N hermoso departamento de dos habi-taciones con vista a l'a calle. 1401 22 e. 
SE ALQUILA LA ELEGANTE T VBN tllada casa calle 25, entre paseo y 2, Vedado, con todas lafe comodidades pa ra personas de gusto. Precio; 1S0 pesos. 1834 19 e. 
GRAN NEGOCIO 
Se arrienda con contrato lar-
go, para INDUSTRIA, CO-
MERCIO o VIVIENDA, una 
casa de dos plantas, que tie-
ne cerca de MIL metros cua-
arados, situada en la calza-
da de Belascoaín, muy cerca 
de Monte. Informa: Fran-
cisco Anlich. Bernaza, 34. 
leléfono A-4791. 
1880 20 e 
PARA HOTEL 
caaa8™^ Céspedes, se alquila una gran 
S de ?nder"aS situada en el mejor pun-fríanifl lo,Cl!JÍJad' la entrego vacía, la grnn «i/1'1 tiene ocüo habitacones y un tas WLt-i!1 sobre columnas, con puer-^Hari?.̂  ica.8, y los aUoa tienen 24 ha-com«V̂ A <linler ?600 mensual y se reíaifi V> largo, mediante una buena ^ * P/ar.aJlnforntes en Lamparilla, lioh lei-nandez, 
S V ^ 1 " ^ I'A C A S A S A N MIGUEL̂  iĥ »!:ori}Puesta de eran zaguán, gran de . Pa-- . . „̂ .̂ ..̂ „ .̂splén-Bc T i,-" - Para criados, agnifico ba-automóvii~ ê indePendiente Para dos de 2 a 4 • puede verse todos los días 2.: Silvpirnp-T1̂ * Pai'a informes dirigirse Banf,, v̂ a. Linares y Co., número 316, 1741 acional de Cuba. 
o^-T 23 e 
^ conS1^0 * ÜIÍA NAVE GRANDE, Puede utn,v! para giiraje; también res o inÁ a.rs-c Para almacenaje, talle-man. Rustrías, en Vapor. 18, Infor-18li ^ _; 10 e 
V tab'eoJ CfSA8« NEPTUNO. VARA ES-
Por 100 n1?1611̂0 y t0m0 •230()0 al 9 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para plquilcres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 n. m. y de lía 8 p. m- Tcléfo-t,o A-5417. 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE A L -quilan dos casas para comercio, In-dustria o depósito, una en Obrapíâ  cerca de Habana, de alto y bajo, con 15 varas de frente por 40 de fondo y la otra en San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 12 varas de frente por 45 de fondo. In-forman: Obispo, 25, tabaquería. 1276 11 « 
DE T A L L I S T A S : A L Q U I L O H E R M O S A y bien situada esquina, para esta-blecimiento, está sin terminar eu cons-trucción, pudiendo hacerlo por eu cuen-ta, pagando con alquileres el que ha-ga negocio, no tiene competencia en un radio de sel» manzanas. Para infor-mes y condiciones, dirigirse al sefior Arturo Romero, en la calle Quinta, en-tre Diez y Doce, Vedado, todos los días de una a tres da la tarde. 
1680 24 « 
TE R C E R A T D , V E D A D O : S E A L Q U T -la, próxima a desocuparse, la casa esquina de moderna construcción, con sala, hall, comedor, cuatro habitaciones, cuarto de criados y doble serríelo. In-forman en San Lázaro, 83. Telefono A-1065. 
1610 19 « 
SEGUROS 
Miguel Fernández Medrano, Agente de Seguros en general, calle 4, 207. Telé-fono F-5010. Agente de Seguros en ge-neral. De vida, salud, accidentes, in-cendio, automóvil, robo, calderas, vidrios, fidelidad etc. Informes gratis gustosa-mente, personal o por correo. 
568 4 t 
CR I S T O , S3, S E A L Q U I L A E L A L T O , seis habitaciones, sala y saleta, do-ble serricios escaleras mármol y mo-tor para subir agua. Informes en los bajos. 
1668 22 « 
ME D I A N T E R E G A L I A S E C E D E U N A casa, en lo mejor de la Víbora, por-tal, sala, comedor, seis habitacioaea, co-cina baño completo, cuarto y servicio!? para criados y traspatio. Informan: Ro-may. 6o, Cerro. 
1674 22 * 
BUSCA CASA? AHORRE T I E M P O Y dinero. El Burean de Casas Vacías, Lonja, 434, se las facilita como desee. Lo ponemos al habla con el oueño. In-formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a d Teléfono A-6560, 1327 vi f 
ES T R A D A V A L M A , 1*5, S E A L Q U I L A esta hermosa, linda y fresca casa, compuesta de jardín, portal, sala, come-dor, 5 habitaciones, bafio completo y hermoso garaje. El alto de terraza, dos habitaciones y bafío completo. En la misma informan. Tel. 1-1524. 1606 _ 22 • 
C 
14 la Vii?ara departo La Sierra y pa-ês: \Vnt,fa' 7,»mi1' 8 P01- IW. Infor-| 179S I10' 48. altos. I 
'•olori^H111^ ACCESORIA CON tallar l,dad- ,p!Lra Tivir; y peque tela. 18 ovte rek'Jería. J . Paz. Co----165' 1 altos- Teléfono A-ÓOOO. J——— 22 Q 
Ê!>a'̂ LQJowA' F1HI PRINCIPAL, CON Oledor ' cV;eta" cuatro habitaciones, co-vt̂ lclo rt* cuarto de bafio, rocina y hl"rla El M£2r,n'te8: O'Rellly, 90, mue-1̂ Modelo. TeL A-9944, 
SE ALQUILA UN ENTRESUELO, EX Muralla. 8, para oficina, tiene 3 de-partamentos, con sus servicios y entra-da independiente, está acabado de re-formar. Precio $S0. Informan en log ba-jos, sastrería. 
1!llT__. 20 e 
OE CEDE UNA CASA EN UNA CA-kJ lie de Avenida, punto bástanlo cén-i trico, tiene contrato por 6 años, ren-, ta $140, moderna, cielos rasos, instala-ción eléctrica, teléfono con mostrador ¡ de caoba, tiene una gran oficina, se ven-í16 ICONT̂ !tc>dô I!ar,l informes: sefior Al-berto Diaz. Calzada del Monte, 64. bar-1 bería. . * 
i ., î61,7 "21 « 
.Atención: Gran local se alquila, en 
¡ punto comercial, a tres cuadras de los 
i muelles generales, se alquila un es-
j pléndido local, de mil cien metros cua-
drados de superficie, fabricado sobre 
columnas, todo de concreto, con seis 
'metros de puntal y entrada por dos 
j calles, propio para un gran alma-
¡cén; y adaptable para cualquier in-
duslria, comercio u oficina; está al 
terminarse su fabricación, con todas 
las reglas sanitarias, no tiene altos. 
Informan: Cuba, 116. altos. 
ICOI-OS 19 e | 
apos- ! pRAX OPORTUNIDAD: POR AUSEN. ' VJT latine, cedo la casa que habito, ven-! dlendo todos los muebles de la misma. I j Está puesta con todo lo necesario para persona de gusto. También vendo un i magnífico automóvil'. Todo completa-mente nuevo. Xo quiero perder tiempo. Informan en Industria, 92; de 8 a 11 v ' de 2 a 5. Preauntar por Joree. " i 
icnrr o** _ i 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E T A -marindo, 70, un gran local de es-quina, propio para bodega o fonda, pun-to de gran porvenir. Informarán su due-ño : Cristina, 52, donde se entregará la llave. • 
2040 25 e. 
SE A L Q U I L A , 8IX R E G A L I A , U N A C A -sa en l'a Víbora, de sala, saleta, 3 cuartos, cocina y servicios sanitarios. In-forman: San Joaquín, 04. 1738 19 « 
que $e aott-, VIENTRE ABULTADO C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N , F R E S -
, , ' • , . ,, © cat piso alto, para hombres eol'os. Ga-O Caído es «O mas ndlCUlO y OngUia na 20 pesos. Teniente Rey 51. 
graves malesr con nuestra faja orto-! -2-— . • . 21_eî  
Z¿JU i I ^ Ll, J ? ^ P R A D O . O R A N C A S A D E HUE8PE-
pecuca se eutr.man las grasas sensible- i des. Prado, 65. altos, esquina a Tró-
cente Riñnn fintanl*- anarato ara. cadcro. Hay habitaciones amuebladas a 
seaie- i\inon noianw. aparato 8ra-iprecio8 m6á}cos comidas variadas y ex-
Odador aifimaJl, que mwnovuiza el celen tes. Moralidad y esmerada limpieza. •~ * 1 ' 1 1 20t2 "1 É 
(Mon, desapareaendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
'̂nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre rea la antigua faja ren?l. 
P:e8 y piernas torcidos y toda ciase 
líe imperfemoneL Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNA» ARTIFICIALES DE ALUMI-NIO, PATENTADAS. 
EMiUO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S- i A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L : puerta de calle, con departamento propio para oficina o comercio chico. Si-tio céntrico. Calle Salud, 24, 
2043-44 23 «, 
SI em 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 14, N U -m«ro 2, entre Concepción y Dolo-res, Reparto "Lawton," 4 hermosas ha-bitaciones, propias para una famWa-Tiene 400 metros de terreno, agua de Vento y servicio. En la misma se al-quilan otras dos habitaciones, comple-tamente separadas, informan: Santa Catalina, 69, Víbora. 
... 4d-18 
"PALACIO TORREGR0SA"i"~ 
Departamento para oficinas. Hay dos 
próximos a desalquilarse. Compostela, 
65. Hay ascensor. 
2018 21 e 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
En lo más alto del Reparto de Men 
doza aerado a la Loma del Mazo. T T N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E * I -ooia, pegauu « i* ,,̂ 1 ' Jl; quila un departamento, con balcón 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se ¡a ia plaza del cnsto. es propio para 
i » , .,... .̂ .,1 J - JAI consultorio o comisionistas, en la mls-
alquua una hermosa casa, acabada de ma hay otro cnarto interior. Casa par-
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, espléa-
ticular, 1978 25 « 
" T T " T " " " ^ * • i""-" ' C I E A L Q U I L A U N A L U J O S A H A B I T A 
dktOS dormitónos, nacos moderma- O elón, con vista a la callo de Prado, 
mot y más costosos, agua caliente y 
fría, entradas y pbos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeurs, garaje 
para varias máquinas. Informa: J. 
García Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, Ví-
bora. 
C 583 8d-13 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , «8, un departamento de dos habitaciones con vista a la calle. 1402 23 e, 
" S E Ñ O R E S C O M I S I O N I S T A S 
Se alquila «n local, propio para oficina de los mismos o para ingenieros, arqui-tectos o cosa análoga, S40. Compostela, tectos o cosa análoga, Q40, Compostela, 115, casi esquina a Muralla. Teléfono M-19S1. ¿i 
ion 2i • 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. I y 
SAN IGNACIO, No. 10, 
Informes: 
Angel G . de! Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
Con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
841 81 « 
J C 209 Sld-lo. 
"LA MADRILEÑA" 
Gran casa para familia*. «BpWndldaa y elegantes habitaciones coft larabos de agua callentes, y situado en lo mejor de la Habana, a inedia cuadra del nue-vo Palacio ProsideñcláL TeL A-4873, Pra-do, 19, Itos. 39633 31 e. 
I H0TEI PALACIO COLON 
t Manuel Rodríguez Pilloy. propietario. Te-< Wíono A-4ns. Departamentos y habita-̂  ¡clones bien ftnsuebladas. frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, lúa j Aléetrlca y timbre. Baños de agua calierta [y fría. Plan americano: $2,50; plan eu-j topeo: $1,50, Prado, 5L Habana. Cubaj .Es la mejor localidad de la ciudad. Ven«i ga y véalo. 
I 345 31 e 
HOTEL "HABANA'7" 
' l>e Claudio Arias. Belascoaín y VlTe«< ¡ Teléfono A-S825. Este hotel está rodean . do de todas Jas lineas de los tranvía» ' de la ciudad. Habitaciones muy baratan , Las hay desde 18 pesos al mes con tot I ño servicio. 
i 82616 27 « < 
" E L C R I S O L ' 
a matrimonio o caballero de moralidad. Para informe»: Prado, 93, altos, esquí-1 na a Neptuno, después de las 10 de la maSana. 2011 21 e 
OFICINAS Y ALMACENES" 
Se alquilan en Obrapía, número 23. 1883* 28 e 
la. m«ídr casa de huéspedes d« la Ke-1 pfiblicn. acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro, tlm-1 bres. teléfono agua callente y fría, to-1 do el serv'eio esmerado, buena comi- i da, nadie sa mude sin verla, pasan lor carros pf r la esquina. Lealtad. 102, «r . quina a San Rafael Teléfono >-81S& S« 
exigen referencia* 
80OT3 26 e 
LO C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O •••gf traspasa un local de construcción moderna, situado en Jesús del Monte, , 
E ALQtILAN HABITACIONES do pin Bevillaglgedo, S son salones, acabadas upa buena oportunidad 
i tar. es 
20 e 
entre Cristina y Puente Maboa, y se I "ORADO, »3-B. ALTOS DEL CAFE PA-venden armatostes y mobiliario de una 1X saje, se alquilan dos hermosas ha-' sí bltaciones, con balcón al Pasaje, a ca-
I f e ^ ^ p ^ ^ 
fERRO 
EN V I B O R A , SE A L Q U I L A VN L O -cal, propio para carnicería. Delicias y Concepción, pues tiene 2 metros de pared azulejadas. 
18"̂  20 e O E ALQUILA: CALZADA H E ARROYO O Apolo esquina a Washington, esplén-dida casa, a quien le guste vivir con expansión y comodidad, jardín, portal gabinete, sala. Baleta, cuatro cuartos' espléndido comedor, fjran cuarto de ba-ño completo, gran cocina con calentador despensa, servicio de criados, terreno a ambos lados, al fondo con árboles fru-tales y garaje, la llave en la bodeira de enfrente. Su duefio: M. Pruna 19 Luyanó, 1-2455. 
1915 21 é 
VEALO HOY 
Se alquila, en lo m«Jor y más pintores-co del Cerro, calle San Pablo, 5, este precioso chalet, estilo americano. Tle-i nc Jardines alrededor, portajes, sala, hall, saleta, C magníficos cuartos, cuar-to bafio a todo lujo, comunicado con las habitaciones, con agua fría y callen te en todos los servicios, hermoso ga raje; este chalet ha quedado terminado 
balleros solos o matrimonio sin niSos, 
precio económico. 
1966 20 e 
EN C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , S E alquila a cabaHeros, una habitación amueblada, muy espaciosa y clara. Gran cuarto de baüo. Hay teléfono. Cambián-so referencias. No hay cartel en Ir puer-ta. Villegas. 88, altos. 1021 24 e 
HOTEL GIRO 
¡ La señora Lorenza Giro, antigua pro-
o'pietaria, por varios años, é t la Ca-
hace pocos días. L« llave o informes en YArlr araka Am ahrír la calle San Francisco, 7, Víbora; el: Sa Uro, en WCW XOrK, ácana ae anm 
duefio Rodolfo Carrión, So da en pro-,ei| Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
^íos*" 25 e j gar céntrico y conveniente, un ho-
SE A L Q C Í L A L A C A S A P E / C E L A , ss, j td para faniiliai, en edificio acaba-con ŝail I t t í S r ^ ^ A ^ m . i e edificar, donde los que la fa-
dor ai fondo. ^^^^^^^^^paUo I vorezcan encontrarán completo con 
19 e 
EN LA EABTE MAS ALTA DE LA Ví-bora, Revolución esquina a Patroci-nio, Loma del Mazo, se alquila un cha-let moderno, de tres plantas, con por- i tal. sfla^ recibidor, comedor, siete ha-bitaciones, «Jos grandes salones, dos te-rrazas. 3 cuartos para criados, cocina con su horno, despensa, paraje para tres má-quinas, con su habitación y servicio pa-ra el chauffeur. lavandería moderna con dos habitaciones, caball<íri7as para 8 caballo», picadero, jardín y huerta v un espacio de terreno de esquina de fraile, con earfotísél y aparatos para gimnasia. Informes: Jesüs del Monte 58R. [,2661 -"«míe, 
10EA OJ . 
baño lavabos de agua corriente, patio, " " " " T , i ... f y tráspati*. Informan en la misma. Do | forj y magnuicas haDitaC10n«« COB 
12 i W 20 e. I excelente comida o rin ella, si lo de-
Cerro. Se ¡JqulíTo $« rende una nave sean. Se habla inglés, francés, ita-
propia para garaje, almacén o indus- liano y español, 
tria; es de alto* y bajos, con un total 13 f V J»- . • i J fv -«TATRIMONIO, ESPAÑOL, SOLICITA de 725 metros,) Unta O Separada. Día- jVXVn departamento en casa particular, 
H O T E L R O M A 
Este hermose y antiguo edificio ha sido compIeta.meute roformado. Hay en él de-partamentos con bafioa y demAs servi-dos privados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su pro-pietario, Joao.nín Socarrás. ofrece a la* familias establee, el hospedaje mAs se-r)o módico v cómodo do la Haban-i, Te-léfono: A-9268. Hotel Boma: A-1630. Quin-ta Avenida; y A.183& Prado. 10L 
ED I F I C I O Q U I Ñ O N E S . A G U I A R E S Q U I -na a Empedrado. Se alquilan depar-tamentos para oficinas, 
1105 25 • 
SE ALQUILA Ü N D E P A B T A M E N T O AL-to y bajo, propio para oficina y de-pósito o para pequefia industria, San Juan de Dios, 1, Informes: B. Guasta-roba. (Al lado.-1092 19 e. 
EN S A N R A F A E L , 10» ( A L T O S ) , E N -tre Escobar y Gervasio (Colegio), se alquilan dos habitaciones con vista a la calle. Se dan y pieden referencias. 1393 22 e. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-parado par̂  familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente, baños callentes y fríos. Prado. 3. Tel. A-5380. 1538 J 12_ f 
CASA NUEVA, SE A L Q U I L A , D E P A R -lamentos con balcón, con o sin mue-bles. Curazao, 15, altos, entre Luz y Acosta. 
1645 18 e 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles."4, esquina a Aguiar, Tel. A-5032. Kste gran hotel se enciljntra situado en *o mds céntrico de la ciudad. Muy cómtM do para familias, cuenta con muy buéV nos departamentos a la caila v habita-ciones desda $0.60, $0.75. $1.00 y $2.00, Ba* fios, luz eléctrica y teléfono. Precios o»̂  pecóles pan los huéspedes estables. 343 31 e 
E l ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas hablt»>. clones con toda asistencia. Zulueta, 8fl* esquma a ev (ente Eey. Tel. A-1628. ' 1002 31 • 
Hotel y Restaurant El Nacional, á& 
Pérez y Pérez. Amistad, 02. Teléfen, 
no A-717I. Este nuevo Hotel está 
tuado a dos cuadras del Parque Cen* 
tral. Tiene espléndidas y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mocha 
orden. Se admiten abonados. Precioafj 
baratos. 
)9062 25 • 
Se arrienda un potrero de 40 casa-* 
I'erías, cercado., arroyo agua fértil̂  
cssa y pozo. Informa: Enrique A*| 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.) 
C 109S5 ja 2 < J 
SE ALQUILA PARA BUEFETE U OFI-clna, un departamento bajo, con puerta vidriera, en San Juan de Dios y Aguiar, informes: E. Guastaroba, (Al lado.) 
1093 1» 
na, entre Buenos Aires y Carbajal. 
I^T || --i 
V A R I O S 
un depa» ^ 
de $40 a $60, tiene tres nifíos y todos | van al colegio. Llamar al A-4374; de! 8 a 9 a, m- 7 de 12 a 2 p, m. se cam- •, blan referencias, 1746 20 a I 
H 
AY HERMOSAS HABITACIONES va-
cas. Casa Moderna. Misión, 67. 
1659 18 • 
mmmmmmmmmmmmrmmmmmu MI WIIIIIII i Af X I H A L L A , IS . A L T O S , S E A L Q U I L A Finca: se arrienda, a media hora de ¡JX un cuarto muy grande a personas 1- U - k . - , •! nnMn Am lamaiVa I decentes; precio, 18 pesos y dos meses ia iiatvaaa, en ei pncoio oe jamaica, | ^ j¿n¿0. nt> ^ quiere ducha revom-
en la carretera de Güines, son 14 ca-
ballerías. Su dueña: Escobar, 10, al 
tos. 
www •T « 
cifln. 18í7 13 e. 
SE ALQtILAN BONITAS «ABITACIO-nes, en Aguacate. 47, altos. 
1 5 » • * 
ÑMERCED, 66. AUTOS, SE ALQUILA una hermosa habitación con dos bal-cones a la calle; lu», toda la noche y muv independiente. Se alquila a hombres solos que sean trabajadores y decen-tes; no sienc'o asi que no se presenten. Informan en la misma. 
1701 — 
Ex GAXAASO, 54, ALTOS. SE ALQUILA una habitación grande y buena, ¡ amueblada; tiene tres camas, es casa | de familia- Teléfono A-1814. 
17T7 15 • I 
HOTEL MANHATTAN 
{.'ontítrucelda a prueba de incendio, To-̂  das las hairllaciones tienen bao priva-do y asna caliento a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An-tonio Villaaucva. acaba de adquirir el tiran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente da la cocina a rno de los mejores maestros cocinaros de la Habana, donde encontra-rán las perdonas de susto lo mejor, "icntro de' orecio más econOmlco. 
San Lázaro y Belascoaín, frente ai parque da Mi!ce%». 
S56 « « . 
Fagina dieciseis DIARIO DE LA MARINA E n e r o 1 9 de 1 9 2 0 . A N o u g o v i n 
S I Q U I E R E N G A N A R 
E N L A S C A R R E R A S 
compren los T r a í n e r s a n Q o c k e r ' s 
T i p s , que se venden en todas l a s 
V i d r i e r a s y Hoteles y en l a Ofic ina: 
M a n z a n a de G ó m e z , No. 407 Telefo-
no M-H47. Todos los d í a s . 
1351 '.. 19 9 
' S u s c r í b a s e al DIARIO DE LA W l -
RINAT a n u n c i é s e en el DIARIO D E 
LA MARINA 
A V I S O S 
R I X I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l lyunes, 19 do los corrientes serán 
los cultos de la Milicia Josefina, A las 
7, comunión general y a las ocho y me-
dia, la misa solemne. 
•El domingo 18, será la Junta mensual 
para tratar de loa preparativos para los 
Siete Domingos, día de San José, la Jun-
ta será después de la fiesta de la Sagra-
da Famil ia, que costean varias devotas, 
predicando el M. I . C. Santiago G. Ami-
go.—LA S E C R E T A R I A , 
288 19 O- . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes, 19 de Enero tendrá en esta 
"Iglesia la Congregación de San José sus 
cultos mensuales, misa, comunión, pla-
tica y 1unta, a los que todas las asocia-
das-deben asistir, para cumplir con nues-
tro deber con el' Santo Patriarca. 
Se suplica la asistencia de toda la 
Congregación para que puedan todas siis 
socias recibir el hermoso programa de 
los Siete Domingos, pues si no lo reci-
ben a mano se exponen a perderse en el 
correo. 
1960 19 ft. 
pedidos o visados por e l señor Cor.su! 
cíe E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduv. 
E l vapor, correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G 1 J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de E n e r o . 
Admitiendo carga, pasaje y corre»" 
pendencia. 
P a r a máa informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
é s P m 3 í o t , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN' JOSE D E LA MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m-, se 
cantará la misa solemne cort que men-
.Bualmente se honra a tan glorioso .Pa-
triarca, i 
1923 19 e • 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
La Congregación de Nuestra Señora 
de las Mercedes tendrá su fiesta men-
snaJ el domingo 18, a las ocho y media 
de la mañana. E l sermón a cargo del pá-
rroco .Tuah J . Lobato. 
L a direstiva suplica a los congregantes 
la asistencia, 
1840 . 19 e. 
l a E s í r b r ^ F É L i P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l lunes die^ y nnueve se celebrarán 
los ctii'tos a Son .Tos; la misa a las ocho 
y media con plática por el Director 
F r . Ensebio del Niño Jesús. 
Procesión y Junta de Celadoras. Se 
suplica la asistencia a todas las socias. 
L A S E C R E T A R I A 
1839 19 e. 
V D U h S R A P I D O S A E S P A R A 
'aoor 
V A P O R E S 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z , y C í a , 
(Provistos de. -a Te legra f ía s in hilos) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
coiif.ignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los ss-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
-«in antes presentar sus pasaportes tx-
C A D I Z 
de ) 0 .500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , v 
B A R C E L O N A 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio. 1S. T e l . A-3082. 
L D i E ¿ 
r>5 
V V A K I 
L a K u i i r r a e j r u u . 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 







26 . Vi 
Prime 
ra 
New York. . . $70 a $87 
I roírreso. . . . 67 « »S2 
Veracruz. . . . R2 a 68 
Tampico. . . . 02 a 6S 
vasuao. . . . 82 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. V e r a c n a y Tampico. 
W . H S M I T H , Agente General pa 
<a Cuba. 
Oficina Centra l : Of ic io» . 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado, ] t o 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s , 
t i vapor 
C A L I F O R N I E 
sa ldrá para New Orleans y el H á v r c 
sobre 
E L 19 D E E N E R O 
E l vapor 
H U D S O N 
sa ldrá para New Orleans y el H a v r e 
sobre 
E L 2 4 D E E N E R O 
E l vapor 
C A R O L I N E 
sa ldrá para el H á v r e sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
A t l á n t i c o . 
E l vapor 
F L A N D R E S 
sa ldrá para Veracruz sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y Sa int 
Nazaire sobre 
E L 10 D E F E B R E R O 
.mque que esté puesto a la carga. 
^ 3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
<e?eS 1™ esnigones de P a u l a ; > 
5o. Que yoda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
^erá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
M á q u i n a de vapor de alta y b a j a con Oa^T'aÍ SE VE^^E V*A M A G N I F I C A 
\ , TT r» e ^ vitrola, completamente nueva, para 
Condensador, /D.SO M. r . en perteC-, discos Víctor y Edison, en la mitad de 
to estado. $900. su1̂ lor' ^ lnforman en 01 ^J4-
Motor e léc tr ico All is-Chalmer, de 50 
H P . 220 volts, en perfecto estado. 800 
pesos. D í a z . Amargura, 2 3 . A-1030. 
" M A Q T T T N A R T A 
V E N D E M O S 
Caldera», motores, winches, bombas o 
donkey.v pa ja diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, a l -
macenas y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nuestro a i ' 
macen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinaria . 
Lampari l la , n ú m e r o 9 . H a ba na . 
259S3 28 f 
AMASADORA D E T A N A D E R I A . N. Puente. Campanario, 119, compra 
una de segundas manos, para tres quin-
tales de harina. 
801 19 e 
2047 21 e. 
f N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un piano alemán, cuerdas cru-
zadas, en muy buen estado, en ciento 
veinticinco pesos, en Campanario, 191, 
bajos, esquina a Concepción de la Va-
lla, todo el día. 
1589 18 « 
SE V E N D E UNA PIAN DEA MARCA J . L . Stowers, con 39 rollos, de buena 
música; precio 550 pesos. Informa: Jasó 
Saldado, callo Pérez y Rosa Enríquez, 
Luyanó. 1135 ?̂L*__ 
SE COMPRA ORZ/FOFONQ D E USO, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones ; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de 
ellos y le estorban. Avisen al teléfo-
no A-9234 y voy enseguida. 
1488 . 2 f 
r p R E S PIANOS, BUENOS, PROPIOS pa-
JL ra estudios, de grandes voces y aca-
bados de reparar, se venden al contado, 
a plazos o se alquilan. Autopiano eléc-
trico, propio para cine. Lealtad, 30. 
1051 19 e 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 53. T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
EN $35 U N P I A N O F R A N C E S S E V E N -do; en dos pesos, una caja bando-
lina, en dos pesos; una caja guitarra, en 
dos pesos; un arco violoncello en tres 
pesos; una banqueta de piano, todo nue-
vo. Jesús del Monto 99. 
2054 20 «. 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au> 
lopíanOs dtí los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas n 
S e reparan y af inan pianos y 
pianos. 




A U T O P I A N O S " U U T E R ^ v 
S Y M P H O N O L A Y 
V o c e s Exquis i tas , 
P r e c i o s Moderados, 
A l c o n t a d o y a p W 
E N R O L L O S P A R A A U T O P i a v . f 
Y M U S I C A D E P I A N O . ¿ 3 
L O M A S M O D E R N O Y E S C O G ^ 
B O M B O S Y C A J A S COMpij^ 
P A R A O R Q U E S T A S D E B a S 
M A N U E L Y GUILLERMO SAIa? 
S a n R a f a e l , 1 4 . T e l . A - f f 
c 6?3 í' 
E N S E Ñ A N Z A S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L flA 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-j 
treos " F R A N G E " (30 .000 toneladas. | 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B t A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1470. 
Habana . 
D R . F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuer-
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i -
vers idad) , F í s i ca general y Superior, 
Q u í m i c a Inorgán ica y O r g á n i c a , His-
toria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Cainnanario, 120, bajos. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus ais-
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 12 e r - -
1890 20 e 
PROFKSORA D E C O R T E T COSTüRA, sistema Martí y bordados a maqui-
na, desea dar clases a domicilio- i n -
forman: Oficios, 78, altos. 
2008 0 1 1 , 
V A P O R E S 
C O S T K K 0 8 ] 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e á e o de buscar una s o l u c i ó n 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ja 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, ext ienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o t a s al 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el s-Jlo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l ejemplar del cono-
cimiento que e l Departamento de 
Fletes hab:.!its con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la meFeancía al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
PR O F E S O R A I N G L E S A , QUE T I E N E las mañanas desocupadas, quiere dar 
clases en inglés e instrucción en B^ne-
ral. Inmejorables referencias. Informan; 
Miss C. Calle A, 146. Teléfono F-219á. 
1988 1 f 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol', pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes,' ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puedo elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimoa. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padv "« de fa-
milia que concurran a las clasej. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
106 31 e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Girat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de pro y Primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos .al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. „ . 
701 5 f • 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los mas 
modernos, dos horas de clase diaria, $o; 
y 3 alternas. Se da titulo de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Kel-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan classs 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida, in-
formes: Cuba, 1)9, altos. 
182 30 mz 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé."' Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de tos inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en . la 
academia," diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los úti les. 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
cprenddo. También usted aprenderá.. Pi-
da m á s informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
38670 1S e. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A -9892 . 
1019 31 e 
reciente viaje a Barcelona obtuvo «1 t í -
tulo y Diploma de -Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
677 31 e 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemática» 
testando al nuevo programa ofl^,^ 
Segunda Enseñanza. De 3 a n 5a1 > 
00 (altos.) F . Ezcurra, * P- Sol 
2056-57 13 t 
UN P R O F E S O R ESPASOL, DESPi—' centrar profesora o profesor tí', 
sea americano o inglés que desee nJi!!' 
der español para cambiar el iíüo™ v 
Apodaca, 32. altos, informan Ll 
1805 fc, 
Profesor con t ítulo académico; ^ 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pd. 
ra el ingreso en el Bachillerato y fe 
m á s carreras especiales. Curso tty. 
ciai de diez alumnas para el ingreso 
e n la Normal de Maestras. Salud 6/ 
bajos. 
- 570 »lt IB 10 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en mt 
y a domicilio,- a principiantes y (URÍ. 
pulos avanzados. Método sencillo, especi» 
lidad en enseñar la conversación y la 
pronunciación perfectamente. Dirigirse a 
Miss Surner. desde las cinco en adelante, 
San Rafael, 78, antiguo, bajón, entri 
Campanario y Lealtad. 
1061 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
ffnsefianza do Inglés, taquigrafía y ffli 
bujo mecánico a $3 cada una y d« 
ennografía, a $2. Cuotas menonilea. Con 
cordia, 91. bajos. 
756 8 f 
ACADEMIA I ) E C O R T E Y COSTCBi "Parisién-Martí", bajo la dlrecclfa 
de la señor* Julia Méndez, Profesen 
con titulo de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 31 «• 
UNA SEÑORA, I N G L E S A , I)A C L A S E S a niños o mayores, a su casa, sabe 
coser también. Inglesa. Arsenal', 2 y 4, 
altos 
i r ^ 20 e 
AN E N G L I S H S P E A K I R G WOMAN desues Kosition. as nurse maid or 
to do realing in english, american or 
englisb speakir. Cuban family- Mobeb 
Smilt. San Isidro, 63 y medio. 
1771 • 19 e 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO» metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
868 17 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 43, a l t o s . 
Cl'ases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta, República. 3a. edi-
ción. Un tomo en 3o., pasta, $1. 
37605 22 e 
P A S C U A L R0CH 
Guitarrista, discípulo dé Tárrega. Da 
clase» a dóini^Ulo Angeles, 82. Habana 
Los ""curgoo en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. Compostela, 48, 
811 31 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
. Ciases de Ctlculos» y Teneduría de L l -
i hios, por procedimientos modernísimos, 
hay cLifeea í^peciales para dependientes 
1 del comercio po'1 la noche, cob/ando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes. 40 , altos. 
i 1099 31 e 

















C O L E G I O S A N E^OY 
Fundado en 1907, con gran edificio, eoni I 
pétente profesorado y superior tBte...I 
Admite alumnos pupilos y externos.^ .< i 












































A R T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E N 
IN G L E S APRISA T B I E N . TENEDTJ-ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
. experimentado. L a Comercial, Reina, 3, 
I altos. 
I 1751 15 f 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 dtó-
de práctica, único que garantlia pan 
siempre la completa extlrpadún de tu 
dañino insecto contando con un pro* 
dimiento infalible, se extirpa en casas 
muebles. Avisos: Teniente Rc7 w (P» 
nadería.) Pregunten por Antonio J-aw 
i par K. Villuendas 174-A. Habana. 
' 3S97T • ¿se. 
V E N T A I D E F I N C A S S O L A R 
COMPRAS 
Compro casa en el Vedado. Se de-
sea comprar una casa, que no pase 
de $30.000 y que es té en las calles 
F , G ó H , por el centro del Veda-
do. No importa que sea antigua s i 
tiene sitio para garaje. S é trata di-
recto. Llamen a l ¥-4214. 
1592 18 e 
Se compran seis casas antiguas o mo-
dernas, de centro, en cualquier ba-
rrio de la Ciudad, dos de diez mil 
pesos cada una, dos de seis mil , y 
dos de cuatro mi l moneda oficial, de 
contado todo, se desea t í tu los perfec-
tamente limpios, y todos los gastos a i 
d í a , n i se cobra ni se pnga nada de 
c o m i s i ó n . Manuel G o n z á l e z . Picota, 
3 0 ; de 11 a 1. 
1581 21 e 
" ^ i ^ r o c a s a T _ ~ ~ 
de cinco a seis m i l pesos, aunque esté 
hipotecada; soy comprador directo. Avi-
sar por el Teléfono A-5024. 
•UTó 18 e 
î%ta.af.̂ É.̂ fi,M!;â mffl1>i|r, 
C o m p r o s o l a r e s e n e l r e p a r t o G u a -
s h n a l o e n c u a l q u i e r otro r e p a r t o 
d e A r r o y o A p o l o . L o s p a g o a m e -
j o r p r e c i o q u e n a d i e . H o r a s : d e 
11 a . m . a 1 p . m . D e 4 a 6 p . m . 
A g u i l a , 1 0 8 , b a j o s . 
"32 18 e> 
VE D A D O : C O M P R O C H A L E T . M O -^derna construcción, acera sombra 
prefinenao esquina. De 15 a v de 
4 a N. Trato directo con dueños, única-
D o T k t ande' 19' es<^na J , altos-
1602 ' 22 • 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y solaires en la H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
-npi-o 8 2 T e l . A-2474. 
C 99 lad 1 » 
V E N T A ÍÍE F I N C A S U R B A N A S 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
O b i s p o , 5 3 . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
C . P U J O L 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
V E N D E : 
M a g n í f i c a e s q u i n a e n l a c a l l e de 
P a s e o , V e d a d o , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , e s p l é n d i d o l o te de t e r r e -
n o c o n a r b o l e d a y j a r d í n . A p r o -
x i m a d a m e n t e 2 , 0 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , c o n a m p l i a y c ó m o d a c a -
s a . G r a n p o r t a l , z a g u á n , s a l a , c o -
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , g r a n 
b a ñ o y d e p a r t a m e n t o s p a r a e l s er -
v i c i o . 
T T E N D O E N JuA V I B O R A D O S C A S A S 
• T <iue estoy terminando en l a Avenida i 
Porvenir, de cinco cuartos cada una, am-r 
plias y garajes, a la brisa, entre San 
I rancisco y Milagros. I-515T, dueño. 
21 e. i 
Vendo casa de dos plantas, a media | 
cuadra del Prado y del nuevo Palacio j 
Presidencial, en $36,000, con 200 me- j 
tros de superficie y agua redimida. I n -
formes por el t e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
2067 
R í N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
C U B A , 19 . j 
V E N T A D E CASAS E N L A HABANA | 
Malécón, de Belascoaín a Galiano, mo-1 
derna, de dos plantas, piso de mosai- j 
eos, los bajos tienen portal, sala, un | 
cuarto, cocina, baño y servicio, los al-
tos tienen sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y sen-icios. Renta $165. Precio 
$24.000. 
C a s a e n lo m e j o r d e l V e d a d o , es -
t i lo a m e r i c a n o ; d e dos p l a n t a s y 
p i so s u p e r i o r o b u h a r d i l l a . C o m e -
d o r , d e s p e n s a , c o c i n a y d u c h a e n 
el p r i m e r p i s o . S a l a , dos h a b i t a c i o -
n e s y b a ñ o e n e l s e g u n d o . D o s 
h a b i t a c i o n e s e n e l p i s o s u p e r i o r . 
P r e c i o : $ 3 0 , 0 0 0 . 
E n $20.000, se vende el hermoso cha-
let situado en l a calle de Gelabert, 
entre las de Lagueruela y Gertrudis, 
V í b o r a . Tiene j a r d í n , portal, sa la , tres 
grandes cuartos dormitorios, haD, b a -
ñ o completo, gran comedor a l fondo, 
cocina y despensa. Cuarto de criados 
y servicios independientes. Tiene ga-
raje con mucho traspatio, cercado to-
do de ladrillos. S u d u e ñ o vive en la 
misma. Se puede ver a todas horas. 
No corredores. T a m b i é n se vende el 
terreno de l a esquina de Gelabert y 
Gertrudis, a $8 . 
2022 27 6 
UNA GANGA, E X TLA C A L L E H O S -pital, vendo tres casas de azotea y 
teja francesa, tiene 635 metros, una 
renta de $270. precio $23.000, solo el te-
rreno los vale, en Monte. 2-D. Informan: 
Francisco Fernández. m îi. 
1983 oo ^ 
Escobar, de Neptuno a San Lázaro, mo-
derna, tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos baños, dos inodoros, cocina, ser-
vicio de dos plantas. Renta 130 pesos. 
Precio: $20.0CO. 
San Lázaro, da Galiano a Prado, mo-
derna, dos plantas; con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuarto de criados, servi-1 
cío y traspatio. Renta actualmente $160. 
Pudiendo rentar $200. Precio $25.000. • 
Gervasio. Compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicios, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna, de dos ventanas. 
Precio: $22.000. Renta $105. Los altos 
$90. Loa bajos $65. 
a,;N i,A C A L L E X>J5 A N G E L E S , A M E -
J L J dia cuadra de Monte, vendo un so-
lar de 308 metros, de azotea y teja, en 
buenas conJiciones sanitarias, renta 
$100, lo doy a $40 metro, en Monte, 2-D. 
Informa el interesado. 
1983 23 e 
DOS J O V E N E S , P E N I S E A R E S , D E -sean colocarse, una criada de come-
dor y la otra de cuartos, prefieren co-
locarse juntas; tienen referencias. I n -
formes : Esperanza, 3. 
2021 21 e 
VEDADO, C A L L E 4, PROXIMO A L A de 23, vendo una casa moderna, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cinco habitacones, salón corrido 
al fondo para comedor, babitación para 
criado, patio y traspatio; toda de azo-
tea; mide 7 por 50 y libre de graváme-
nes. Su precio: $18.000. R. Montells. Ha-
bana, SO, de 3 a 5. Frente al Parque de 
San Juan de Dios. 
E N E L V E D A D O 
CASA MODERNA, D E ESQUINA, C I E -lo raso, con todas comodidades, con 
a 4. 6 en el 1-7231 
VEDADO, BONITA CASA MODERNA, techos de hierro y cemento, sala, 
comedor, 5 habitaciones, próximas a ca-
lle de línea, muy bien situada, $18.500. 
6. Manriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 ó en el 1-7231. 
T f E D A D O , LINDISIMO C H A L E T D E 
\ esnuina, de altos, cantería y már-
mol, f n todas comodidades, $65.000. G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
E s t e d e p a r t a m e n t o se h a c e c a r g o 
de g e s t i o n a r l a c o m p r a y v e n t a 
de p r o p i e d a d e s y o f r e c e a l p ú b l i -
c o u n s e r v i c i o de g a r a n t í a y p r o n -
t i tud en l a s o p e r a c i o n e s que se l e . 
e n c o m i e n d a n . ¿ Q u é t iene u s t e d ! 
q u e o f r e c e r ? C o m u n i q ú e s e c o n 
el D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y O F C U B A 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
O B I S P O , 5 3 . H A B A N A 
C-747 5d 1S 
UN A G A N G A : S E V E N D E N 2 C A S A S . A ln%r$e ¿ f 0 0 y ot™ de -̂OOO, ganan 
$40 y $50 Informa: Rosa Enríquez, 107. 
"Jesús del Monte. Trato directo. 
1984 j f 
PR O X I M O A D E S O C U P A R ^ E 7 " S E " von-de o arrienda, en uno de los mejo-
res y m á s concurridos lugares del Ve-
dado, la linda y espléndida casa, pro-
pia para familia de gusto, situada en 
Línea esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, tiene magníf icás como-
didades y una buena distribución, tres 
baños en las habitaciones principales 
baños para criados y además para ei 
chauffeur, amplia garaje, con capacidad 
para cuatro máquinas . Jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. Dir i -
girse a : I . Benavides. Banco Nacional 
de Cuba Tercer piso. 
2024 5 f 
V E N T A D E S O L A R E S 
Calle 6 y 27, mide S8S36.34 a $19 el 
metro. 
Calle 6 y 25, mide~22.66;X37, a- $33 el 
metro. 
También tenemos infinidad de casas y 
solares en la Habana, Víbora y Vedado. 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
1993 
C U B A . 19 . 
21 o 
V E N D O , V E D A D O 
En la Calzada, entre calles de letras, una 
lujosa casa, de dos plantas, dos garajes. 
Precio $75.000, se puede dejar $30.000 al 
7 por 100; y otra en la calle D, de dos 
plantas, en $27.000 y reconocer un cen-
so de $1.000. Obispo, 37. E . Mazón. A-0275. 
2005 21 e 
AT R E S CUADRAS D E L O S CUATRO Caminos, y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo do?) casas, anti-
guas, en estado de conservacón, de azo-
tea, con una superficie de 220 metros 
y sin gravámenes. Su precio $13.000 las 
dos. R. Montells. Habana. 80; de 3 a 5. 
Frente al Parque de San Juan do Dios. 
1836 23 e. 
SE V E N D E N , E N UNO D E LOS ~RA-rrioa m á s industriosos de la capital, 
cerca de dos calzadas por donde pasan los 
carritos, cuatro casas modernas, con jor-
tal, sala, saleta, tres cuartos y comple-
tas con patio y traspatio, a $5.250 cada 
una, y una de esquina, con estableci-
miento y cuatro o cinco accesorias en 
$12.500, de todo esto pueden quedar a 
deber una gran parte. Informarán en 
Amargura y Habana. De 8 a 10 y de 2 
a cuatro. 
1832 25 e. 
VE D A D O : R E G I O P A L A C E T E , E S T A terminándose, de lo m á s modernis-
ta del Vedado, de altos, 9 habitaciones 
y todos los demás servicios, $60.000.' G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222; de 3 
a 4, o en el 1-7231. 
VEDADO, MAGNIFICA CASA, CON 683 metros, en la calle Paseo, con sala, 
saleta, 6 habitaciones, hall, dos baños, 
terraza aT fondo, garaje para dos má-
quinas, dos cuartos para criados, cons-
trucción moderna, $38.000. G. Mauriz, 
Manzana de Gómez, 222: de 3 a 4. Te-
léfono M-2393, ó en el 1-7231. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
E S Q U I N A E Ñ T I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. Evelio Martí-
nez. Tejadillo, 14; do 2" a 0. 
C A S A S EN V E N T A 
Crespo. $17.500; Merced, $16.000; Consu-
lado. 135.000; Carmen, $14.000; Indus-
tria, $25.000: Monte, $32.000; Refugio, 
En $íí0.000 y $130.000, buena superficie y1**"'-000: Salad. $45.000: Animas $35.000:; 
" S a r Ob"po' * í V 0 ? 5 ! TERRENO É T l A VIBORA | 
Vendo uno en la callo O'FarrlU, casi I 
enquiña a la Calzada, a media cuadra 
del Paradero, mide 30 metros de frente 
Sor 42 de fondo, a $20 éí metro. Evelio Uirtínea. Tejaillo, 14; de 2 a 5. 
C a s a s e n v e n t a , b i e n s i t u a d a s 
G A L I A N O Y R E I N A 
S E V E N D E 
sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
r e s , u n a e s p l é n d i d a c a s a d e 
dos p l a n t a s , q u e t i ene c e r c a 
d e m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i -
t u a d a e n l a C a l z a d a d e B e -
l a s c o a í n , m u y c e r c a de M o n -
te. R e n t a a c t u a l m e n t e , $ 8 5 0 . 
P u e d e r e n t a r $ 1 . 0 0 0 . F r a n -
c i s c o A n t i c h . B e r n a z a , 3 4 . 
VEDADO, GRAN CASA, DOS PISOS, mucho terreno, $36.000, renta $200. 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
13 A R C E L A D E 10 METROS, POR 23.66 
X próximo a la calle 17, Vedado, a $34 
metro. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. 
Teléfono M-239S; de 3 a 4, 6 en el 
1-7231. 
SO L A R , VEDADO, PROXIMO A L A CA-lle'23, mide 13.66X50 metros de fon-
do, a $16.50 metro. G. Mauriz. Manzana 
do Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 
a 4, ó en él 1-7231. 
20 e 
1SS2 20 o 
PARA INK- - R L X , VEN DO UNA NA- I ve de niri ciento diez metros, a tres 
cuadras de Carlos I I I y dos do a 450 
metros, en el, mismo punto. Julio CU. 
Oguendo, 114. 
1171» f>n m. 
SE V E N D E UNA CASA E N E L R E -parto "La Floresta," de manipostería , 
madera y tejas, de 10"50 metros de 
frente por 34'25 metros de fondo, quo 
hacen una superficie de 500'08 varas cua-
dradas. Para más informes: Obispo, 86. 
Al lado de la librería l í icoy. 
Q E V E N D E T NA CASA, < MU V p E LA 
O Calzada de la Víbora, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cios. Para m á s detalles: Obispo, 86, al 
lado . do Rlcoy. 
S E C A M B I A 
u n a h e r m o s a c a s a d e d o s 
p l a n t a s , q u e t i ene c e r c a de 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a -
d a e n l a c a l z a d a de B e l a s -
c o a í n , m u y c e r c a d e M o n -
te , p o r v a r i a s c a s a s c h i c a s , 
n o v i e j a s , e n l a H a b a n a o 
e n e l V e d a d o . M i g u e l S u á -
r e z . A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
T N M E D I A T A A L A CALZADA 
i la Víbora y con 266 met^s de 
no, se vende una casa, toda °e.i» 
y frente de cantería, compuesta ae j 
din, hermoso portal, sala da,°aos-^dei 
ñas, saleta corrida, tres cuartos S» ^, 
y uno mediano, amPU» cocinh7.en p* 
sus servicios sanitarios y ". 
dazo de traspatio. Precio u1"m,VnO0 m-
Se dejan en hipoteca hasta ^VTco,,. 
formes: F . Blanco P o 1 ^ 0 ; , ^ v SsJ 
cepción, 15, altos, entte Delicias 
Buenaventura, Víbora. De Í 3, 
no 1-1008. 20 e 
1866 
SE V E N D E U N A G R A N CASA, DE ^ pisos, nueva, gana 600 oSl de Galiano, con dos establecun jj, 
superficie 510 metros. Pr^lo W - J - ^ 
formes: Factoría, 1-D; de 
de 5 a & 27 », 
1339 _^-> 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DB 1 » 
.Quién vende casas?. . • • • ' pBBjS 
/Quién compra casas'. • • i pEB*í 
¿Uulén vende fincas de caroP^ pgB» 
¿Quién comr.1-1 fincas de «mPO; pE»1' 
Quién toma dinero en bipoteu» ^ , 
t.ofc aogoclos de e » * » / ^ 8 * 
amnedrado número 
le esto 
reservados. . g i 
número 4t. V * t — HH-"-"-""— rfflJÍ'^ 
O E V E N D E UNA C A ! l \ ^ a ^ O P ^ g 
h do altos y t ^ 0 6 - ^ en 43 * 
do terreno de metros en c* 
sos. Informes: Belascoaín y 
fé E l Sol de Cuba. López. 
• ^ M A G N I F I C O N E G O C I O . , , 
propia para un banco u 0 Inforn"oí,. 
dos y Muralla; d e j ^ a o ^ 
^ J O : E N L A MISMA V f ^ ^ 
O nabacoa y en Punat0 de t ¿ r r e n ^ 
c/sa con 1.300 metros de 1 d ^ 
pía para industria » ^ $1.100. ^ 
en $7.500. Varias m ^ - J f Ven /»*™ 
$l,.XO. $1.700. hasta |m0W-del Gran a ¡ 
me. le conviene. V Muralla; 1 




1879 20 e 
T I A R A F A B R I C A R . VENDO E N HABA-
I na, Aguiar, Galiano, próximo al nue-
vo Palacio, vendo dos casas grandes en 
Galiano, próximo Monte. Todas con es-
tablecimiento, a 9a. San Ignacio, 44. M. 
Martín; do 11 a 12. 
535 ••"tfi f0? 
E V E N D E U N A C A S A CO>S 
^ tal de seis y medio ^ d e s ^ r t 
te sala, comedor y a°%7tarénA, ! , ' 
cocina ¿orrida toda de cita 
en $5.500, Informan en 
ca?' esquina a Prensa, ^ 
S 
029 Í^TrdS ¿i 
Q O E A R E N GANGA: D E 
S renta, en la ^ ^ J e r z f* 
turas de Arroyo Apolo, a etro. 
sa, se da a dos pesos ei , 
mes en Obispo. Lw- J ^ Z , 
1620 — 
n C A S I O N : SE VENDE- * 
U Cedeira. un g r a n j e a n t e s * 
parado. Informan en u ^ • 
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ARO LXXXVHI 
VENTA DE FINC 
V i e n e d e H n s n t e 
C ^ f ^ $Í0O?al ̂ .O .̂-^ulgar.n. 
S ^ ' í2- . 
- , 7ina ?ran esquina, 12 y me-
Vead<,r 25 do» plantas, 300 metros, 
de Galiano y media cuadra de 
^ „ Ŝ 5 000. Puede dejar 20 
N f ^ 5 en Wpoteca. Vega. Some-
t de 12 a 3. No corredores. 
• Ârilad eran esquina, pro-
Ncg0Cal Nuevo'Mercado, 1.100 me-
^ fabrkación Ira., una planta, to-
f ^ i r V columnas de hisrro, resiste 
^$P2Ü.000 ^oteca Vega No co-, 
^ores. Somemelos, 8; de 12 a 3.| 
Vedado: cafle 12, entre 13 y 19, dos' 
! Í antiguas, 13.66X50 cada una. 
S a n dos $400. Vendo las dos 
$45 000, el terreno lo vale, pue-
f Tiar $23.000 en hipoteca. Bem-
- ^ ^ r r ^ i T V E N D E U N A " E S Q U I N A , ' rANGAPstableclmlento de botica. de "MnVerta Preparada para altos, sin appastenâ  i i ochenta pesos. In- • 
contrato. P^^ tj Zanja. El Sol. ca-
f^frecio l l^O formes: de 9 a 
10 â m ' . 20 e 
r^WvDB UNA CASA N U E V A , D E QE ^oostería. compuesta de sala, sa-cuartós. BCÍ-VÍCÍOS. con la su-^^.iJ de 301 metros, vías de comu-Sfcadón. Ceffo. Thforman: de_9 a 10. 
SE VENDE LA CASA TAMARINDO, 70, de moderna construcción, P?r' tal. sala, comedor, seis cuartos, aotues serricios, gran patio, pisos de mosai-cos y azotea, precio 12.000 pesos, l̂ 1, man: 21. número 458. Vedado. Teléfo-no F-126ñ. 
1802 23 * 
Se vende una antigua casa con 
más de 600 metros de superficie, 
en ía parte más céntrica y comer-
cial de la Habana, próxima a los 
muelles, propia para almacene» o 
Banco. Trato directo con el com-
prador, todos los días hábiles, de 
una a dos de la tarde, en la peíe-
tería El Siglo, Belascoaín, 83|85. 
Habana. 
155? 19 «. 
NEGOCIOS 
CASAS EN VENTA 
. , $24.000 
Jesús María Compostela Campanario. . . . • Suárez, con establecimiento. . iíarina, con establecimiento. . Habana San Lázaro • Calzada del Cerro, con esta-blecimicnto 5 *Í-BW 
Gran Continental, Oficios y Muralla; de 1 a M. García. 
$50.000 $25.000 $50.000 $21.0 O $33.0fK) $18.000 $12.000 
1530 21 e 
ffiel Belascoaín y Zanja, café Cuba. 
CB? . * 1 
VIBORA 
ma itran casa muy fresca en uno de l< mejores puntos de a Víbora, se yen-• • Hpne diez habitaciones muy gran-zaraje; reúne todas las comodida-• !' p<i oropia para persona de gusto ?„1ormanPeVP T^rr.orilla, 70, altos: de 
iô  1V e-_ 
$t vcadí- ana f"nca rústica. 6 caba-
üeñas. arroyo agu? fértil., casa de ta-
tla* dos OÍMÍS, muchos árboles fru-
tales de todas ciases, naranjal gran-
cercado con tela tnCiáiica. infor-
ma: Enrique A. Rose Santo Doitii).-
oo, (Caba ) 
C 10988 ^ la a d 
JOSE FIO ROIA Y DEL V A H E 
ComP!' y ••p̂ (3o rasas solares y fincas rústicas N'oy dinero en primera y segunda hipoteca sobre las mis-mas y también sobre sus rentas. ESCRITORIO: Empedrado número 30. bajos Frente al Parque QC San Juan de Nios De 9 a 11 a n̂ y de 2 a 5 p m-TELEFONU A-2280. 
PRECIOSA CASA 
PrOxima a la Avenida del general Gómez, es modernísima, con jardines al frente y custado, portal, sala, vestíbulo, reci-bidor, ouatro cuartos espléndidos, saleta al fondo, regio cuarto de baño con to-dos sus aparatos, cuartos . de criados con sus servicios; garaje, patio interior cementado y tres patios más de tierra con sus jardines. Sus techos cielo raso decorado. Su terreno. 830 metros. Precio: 16.ow pesos y una hipoteca al G y me-dio, por 100. Eigarola. Empedrado, 30. bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
IE VENDEN 4 PROPIEDADES, NUEVA kl) construcción, hierro, cemento, próxi-mo parque, rentan un 16 por 100 UDra, reconocen hipoteca o se amplía esta o se caniea por terreno en Santos Suarez, una esquina, su dueflo, Santa Felicia. ¿-B. \ entre Luco y Justicia. Cruz. „ 1807 20 * I 
EN LA CALLE 19 
Entre Paseo y G, se vende una casa de dos plantas, acabada de fabricar, cons-truc ión moderno y con todas las co-; módidades, incluso garaje. Para mas m-1 formes: G. del Monte. Habana, 82. | 
A UNA CUADRA DE 23 
Se vende un bonito solar de esquina, con 27X3; metros. Está situado en calle de letra y se da a $32 metro, dando ra- i cilidades en el pago. Para más infor- • mes: G. del Monte. Habana, 82. 
A UNA CUADRADE LA CALLE G 
Se vende un bonito lote de terreno, de esquina, con 2(:íIÍ3f? metros, propio pa-ra edificar un gran chalet. Precio: $35 metros. Para más informes: G. del Síonte. Habana. 82. 
EN LA'CALLE K 
Próximo a 17, se vende una gran casa1 de mampostería, moderna, de dos plan-tas, muy barata, está rentando S300. Pa-ra más informes: G. del Monte. Ha-bana, 82. 
EN LA "CALLE 15 
A dos cuadras del Parque Menocal, se vende un chalet, a todo lujo, acabado de fabricar, compuesto de jardín, por-tal, salón e comer, terraza al fondo, 5 habitaciones, garaje SKírvlcio de cria-dos, etc., en $35.000. Para más infor-mes: G. del Monte. Habana. 82. 
S17.000 VENDO CASA M DERNA. A doa cuadras de Virtudes y tmO' cerca de Crespo, casa de altos, con sala, saleta, tres cuartos, escalera de mármol, píaos • finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca del Prado. San Nicolás, 224. pesr-'d" a xMonte; de 11 a 2 y de 3 a 5. BerrocaL 
$16.500 VENDO, SAN LAZARO, CEKCA de Galiano. casa moderna, de altos, con sala, saleta. 3 cuartos, 2 ventanas, escalera de mármol, pisos finos, 5&&20, buena renta. San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(gia-OOO VENDO, A UNA CUADRA DE «jp Monte í cerca de la Iglesia de San Nicolás, casa moderna, de altos, cante-ría, sala, saleta. 3 cuartos cada piso, techos de cielo raso, escalera de mármol, pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. i BerrocaL I 
(29.500 VENDO ESQUINA, CON BODE-»¡p ga, a dos cuadras de Reina y próxi-ma a Campanario, renta segura y punto superior. San Nicolás, 224. pegado a Mon-te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(gll-SCO, VENDO, LEALTAD, CASA MO-t¡p derna, de altos y bajos. Escalera de mármol, pisos finos, sanidad completa, acera de la brisa. Buena renta. San Ni-colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
1̂8.000 VENDO, A UNA CUADRA JC8-! O ta del nupvo Palacio presidencial, ca-1 ra de bajos, preparada para altos, pro-pia para corta familia, pues dentro de * meses vale el doble por circunstan-1 cías que todos sabemos. San Nicolás, > 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$75.000 VENDO, EN CAMPANARIO, UN lote de casas y una esquina, propias para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 mil pesos, por tratarse de un negocio Jorniido y se deja la mitad en hipote-ca. San Nicolás. 224, pegado a Monte; óe 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(212.500 VENDO, AL LADO DE INPAN-«¡p ta y cerca de Carlos III, 4 casas nm'as, de sala, saleta, 2 cuartos, te-chos de cielo raso azotea conrida, pisos rinos, negocio de oportunidad. San Ni-colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 v de 5 a 9. Berrocal 
S YER ft y STABLECIMIENTOS 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-
TISTA, EN LÜYAN0 
Vendemos en ese precioso reparto cua-tro manzanas Juntas o en solares. Inme-orable para industrias, por la envidia-ble posición de estar al lado de la Es-tación del ferrocarril y en una zona pu-ramente industrial, como lo demuestran las grandes fábricas existentes: Cama-gliey Industrial, Almacenes de Boada, Talleres de Planiol, etc. Inmejorable también para casas y chalets por ser lugar alto, saludable y con todab las vías de comunicaciones directas a la 
¡abana, a la cual se llega en solo cinco minutos. Pida precios y planos en la ficina 220 de la Manzana de Gómez. Te-iéfono A-912C 
COMPRAMOS 
Una finca pequeña cerca de la Habana y en carretera. 
Una casa grande de nna planta, mo-derna o antigua, de San Lá;aro a Rei-na y de Belascoaín a Prado. 
Un terreno en el Vedado, en calle de 'etra, entre 17 y 25. 
¡ na finca para potrero, con aguada fér-til, de 50 a 100 caballerías, en la Pro-vincia de Pinar del. Rio. 
T R A J O DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING C0. 
Commission-Merchants. Departamento: Compra y Venta de Fin-: cas. Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. Horas de oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. V C 5(50 Ind 11 e ' 
VTEOOCIOS DE HA VANA B081NBS8. 
i> Avenida de Bolívar (antes Reina-, 28. hajos. A-9115 J. C Lago.c Manager. 
ATENCION, OOMP KA DORES, PARA un gran hotel para un industria, pa-ra seis casas, para un Palacio. Vende-mbs mil varas de terreno con 25 de •rente a la Avenida de la República (an-tes San Lázaro- y frente fondo a otra ;alle, $26.000. Dejan el «0 por 100 en hipoteca por tres años. 
ATENCION, COMPRADORES, DE PRI-mera, a 50 metros del Parque Cen-•-.ral y de todos los tranvías. la mejor esquina de fralie con 450 metros, pro-pia para nna casa de seis u ocho pisos ion comercio hoy, situada en hermoso «entro comercial. $85.000. 
TRECE MIL VARAS DE TERRENO | (una man ana- a 15 minutos de Ga-liano, magníficos edlificlos colindantes entre dos tranvías., de Zanja y Ved«do, a $2.25 y se deja parte en hipoteca, Bue-aas calles y aceras. 
CASA PARA FABRICAR CON 19 VA-nis de frente y 600 varas en total, ca He Manrique, de Reina al mar. $32 (TO. Otra para reformar, sOUda construcción, azotea, punta! muy alto. 400 metros, oróxlmo a Reina, $24.000. 
ESQUINA DE FRAILE PROXIMO A OA-liano, sobre 600 varas, ana planta. 
47 500 pesos. 
GANGA. VENDO NUEVE CASAS QUE rentrn a tino antiguo $2.400 al año. en $22.5000. Casa una planta, buen pun-to, 9 por 31 varas, $13.500. 
CASA DE UNA PLANTA ANTIGUA, 8 por 35 metros, con seis cuartos, ren-tando $840 al año, buen punto. $8.750. 
JULIO C. PERALTA 
Escritorio: Virtudes, 32; de 9 a 2. 
COMPRO V VENDO CASAS, SALARES y fincas rústicas, y doy dinero en hipoteca. Módico interés. 
VEDADO, VENDO TRES MAGNIFICAS casas de altos, modernas, en solar completo Calle Dos, $50.000, en D, $65.000 y en Avenida de Wilson, $70.000. Peral-ta. Virtudes. 32; de 9 a 2. 
TIORRENO, PUNTO COMERCIAL̂  ¿6 i por 13 varas, $18.000. Casa pequeña, I 7 por 22 varas, $5.000 en buen punto. 
CASA DE DOS PLANTAS, MODERNA, en esta ciudad, con sala, comedor y cuatro cuartos en cada piso, $10.500. 
TRINCA RUSTICA 26 CABALLERIAS, EN X esta provincia, varios millares de pal-mas criollas, abundante agua, $32.000. Te-rrenos de una caballería y mayores de 6 a $16.000. 
©4.850 VENDO. A 10 METROS DE BE-' VETÍDO ÜN ESPLENDIDO SOLAR, DE D lt nlava ^ Bu^a Vhrtk ^"eníí^ # lascuaín y muy cerca de Lealtad, ca- > esquina. Vedado, magnífica sitúa- ^9 eSPffi sa moderna, de azotea corrida, con sala, ción, cena del tranvía, a $25 el metro, ^ ^ 0 ^ 1 . ^ comedor. 3 cuartos pisos finos sanidad una ganga. Puede dejar parte en hlpô  $f|f entreeâ ^̂ ^ completa. San Nicolás. 224, pegado a Mon-, teca. Peralta, Virtudes. 32; de 9 a 2 . entregados es lo que nay que anr. te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
/ ^ E R C A D E L P R A D O , V E N D O Ü N A T T E N D E M O S C A S A E N OBISPO, $82,000. V Otra en O'Reilly, $80.000. Ambas con •15.S00 VENDO, CASA MO DERNISTA, DE magnifica casa, preparada para al- comercio )̂ 2 ventanas, de altos, con sala, come- tos' tle™ 'i62 metro*, precio $31.000, tm-dor. 2 cuartos, 3 en el alto, de cielo ra- diendo dejar en hipoteca $12,000. Pe- /CAMBIAMOS DOS CASAS MEDIANAS1 so, escalera de mármol, propia para re- ralta. Virtudes, 32 cién casados. San Nicoiás, 224, pesrado a Monte: de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro- f?N GÜANABACOA, PROPIO PARA eaL - L J Quinta de recreo o para una indus-tria, vendo 7.700 varas de terreno 
de $14.000, valor por una . sofla del mismo valor de una planta. 
VEND'> C A S A DE UNA PLANTA, gran-de, 9 por 33 varas. Antigua, sanidad 5.500 V E N D O , E N P E S A L V E R , DE rrespondiéndole a dicho terreno tres es- y mosaicos, rentando $900 al año. $9.000 V Campanario a Lealtad, casa de azo- Quinas, situado en la calle de Santa Ma- . I tea, losa por tabla, con sala, saleta, 2 na, entre Máximo Gómez, antes Con- TT'SQUINA, A UNA CUADRA DE MON'-1 cuartos, pisos sanidad. San Nicolás, 224, eepcion, y Cadenas, hoy Adolfo Castl.lo, I L te y del Nuevo Mercado 398-112 me-1 pegado a Monte: de 11 a 2 y de 5 a 9. enfrente hay un gran edificio; para tra- tros, $10.0 0. Otra pegado a Monte y al ; 
I>nOXIMO A LA HABANA, CON GRAN frente a Calzada y un camino por un costado, vendo una Quinta de Recreo, con una caballería de tierra buena, con buena casa para familia y carias más para servidumbre y de campo, para ta-baco y partidario; tiene frutales de to-das clases en producción y muchos nue-vos; agua de acueducto con mucha pre-sión y muchas comodidades. R. Montells. Habana. 80; de 3 a 5. Frente al Parque de San Juan de Dloa," 1654 21 « 
"LA BIEN APARECIDA" 
Centro de información comercial. 
Oficina en Lamparilla, 94. 
Director: A. Pernandez. 
Esta gran oficina se compromete a Ten-der rápidamente casas en todos los puntos, grandes y chicas, fincas, sola-res y terrenos. SI usted necesita vender avise a esta casa, que tenemos buenos compradores; también damos dinero en hipoteca; las operaciones se hacen con reserva y legalidad. 
CAFE CANTINA 
Vendo an buen café cantina, situado en la calle más comercial de la ciudad, es chico per» bueno: tiene contrato y paca poco alquiler» Precio $3.000, Tam-bién rendo otro bueno, en $5.500. Para informes en Lamparilla. 94-A. Fernández, 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-bacos, cigarros y quincalla, situada en una esquina céntrica de la Ciudad, tie-ne buen contrato y paga poco alquiler; también tengo otras de más capital. Pa-ra lnf« rmes en Lamparilla, 94. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-tida, buenos puntos ĉ ntvlros. vendo una en $16.000; otra en $12.000, que renta $40, a favor con buen contrato; otra en $5.000 situada en Egldo al Muelle de Luz, muy cantinera, montada a. la mo-derna ; vista hace fe. Véame antea de comprar. Informes: en Lamparilla, 9*; Fernándaz 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos céntri-cos, bien surtidas y muy baratas, rendo una en $350 que rale el doble, otra en $500 y otras varias de esquina, con buen local, de S800 b».sta $2.000, no com-pre sin antes verme, que son negocios ¡ de ocasión Para Informes en Lampari-lla, 94. Fernánder. 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado en una buena esquina, montado a la modern», contrato seis años, poco alqui-ler, con vida propia: el precio es de ocasión. Vista hace fe. Para Informes en Lamparilla, 04. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z S n . 
Muchos juédiios me recomiendan y laa ruetas de los ocull̂ as se despachan con toda exactitud. Mis clientes, que los cuento por m'* 1 ares, es*:Sn -ontentos y depositan en mi y en mis ópticos una gran confianza por-que los cristales que les proporcionan so»! o- la mejor .alidad v coqsa'-van sus ojo,'*. La armazón tiene ive ser correctamen-te elegida naca, que se adopte bien a la tara, pero 'a calidad se deja al alcanc* y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
AVISO 
BerrocaL tar de diclio terreno informa su due- Nuevo'Mercado, 273"metros, $12,000. Ave-
.fio: Julio C Peralta. Virtudes, 32; de 9 nida República (San Lázaro-, 300 me-
Í1.5O0 VENDO, A UNA CUADRA DE ^ J ' J I Z ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ l'0Tn- tros' mucho frfnte, poco fondo. $33.000. 
prar o vender sus propiedades le sería Havana Business. Avenida de Bolívar (an-beneficioso verme o escribirme y tendría tes Reina', 28, bajos. A-9115. 
guí-to en visitarlos. Peralt . 1620 18 « 
-ARES EN AMPLIACION ALMEN-
O'Rellly y 10 metros de ComposteJa, casa moderna, de altos, de 2 ventanas, con sala, recibidor, 3 cuartos cada piso, cuarto de criados en la azotea. San Ni-colás, 224, pegado s Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©35.000 VENDO, MONTE DE ANTON p î̂ L13,,? lí I V?SÍ fren\e al hermoso Recio a Indio, casa moderna de al- í.,^ ,1» ô6 f , Un0, set^Pasa con-; tos. con establecimiento de primera y f"to,,f n al solaros contiguos, de cen-
sin contrato y un solo inquilino, esca- c™' p*9? ,&0L 58-0C varas í ? ^ uno-lera de mármol, . . . Reyes y Sanl- I^HSft,. } A 1 ^ varaf' a $4.60 por dad. San Nicolás. 224, pegado a Monte;. wc? S0*?}?*0 y refto * P.1»?08 a la de 1 la 2 v de 5 a 9. BerrocaL Compai la a 5̂0 mensuales. Dirigirse por 
1773 19 e. 
XTEDAD (« VENDO UN ESPLENDIDO 
V solar de 23X50, de dos esquinas, ca-S0daVe8. en TvenTáT Ŝê dT,1 en t̂̂ Tas "e 2i, a $28 metro. Su dueño: Mon-
i 
te, 66, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-fi2óO. 1499 ' 12 f 
QE VENDEN 1,500 V A R A S D E T E R U E -O no, a $7, en uno de los barrios más industriosos de la Habana. También pue-den quedar a deber una gran parte. In-
v 2 cuartos ni- / I A J - A A U A WJUJL, \ IÍ,I>Í\L a escalera' de írN tA CALLE DE ESTRADA PALMA, \ J la Habana, vendo in pecado a Mon- a cuadra de !a doble línea del no de forma triangular, 9. Berrocal. tranvía de Santos Suárez, se vende un fíele de 1.250 metros, e 
C-9 Ind. 1 e. 
VENDO CHALET, ESQUINA, BRISA, ra Jo 27. 26, $S'0; Calada de Jesús del Vonte. S0.500; Dolores. $3.500; San-ta Ana $6.000: Una linda casa, patio y traspatio, $6.000: 300 metros Galiano. $35.000; Animas, |1S.500; Escobar, cer-ca Nept"nrt. alto, $23.{yO: San Miguel, al-to. $4.500: Concordia, cerca Galiano, $45.000; Perseverancia, alto. $12,000; Lam-parilla, alto, a $6.000: San Lázaro alto, «18.000: San Lá-aro, $29.800: Reunión. $2.200; otra $1.900: Cienfuegos, $6.000; San José, $6.000; Santo Tomás, sala, sa-leta, 3 cuartos, $5.000: Apodaca. $17.000. Informes: Neptuno, 48, altos. 
1709 21 e 
K EPARTO ALMENO ARES Y BUENA Vista, segunda ampliación. Hoy us-ted no puede construir por los altos precios de los materiales; yo le facili-to a usted la manera de tener una her-mosa casa moderna al costo de hace dos años; y se las doy a plazo por 12 años, dase tan solo con un 7 por 100. siete, de interés ai capital que se res-te; véalas que le conviene ser el pri-mero ; no trato con corredores. El tran-vía doble línea de Playa y Estación Central les pasa por el frente. Calle 9, entre Avenida «a. y 9a., 12 años de hi-poteca. V;aias usted y traiga a su ar-quitecto, él se las tasará un 20 por 10O más de lo que yo le pido por ellas. No trato con corredores. Informes en las mismas, a todas horas. José Ca-macho. 
1317 27 e 
~GRAN PROPIEDAD 
Tengo orden para vender nna gran ca-sa m-dema, de esquina, tiene tres pi-sos y está situada en una de las calles más comerciales de esta Ciudad. Precio sobre $55.000, que es de ocasión. Los informes los damos directamente a la persona que la quiera comprar. Para In-formes diríjanse a Lamparilla, 94. Se-ñor A. Fernández. 
1793 21 e 
Úgl2.000 V E N O " ) , A 10 M E T R O S D E S A N FA^2^UMERO 133& 
Lá aro y muy cerca de Crespo, casa . , de altos, de sala, saleta y , pi-sos y sanidad oompleta mármol. San Nicolás, 224, te: de 11 a 2 y de 5 a 
Úg42 M E T R O . V E N D O , A Ü N A C U A D R A <JP do Monte y muy cerca de Angeles, casa untigua, propia ra fabricarla, es un terreno ideal p tria, es un buen n . 224, pegado a Monte; 5 a 9. Berrocal. 
correspondencia a J. Domínguez. Apar- £omiar¿n en Amargura y Habana; de 
28 e 
S a 10 y de 2 a 4. 
1832 25 e. /̂ ALZ D  D E L V E D A D O , P R O X I M O A un lote de terre-con una super-esquina de fraile solar de 10x40 metros, precio ocho pe- franca, con una' casa antigua edificada sos metro Informan: 21, 458, Vedado. €5n el" 'elífono F-1205. 1801 23 e cualquier indus-•io. San Nicolás, de 11 a 2 y de REPARTO COLCMBIA, VENDO 2000 va-' ras do terreno áito, calle Núñez. en-tre Mlramar y Primelles. a una cuadra de la Calzada y dos del carrito, precio 
centro, sin gravámenes y titula, cíón perfecta. R. Montells. Habana. 80: de 3 a 5. Frente al Parque de San Juan de Dios 1555 21 o, 
Í>EPARTO SANTOS SUAREZ: SE VEN-V de una parcela de terreno, de es-
EN EL VEDADO 
Hermosa casa en calle de línea, con jardines, portal, sabi, recibidor, cinco cuartos, saleta de comer, hall, dos cuar-tos de criados, tres servicios entada pa-ra automóvil cielo raso; hace esquina rrecloj $15.'00 y recunoctr una hipote-«al < por 100 y un censo de $1.000. Otra «sa, en falle de letra, próxima a la nnea, con jardín, portal, sala, recibidor, seis cuartos, un cuarto criado y todas n̂ 0».,1,11̂ 8' garaje, solar completo. Pre-7 ««rt̂ X00 í un:l hipoteca de $14.000 al LP. i ^ Figarola, Empedrado, 30, ba-jos, de 9 a 11 y de 2 a 5 | 
CASAS DE ALTO 
En el Malecón, bonita casa, portal, dos salas, dos saletas y cinco cuartos, $16.000 y una hipoteca al 7. Otra casa barrio de .¡vri Leopoldo, dos salas, recibidores y who cuartos; $25.(TO. Otra casa, en una' T,* A Prm("iPales Avenidas de esta ciu-,ia' ,̂os sala8. dos saletas, siete cuar-utra casa en el barrio del Monse-1™ Li* la brÍBa- dos salas. dos sale-ê cliartos. Todas cielo raso y es-
* M ; ^ I T ' l l ^ ^ a |mpedrado-
B SOLARES 
Prtx̂ mIe'lao.?; uno de esquina de fraile,' 
7 OtS ̂ i2,5: parte de precio se deJa ai: 
metros »CH' m metros. Otro solar. 683 metrS-'ntr̂ 08 ,̂adras de Paseo a $15.60 S'de fr.n0lar en cane de Ietra- es-metros a tv. ' F 1 ^ bIen sitado, 793 
Otro JJT me}T0 y reconocer hipote-«ntre doS ,̂arc de, 29 por 50 metros, metros in nefA 0tro solar de 15 por 48 
^ « r ^ r .Fif r ! í¿ í r r . , 
^ J " ^ ? l * S ! t ' : ^ J , MUNDIAL TRADING C0. 
Kián, saíeta oSrrUirM',̂ 08 vent?na8, ^ COMMISSION- MERCHANTS 
&i0Salcta de Gómez 220. Teléfono A-9120. T dVí trasPatio, un cuarto de «Sdos Horas de Oficina: Óe 11 a 12 y de 4 a 6. «na hw ae,'*i('l(>8. $5 0W v reconocer Apartamento: Compra y Venta de fin-
^ A t e l ^ 1 - , 0 1 ™ a "na cuaTa de rfe^ ^ nUeStra8 fin-,al. sah <2 del M"n*e- con por- tas son P6"6""-<le comer n.EH ldorl tres cuartos, saleta f i r r x i ^ T , 
Q35.000 VENDO, A ÜNA CUADRA DE vara. Informan: Jardín La_Mariposa, quina. _l>ropiô  para una industria o pa-
Ga laliano, justa casa antigua, con bo- Ĉ 1]®-23 ^ 10- Teléfono E-1027 deg.i de 14X25, esquina de fraile, es 14'' lo mejor del barrio, no perder tiempo "— el que (juiera doblar sn dinero, San Nicolás, 224, pegado a Monté; de 11 a 2 y dfe 5 a 0. Berrocal. 
(£7.500 V E N D O E N P E S A L V E R , P E gado a Lealtad, casa de dos venta ñas, toda de azotea, da por dos calles, 
QOLARES, DESDE $2 METRO HASTA $600., Este es un edificio en la zona comercial, con 900 metros, Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfon» A-5864. 1643 18 e 
a fabricar varias casas, buen terreno. 28 e i a :ina cuad̂ n del carrito. Precio de oca-sión. Informes: su dueño: Neptuno, 127. 1537 21 e 
Reparto Almendares: Se renden dos 
solares en la calle 14, entre 3 y 5, 
para informes, sn dueño. Lealtad, 97, 
ñas, toda de azotea, da por dos calles, A $0 VARA, SE VENDE ÜN SOLAR, í • T—^ .B»B̂ « sala comedor 4 cuartos, pisos finos, í \ en Rodríguez, departo Tamarindo, a -«IOS. iratO OiTeCtO. sanidad, urge la venta. San Nicolás, 224, 20 metros de Serrano, cimiontos hechos 1012 24 e pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. y arrimo pago. Informan: Esperanza. 77,; 
i artt(í4k n0 corredüres- ^ i xpN LA AMPLIACION DE ALMENDA-1<SÜ 23 e ] H J res Junto al gran chalet del señor Max Borges y frente a la Escuela Men-
Tenemos a la venta varios establecimien-tos de todos los giros, situados en bue-nos puntos y el precio es de ocasión, si desea comprar haga una visita a esta oficina, para convencerse; también ven-demos casas y fincas. Informes en Lam-parilla. 94 
"NEC0CI0S DE OCASION 
Se vende un gran café y fonda, de es-quina, bien montado, contrato seis años y poco alquiler. Precio $4.50i'>: otro ca-fé-cantina, situado de Monserrate al. Muelle, en $5.500: otro café, sin canti-na, inmediata al Parque Central, casa moderna y buena calle, en $2.500; y te-nemos otros de más precio. Nuestros negocios son a base de legalidad. In-formes en Lamparilla,' 94. 
BODEGAS 
Vendo una buena, situada de Egldo al muelle de Luz, sola en esquina, bien sur-tida y muy cantinera, contrato el que se quiera, alquiler $40 mensual. Precio $9.500. Otra en el mismo radio, bien cantinera. con poco alquiler. Precio $7.000. Los informes los damos directa-mente al' comprador, en Lamparilla, 
LA BIEN APARECIDA 
nflcina en Lamparilla. 94, D'rectorr d̂olf(̂  Fernández, me comprometo a vender rápidamente establecim'entos de iodos los gfroa y puedo facilitar socios para negocios que sean legales, se ven-den casas, fincas v toda clase de nego-cios; se da dinero en hipoteca; es'a ca-sa garantiza sus operaciones; se trabaja ton reserva y legalidad. Se dan informes era t:.a. 
1793 21 • 
TIENDA MIXTA 
$10.500 VENDO, EN CAMPANARIO, de Reina a Belascoaín, casa moderna. ?n S i i/F ' TV)S SOLARES, MUY BARATOS, EN doza, se vende un gran solar; su precio ' ^ el Reparto Loma del Mazo, manza- y condiciones Informan en San Francls-comaa, gran na nú^ro 15. o sea a nna cuadra del co. 141. entre Porvelr y Octava. Ví-
gran Parque Mendoza terreno bastan- hora, te llano, por embarcar su dueño, se 871 venden a $5.20 la vara, no se paga co-1 16 e rretaje. Informan a todas horas en la ; T T E D A D O : V E N D O UN SOLAR DE ES-! calle de Compostela, 55. entre Obispo ¡ V quina, calle 25 y 6, de 24.33X36 me y Obra pía. 1040.41 20 e 
G 
de bajos, dos ventanas, sal 3 cuartos, cielo raso, azotea c . cuarto de baQo, cocina de gas sin "qü'é falte un detall'e. San Nicolás, 224, pe-gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 Berrocal. 
2025 21 * 
$23.250 SE VENDE ESQUINA, EN 
LA HABANA 
432 metros cuadrados, antigua, 
4 años de contrato, un solo recibo, 
además todas las reparaciones por 
cuenta del mquilino y una póliza Se nd , c ^ a concha, tres r , ^ ^ 
de seguros por catorce mü pesos, r̂ddee63lt7esotdr¿ d r » , 
renta al año $1.513.08. Para más ^ I s ^ S b?ienmenne04'cirraven̂  S U ^ t ^ r U r ^ T un^^O K m e p , ' e i ^ - n » . es nuen ne0o<io, venga pronto , . Habanc Muchas palmas y abun hoi-ot/va Dirección: Bmpe- ' 
T KAS O P O R T U N I D A D , E N L O M E J O R deL Reparto Lawton. se vende, muy barato, un solar de esquina, próximo al carro. Su dueño: calle 11. 274, moderno. Vedado. 483 4 f 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
tros, y otra en la calle 6. entre 25 y 27. contigua a la misma esquina, a $25 metro. Su dueño: Belascoaín. 57. Te-léfono A-1787. 512 20 « 
RUSTICAS 
SFtt CABALLERIAS 
informes su dueño: San Ramón, ao!%3daaitobsa;radteS9 alr¿( 
número 30. Teléfono M-1506. 
$19.750 SE VENDE ESQUINA EN 
LA HABANA, DE DOS PLANTAS 
«"Vi» i'"<r"V <-anre agu• Se da en ganga a base da y de i a ai(odo a] contado, $15,500 Se desea tra-
Vendo un gran café, cantina, lunch y víveres finos, situado en una población inmedlita a la Habana, cruce de mucho tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-ga alquiler y deja a favor $27 mensual, está bien surtida y montada a moder-na, tiene contrato largo. Precio $12.000; no queremos palucheros. Informes en Lamparilla, 04. Señor Fernández. 
CAFE Y FONDA 
Vendo uno. bien montado, en casa nue-va, cerca del Muelle de Luz y también se ceden los altos, que tienen sobre 20 habitaciones, propias para hospedaje, esto es un gran negocio para una per-sona que lo conozca. Precio $7.000. Pa-ra informes en Lamparilla, 94. Señor Fernández. 
1780 21 e 
SE VENDEN SEIS BODEGAS EN $4 000, .500, $3.750, $2.500, $3.500 y $3.250. So-las en esquina, con mucha barriada, y con habitaciones para familia, buenos contratos y buenas ventas, mucha de cantina y quincalla. Informan en Amar-gura y Habana: de 8 a 10 y de 2 a 4 café. 
TERRENO DE ESQUINA 
tar con verdaderos compradores par» no perder tlen po Cuban and American He-Lana 90 altos. Teléfono A-8067 
C 11645 ind 16 d en Tamarindo, se vende un lote de 1.700; nvir^rte Í \ P T I A B C C V J l t . W mofvAo varas de terreno; tiene buen frente y A LOS DUEÑOS DE TEJARES I 
¿OJ.OO meirOS SUpemCie y COn buen fondo, para una industria o para v /.AMTD ATÍSTAC HF APFNAC míe. A* O J« i fabricar varias casitas; vale un capital, I CUWlKJUIMAa V C mas Oe » Oe trente, de gran DOr- se da barata. Aprovechen esta ganga; DULCES 
venir, un solo recibo y cuatro años 3lás9 T A ^ ' ^ ^ Í A ^ m w 
L r í l í - c o n í a l o ' , t ™ n ! l < , | LÜYAN0, SOLAR YERMO .este rentara mucho mas, hoy ren- ' ., „ „ , 
, _ ' ge vende en la calle Rosa Bnríquez, a! i« j j „ i j _ | íA 
*a el 7 por 100 Ubre Para más tres cuadras de ia cacada de Luyanó pe, lindando con el paradero del fe-
informes su dueño: San Ramón, 
VENDEMOS 
EN EL VEDADO 
Calle 29, solar completo. 
Calle 6, 36X38 metros. 
a f  nf • 1 "  ^ credos oV̂ iJ trasPatio; entrada pa-F̂ noeer 1moÍel<> rilsP- Precio: $6.000 T 'nterés Pi^Lj^''6^ hipoteca a bajb ^ 8 a 11 v f̂1?' Empedrado, 30, bajos; 1 u y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
¿ l H R E o T " p R O D ü c a o N 
friera, con ĉal̂  ^ .̂ oviJíOÍ&. en! Avenida de los Presidentes, 1474 metros 
^ V t a C " ^ 500 metr08 ^ fabrl-̂ n74rn?1deetrrn0a8 
,T,e§a3 que ñr̂ ,Ucba P?1"̂ , platanales! 
P̂ t pozos nronor11̂  meJor tabaco 
Rearóla. 0ETr,nI/arJadosn Para el "ego. 
"̂O A ^ X ^ y3V^S5 Telé-
AUNA OJADRADEU CALZADA 
^ s t £ i y ^ ^ ^ S s 
dtF'9^ ai 7 ° U ĴL400 ̂  una hipoteca 
5» "RSAC?T? BUENA VISTA 
P^^ana (2^blínJen^ cuarto Gerente. Sus n̂ T*, metros) en lugar • y A l t a l o P ^ 0K' r 6 ^ ? 5 - /igaro-^ ae 2 a 3, ' 30' bajos; de 9 a 11 
SE VENDE MTTY BARATO tTN TALLER de lavado a mano, en punto céntrico y en onn gran casa moderna, con local suficiente para tamboras., pooo alquiler, buen contrato y hasta laborando de 10 a 12 tareas de ropa buena. Informarán en en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
1832 25 e. 
Se propone en necocio o se Tender , 
dos caballerías de tierra utnada* en 
el mismo pueblo de Pnerta de Gol 
un solar, mide 11.05 por 29.54, está a ^^yyj] ¿gj Oeste. Todo el Cübsuelo 
la brisa, agua, luz y acera, calle as- tvytv . , ' HJI •• m r , . ' faltada. Se da a cinco pesos vara que va- de dicha fmca. Se COmpOtte de DalTO numero 30. M-l_506. Avise hoy, ^ a ^cho^un^uen n e ^ Coal¡n y otro8j con acce. 
QE VENDE ÜNA CANTINA Y LUNCH J por la mitad de su precio. Es una ordadera ganga. Se vende por tener ue ausentarse su duefio| Informa: Ce-ŝtlno Llano, en Habana, 159-A. 1724 20 e. 
Calle G, esquina de 11S3 metros. 
Calle 28, solar completo. 
Callo 17, esquina de 1800 raras. 
Vendemos una casa de una planta a me-
dejar la cantidad que se quiera ,en hi-poteca. I 
mañana será tarde. 
$10.500 SE VENDE CASA MO-
DERNA, EN LA HABANA, UNA 
SOLA PLANTA 
bien situada, a la brisa, mide 
formes: 
y de 1 a 3. Alberto. 1550 NMWMMMM 
22 e so al río de Río Hondo para la ex plotación de las mejores arenas cílices 
que se conocen y propia también para 
fnt |N CONCORDIA Antes d — 
^ L ^ ^ a s i T ^ bonlta casa » ^ tog l08, Planté * ,0S c"adras de Monte, to ]̂08' igual ^alaí saleta- dos cuar-ôí11!8 ^ la â "/1 aIto. con un cuar-t e t e 8 ^ r ^ n ^ ™ 5« már-
Parcela de terreno de 3816 metros para una suntuosa residencia o para varias casas pequeñas, cerca de la calle 12. El Precio es muy conveniente y con mu-ch»* facilidades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
45 caballerías de tierra para potrero, lla-nas cercada de alambro, con aguada, monte y casa de campo. Facilidades en el pago. 
SOLARES YERMOS 
am!̂ ll.M•My,'̂ ™'̂ '•''•̂ '̂̂ -*̂  el reparto de solares del poblado de 
- I T E N D O P A R A I N D U S T R I A , U N A P A K - p^rfa de Golpe. Para informes di-\ cela de 1,000 metros en Luyanó, pró-," 1̂"1 » . . «« ^ - ximo a la Calzada de Concha. Dueño; 8a., ' rijanse a IOS Señores AntOUlO mana 
SX24 metros, un total de 144 me- "Úiono* i ^ r * ™ 6 * d& corredores ^ Suárez o a Arturo Miró, pwnncia de 
í̂ros cuadrados,/azotea corrida y -204? 21 e-
^ I P ritAn racrt _„ I i . "T T E X D O U N T E R R E N O E N C O N C E P -
XIC CieiO raSO, tiene Sala, Saleta, V Son y 10; de esquina y otro de 
tres grandes cuartos, despensa y "en .servicios, r nta el 8 por 100 libre 
Para más detalles su dueño: San 
Ramón, número 30. M-1506. 
1-5157. 
1299 
5>mar del Río, Pnerta de Golpe. 
570 20 i 
SE VENDE ÜNA ORAN FINCA, A UNA hora de la Habana; tiene 48 caba-llerías de tierra: dan a la carretera, tie-ne tres pozos, dos potables y uno sul-furoso: paradero particular; la finca 1 6,500 METROS DE TERRENO ENTRE produce una gran renta; linda con tres 1 w ifnpídel F C del Oeste v la Cal- grandes ingenios; se vende en $400. d̂aadenCristina;eCn ef Puente'de Agua Para tratar directamente con el dueño 20 • I Dulce. Magnífico lugar para almacenes P"*™' ¿u. cajos. o Mbricas láyo 
DOS PARCELAS DE TERRENO EN ^yMmmvmmwtHW I. 'ww" 
SE VENDEN 
ALQUIZAR 
;>c i i .P^Vm"A STA. CLARA' 
f'- P??a.<la8 fertliil n?.e madera dura:* 3V^10: ?2r?rvUes„ T'erra de lo me-!* 
10 y 314 caballerías de tierra celerada, buena para cultivos, cercada, do» caba-llerías de caña, buen platanal, palmar pozo inagotable con su donkey, tanque etc., un bonito chalet de doble forro! sistema americano; frente a la carrete-ra. Cerca de la estación. Mu barata. 
I ¡BUENA OCASION!! 
En el mejor punto de la calzada de Jestís del Monte, vendo una quincallería con renta de tabacos, cigarros y billetes de Lotería. Buena marchanterfa, módico alqull'er y magnífica casa con cugrpo pa-ra el establecimiento, comedor, 3 cuar-tos y servicios sanitarios. Véala ahora mismo, si no llegará tarde. Se da en $1.200. Cacada de Jesús del Monte, 219. frente a Tamarindo. 
1962 24 e. 
t l l A E l i ü E 
H I P O T E C A S 
TOMO $5.000 
Bn la, hipoteca, sobre 25 caballería». que lindan con tres Ingenios. Tipo el uno por ciento. E. Mazón. Obispo, 37. A-0275. 2004 21 « 
K A R A F A B R I C A R : C E R C A DE MONTE y de Cuatro Caminos, 10X36. Dejo 000 al 6 y medio por 5 años, a de-volver cuando quieran, $12.500. Escribir a: J. L. Valladares. Paula, 50, altos, y contestaré por correo. 1851 26 e 
AL DOCE POR CIENTO 
Se desean tomar QUINCE 
MIL PESOS en segunda hipo-
teca, sobre una casa que 
vale CIEN MIL pesos y 
que tiene una primera de 
CINCUENTA MIL: Informa: 
Constantino Suárez. San Ig-
nacio, 18, altos. 
1881 20 e 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S U -fructos, alquileres, desde G por 100 anual, 850 mil pesos. Hay $500.000 pesos para casas, terrenos, fincas, solares en todas partes. Havana Business. Avenida Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9115. 1774 31 e 
Se dan en primera hipoteca, para cual' 
qufer barrio de la Ciudad, al siete 
por ciento, por dos o tres años, co-
brando el interéo por mensualidades 
vencidas, tres cantidades, de dos mil, 
de cuatro mil y de seis mil pesos, se 
exige títulos bien claros y que la pro-
piedad sea su valor real, el doble de 
lo que se grave, no se descuenta nin-
guna comisión. Manuel González. Pi-
cota, 30; de 12 a 1. 
1581 21 « 
4 POR 100 
1 e Interés anual sobre todos los depó-sitos que se nagan en el Departamento d« Ahorros de lá Asociación de Depen-dientes Se garantizan con todos ios bie-nes que posee la Asociación No. 6L Pra-do y Trocadeio. De 8 a 11 a. tn- 1 a 5 p. m 7 a 9 de U noche. Teléfono A-6417. C 6926 in 15 s 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en t»> dos puntos cu la Habana, y sus Repar-tos, en toda"» cantidades. Préstamos, a propietarios y romercian'es, en pagaré, pignoraciones da valores cotizables (Se-riedad y reserv)» en las operaciones). Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
La me jo» uiTcmon: no 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta< 
te. O'Reilly, 33. Teléfo. 
nos A-0546. M-2145. 
C 10R17 la 21 d 
A V I S O S 
' " ^ • ^ u t . . l- A-2286. " i -i-i y oe 0Z0 m h . 
G dad. Se vende la hijo™ vhla T m̂ " ^ la Lisa. Marianao, adyacentes a la TCTAPI CCIM^EN fOS VARIOS 
des, mucho terreno pará farnilia nn Î" Estación del Ferrocarril eléctrico. APLiA,!!? ^CPI IVw YMI-UUJ 
rosa y de gusto, sirve para Câ no FT. Q D s FiNQUiTAS E N P I N A R D E L mu nmmmmmmmmmmmmmmmmm 
tel. Banco, Teatro y Colegio de S¿ñort " Rfo- entre Paso R̂ a' ^ San Dlê 0 X T E G O C I O V E R D A D . S E V E N D E U N A ' tas, tocando en la cochera Informa Vñ de los I5afiOS- üna con 3 cabañerías y la JJj bodega sola en esquina, con comodi-1 dueña: señora Luisa B̂ hn Calle Máxi ütra Cün 6 caballerías, ambas en la cal- áa¿ para familia- Tiene ocho años de mo Oómeü, número 62, Ouanabacoa " Tre îda. con agua corriente y cercadas. Mu- contrato legal v paga poco alquiler. Ven-! nes eléctricos de Arsenal a la casa chSLS Palmas en . ambas. Tierras excelen- (|e ai contado y su precio es una ganga. OA - ~ tes. i>ara m¿s informes su dueño en San, 
SANTIAGO DE LAS VEGAS" 
!^rlo:Vo'50ne^ l "á' -!Í l ^ eaballerla de tierra colorada Pesos. ^ y reconocer censo de I de íondo, bien cercada, muchos frutales, l dos pozos, casa ed campo. Inmejorable para quinta de recreo. 
24 o 
CARLOS III 
VfECESITO 3 O 4 MIL METROS. ENTRE Cristóbal y Becr-o (Cerro), b dega 
JLl Belascoaín y Prajdo. . _ . 1938 24 CIERO COMPRAR SOLAR O E TA- 24 e maño mediano con casa antigua, que xrENDO UN R E S T A U R A N T P R E P A R A - ' a media cuadra, cerca del paradero ven- ?)TUlda í̂" Y3*^? ^ v3,,!.̂ !113̂ , io "TT13 V do para'café, en el lugar de más mo . a catorce ñesos S"?^^ ' « A BÍ3& Zulueta' Ha- vimiento de la Ilabnua. u 
6 9 a il á m 5̂̂ "-1"3" de NI» 
20 c. 
EN SANTOS SUAREZ 
do dos solares, ganga a 
a ^zos. Montef 2̂26. 'altoT'̂ e f̂ono AP3rtado 264-
1927' ÜJ5 I EN LO ME JOR DE LA VIBORA t í ^ ^ ^ T ' b e ^ m B n t o ' i ^ ^ Á í i ^ 
20 e 
na casa de hués-pedes; 23 habitaciones en la calle de Ga-20 l'iano, que da de pananciaa 600 pesos, en doce mil pesos. Informa: Sr. Basulto. 
s Í J ^ S r S ? T E R R E N O c„n parques y tranvías, se venden 4.000 ""iD^^ ®?,_?LJlar̂ 0_ M*nteJ0. a una cuadra metros de teireno o sr>a mella mfn/a 
BOTICA: SE VENDE UNA, EN ESTA JL) Capital, vende de 70 a 80 pesos dia-rlos, al contado, tiene casa para fami-lia, poco alquiler, se da en 6.000 pesos, al contado. Escriba al señor Alfredo Ver-dugo, para el señor J. García. O'Reilly. 17. 1467 23 e 
GRAN VIDRIERA. URGENTE, SE VEN-de una buena vidriera de tabacos y cigarros y quincalla en Calzada de pri-mera, por embarcarse el dueño. Buen ne-gocio. Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 1205 10 e. 
FERRETERIA 
Se vende una acreditada y con marchan tería Informes: Sr. Andezco. Apartado nflmero 172S 
205 22 e. 
CJE VENDE ÜNA CASA DE COMIDAS. O con 20 abanados, y con ella se cede una casa de sala, comedor y cinco ha-bitaciones. Informan en Monserrate. 47, bajos. 1894 20 e • 
BODEGA DE ESQUINA 
Se rende una buena bodega, bien sur-tida, buen contrato, alquiler $25 y ven-de de $S0 a $100 diarios, garantizados. Más informes: Empedrado, 43. altos; de 9 a 13 y de 1 a 3. Alberto. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 249. 
P E K U I D A S 
fejagqg^*1*»» casitas que reñ" naTTon "frent¿" "a fas caHes" Tuz" Cabi- QE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, _ ?_-.:_?e?<?3 . f̂18™1- êne 2 esquinas iero Vista A ê re y Juan Bruno Za- O por enfermedad de su dueño, es una 
3550 r¿ e Una casa moderna, cerca del parque, muy bonita, con portal, caraie natío v terreno naro' aK̂ inV̂ . « '"»Hu»iuai i  vi   fc t- * nmij or  ¿.   cuicfin^w,» — , „̂ i traspatio, techo de cemento. e'tc AÍ de no/o 3̂ 00 n^n« -f.0̂ 3'̂ 16116 agua vas Inermes en el reparto Santos fuá- oportunidad, está en esquina, casa nue | contado. ' I el rô nrnrî V ftESS Trat̂  ,.dlretto son rez calle d; Santa EmlHn. 73, entre Paz va. $15 alquiler, con vivienda. Informal 
< "mprauor. Cristina y Coliseo 1633 24 « 
Gómez. Gervasio Alonso. 88053 
en el mismo. Fábrica y Arango 
22 e 1 1735 « 
\ rENDO UNA GRAN VIDRIERA DE tabacos y cigarros, quincalla, precio r an 1.700 pesos, paga poco alquiler. Infor-man en la misma. Reina y Belascoaín. 1740 19 e 
SE HAPERDIDO UN PERRITO FINO, de color negro, en la calle de San Ml-| guel, entre Lealtad y Campanario. El perrito entiende por el nombre de Joh-ny; es viejo y tiene un colmillo flojo. La persona que lo entregue en casa de la taniilia Brodermann, San Miguel, 93, será gratificado. 
2041 21 e. 
AT E N C I O N ; S E H A E X T R A V I A D O una cartera, con un documento de im-portani-ia para su dueño, desde la Ter-i minal a Jesús del Monte, el que la en-I tregüe será gratificado. Paula, 79, entre Picota. 2o. piso, preguntar por el señor ! García, enfrente a ía escalera, 
1855 - 20 o 
SE D A R A B U E N A R E O A ^ * A A L <>UB entregue perrito lanudo, carmelita, chiquito, en San Mariano y Saco. No se harán preguntas. 1143 1S .5 
escríbase ñl D I A R I O 0 £ LA ¿ 1 A < 
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E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADOS DE MANO 
•i m H » i i i i B » n - 7 \ i ) O R A QUE 
dero. 
2069 21 e. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
extranjera, nf^esito una criada l^ara el 
comedor sueldo |40 otra p a r ^ ^ ^ a 
Nne^^York^ $40 y dos camareras para 
viaje pago. Habana, l -" - oí e 
2060 ' " — — 
T W «nTTTlTA VSA MANEJADORA, pa-
S ra un niño de año y medio, en «an 
José, 30, bajos. oí e 
9̂72 " -
~vv/ T . r \ ¿ I . E K , NI!MERO 150, en-
E tre l s y Vedado, se solicita una 
criada de mano. 01 
1970 z t J L ~ 
r?T* MILAGROS, 37, ESQUINA A COR-
tina, chal'et L a Cobaya, Reparto Men-
doli, en la Víbora, bolicito criada de, 
mano, 3 do íamil ia. buen suelao y una 
lavandera. c.o ^ 
2001 e •-
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA MA-
?jÉ bitaciones. oue sepa zurcir y traiga 
buenas referencias. De S a 10 a. m- / 
de 1 a 3 p. m- l'aseo, 21, esquina 11, 
Vedado. 
2003 1 -e_-
C¡E S O L I C I T A UNA BUENA MANISJA-
O dor-i en San Lázaro, 35, bajos. Ha-
bana. Si no trae referencias que no se 
presente. 
2009 21 e 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO QUE tenga buenas recomendaciones de ca-
sas particulares, se paga buen sueldo. 
Consulado, 62, altos; de 12 a 4 p. m- j 
1942 r0-e;_ I 
SE S O L I C I T A UN CREADO D E MANO. Sueldo: $30, y una cocinera, $2o. Se 
exigen referencias. Salud, 59. Tel. A-3616. 
2045 26 e._^ 
Q E S O L I C I T A CRIADO D E MANO, con 
referencias. Línea, 77, esquina 2, Ve-
dado. Tel'éfono F-1490; de 9 a 4. 
2033 21 e__ ¡ 
SE S O L I C I T UN CRIADO D E MANO, I que sepa servir bien y que traiga 
buenas referencias; si no es así que no i 
se presente. De 8 a 10 a. m- y de 1 > 
a 3 p. m. Paseo, 21, esquina 11, Ve- 1 
dado. ; i 
2002 21 e7 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , ESPAÑOL, 
para criado de mano. 23 y B, Ve- \ 
dado. 
1949 20 e. 
PARA CASAS AMERICANAS 
Cocinero estilo americano, restau-
rant, $75; otro para familia ame-
ricana, $60, Almendares; coci-
nera blanca, para matrimonio, 40; 
cantinero que sepa ingls, $30, con 
interés, para ingenio, criado de 
mano y servir comedor, $40; co-
cinera $30-$35. Hay plazas siem-
pre con famlias americanas, ciu-
dad o campo. The Beers Agency, 
O'Reilly, 9-12. Departamento 15. 
Agencia seria y acreditada. Sucur-
sal propia en New York. 
C-719 4d 17 
C O O N E R t ó 
Se solicita, en l a C a l z a d a del Cerro, 
426-A, una cocinera, peninsular, que 
ayude en algunos quehaceres, que 
duerma en la casa , se da ropa lim-
pia y buen trato. C a s a de moralidad. 
Puede llamar por t e l é f o n o A-3619. 
2027 21 e 
CHAOFFEURS 
O E S O L I C I T A P A R A E L VEDADO, 
0 calle 2, número 202, entre 23 y 21, 
una buena criada para cuartos que sepa 
zurcir y remendar ropa, en una corta 
familia. Debe de traer quien la reco-
miende. Sueldo: treinta pesos y ropa 
UmPia. A 
1959 18 »• . 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO 
k5 de $30 a $35. casa y ropa limpia. Cal-
zada de Jesús del Monte, 272. 
1928 2(L?.1_ 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
O ra un niño de ocho meses. Piden re-
ferencias. Calle 21, esquina a A. Vedado. 
1946 ; ' 21 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA ayudar a los quehaceres de la casa. 
Poco trabajo, magnífico sueldo. Prínci-
pe Alfonso 368. altos, esquina a Ko- , 
may. 
1967-68 20 ^ | 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MÁ-
no y una manejadora. Informan: 
Cueto v Herrera. Teléfono 1-2415. 
1878 20 e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de mediana edad, en Línea. 118, 8 y 10. 
Sueldo So0. 
1885 20 e 
^ K" SOLICIT A X DOS" CRIAD AS PARA 
O 15, número 190, esquina H, que i»o 
sea recién llegada, sueldo $25 y ropa 
limpia. i ! 
1880 22 e | 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- i 
O no, que sepa sus obligaciones. Se-1 
ñora Torre. Malecón, 354, bajos. 
1890̂  20 e ' 
T^IRIADA PENINSULAR, QUE SEPA 
\ J cumplir con su obligación, es para 
una casa pequeña, se da buen sueldo. 
Informan: Someruelos. 8, bajos. 
1899 20 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular. para la limpieza de la casa, 
que sea joven, buen sueldo. Compostela, 
114-B, altos, entre Jesús María y Acos-
ta. | 
1850 20 e ! 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 12 a 15 años, para cuidar una nlñi-
ta. Sueldo de 10 a 15 pesos .Dirigirse a 
la señora Viuda de Kiverp, Loma del 
Mazo, Víbora. 1 
1911 20 e i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Se prefiere del país. 
Aguacate, 44. altos. 
2061 21 e. 
Se solicita una cocinera, para tres 
personas. Carlos I I I , 16, letra D . 
2034 21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A para el Vedado. 21. esquina a M. Te-
léfono F-1523. Se prefiere que duerma 
en la colocación. 
2063 21 e._ 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A cocinar y hacer la limpieza, en ca-
sa chica, de un matrimonio. Que sea 
formal y limpia. Si no sabe cocinar que 
no se presente. Para informes: Amis-
tad, 59. altos. Dormirá en la coloca-
ción. 
2023 21 e 
PARA C O C I N A R Y D E M A S Q U E H A ceres de un matrim'onio americano, 
se solicita una criada .en San José. 30. 
1971 21 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E " -ra. que haga la limpieza de la casa 
y que duerma en la colocación. Infor- j 
marán en la Calzada de Vives, núme-1 
ro 142, altos. Sueldo 30 pesos. i 
1975 ' __21_e__ 
S~ E S O L I C I T A U N A C O C I Ñ E R Á T E Ñ " L A 1 calle 23, entre B y C, chalet Coque- ' 
ta. Vedado. Sueldo $25 y ropa limpia, i 
1981 _ _ 25 e 1 
S" i ? " N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cumplir con su obligación, en 
la calle D, número 12, entre 3a. y 5a. , 
1982 21 e__ | 
EN G E N E R A L L E E , N U M E R O 8, MA- ! rianao, se solicita una cocinera o i 
cocinero, con recomendación; se le da ¡ 
a él 40 pesos; a ella $35, ella blanca, i 
1985 21 e ¡ • ——t 
EN P R A D O , 107, S E S O L I C I T A UNA ' buena cocinera de color y que sepa 
hacer dulces. 
1055 20 e._ I 
Q E S L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O no duerma en la casa, para familia • 
de tres. Debe tener buenas referencias. 
San José. 208. bajos. 
1875 20 e I 
CO C I N E R A , $30. S E S O L I C I T A UNA. San Lázaro, 7, esquina San Fran-
cisco, Víbora. Teléfono 1-2441. 
1877 20 e 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A U N O con buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echemendía. 
1991 31 e 
Se solicita un buen chauffeur, con 
5 a ñ o s de prác t i ca , que h a y a servi-
do en casas particulares y presente 
excelentes referencias; buen sueldo y 
comidas. Habana , 174. 
1906 20 e 
T í t u l o s d e c h a u f f e ü r s ^ 
Toda persona que quiera obtener 
con prontitud el 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
M R . K E L L Y . 
Sán Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
M I L C U C H A R A S t 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
1 
MANTECADER0S 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros años. Tenemos vaini-
lla, gelatina, canela, cartuchos de to-
dos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y exprimideras de frutas. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Fabricantes de cajas de cartón de todas 
ClíLSGS 
Paula, 44. Teléfono 'A-7982. Habana. 
1 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R * * 
S100 al mes . m á s gana un buen cfcan-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida ur: folleto de instrnocifin. gratia. 
Mande t̂ es pellos de a 2 centavos, para 
franiiueo a Mr Albert C. Kelly San Lá-
/.a .. 249 Habana.-
TENEDORES DE L I B R O S 
Se solicita un joven para ayudante 
de Tenedor de Libros , debe tener bue-
na letra, r á p i d o en c á l c u l o s y hablar 
ing lé s . Se exigen referencias de las 
casas en que haya trabajado. Buen 
sueldo y porvenir para el joven que 
r e ú n a estas condiciones. Dirigirse a 
E . M . Apartado postal n ú m . 2065 . 
Vendedores del comercio: se solicitan 
para una casa de comisiones. E s c r i -
ban con referencias a : S a n R a f a e l , 
86 . 
1979 22 e 
C a j a s de c a r t ó n : se solicita u n buen 
operario para dirigir nna f á b r i c a que 
se esta montando en esta Ciudad, tam-
b i é n hacen falta operarios de l a . S i 
no es as í inúti l presentarse, buenos 
jornales y trabajo constante. Dir í jase 
por escrito dando referencias de don-
de ha trabajado o trabaja a : A . R . 
L . Manzana de G ó m e z , 359 , o v é a m e 
de 12 a 1. 
21 • 
ír>e gana mejoi sueldo, con menos traba* 
lo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enaefia a manejar y todo 
ti mecanismo de ios automÓvUes moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocácifin. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de oata gran escuela, es 3l ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tuios expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos ion 
Ingares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deie engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '»o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis 
KSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E A L PARQUE MACEO 
VILUVERDE Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Rj quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, ••epar-
tldores, apr'indices. etc., que sepan su 
abligaclfin, llame al teléfono dé esta an-
rigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos do la Is la v 
trabajadoras para el campo. 
895 Si » 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes d© todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el' campo. Pro-
pietario : Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 31 e. 
¡ B A N C O E S P A Ñ O L D E L & i 
¡ D E C U B A ^ 
SECRETARIA 
E n cumplimiento de lr> ~ 
i el artículo 42 de los p° fFí^eniik 
.lo acordado por el Con M tutos y ? 
; ción en sesiOn celebrad' i? de Di»'6 
: Diciembre de 1919. por •dIa ^ 'S-
i ñor Presidente se convocó n T611 «U ^ 
, accionistas para la junta t los SeftVí!: 
i nara que deberá c e l e b r a r s f ^ o^ 
¡de Febrero próximo a l a | i,61 « 
. no, en la sala de sesiones d̂ i memi.4 
i cimiento, sito en la calle , i e l estahi 
1 y 83, advirtiéndose que s o V * A r f l 
la entrada en dicha L l ° aSf P ^ u S 
accionistas one r.™ los siT.11̂  
M I S r K I . A N E A 
•mnonBmRRHBsnaaRn 
184í 20 e. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que 
O sea limpia y cariñosa, para un niño 
de 3 años. Tiene que traer referencias, 
se lo da buen sueldo, uniformes y ropa 
limpia. 23, esquina A. F-ol41. 
1908 20 e 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ de mano, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. Informan: 
Acosta, GG. Habana. 
1870 20 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A H A -
kJ bitaciones y que traiga referencias, 
que sepa zurcir. Buen sueldo. Morro, 3-A. 
A-4101. 
___1924 _ 20 e 
TTIN C A S A D E M O R A Í L X O A D S E D E S E A 
J J una'joven, peninsular, para la l im-
pieza dfe la misma. Buen sueldo. Calle 
de Malecón, 50. 
. 1S18 ' 19 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para dos de familia, ha de lle-
var referencias. Buen sueldo, buen tra-
to. Concordia. 59, antiguo. 
1778 23 e 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . D E M E -
O diana edad, persona fina, para acom 
pañar a una señora sola, y tiene que 
ayudar en algunos quehaceras senái-
lloa de la casa. Concordia, 59, antiguo. 
1779 23 e 
£?E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , pe-
kJ ninsular, fina, para limpieza de ha-
bitaciones y repaso de ropa. Ha de traer 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Buen sueldo, ropa limpia e infor-
mes. Dirigirse al Banco üómez Mena. 
Muralla, 6Í ; de 3 a tí de la tarde. 
1759 20 e 
Q E S u L I C I T A N D O S M U C H A C H A S . pe« 
KJ n Ínsula res, una para limpieza de 
unas liabitaciones y lavar y planchar la 
ropita de dos niños, la otra para cria-
da de mano. Buen sueldo. Informes: 
Banco Gómez Mena. Muralla, 57; de 3 
a 6 de la tarde. 
1758 . 20 e 
Q B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , de 
KJ mediana edad, para cuidar un niño 
recién nacido, se desean referencias. Se-
ñora Torre. Malecón, 354, bajos. 
1788 19 e 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
KJ no, en la calle C, 252, Vedado. 
iSOG 19 e 
EN PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23, V E -dado, se solicita un matrimonio pa-
ra la limpieza; ella ha de saber coser 
bien. Sueldo §60, ropa limpia y uni-
formes. Han de tener referencias. 
1792 19 e 
"l?N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
JLU criada. Sueldo $25 y ropa limpia. 
1800 19 e 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A , P O R días", que sepa zurcir bien y que entienda 
algo de costura, en Virtudes, 137, ba-
jos. 
1770-S7 23 e 
X T E D A D O , C A L L E 9, E N T R E F Y G, 
\ se solicita una cocinera, peninsu-
lar, que duerma, en el acomodo, buen 
sueldo y referencias. 
1914 20 e 
COCINERA: S E S O L I C I T A CON ÜR-gencia una cocinera, qué sépa su 
obligación. Sueldo $30 al mes. Si quie-
re puede dormir en la casa. Calle Quin-
ta, entre 4 y 6, Vedado. Ha de llevar 
buenas referencias, si no, que no se 
presente. 
• __1918 20 e ^ 
DE S E O TINA BUENA COCINERA. E N el' Vedado, en Calzada, 120, esquina 
a 8, se necesita una y se paga bien. 
I 1922 20 e j 
Q E COLICITA UNA CRIADA QUE CO-' 
ÍO cine para un matrimonio y se haga 
cargo de todos los quehaceres de la rasa. 
Buen sueldo. Joyería "La Especial." O' 
Reilly, 15-112, preguntar por Jiménez. 
1846 19 e. j 
EN ZAPOTE, 65, E N T R E DÜREGE Y San Julio, Reparto Santos Sui^rez,. 
se solicita, para corta familia, una co-
cinera que ayude algo en la limpieza y 
una niña de 12 a 15 años, para ayudar ¡ 
con los niños y hacer poco trabajo; que ' 
duerman en la colocación. 
_1828 19 e. | 
i ¡ B U E N A S COLOCACIONES!! | 
Necesito un matrimonio, ella cocinera,' 
el criado, sueldo $65; dos camareros, $35; 
tres dependientes, $35; dos fregadores, 
$30; un ayudante, $35; un portero y va-
rios peones' de mecánicos, jornal, $2.20, 
$2.50, $3 y casa. Habana, 126. 
1767 19 e 
EN 19 Y K, VEDADO, S E S O L I C I T A una cocinera y una criada de ma-
no, para un matrimonio sin hijos, tie-
nen que quedarse a dormir en la co-
locación; buen sueldo. 
1768 19 e 
COCINERA: S E N E C E S I T A UNA~COu ciñera, de color, de mediana edad, 
' que sepa bien su obligación. Se paga 
1 buen sueldo. Compostela, 114-A; de 12 
en adelante. 
1764 21 e 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicta un Tenedor de Libros que sea 
mecanógrafo y que tenga buenas referen-
cias y también señoritas que hablen in-
glés. Farmacia Internacional, Hotel Plaza. 
1830 19 e. 
Q O L I C 1 T O DOS T E N E D O R E S D E L I -
lO bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 688, dando re-
ferencias. 
_ C 554 30d-ll 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
Manuel Sánchez, natural de Monfor-
te, España, que embarcó el 10 del pa-
sado para la Habana. Escríbase . a: An-
tonio López, Central Soledad, Jovella-
nos. 
1G81 24 e 
SE SOLICITAN DOS MENSAJEROS E N L A BOTICA D E L A ESQUINA D E 
T E J A S . CALZADA D E L MONTE, 412. 
1208 18 e. 
SE ~ S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S E N L A BOTICA D E L A ESQCINA 
D E T E J A S , CALZADA D E L MONTE, NU-
MERO 142. 
1208 18 e. 
UNA BUENA C O S T U R E R A QUE COR-te y cosa por figurín, se solicita en 
8, número 18, entre Línea y Calzada. An-
tes de las cuatro de la tarde. 
1725 20 e. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E PARA *,A limpieza de una oficina. Dirigirse a : 
Empedrado, 17. American Steel Compa-
i nv of Cuba. 
1679 18 e 
SE N E C E S I T A N BUENAS E M B O L S I L L A -doras y operarios de sastrería; se 
1 pagan bien. Nueva Franja. Muralla, 14 
1 y medio. 
1492 21 e 
COSTURERAS 
PARA O b E R EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
¿e han trabajado, o recomenda-
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
VA Q R E R I A CHICA, D E S E O TOMAR A L tanto por 10 o comprarla con fa-
cilidades de pago. Ofertas: .Vives, 94, pri-
mera habitación. Habana. 
2058 21 e. 
E" STUFINAS, COMPRO COCINAS D E estufina, en cualquier estado que 
estén. Infanta, 48,. entre .Zaldo y Clavel. 
Teléfono A-3517: 
2037 .. . 25 e 
E N D O : UNA COCINA D E GAS, 4 hor-
nillas, horno y asador, $37.50; una 
cocina eléctrica, número 110, 2 hornillas, 
$7; una lámpara de cristal, nueva, 2 
luces, $7. Se componen quemadores de 
cocinas de gas y se compran todas cla-
se de materiales de electricidad, gas y 
agua. Belascoafn y Figuras. 
1901 26 e 
g-ocionís"tas que "con ^ ^ ^ t : * 
puestos en el artículo 80 dli v lo ^ 1 [ 
to presenten la papeleta ri» Le^niír 
a la junta de la cual m ñ r t asÍ8Ct 
en la Secretaría del B moa 7.° P r o W : I 
C de Febrero en aAeíant" deSde 
E n dicha junta se daVí 
los particulares comprenrii,!, . CUeilta » 
tículo 42 de los Estatuas S, ^ * t 
examen de las oPeraciones ^ H ^ » ai 
y demás asuntos que rennL.6 baw! 
envolvimiento de suL negoch."?11 e l í 
jor servicio y crédito del BaTJ el 
Desde el día tí de p i i J l nco' 
lante, de l a 3 de la t ^ t 0 en «rf. 
a Ib dispuesto en el 
i , v> ' 00 sa-t-isiaran en in„ 1:1 
del Banco las preguntas n„ ia l oficiñ£ 
bien hacer los seilores a c c ^ n r , ^ 
derecho de asistencia a f a ^ j ^ ^ 
i E n cumplimiento de lo acorrió^ 
I biCn por el Consejo de ü f - e o ^ 0 ^m-
sesión del s ía 10 se Diciemhr0 ^ eiWn 
• r orden del sefmr w"tí1]br? le 19195» 
con 
U 
por orden del ^sefiTr p ' S e n ? ^ 
voea a los señores accfon?stas .Se 
Junta General extraordinaria . ^ k 
irse 1̂ ^ i c . ^ •,í1?a"d íiue dBh.5 
GRAN ECONOMIA Y BUEN »ERVICIO, templo bastidores o camas de alam-
bre a domicilio. Llamen a Más, por el 
teléfono A-1673 o en el Vedado, calle 
12, número 205; de 6 a 8 a. m. 
1843 14 f. 
celebrarse e l m i ^ r d í T í f 2*%^ 
próximo a las tres de h, / ^ « r o 
tratar de la conversión dll S A 
Banco a moneda nacional en J ^ ? 1 1̂ 
las disposiciones legales ^ f f e X a COlt 
autorizar al Consejo de Di? ! !?* ' 5" di 
que nueda ncnrrinr ~~--^il?CCI(5n patj 
GANGA VERDAD 
Se vende una caja de caudales grande, 
del acreditado fabricante Mosler, $500; 
una vidriera mostrador, como de tres 
metros, en muy buen estado y un mos-
trador de dos metros y pico, con su 
buen tablón de cedro, juntó o separa-
do. Campanario, 191, bajos, esquina a 
Concepción de la Valla, todo el día. 
1748 19 e 
SE VENDE 
E n San Miguel, 118, antiguo: una puerta 
reja, de 3 y medio por 1 y medio, flo-
reada, una reja chica de 1.50X1.20, cinco 
medios puntos, cedro con sus cristales 
y varios tirantes de cedro de 5 metros 
largo por 20 cent ímetros grueso, todo se 
da por lo que den, casa en fábrica. 
1324 20 e 
-aue pueda acordar el n e c e s S ^ ^ 
de ese mismo capital ari0 aument¡, 
E n esta Junta extraordlnnrio 
tar que los artículos cuya reft^000'' 
intenta sson los 2o. y 4fio d« in= ^na >« 
Estatutos. y w • cle los Propios 
Para la celebración de esta i w „ 
i traordlnarl^ se observarán las ^ ex-
reglas que para las ordinarias11113111" 
alt. 5d 13. 
APENDICITIS 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y L a m -
parilla, 70. Dr. Ramón Gargant. 
1089-90 19 e. 
SO L I C I T O UN SOCIO P A R A P O N E R una tienda mixta en una importan-
t í s ima colonia de caña. Provincia Ca-
magüey, hay buena casa, no pago al-
quiler, doce años de contrato, no se 
necesita mucho capital. Informa: vi -
driera del' Gran Continental. Oficios y 
Muralla; de 1 a 3 p. m. M. García. 
1535 21 e 
E k S O N A S d e 
I G N O R A D O P A J H O F W i 
O E N E C E S I T A UN J O V E N I N T E L I G E N -
Í O te, capaz de atender a la correspon-
dencia en una casa de maquinaria, y 
aprender el negocio. Preferible uno que 
entienda el inglés. Escriba con detalles 
a Maquinaría. Apartado 1643. Habana. 
C-637__ _2d_lt_ 
^ Á R A MÜEBTJERIA Y F A B R I C A S D E 
X muebles: se necesita tm joven acti-
vo para proponer artículos conocidos y 
de consumo. Para informes: Manzana 
Gómez, oficina, 507. 
1520 25 e 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, E N todos los puntos del interior, para 
artículo de mucho margen y consumo 
diario. Muestras gratis para sus mar-
chantes, con m á s de 100 yor 100 para 
el agente. Escriba hoy mismo pidien-
do muestra gratis y detalles. V. Bal -
buena. Monserrate. 133. Habana. 
1352 27 e 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L E S Y A P R E X -dices de costura. F i n de Siglo. San 
Rafael y Aguila. 
1449 21 e 
Aviso importante: se desea saber el 
paradero de Maximino P é r e z Menen-
dez, para hacerle entrega de un di-
nero que su padre e n t r e g ó a Faust i -
no Alvarez , que vive en Estrada P a l -
ma, 93 . 
1784-1910 24 e 
Q E D E S E A SABER E E P A R A D E R O D E 
kJ Juanita González Solía, la reclama su 
hermano Ernesto González Solía, Jesús 
del Monte, 482. Teléfono 1-1783, bodega 
L a América. 
1904 __24 e 
Q E D E S E A S A B E R E E ACTUAE F A -
JO -radero del señor Enrique Quintián 
Martínez. A quien dé razón del mismo 
al señor Andrés Quintián. Paula, 10, 
altos, se le gratificará. 
1919 20 e 
T í RESTAMOS D E S D E 100 HASTA $10.000 
X al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 26 e 
SO L I C I T O CAMAREROS QUE H A B L E N español e ing lés ; buen sueldo. Miss 
Knott. Trocadero 1. 
1827 19 «. 
SE D E S E A UN CORRESPONSAL POR horas en francés, ing lés y español, 
ha de ser competente. Teniente Rey, 11. 
Departamento 317. Menéndez. De 4 a 6. 
1796 | 19 e 
SE S O L I C I T A , PARA ARROYO NA-ranjo, un jardinero, que sepa cum-1 
plir y tenga referencias. Informan en i 
Chacón, 4, altos; de 1 a 3. 
1804 23 e 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Vicente García Fernández, natural de 
Torafío, Asturias. Se supone estuvo en i 
Morón. Lo solicita su hermano José R a -
món. Galiano, 60. Habana. 
1754 19 e 
V A R I O S 
mmatmimm**m 
P a r a una fábr i ca de sillas y muebles 
se necesitan aparateros, l i jad ores, 
aprendices y peones. Buenos sueldos. 
Informan: R o d r í g u e z y Ripol l . T a r 
Ueres de Gancedo T o c a . Concha , 3 . 
NECESITO UNA MUJER 
joven, que pueda desempeñar el puesto 
de encargada de casa huéspedes; otrá 
para costurera; otra para ayudanta en-
férmera en una clinica; otra ama de 
llaves; otra para ir a España; dos para 
dependientas en el campo, y dos sirvien-
tas. Habana, 126. 
1964 20 e. 
Se solicita un sirviente, con conoci-
mientos de jard iner ía , que presente 
buenas referencias, en casa particular. 
Habana , 174. 
1906 20 e 
SE SOLICITA E N A COCINERA, D E CO-lor, de mediana edad y ayudar a 
los quehaceres, para tres personas. V i -
llegas, 73, altos. 
1756-57 19 e 
2064 1 f. 
SO L I C I T O UN MUCHACHITO, P A R A el servicio de un caballero solo. 
Sueldo 15 pesos. O'Reilly, 72, altós, en-
tre Villegas y Aguacate. Señor Porfi-
rio Roig. 
1884 20 e 
NECESITO DOS MUCHACHAS 
bien parecidas, para camareras, en Mo-
rón. Sueldo- $50, casa, comida, ropa l im-
pia, muchas propinas y viajes pagos. 
También necesito dos criadas. Sueldo 
$40; y otra para i r Nueva York, con 
señor solo, $45. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
1767 19 • 
Vendedor: se solicita uno, que sea 
conocedor del giro de cafés, pa-
ra una casa muy conocida en pla-
za, muy buen sueldo y comisión, 
si no es práctico que no se pre-
sente. Manzana de Gómez, 359; 
de 1 a 2. 
1735 19 • 
Se necesita joven oficinista, con 
conocimiento de inglés, que escri-
ba en máquina y que tenga buena 
letra, para el campo. Sueldo para 
principiar, $75. Diríjase al Conta-
dor Central Tacajo. Oriente 
AVISO: N E C E S I T O V E N D E R PRONTO una planta eléctrica, compuesta de 
un motor de 4 H. P. y un dinamo de 30 
amperes; me costó $1700 y la doy en 
la tercera parte; es tá nueva, pero no 
me hace falta; también vendo un apa-
rato de Cine-Pathé, por la mitad de 
su valor; véame pronto en la calle 23, 
número 261, en el Vedado, o l l á m e m e al 
Teléfono F-2102. Raúl López. No pierda 
la oportunidad. 
608 21 e 
SE V E N D E N D I E Z MANZANAS D E MA-loja, de primera calidad, así como 
también hay plátanos, malanga,, bonia-
to, cocos y demás frutos menores. In-
forma: José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Wajay. 
39487 28 e 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 




E l Consejo de Directores de esta Com-
pañía en sesión celebrada el día trece 
del actual", ha acordado, como consecuen-
cia de la modificación de 'los Estatutos 
en cuanto al año económico de la So-
ciedad, para hacerlo concidir con el año 
natural, pagar a las acciones preferidas 
por el bimestre vencido en treinta y uno 
de Diciembre ú l t imo un peso diez y seis 
centavos por cada acción y a las acciones 
comunes un dos y medio por ciento. 
E l pago del dividendo a las acciones 
preferidas comenzará a verficarse en la 
forma de costumbre desde el día 20 del 
corriente mes de Enero y el de las acci-o 
nes comunes desde el día 25 del mismo 
mes. 
Igualmente ha acordado el Consejo pro-
ceder el día 19 a las tres de la tarde al 
sorteo de las setecientas cincuenta obli-
gaciones que deben amortizarse en 31 
del corriente mes de Enero, cuya ope-
ración se efectuará ante el Notario Pú-
blico de esta ciudad licenciado Carlos 
M. de Alzugaray, en las Oficinas del Ban-
co Territorial 
Habana, Enero 15 de 1920.—CARLOS 
ALZUGARAY, Secretario. 
C-756 Id 18 
D E A K Í M A L É S " 
LBLÜM 
VIVES. 149. Tel A^I2Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistem, 20 toros ji 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballo! 
de Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otrat 
casas. 





































DOS CABALEOS D E PASO: SB VMÜUB dos caballos de paso, uno do Ken-
tucky y el otto criollo, ambos de más 
de siete cuartos, seis años , de edad, 
muy buenos marchadores, cómodos .,y 
fuertes. Se dan baratos. Pueden verse 
en Colón, 1. Habana. 
2000 2g e_ 
Gallinas catalanas del Prat 
de pura raza. Huevos de esta excelente 
raza, para incubar, garantizando 
fecundidad. Teléfono 1-1446. 
1623 29 e 
LA C R I O L L A 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
IO corta familia. J , número 25, bajos, i 
entre 15 y 17, Vedado. 
_ 1736 ; 19 e. i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, pS-1 ninsular, o del país que sea formal,' 
para corta familia, en Empedrado, S.'í. 1 
1727. 18 e. I 
Manejadora: E n (Raizada, 56, esquina 
a F , bajos, Vedado, se solicita una 
buena manejadora de mediana edad, 
para un n iño de cuatro meses. E s re-
quisito indispensable traer buenas re-
ferencias. 
1713 19 ©. 
CRIADA D E MANO: SE S O L I C I T A una joven, neninsular, para corta familia 
Sueldo $25 y ropa limpia. Calle 17, nú-
mero 478, entre 10 v 12, Vedado. 
1614 19 je_ 
f in S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora, que tenga referencias, para un ^ im ail0- Calle B' 16. Vedado, entre Línea y Calzada. 
1̂ ,l0 19 e. 
Se solicita una cr iada , para el come-
dor, ha de ser fina y saber servir la 
mesa. T u l i p á n , 20. T e l é f o n o A-4319 . 
- J E í 17 e 
COCINERA S E S O L I C I T A E N L A CA-He .T, 128, esquina 15, en el Vedado, i 
que sepa hacer postres y tenga referen-! 
cias. Se paga buen sueldo. Los viajes 
se pagan. 
1704 10 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A calle 2, número8, entre 9 y 11. Suel-
do, $25. 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -diana edad, para cocinar v ayudar 
algo en los quehaceres, que sea limpia, 
sueldo lo que desee; en la misma un 
muchacho de 13 a 14 años, para cortos 
quehaceres, vestirlo. Sueldo y para lle-
varlo cuando sea mayor al comercio. Se 
enseña como en Colegio, 14 y 3a., Re-
parto Almendares; de 12 a 3'p. m. Se-
ñor Zás. Carro de Playa. 
1632 20 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, peninsular; sueldo treinta nesos 
y ropa hmpia. Calle C, número 4 v ™P 
din. esquina 5a., Vedado y nie" 
19 e 
S u s c r í b a s e a l D i A R I O D E L A (WA. 
P l N A y anunciase en el D I A R I O D E 
UÍ M A R I N A 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-• ra...Peninsular, para un matrimonio 
sin hijos y para hacer los quehaceres 
de la casa, se le paga bien. Infanta, 108, 
esquina a San Miguel, al lado de la Fe-
rretería, altos. 
io_e_ 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA P E -ninsular. de mediana edad, que 
sepa su oficio, para un matrimonio. 
Sueldo $3a y ropa limpia. Calle 17, nú-
m?I?» 478' entre 10 y 12, Vedado. 1013 ^ e 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S V E N D E D O -res en el ramo de quincalla, visitan-
do los pequeños pueblos de la provincia 
de Camagüey. Ver a L . Souchay. Monte. 
58. Al fondo de la fotografía. 
2052 • \ 21 e. 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan 50 peones, 
20 albañiles y 10 carpinte-
ros, pagándoles buen jornal. 
Tienen una gran casa 
nueva, construida expresa-
mente para la vivienda de 
obreros. 
Antiguo Tejar de los Ca-
talanes. Reparto Rocafort. 
1-2409. Luyanó. 
C 720 14d-18 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N Y UN MU-
)o chacho, para casa de comercio. Se 
exige buenas referencias. L a Sortija. 
Monte, 2-H. 
1856 20 e 
SI R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N L A farmacia del doctor Morales. Reina, 
71. Sueldo en relacipn con sus aptitu-
des. 
1996 21 e 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E PA-ra España, en el Reparto Buena Vis-
ta, junto al' paradero de L a Ceiba, de 
la línea Vedado-Marianao, se vende en 
2.200 pesos un magnífico solar, mide 
10x40 metros, tiene una casa de made-
ra y teja, al frente. Informa: Some-
ruelos y Apodaca, bodega. Habana. 
1140 22 e 
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E nna estenógrfa o estenógrafo en inglés o 
inglés-español, para empleo permanen-
te en la Cuban Telephone Company. 
Preséntese al señor Hart o al señor 
Blanco, de 8 a 11.30 a. m. y de 1.30 a 
6 p. m. o llame por teléfono para mAs 
detalles. 
C 680 7d-18 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S T M E -dias oficialas de modistas y apren-
didas adelantadas, se í es paga bien. Co-
rrales, 263, bajos. 
1812 19 e 
SE S O L I C I T A SEÑORA O C A B A L L E R O , que dé lecciones verbales de castella-
no. Dígase honorarios por hora y telé-
fono, si tiene. Contestése por escrito a: 
Estudiante. DIARIO D E L A MARINA, 
2031 31 e 
SO L I C I T O UNA PERSONA QUE T E N G A 100 pesos y quiera aprender la fo-
tografía; si hace de agente, ínterin 
aprenda, le doy uno o dos pesos diarios 
y comis ián. Puede ganar m á s de 6 
pesos diarios y cuando sepa le doy so-
ciedad. Cuba, 9. Fotógrafo Rodríguez 
1961 19 e. 
SOLICITAMOS: UNA TAQUIGRAFA I N -glés y español, una en español sola-
mente y otra en inglés. Una mecanóvrafa 
inylés español, $30 semanales; un office-
boy y vendedores de tejidos, ferretería y 
pieles con buena comisión. Sociedad Coo-
perativa de Empleos, Mercaderes, 6. Te-
léfono M-2923. Departamento 15. 
1841 19 e. 
COCINERO: S E D E S E A UN B U E N co-cinero, repostero, con recomendado-. 
nes. Buen sueldo. Calzada, esquina I ¡ 
Vedado. Hablen por Teléfono F-1439 ' 
1SI1 2l'e i 
COCINERO 0 COCINERA 
Que sepa su obligación, se solicita, pa-
ra casa particular. Buen sueldo ' r r a -
do. 68, altos. 
12S5 20 A 
OJO, T R A B A P A D O R E S : S E N E C E S I -tan: un maquinista con $160 para un 
tejar; y un fogonero con $80; y 10 peo-
nes con ?3 jornal; un fregador de autos 
con $70 y buen criado $5 Ubres. Infor-
ma el señor N. A. Bejanilla. Oficios, 
19, bajos, casi esquina a Sol. 
2066 21 e. 
SE N E C E S I T A J O V E N , MAYOR D E 16 anos, para el depósito de aves y hue-
vos, Acosta, 44. Comer y dormir'fuera. 
n 2012 21 e 
SE SOLICITAN DOS D E P E N D I E N T E S de farmacia, que tengan buena prác-
tica, con referencias. Informarán: R i -
ela. 99, farmacia San Julián. 
2010 v 21 e 
T \ E I N T E R E S G E N E R A L ! ¿ESTA US-
J L / ted sin trabajo? ¿Quiere usted mejo-' 
rar? No le cobramos comisión adelantada ' 
a los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserrate, i 
137. Eulogio P. Echemendía y Compañía.! 
1990 31 e i 
MATRIMONIO Y CHAUFFEUR 
Necesito un matrimonio para criados, 
sueldo, $65; también un chauffeurs, $60; 
un ayudante; un camarero y una cama-
rera para un hotel, $30 cada uno y una 
criada para ir a l extranjero. Sueldo: $40 
Habana, 126. 
1964. 20 e. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -dera, para lacasa, sueldo $30 y man-
tenida. Señora de Díaz. Belascoaín, 120. 
1835 . 19 e. 
\ Necesitamos un cocinero, casa vivien-
da, P inar del R í o , $ 6 0 ; tiene a y u -
dante; un cocinero, casa vivienda in-
genio, provincia C a m a g ü e y , $ 6 0 ; un 
muchacho joven 18 a 20 a ñ o s , apren-
diz de bodega, tienda mixta. P inar 
del R í o , $ 2 5 ; un fregador $25 ro-
p a l impia, viajes pagos. Informan V i -
Uaverde y C a . O'Rei l ly , 13. Agencia 
ser ía . 
1839 
SE S O L I C I T A N DOS MECANOGRAFOS, han de ser muy expertos, se paga 
Ixien sueldo y es puesto fijo. Si no son 
de primera clase que no se presenten. 
O'Reilly, 33, altos. 
1609 18 e 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 Ind. 8 ab 
Q O L I C I T A M O S UNA TAQUIGRAFA O 
ÍO taquígrafo, en español. Ha de tener 
práctica adquirida en oficinas comercia-
les. Informan: de once a doce a. m- Ofi-
cios. 20 y 22. Almacén. 
1284 •0 e 
19 e. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , que tenga buenas referencias, para lavar 
en su casa ropa de varias niñas. Con-
sulado, 112. 
1760 19 e 
AGENCIA OF r o í OCACIONES 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE. 137. T. M-1872^ 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES ¡ 
Pida su empleado a esta casa y quedará i 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad.' 
1990 31 e * 
CLUB CUBANO AMERICANO 
JUNTA ANUAL 
E l lunes 16 de Febrero, a las tres de 
IR tarde en los departamentos n ú m e -
ros 323-324, Obispo, 7, tendrá lugar la 
Junta General Anual de los accionistas 
del Cuban American Club. E n esta Jun-
ta Anual se discutirán . y aprobarán en-
miendas a los estatutos de la Sociedad. 
A l mismo tiempo se elegirán los fun-
cionarios del Club para e! año en cur-
so. 
Se ruega a los accionistas que pre-
senten sus certificados de acciones al 
Secretario en su casa calle 15, número 
470, en el Vedado, antes del día 12 de 
Febrero para su debida inscripción. 
Se hace constar que la junta señalada 
para este día no pudo celebrarse el día 
2 de Enero por haberse suspendido. 
Erank P . Day, Secretario. 
Approved: 
H. T. Bangs, Presidente. 
_1920 19 e _ 
ASOCIACION MEDICA DE SOCO-
RROS MUTUOS DE LA ISLA 
DE CUBA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a los seño-
res miembros de la Asociación, 
para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse a las 8 
y media de la noche del próximo 
día 20 de Enero de 1920, en el 
local del "Dispensario Tamayo," 
sito en Ignacio Agrámente esquina 
a Apodaca, a cuyo acto se les su-
plica puntual asistencia; signifi-
cando que con sujeción a lo pre-
ceptuado en los Estatuios vigen-,' 
tes, la junta se celebrará con el 
número de asociados que concu-
rra, por ser ésta segunda cita-: 
ción. 
Habana, Diciembre de 1919. \ 
Dr. Blas Oyarzun, 
Secretario Contador, i 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE LECSB 
de M A N U E L VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con wj" 
vicio a domicilio o en el establo, a toaas 
toras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta pari despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mome-
en el Cerro en el Vedado, calle '„f,1' 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, caue 
Máximo Gómez, número 109. y en toios 
'os barrios de la Habana, avisando ai 
'eléfono A-4810, que serán servidos u» 
mediatamente. ierras 
Los que tengan que comprar ""ííí, 
paridas o alquilar burras de lej;lie'hrlaS 
janse a su dueño, que está a todas no 
tn Belascoaín y Pocito, teléfono "¿)~ ' 
que se las da m á s baratas que nao .̂ 
Nota: Suplico a los numerosos m* 
chantes que tiene esta casa, den sira 












Se venden 100 muías, maestra» 
de arado; 100 vacas de 1*** 
de 15 a 25 litros de leche diar^ 
tres razas diferentes; toros cebú: 
y otras clases; cerdos de & £ 
perros de venado; ^ ^ P 5 r3 
Kentucky. de paso; ponis P \ 
amos; caballos de coche; n 
líos floridanos para ceba, en g ^ 
antidad. de tres a cinco anos 
- r d a d ; hueves maestro? de ara 
v carreta. -1,33 
Vives, 151. Teléfono A - w 
E l D 1 A E I 0 DE L A « A l Ü 
NA es e l pertódlcd de m«" 
yor c irca lac ión* — > — ' ' " 
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S T ^ ^ r i S r d e mano o maneja-





















" COÍJ ^ f v S K X Á K . D E S E A COI>0-
^ - ^ ' ^ K A T ^ ^ ^ 1 ^ mano con una m-
gr\ncSr-Santa Clara. 3. Tel. 
^ Í ^ - ^ ~ M V S 0 ' ' 0 MANEJADORA, 
^ Í Í ^ P ^rse una muchacha, espa-
C d^ea ^ J f S e moraUd^d, tiene quien 
lnTorman " ^ 
^ 5 E Í . \ . 8 » . A L T O S , S K ll« 
r í ^ ^ f a que ayude a los queha 
c e r i W . f f S Tiene7 que dormir e. Sueldo 30 pesos y ropa locación 
r 
>'A Jp^ ^ en el pafs. desea oolocar-
J f ^ t f de mano. Informes: Vapor. 
altoS. 21 « 
OFRECE re£erencias, sabe cum-
Sni"^1'^ obUgación. Informan: Car-
pllr g f altos de la fonda. ^ ^ 
J ? | - ^ X - í ó f . O C A B UNA MUCHACIÍA, 
CE Dínaniar de criada de mano o do 
^ ^ s i S r n ^ n : calle 14. número ^ 1 . 
jH^r--77^'cAKSE UNA P E N I N SU-
DES ro^iín llegada, de criada de ma-ao; g'dendfalgo" de'coser. Chba¿Q26. 
' ^ ^ r r É ' r N A C O M P E T E N T E CKI.V-
f f e mano para corta familia. Se 
preferencias. Informan: á n g e l e s , ^ a . 
- ^ T c O L O C A I t S E UNA JOVEN7PE*-
P^insular. Informan en Perseverancia, 
uúmero 21. 20 e> 
WiJ —- - — 
-r"t7RFVV COLOCAR DOS MCCHA-
í sEw españolas, de criadas de mano 
K ,rp'iadüias. Saben coser a mano y a 
0fflSufnÍ informan: Estrella, ^^al tos . 
COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
noninsnlar, para criada de mano o 
l3bUa(:lone8 en casa de moralidad y cor-
f Amilia; no se coloca menos de 30 
esos" para informes. Sol de Madrid. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man en Manrique 35, altos. 
182G _ 10 ». 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA d« mano, española, tiene quien respon-
da por ella, sabe cumPÜr- Sueldo $30, 
ropa limpia. Informan: Tejadillo, 47, 
a todas horas. 
1780 • 10 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, d« criada de mano o manejadora, no 
se coloca menos de $30. Informan: Cris-
tina, 70. 
1700 J.í> e 
UNA SESORA, PENINSULAR, J O V E N , desea colocarse para criada de ma-
no. Gloria, esquina Carmen, altos de 
la marmolería . 
JL737 ' 19 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias, si no le dan buen suel-
do no se coloca; no le lmPorta ^ a* 
campo. Informan en Zulueta, 71, por 
Dragones. Tintooería. 
1514 19 • 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, para cuartos, no es an-
i tipútica, entiende de coser, si no es 
familia de moralidad que no se presen-
te. Informan en Suárez y ¿podaca, 44, 
bodega; no se admiten tarjetas. 
2017 21 e 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, de mediana edad, de cocinera, no duerme en la colocación; no va fuera de 
la Habana. San Lázaro So. 
1819 zL^L. 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, a la española y ^riolla, 
para comercio o particular, no duerma 
en la colocación; gana buen sueldo; y 
una muchacha para criada. Monte, 323, 
entrada por Belascoaín, al lado del Ban-
co Córdova. _ 
1845 .i^J?-— 
MATRIMONIO, PENINSULAR, D E S E A colocarse, ella de cocinera o criada de mano, él de Jardinero, con una hi-
ja de 13 años, lo mismo trabajan en 
la Capital que en el campo. J onda Las 
Cuatro Naciones. Teléfono A-(6&). Santa 
Clara, 3. i a . 
1742 1» c _ 
UNA Jf! V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse do cocinera, cocina a la 
criolla y española; para Informes: Fac-
toría 29. 
1693 18 «• 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de chauffeur en casa particular. 
Zulueta, 73, segundo piso; José Rodrí-
guez. 
1099 18 6. 
C"" JI V U F F E Ü R , P R A C T I C O , C O N B U E -nas refrendas, se ofrece para casa 
particular o comercio. Informes: 23 y 
G. Teléfono F-1510. Vedado. 
1722 1S «. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, sin pretensio>-
nes, con familia de moralidad, tiene 
buenas referencias de las casas que 
trabajó. Teléfono F-4066. 
1599 18 « 
COCINEROS 
TENEDORES DE LIBROS 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , que dispone de dos horas diarias, pa-
ra comercio o industria. Sueldo según 
convenio. Diríjase a : Apartado 2313. 
2030 21 • 
B!ll|UHII)MMIIWl«l' i l'W» ilWHWIiMIWWI 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -ten», fino, inteligente en variar mesa, 
como repostería, en comida especial co-
mo en la del diario, sirve francesa, es-
pañola, criolla y americana; del país. 
Reina, 33, altos; habitación, 5; de 3 a 
4; va al campo. 
1791 19 • 
CRIANDERAS 
BUEN E M P L E A D O E B P E R T O T E N E -nedor de Libros-corresponsal' y meca-
nógrafo, sabiendo inglés, desea colocarse 
en casa donde haya porvenir. Sueldo que 
sea para empezar, $125. Dirigirse por 
escrito a R. R. Manzana de Gómez, nú-
mero 542. 
1833 20 e. 
P A R A L A S D A M A S 
S"^-«»itii[||fMf]M 'IIWilllIHMMIBMIIIWniM 
Los niños bonitos no son pesados ni 
antipáticos. 
Para que un niño luzca bien, debe 
estar bien pelado. 
Y donde pelan mejor a loa niños es 
«n la "Peluquería Parisién.," Salad, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s la peluquería que prefieran las 
familias habaneras. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON GRANDES conocimientos de Teneduría de L i -
bros se ofrece como ayudante, extensos 
conocimientos en cálculos. Informes por 
escrito a A T. Antón Recio. 30. altos. 
1944 20 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, para limpiar habita-
ciones o para una familia americana. 
Habla ingls. Informarán: 12, número 4, 
Vedado, pues se desea para el mismo 
Vedado. 
1950 20 e._ 
JO V E N , ESPAÑOLA, D E S E A COLO-case en casa seria, para cuartos o co-
medor y para corta familia; sabe su 
obligación; tiene quien la recomiende; 
no se coloca menos de $30; pefiere el 
Vedado. Para informes: calla 8, 37-A, 
entre 13 y 15. Vedado. 
1848 19 e. _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para habitaciones, que sepa 
coser algo. Belascoaín, 28. altos, entre 
San Rafael' y San Miguel. 
1790 19 e 
'lammmmmmgmmmmmmmmmmmmÉmmimmm 
CRIADOS DE MANO 





































T\ESE\ COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
) peninsular, de manejadora o criada 
¡3¡ ¿ano. Informan: San Rafael, 139 y 
roeotI' 21 A 
1621 , ¿l- e ... 
T v i i o r SE O F R E C E UNA R E C I E N 
A llegada, para criada de mano o 
íriada de cuarto. Informarán: Villegas, 
125 bajos, entre Muralla y Sol. 
m ^ 20 ¡L-
E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , es-
pañola, para manejadora o criada 
de cuartos, tiene referencias. Calle 21, 
esquina Y, Vedado. Señor Miguel E s -
teban. 
1902 20 e 
TTOA SÉSOBA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criada de mano, para 
matrimonio o corta familia, sabe su 
obligación; tiene quien la recomiende. 
Para informes: calle de Industria, 72, 
bajos; no sale fuera de la Habana, 
Í8Ó9 20 e ^ 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A C o -locarse de criada de mano o mane-
jadora, o de cuartos, sabe cumplir con 
tu obligación. Informan: Castillo, 63; 
no se admiten tarjetas. , 
JtliT 20 6 . i 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
0 nlnsular, de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, sabe su obligación. 
Informan: Marqués González, letra D, 
entre Neptuno y Concordia. 
1603 20 e 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de erada de mano, entiende al-
go de coclr*i; tiene buenas recomenda-
ciones; no duerme en el acomodo; va a 
Jesús del Monte también. Informan en 
Oficios, 10, primer piso. 
1820 V 19 e. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, para criado do mano; sabe 
cumPür con su obligación. Informan en 
Maloja, 53, altos. Tel. A-3090. 
1547 20 e 
E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
mano, con buenas referencias de ca-
sas que ha trabajado, es muy cumplidor 
de su obligación. Gana buen sueldo. L l a -
men : Tel. A-S746. 
1824 19 e. 
E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
- ra, peninsular, a media leche, con 
16 di**» de parida, con certificado de 
Sanida*». informan: Estévez, 72. 
1S69_ 20 e ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, media leche, peninsular^ con bue-
na leche reconocida, de 10 días parida, 
con sli aijo se coloca. Informan: Ber-
naza, 50, 2o. piso. 
1783 19 e 
SE IdESEA COLOCAR UNA SEÑORA, para criandera, tiene niño y se co-
loca sin él o con él, se puede ver en 
San José, 100; de 8 a 6 de la tarde. 
1752 _ 19 e 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, con buena leche reconocida, 
de 14 días de parida, desea colocarse 
a Teche entera. Puede verse su niña. 
Tiene referencias. Informan: Caserío de 
Luyanó, 19, frente a Batista, 
1747 19 e 
CRAÜFfKURS 
COONERAS 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pa-
U ta criada de mano y entienda de 
costura. Informes: Santa Clara, 18. Te-
léfono A-ise?. 
JS03 23 e 
r p E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
^ peninsular, recién llegada de Espa-
iLoL11118?^ va al campo que para la 
uaoana. Informan en Revillagigedo, 
JIL6 19 e 
T)ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
^ S 1 ^ ^ 1 " 3 manejar un niño o pa-Sita ua d.e co/-.ta familia. Dirigirse a: 
dad 14, entr9 17 y 19' número 174. Ve-
1775 
«fMWWWHilWI'WMUIIIIWIMIMIIIBW'Ĵ M'ii'.11'"' .inu.uan.m .̂ 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , J O -ven, recién llegado de España, la 
i primera para cocinera y él para criado. 
' Informan: Santa Clara, 16. L a Paloma, i 
^1974 21 e i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cocinera, para corta familia, cocina 
con mucha liepieza. Informan: Amis-
tad, 13. altos. 
! 1930 20 e. i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, tiene referencias de las 
casas que ha trabajado, cocina a la es-
pañola y a la criolla. Informan en Tro-
cadero y Monserrate (vidriera). Mercado 
Colón. 
i H^O _ 20 e. 
SE D E S E A ~ C O L 6 C A Í ^ I W A ~ S E Ñ O R A P E -ninsular, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación no duerme en la co-
locación; no va al Vedado ni admite 
tarjetas. Dirigirse a San Benigno nú-
mero 18. entre San Leonardo y Enamo-
rados. Cuarto número 15. Jesús del 
Monte. 
1940 20 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, de cocinera, que sabe 
de repostería. Informan: Santa Clara, 11. 
Sueldo: $35. 
1952 20 e. 
SE C O L C A U N A C O C I N E R A , E N C A S A particular, tiene buenas reíereneias. 
Informan: Baños, 15. Vedado. 
1750 i» e. 
SJ E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A Í ' de mediana edad, entiende de cocina y 
de costura. Informan: Carmen, 6. Loma 
de la Muíata, Cerro. 
1802 20 e 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera ; no duerme en la colocación. In-
forman en Cortina 7-A, frente la Ba-
lear. 
1816 19 e. 
19 e 
S man^A. ^ O C A R UNA CRIADA, 
^manejadora, buenas condiciones. Ani-
llé " 
19 e 
r edad ^ I X S U I ^ K ' 1)E MEDIANA 
mano o S e . a c40l«ca"e de criada de 
«to, L I;^an,e:)adora de un niño chi-
V ^ - - e s r v Jr to^abana- ln ' 
19 « 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada desea colocarse de cocinera: 
sabe cocinar a la espakola; no sale del 
Vedad</ Calle I , esquina a 9, bodega La 
Yaya, Vedado. 
1825 19 e. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares. una para cocinar y otra para 
criada de mano, s i puede ser Juntas. Ca-
lle I , número" 14, entre 9 y 1L 
1373 19 • 
DESEAN COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, en casa par 
tieular o comercio; tiene buenas referen-
cias. También se ofrece un ayudante de 
chauffeur y un buen portero. Habana, 126. | 
Teléfono A-4792. 
2060 21 e. j 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : PARA este trabajo se ofrece un Joven, con 
buenas referencias de conducta y tra- . 
bajador. Trabaja lo mismo en máqui- , 
na particular que en camión. Informan:! 
Teléfono M-1S72. 
1990 31 e_ j 
Chauffeur competente en Ford, tan-
to en mecánica como en calles de la 
Habana y barrios, se ofrece para mé-
dico, comercio, fábrica de tabacos o 
cosa análoga. Informes: Aurelio T., 
Antón Recio, 36, altos. 
1943 20 e 
CHAUFFEÜRS, QUE DICSPONE D E varias horas, desde las 5 y media do 
la tarde y los sábados desde las oce 
del día y los domingos todo el día, soy 
competente y con seis años de práctica 
y doy todos los informes que sean ne-
cesarios. Dirigirse a Belascoaín, 2-C,, 
habitación 27. 
r 1931 2 e. | 
CH A U F F E U R D E S E A COLOCARSE E N casa particular, entienda cualquier 
cl'ase de m á q u i n a s ; tiene carta de reco-
mendaciones también lo recomiendan las 
casas oue ha trabajado; dirección: Con-
vento de Santa Catalina; pregunten por 
el sacristán. Calle 25, esquina a Pa- ! 
seo. TeL F-3192. 
1954 20 e. 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E COLOR, práctico en el manejo de toda clase 
de automóviles y con buenas referen-
cias, desea colocarse en casa particu-
lar. Informan: Teléfono M-1872. 
1907 20 e 
CH A U F F E U R , D E S E A COI.OCARSE UN ' Joven, español, de chauffeur, sin pre-
tensiones, y un ayudante para casa par-
ticular o de comercio: con m á s de un 
año de práctica. Informan en Oficios, 74, 
altos, cuarto 18. a todas horas. 
1814 ^ . A -
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D E 25 años de edad, desea colocarse en 
casa particular o del comercio, tiene 
buenas recomendaciones; lo mismo tra-
baja máquinas europeas que america-
nas. No tiene muchas pretensiones. Ani-
mas. 112; taller de lavado. 
1755 19 e 
JOVEN, ESPAÑOL, S E O F R E C E PARA ayudante de chauffeurs, es bien prác-
tico y conoce toda clase de máquinas. 
Informan en el garache de Blanco, 29, 
teléfono M-255Í, pregunte por Francisco. 
1709 18 e. 
TE N E D O R D E L I B R O S : QUE DISPO-ne de algún tiempo desocupado en 
el día desea emplearlo en alguna co-
sa pequeña Dirección: señor Sierra. Te-
léfono A-8607. 
1763 19 « 
" V A R I os 
Se ofrecen un electricista mecánico es-
pañol para primero o segundo Jefe 
y un maquinista mecánico de ferro-
rriles con título: dispuestos a prueba. 
Informan: Hotel Cuba, el dueño, calle 
Egido' 75. \ 
2048 21 *• 
C O B R A D O R 0 M E N S A J E R O " " 
Se ofrece, español, con garantía y refe-
rencias satisfactorias para casa de co-
mercio, institución, alquileres, diligen-
cias, limpieza de oficnas o cosa análoga. 
Informes: M. García. Aramburu, 22, ciu-
dad. 
2072 21 e: 
SK O F R E C E J O V E N , D E 15 AÑOs/ edu-cado con instrucción, habla y escribe 
francés y españoL Informan en Paula, 
79; departamento, número 3o., entre-
suelo. 
1987 21 e 
L a «Telnquería Parisién," Salad, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, es el 
depósito do la sin rival Tintura Mar^ot 
que es sin duda alguna la mejor que 
hay. 
, M A M Q U I E S F I J O S Y D E 
k X T t n 
C 740 4d-19 
POLEOS PARA TEÑIR 
"FAM0S" 
Tinle F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
0 <SS(&* * 5 0 / , 
I 
SE O F R E C E UN ENCARGAD D DK HO-tel o casa de huéspedes, con mucha 
experiencia y garantía que deseen. Re-
villagigedo, 61, Angel Martínez. 
1937 20 e._ 
HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, P o -licía secreta en España, honrado, se 
ofrece de sereno particular, guarda-por-
tero u otra ocupación, ocurrir teléfono 
número A-7()85, o por carta a Angel Ote-
ro, calle Santa Clara, 3. Tengo certifi-
cado de m í buen comportamiento. 
1887 20 e 
DÜ S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, peninsular, para trabajo de la ma-
ñana, cuarto y comida, poco sueldo. In-
forman: Teléfono F-500L 
1898 20 e 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inseripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía- To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m-
Teléfono A-85S6. 
1808 14 f. 
JOVEN, CUBANO, GRADUADO E N co-leg'io americano, desea colocación 
como corresponsal inglés-español. Tengo 
práctica de oficina de New York, estan-
do actualmente de asistente del' Jefe 
de oficina de comisiones en esta ciu-
dad. Buenas referencias. Corresponsal. 
Apartado 1423, ciudad. 
1753 23 o 
MA E S T R O C A R P I N T E R O , T R A B A J A N -do personalmente, se ofrece al co-
mercio, con garantía de su cumplimien-
to; me hago cargo de todo trabajo per-
teneciente al ramo reparaciones en ge-
neral, por carta o personalmente. Igle-
sias. Luyanó, 115-B. Peletería. 
1607 22 e 
Al!. f.V.úij 
IN 
L . & M . _ r 
J c m e M m 
M O D E L O "KXTMPAOKT'» 
Eecomendamos muy eficazmente 
-•ta modelo, por ser el M A S P E R -
P E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
CON S A Y A . 
PPvEOIO E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualqníer pueblo 
de la Eepúbl lca a l recibo del Im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O y S A N M I G U E L 
" O P E S , E I O Y OIA. , S. E N C. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a Jos comerciantes. 
COCINAS D E GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRMK 
contra so» v agua. 
Precio de! paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. (S. en C.) 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Precios especiales a los comercian-
tes, en ventas al por mayor. 
C 419 16d-8 
MANICÜRE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a 
domicilio. Avisos; Refugio, número 5. 
bajos. Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
V E N C I A S 
D F ! M U D A N Z A S 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS 98. Tel A-3976 y A4208. 
" E l COMBATE" 
Avenida de «talla, 119 Teléfono A-390(J. 
Estas •res apénelas, propiedad de J M. 
López y Co. ofrecen a) público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
ríe comoleto material do tracción v per-
stnnl idóneo 
857 81 • 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. vara. 
Se forran botones de todos tamaños. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte. 304. entre Santa Emil ia 
y Santa Irene. 
84 1 f 
"NACARINA" 
(Agva de belleza.) Quita y evita las 
Hmigas dando ai cutis blancura db 
nácar y tersura sin igual. De venta pn 
farmacias y sederías y en sn depósUo. 
Belascoaín^ 36 altos. Habana. Telé-
fono M-1112 
1891 15 f 
C. LAVIN 
Neptnno y Escobar. 
Modas y Sombreros, modelos de úl t ima 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontlutd. 
1710 29 e. 
MUY INTERESANTE PARA LAS 
DAMAS Y CABALLEROS 
PRODUCTOS MARCA '"CRISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rublo; son de mucha duración y no po-
nen el pelo colorado ni verde como su-
cede con muchos; el castaño y el rublo 
no hay necesidad de lavarse la cabeza 
después de teñido, quita la caspa y cre-
ce mucho; también hay Progeriba que 
no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
AGUA "CRISTINA" 
Esta excelente loción para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y todas las manchas y arrugas de la 
cara, deja la piel completamente lisa y 
suave. También para los quemados del 
sol y los que tengan los poros abier-
tos, que tanto afean, se los cerrarán. 
Pueden usarJ» ,0« "«rsonas de ambos 
sexos. 
Si queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Liquido (Cristina) para el cu-
tis, los labios y las uñas; es inofensivo. 
De venta en Sederías, Farmacias y Per-
fumerías. 
Polvos de manicure que las pone co-
mo un espejo y no desgasta la uña. Mar-
ca Cristina. De venta en boticas, se-
derías, perfumerías; depós i to: Drogue-
ría Sarrá. 
1460 19 e 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar tos labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
hs un encauro Vegetal, El color que 
da a los 'aKios; última prepararvóa 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, hai-
macias Sedarías y en su "depósito. Pe-
luquería Je Señoras, de Juan Martí-
lez. Neptuno, 81. Tel. A-5039 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA, Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras ; caladillo. 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptuno, 65, Aguila-Galiano. 
1462 12 t 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casd es la primera en Cuba 
tjue implantó la moda del arregle de 
vejas; poi algo ¡as cejas arregladas 
i-quí. por realas > pobres de pdloa 
que estén, se diferencian, por su ic-
imitable perfección a las otras quo 
estén arregladas en otro sitio; se arre-
glan ú<\ dolcj. con crena que yo pre-» 
paro Sólo ê arreglan señoras. 
RJZ0 PERMANENTE 
fearantíí» ur año. dura 2 y 3, puede; 
'ovarse la cabeza todos los días. 
Estucar v í'ntar !a cara y brazos, $1. 
roii los productos de belleza misterio, 
con la misma perfección que el meior 
gabinete de lelleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba En su tocador use los 
productos naitr'o; nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera peifección y por pê  
'.uqueros exoertos; es el mejor salón 
de niños eu Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
oon aparato? modernos y sillones gi-« 
•atorios v reclinatorios. 
MASAJE; 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
.nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo* v es la que mejor da loa 
masaje» y se garantizan-
PE! UC AS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo* 
'.as a 'a m d̂a; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de psta casa. Mando pedidos 
de todo a! âmpo. Manden sello par,̂  
a contesta icn. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
CENTAVOS 
P.&RA SUS CANAS 
Uie la Mixtura de "Misterio," 13 
colores y ;odos garantizados. Hay es-
aiches de un peso y dos; también te-
jimos o la aplicamos en los espl̂ n-
-iidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninc^jia mancha. 
P E L U 0 U E R 1 A DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81- Telf. A-5039. 
1004 31 e 
"LOCION R0SAw 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez. dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juvutudc De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos ¿ 
Monte. 12, v Monte, 16f 
1003 SI e 
Suscríbase a) DIARIO DE LA tóA-
íUNAy anuodése en el DIARiO DE 
LA MARINA 
ra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
^ W n t 4 E ÜN M ^ W E H , , R E C I E N 
* ^ infñr "^^eto Bosch. carburador 
^ forman: Manrique, 15. ^ 
^ la dif¿sa .0 80lar Pagando o eo-
Inforl enclV; tlen« carrocería ce-













En k A 
* Agencia Indian encuen-
^ moticidetas último mo-
el0He segunda mano. Ló-
Pe2 y Co. Jesús del Mon-
te> 252. 
Vjíwr-^ 
^I-OSO1? S H I J V * * F O R D , 
15(1-18 
CON Uta ' uso av, ¿. f u n i s , 
\ 4e V^Haafael y M- Gon 
SvíxD?~7r^--- 23 e • 
^ & ^ le o Adic iones . Informan : 
J W T 4 "na número 27, esquina H ; 
D 21 e ^Oí ^ 
2 H,r.ft,^e0l!sHE«8. *>B LOS ÜLTI-
• ^ f r i M ^ i d a r n ?das, la8 gomas 
'indo bl<s8 conrtt^ list0 de todo^ en 
^ do g'a"!8, Tacan y fem-
21 e__ 
vW ACTOMO-
i,ur no ¿^Jr\ ,cinco pasajeros, 
^ ' A ^ o d e r n ^ carl>"rador Zenit 
r-rtS« 0 » alu^'u^V arranque, dina-
M J 0 n ( j S e « J5 ei,'('tri^. todo 
• ^ ' f t ^ s ' l l f l . a. Prueba;, para 
VULCANIZACION 
INGLESA 
LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se Ies cotice 
precios anticipados. 
CUÑA CHANDLER 
Vendo una en magnifico estado, con rue-
das de alambre y gomas muy buenas. 
Tiene una rueda de repuesto. La doy 
baratísima- Informan en Empedrado, 30, 
bajos. Señor Figarola. Tel. A-2286. 
1957 20 e. 
HO COMPRE CAMION 
femm • áe uso sin antes fefor 
smm acerca del 
DE O P O R T Ü N I U 1I> S E V E X P E C V Packard, cuatro cilinrh'os, en buen 
estado. Se da baratv yor no tener don-
de guardarlo on la casa. Puede verse en I 
la calle J , 12S, esquina. Vedado. 
1705 J9 e, 
AU T O M O V I J . D E L F A B R I C A " N T E " M A 8 fuerte que se conoce, con magneto 
Boscb, legít imo, llantas movibles, con 
buenas gomas y dos llantas de repues-1 
to, con sus gomas de repuesto, funcio-1 
na admirablemente; propio para c a m i ó n ' 
o carro de reparto. Tacón y Empedra-
do; café; de 3 a 5. 
20Sa 
AUTOMOVIL SE VENDE 
Un elegante Hudson Super Six, de ñlti-
m » modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros 
por ausentarse su dueño. Informan: Re-
fugio, 30, entre Industria y Crespo. Ha-
bana. „ . 
J74 0 < 
A Q U I N A E U R O P E A : S E V E N D E U N 
Dlato, de cuatro cilindros, tipo nú-
mero 4. Informan: San JíicbláEf, 07, en-
tre Neptuno y San Miguel, bajos. 
1474 39 « 
21 e 
CA3IION D E R E P A R T O : S E V E N D E un camión de reparto Metz, tamaílo 
Ford, ruedas de alambre, magneto nue-
vo, funcionando perfectamente. Se da 
barato y se puede ver a todas boras en 
el taller de Oliva y Puente. Calle 17, 
número 20, entre B y F , Vedado. 
1702 25 e 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN «MPORTING C0. 
Cxposición, Avenida de la Repú 
blica. números 192-194. 
GARANTIA COMPLETA 
PRECIO- MODICOS 
C W o " Í iSüs del Monte, 
bodega. Teléfono 
21 e 1038 
EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
so e. 
Máquinas para vulcanizar, Haywood 
Se vende un taller completo. Mate-
ríales para vulcanizar. Belisarío Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
1980 l f_ 
FORD. S E r r ^ T J E UNO E N P E R F E C -to estado. Tiene fuelle, vestidura, go-
mas y guardafangos nuevos, motor a 
prueba y chapas de este año. Informes: 
Neptuno 207, pregunten por Herrera. E l 
dueño Antón Recio, 2-D. 
1250 19 e. 
SE V E N D E UN I O K D D E L 17, E N magnificas condiciones; para verlo en 
la calle de Subirana letra L , entre Si-
tios y Peñalver, marca 5.744, para verlo 
de » de la mañana a 2 de ia tarde; es-
tarrt en la puerta de la cusa. Habana. 
2060 25 e. 
también de otras 
«tv&ados por Autocar* 
* t ' A B A N A • 
c o n 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera, coiapletamente nueva, no 
tiene motor y se da muy barata. Infor-
m a : Isidrí» "ilontells. Sevilla. 3, Casa 
Blanca. „ 
745 ?- * . 
HUDSON SUPER 8XX, CON SU8 rue-das de alambre y una de repuesto, con sus gomas en inmejorables con-
diciones. Tacón y Empedrado, café; de 
10 a 12. „ 
2036 21 « 
SE VENDE 
Un magnífico automóvil Merced con 
seis gomas nuevas, fuelle Victoria, 
ruedas de alambre y en perfecto es-
tado de funcionamiento. Puede verse 
en el Garaje Cubano. Blanco, núme-
ro 6; de 10 a 12 y media y de 2 
a 5. 
1323 20 e 
VULCANIZADORES 
Gran negocio, E n un buen punto se ven-
de un taller de vulcanizar por no poderse 
atender. Informes: Aramburo 23. Habana. 
1905 20 e. 
Falucho, se desea comprar uno, de 28 
a 35 pies eslora, que se halle en bue-
nas condiciones. También podría con-
venir un bote grande, mayor de 25 
pies. Diríjanse ofertas por escrito a 
Gaspar Pallás, DIARIO DE LA MA-
RINA. 
. . . 20 e 
TTMA CUítA STUTZ, D E 8 VALVULAS, 
U m^jor que nueva, se vende por no 
necesitarse, en la mitad de su valor. 
Puede verse en Matadero y Monte, ca-
¡ fé, 6 en Tamarindo, 53. 
1917 22 e 
O F I C I A L 
Aviso: Se vende camión de volteo de 
la famosa marca Wichita, motor de 
tre y media toneladas, muelles y di-
ferencial para cinco toneladas, apnas 
usado, gomas y todo tu estado fla-
mante; se da en la mitad de su costo, 
por su dueño no poder atenderlo. Pue-
de verse a todas horas en Animas, 173, 
entre Oquendo y Soledad, garaje. Te-
léfono 8572. 
i NO MAS ENGAÑO! 
Pnra los que deseen comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
Jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company con quince años de expo-| 
rienda, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles do uso, reconocerlo y i 
dar su precio. Antes que usted Invierta 
«u dinero y sea victima de un engaño, 
•"or solo la cantidad de cinco pegos. San 
Miguel. 171. Teléfono A-5759. \ 
39010 30 e , 
VENDO UNA CUÑA 
nueva, do 8 a 15 caballos, Buick, com-
pletamente nueva, en $1.000, üuedas de 
alambre. Informa su dueño. Amistad, 
130, García y Ca . 
Í821 19 e. 
CON OCHO DIAS D E USO, VENDO UN Ford, de arranque automático, el me-
jor que rueda en la Habana, con 6 rue-
das de alambre, vestidura de $80 y fue-
lle de $70. Julio CiL Oquendo, 114. 
1178 20 e 
1B04 22 e. 
E N E S T R A D A PALMA, 25, S£ V E N D E i un Fiat, en buenas condiciones. Pue-
de vurse B la una de la tarde y a las 
5. 
lOfv'» «u • 
Camiones y autos de ocasión 
Plerce Arrow, de 2, 3 v 8 toneladas, con i 
carroza y alum^1"8»0 eléctrico. White, de 
2 toneladas, con gomas macizas, lispa-
no Suiza, de 1 y modla toneladas; Id. ; 
Dodge Brothers de 1 y media tonela-
das; id. Sampson, de 1 tonelada, re-
parto; Diehtnche, de 1 tonelada; id., 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje- • 
roa. Hoamer, 5 pasajeros, tipo sport. 
Cufia Stutz, 16 Tálvulas. Cufia Chalmers. 
Cbandler. de 7 pasajeros Pueden verse 
a todas h-ras en el garaje Bureka. Con-: 
cordia. 149. frente al J a l Alai. 
67 1 F _ ! 
O E V E N D E U N B U I C K , O C I L K N I M ^ Í Í , 
O mediano, tipo E-45, y un Ford, del 
17 en perfectas condiciones. Informan 
en la calle G y 19, Vedado. 
1999 • 88 O 
SE V E N D E U N F O R D , C O N 3 M E S E S do i.so. por no poderlo atender su 
dueño. Informan en Jovellar, 5; de 11 a 
L inogunten por Juliela. 
17Q5 e m » i 
C A R R U A J E S 
MUNICIPIO DE I A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Industrias en ambulancia y ocu-
pación de terrenos de la vía públi-
ca con kiscos, sillones de limpie-
pa de calzado, etc. 
S E G U N D O S E M E S T R E 
Ejercicio de 1 9 1 9 - 1 S 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
1 los conceptos expresados, que pueden 
i acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
j tas, sin recargo alguno, a las oficinas» 
recaudadoras de este Municipio, Merca-
. deres y Obispo (taquillas 8 y 9), todoa 
i los días hábiles desde el 15 del actual 
i al 13 de Febrero próximo y durante las 
boras comprendidas de 8 y media a 11 
de la mañana y de 1 y media a 3 de 
la tarde, excepto los sábados que será 
I de 8 y media a 11 de la mañana exclu-
i sivamente, apercibidos que si dentro da 
1 dicho plazo no satisfacen sus adeudos, 
: incurrirán en las penalidades estableci-
das en la Ley de Impuestos Municipa-
les y en la tarifa vigente. 
Habana, Enero 9 de 1920 (F.) M. 
VARONA. Alcalde Municipí»»-
C 636 g a . ^ 
SE V E N D E UN CARRO E N BUEN E 8 -tado. apropóflito para vendedor de 
aves y frutas. Informan^ Ramón F r a -
ga. Vives, 145, 6 en el Colegio de La ! 
Salle. Vedado. \ 
1642 . 18 e I 
SE V E X D E BARATO UN COCHE FUÑE-rarlo con sus adornos, caballos o sm 
éstos. Serafín Hernández ' C a l i n a de 
Giiines. 
39393 2#» r 
El ÍJIARIO i 4 MARI-
NA lo encnenlra ütí. en to-
CAS las poDiacion̂ h de ia 
HpDÚhMca. — — — -y 
S E C R E T A R I A D E LA G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N -
TO DE ADMINISTRACION Habana 
13 de Enero de 1920 ANUNCIO D E SU-' 
BASTA Hasta las 9 a. m. del día SO 
de Enero de 1920. se recibirán en el 
Departamento de Administración del 
Ejército, Diaria y Suárez, Habana pro-
posiciones para la venta en pfibllca su-
basta de los desperdicios de materia pri-
ma de los talleres de Sastrería, Impren-
ta y Talabartería del Ejército. Las pro-
posiciones se harán a la puja adjudicán-
dosele al mejor postor. Se darán por-
menores a quien los solicite, en este De-
partamento Julio Bermejo, 1er Tte de 
Estado Mayor General Oficial Subasta-
dor. 
C 605 lod-14 
>a«ciíbase al D I A R I O DE L Á ftüv, 
dNAy anuncióse ea el DIARIO DE 
E n e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . F r c c í c í 3 c c r l a T c s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
J u s t o d e L a r a 
Aunque la prensa toda escribió 
grandes artículos al conocer el faUe-
cimento de José ie Armas y Cárde-
nas, no creo que düera sobre el emi-
nente "Justo de Lara* lo que sabía-
mos sus contemporáneos y fuimos sus 
íntimos amigos. Aquí tengo y , vuelvo 
a leer emocionado una carta de "Pe-
pillo" y voy a transcribirla para que 
BUS graciosas Ideas lleven impregna-
do el sabor de su estilo. Dice así: 
"Madrid, Julio 6 de 1916. 
Mi querido Héctor: 
"Puesto ya el pie en el estribo" no 
"con ansias de la muerte", por for 
tuna, pero sí con las de un viaje pre-
cipitado, te escribo estas líneas antes 
de salir esta tarde para San Sebas-
tián. Gracias por tu afectuosa carta 
del día 6, recibida ayer, con el recor-
te que me incluyes de tu cariñoso ar-
tículo sobre mi conferencia en ei 
Ateneo. 
Para otro, este viaje de veraneo, 
por cuenta del "Herlad", sería un en-
canto. Para mi es una desgracia por-
que solo deseo estar tranquilo, y lo 
más retirado posib e, y, además. Lila, 
a quien llevo a todas partes, está ma1 
siempre y en los viajes temo muchí-
simo que se empeore. Pero ¡qué va-
mos a hacer, chico! "Le journalisme 
conduit a tout. pourvu qu' on y sor-
te". Y yo no he íalido de él. Sigo 
Biendo un ^repórter", llamado con 
eufemismo "corresponsar, y donde 
quiera Mr. Bennett he de ir a llena'" 
cuartillas. Por fortuna, en diez años 
ya, que hace que comencé a trabajar 
para él, nunca mo ha indicado nada 
contrario a mis ideas y sentimiantod. 
Pero ansio volver "allá" siquiera 
sea para morir, aunque comprendo 
(y tienes mucha razón) que Has par 
Siones andan siempre demasiado re-
vueltas para quien ama la paz tanto 
como yo. ¡Lástima de país el nues-
tro! Si no fuera oor lo mal que en-
tendemos la vida los cubanos, aqué-
llo sería el Paraíso. Mo ha hecho 
gracia lo que me cuentas de las feli-
citaciones que se dirigen mi hermano 
Susini y tú. Me parece estarlos vien-
do. 
Haces bien en colrar. Que te pa 
guen es la mejor prueba de que tu 
trabajo tiene valor, y déjate de mo-
destias. En éflo haces, también, obra 
patriótica, porque acostumbras al país 
a la idea de que el trabajo inteleo 
tual debe remunerarse, y no mirarlo, 
como allí se hacía en mi tiempo, des-
preciativamente. Nunca pude hacer 
que algunos admitieran por tan legí 
timo el cobro de un artículo de pe-
riódico, como el de un escrito de abo-
gado. Yo aquí hago lo propio (aun-
que no hay necesidad de convencer a 
nadie porque la gente está acostum-
brada a pagar) y por menos de cin-
cuenta pesetas "no doy • un golpe". 
Lo malk) es que cincuenta pesetas es 
siempre en España una fortuna, y son 
pocos, poquísimos, los periódicos que 
las tienen. En este punto no se ha 
variado desde el siglo XVIII . Lo que 
generalmente paga un editor por un 
libro son 500 pesetas; menos todavía 
de los tres mil reales que daba Ro-
bles a Cervantes. 
Sigue con el pellejo fuerte y «l 
ánimo contento. E¿>to es lo prncipal. 
De San Sebastián te mandaré posta-
Des. 
Te abraza tu viejo amigo.—Pepe," 
¡Pobre y querido amigo! No ima-
giné que iba a hacer uso de su carta 
como un recuerdo a su memoria. 
Y ahora que la he evocado me diri-
jo a todos los reporters. sus compa-
ñeros, a los literatos que en algo mi-
ren el honor de la pluma y a cuan-
tas personas amen a los cubanos es-
clarecidos, que levanten, siquiera, un 
pequeño símbolo í̂ l talento de este 
hijo predilecto de nuestra tierra. Es-
toy seguro que el DIAUIO acogerá 
con calor esta idea mía que está en 
la mente de todos, y que todos los 
que laboran en la prensa entenderán 
que nu sólo se tiene derecho a un 
monumento cuando se ha trabajado 
por la patria en el campo de batalla 
Sería muy dulce pooer saludar, en un 
aiegre paseo público, el busto inefa-
ble del pobre amigo que si fué un 
talento exquisito, I U Y O también un 
corazón lleno siempre de generosida-
des y de amor por todas las cosa.} 
grandes y nobles. 
== En Correas, = 
La Ultima Palabra 
PRUEBA DE AGUA 
LA COBRE A DE CUERO MEJORAD. 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e e n 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e . 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s 
Grandes existencias en la Habana, 






(El doctor se dirge ai 
no shace estos apuntes ü a r ^ ^ 
tengan .curiosidad sobre loí J0s 
Y nos despedimos del 
tonio Pita. ; Llevábamos cuat r ^ 
de continua conversación t r̂a-
Pero fué tan interesante 1 
escuchamos, contienen esa ^ 
del estudioso médico tant 5alaM 
ranzas para los gastados te \ ^ 
y le abren un horizonte tan ^ 
a la humanidad cubana del ? f01 
que nos hemos sentado ¿n 0 
frente a nuestro estritorio na! ^ 
-s y Editas fr^jj41'' 
¿« «esperdlciaj \ 
papel, 
¡No era cosa 
solo minuto 
D , R a i m u n d o S o ilS 
Ayer por la tarde ee efeetnrt , 
tierro del distinguido cabaZo f' 
Raimundo Solís v García l ^ 
que gozaba de grandes simpati!^ 
EU noble carácter v su pfabla T W-
Era hermano de nuestros esti™ 
amigos don José y don Bernarri í05 
lis, de la casa Solls Entria so v n 
pañía. ^yCom. 
Acudieron al entierro numerosa, 
distinguidas personas, forrAaMn y 
largo acompañamiento. ' u 
Dios tenga al firado an su gaB. 
gloria y reciban nuestio pésame 
amantísima esposa, hermanos v 
más familiares. 
V E A LA, 
F u e n t e L t i m i n t f s a 
D E L 
REPARTO ALMENDílS 
I M P E R T I N E N T E S 
H a c e n a t r a c t i v a s a l a s d a m a s 
Muchos tipos en oro y platino, algunos con brillantes, otros con 
zafiros, esmeraldas y perlas, preciosos, 
L A C A S A B O R 1 
C O M P O S T E L A 52 a l 55 
Y o r o n o f f y s u e l i x i r . . 
Viene de la página DOCE 
LA OPOTERAPI\ Y LA UNIVER-
SIDAD. 
E l médico que desconozca sintomo-
lo^ía grandular, no puede hacer un 
diagnóstico en la hora presente ni un 
tratamiento serlo. 
Ya usted ve como unas inocentes 
preguntas en apariencia fácil de con-
t. star» va adquiriendo oferta com;-
pucación y en la hora presente pue-
de usted asegurar que el médico 
Vdicado a la Opoterapia oprove-
cha muy poco de lo estudiado en la 
Univo^sldad, pues estos estudios son 
relativamente redeutes^ los slnt-o 
nías glandulares distintos y los tra-
tamientos diversos. 
Tiene tal resonancia en el mundo 
m.dico científico la secreción interna, 
que hace poco tiempo el Profesor Ar-
thur Keith, de reconocida reputación 
declaró que la diferenciación de ra-
zas con sus diversas coloraciones des-
de el blamco al negro, pasando por el 
amarillo, el piel roja y el malayo, era 
un fenómeno que residía en la acción 
glandular, en la elaboración de los 
pigmentos y la destrucción de los 
mismos. 
Si usted ha oído hablar de una en-
fermedad que se llama "Bronceada de 
Adisson" se explicará que con peque-
ñas fracciones de la glándula Supra-
renal el color oscuro de la piel de 
esos enfermos desaparece por encan-
to al administrarle produtetos de esa 
glándula, y esto en parte corrobora 
la teoría de Keith,- tal vez en el ma-
ñana podremos variar el color de las 
razas, y hasta sus caracteres típicos 
por medio de los ingertos como hace-
mos en las plantas. 
LA GLANDULA DE VORONOF, 
¿DONDE SE ENCUENTRA? 
P. 
—¿Dónde se encuentra esa glándu-
la que fue puesta er duda en el Con 
greso de Cirujanos de N. Y. y qué 
es la glándula de Voronoff? 
¿Puede complacerme? 
La glándula interaticial no se es-
tudia como tal en las obras de Ana-
tomía, toda vez que aparte de ser un 
concepto nuevo el título es impropio 
pues la función no se realiza en una 
ganga y laberinto conju<ntivo por cé-
lulas especiales y a través de la cual 
pasan los conductos seminíferos, es-
tas células a las que con propiedad se 
llama células intersticiales son grue-
sas, poliédricas u ovoidales provis-
tas de un núcleo esférico y con nn ci-
toplasma abundante. 
Ellas se agrupan en Islotes más o 
menos voluminosos y a veces las en-
contramos ordenadas alrededor de los 
vasos sanguíneos probablemente co-
,mo su función es Endocrina, es decir 
de secreció11 interna, allí a la san-
gre envíaJi sus productos de elabo-
ración, por esta razón en los viejos 
en que estas células están gastadas 
y se reponen con dificultad el injer-
to de células jóvenes lleva nuevos ele-
mentos secretivos a distancia de otros 
órganos por medio de ese fluido enig-
mático y útil que hemos dado en lla-
mar Hormones su situación anatómi-
ca está en el testes. 
No hay desde luego que confundir 
estas células con las seminales que 
marchan a través de esos conductillos 
y que como es sabido corresponden a 
los cuatro tilpos de Espermatogonias, 
espermatocitos, espermatides y final-
mente espermatozoides, y que perte-
necen a la glándula seminal que está 
destinada a la secreción externa. 
COMTROBACIOTí DEL DESCUBRI-
MIEISTO 
E l descubrimiento ha sido experi-
^nentado por alguien? 
Sí se han hecho otras experiencias 
en varias partes por ejemplo la más 
importante de que tengo noticias ha 
sido realizada en California por el 
doctor Kalker por décima vez en la 
prisión de San Quintín, él ha podido 
trasplantar de reos ajusticiados a an-
cianos las glándulas con resultados 
maravillosos. 
¿Cree usted en la veracidad del 
de&cubrimllento ? 
Aunque el doctor Voronoff no per-
tenece a nuiestra Asociación "The As-
sociation for the Study of internal se-
cretions, es sin embargo persona de 
alta reputación; es actualmente di-
rector del Laboratorio de Phisiología 
| del Colegio de Erancia. Además esta-
mos esperando los informes de mies-
| tros delegados allá, doctores Emile 
i Sargent, y el Profesor E. Gley que 
son los encargados de ilustrarnos de 
los nuevos trabajos. 
DESCONOCIMIENTO SOBRE ESTE 
ASUNTO 
Mucho me alegra el interés que us-
ted se toma sobre/ este asunto porque 
hay una verdadera ignorancia aun en-
tre el elemento profesional. 
Días pasados recibí la visita de un 
compañero ilustre que me oonfesó 
ignorar el sitio do la famosa glándu-
dula, úlútimamente una revista mé-
dica de aquí, publicó un trabajo erró-
neo situando la glándula en el intes-
tino y usted no es capaz de imaginar-
se las cartas que he recibido sobre es-
te asunto y aunque en el próximo 
húmero de mi Revista publico un tra-
bajo para los médicos con esos dibu-
jos de la glándula que le entrego, le 
agradecería los publicara para cono-
cimiento del público sin mencionar 
mi nombre. 
Estos asuntos, como usted compren-
derá, son solo del domink^ científico. 
(El doctor Interrumpe nuestra 
charla para observar en el microsco 
pió un "cultivo" que el jefe del La-
boratorio le presenta.) 
ES INFATIGABLE 
—¿Cómo usted puede ati-nder a 
tanto enfermo, doctor? 
—Ssncillamente, no' dejando para 
luego lo que puedo hacer ahora. 
E l trabajo que pesa sob.;- mí es 
abrumador, el método y la disciplina 
S lo vence todo. Atiendo peró nahften-
i te todos los casos apesar de tener 
' a mi disposoición como usted ve un 
numeroso personal de nurses " em-
pleados técnicos que me ayudan en 
esta labor que no se acaba nunca por 
j que cuando estamos respirando para 
| descansar algo llegan enfermos de 
todás partes, un diluvio de cartas que 
; hay que contestar diariamente y aten-
i der a muchos profesionales que nos 
i honran con su visita, 
j Aquí a los enfermos desde quo lie-
I gan se les somete a un, reconocimien-
i to minucioso. Cada Departamento; 
i realiza su investigación. S Ó '.o analiza 
•uísde los orines a la sangre todo, se, 
i le aplican les Rayos X, se le pesa, 
se le mide, se hace un expedienta 
i personal de cada caso y mis ayudan 
¡ tes terminan elevándome el informe 
y luego se hace el diagnóstico, 
i E l tratamiento se hace aquí, como 
usted ve contamos con todos los apa-
, ratos conocidos para ^tratar las en-
i f'rmedades, si algo se inventa y hay 
' algún aparato mejor yo desecho e1 
que tengo en uso para sustituirlo p-̂ r • 
el nuevo, no escatimo en gastos io 
1 que deseo es que los enfermos sal-1 
gan curados y pueda mantener hasta 
la fecha sin un solo certificado dr 
defunción por muerte de algún en-
fermo este record desde que soy mé-
dico y estoy ejerciendo que ya hace 
algún tiempo. Cuando el enfermo lo 
creo incurable no lo trato, se lo envío 
a algún "especialista", para que no 
me reste tiempo de los casos cura 
bles. 
Con este método hemos evitado mi-
les de operaciones que luego se com-
probaron innecesarias, y otros cases 
que fueron de necesidad operar no 
se lian demorado î n minuto, este ea 
el único mtdio de llenar la alta m:' 
sión para que hemos estudiado lie 
vando la alegría o el consuelo a ho-
gares desolados y a esos millares di 
seres que sufren. 
E l actual edificio es pequeño par» 
el trabajo que desarrollamos, y por 
esta razón me he visto en la necesi 
dad de adquirir en una de nuestras 
principales avenidas gran extensión 
de terreno para levantar en el en 
trante año un hermoso y amplio edi-
ficio donde en los distintos pisos sw 
instalen los distintos departamentoí!, 
y pienso que será, a no dudarlo una 
cosa que honre a Cuba-
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a es ta-
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21. 
C O R R E A D E C U E R O 
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